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lnhaltsVI edergabe nur mlt Quellen• 
nachwel I gestattet 
La rlpro~uzlone del contenuto e sub-
ordlnata alla cltulone della fonte 
Reproduction of the contents of this 
publication Is subject to acknowledge• 
ment of the source 
La reproduction des donnies est sub-
ordonnie l l'lndlcatlon de la source 
Het overnemen van gegevens Is toege-
staan mlts duldelljke bronvermeldlng 
VORBEMERKUNG 
Ole « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der m6gllchst 
schnellen Berlchtentattung ilber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG•Linder und der assozllerten Ober• 
seegeblete sowle ilber den Stand der EWG Im Handel der Orltt• 
linder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Ole 
vorllegende Ver6ffentllchung brlngt daher In enter Llnle Ver• 
glelche aufelnanderfolgender Zeltrlume filr venchledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Unprungs• und Bestlm• 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. Filr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sel der Leser auf die vlerteljlhrllche Ver6ffentlichung 
« Analytlsche Obenlchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mlt clf•Elnfuhr• und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemlB dem « Elnheltllchen Llnderver• 
zelchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annlhernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-Sild 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dteses Verzelchnlsses enchelnt 
elnmal Jlhrlich als Bellage zu dleser Ver6ffentlichung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Ole Waren slnd gemlB dem « lnternatlonalen Warenverzelch• 
nls filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage zu den 
« Analytlschen Obenlchten » In den vier Sprachen der Gemeln• 
schaft enchlenen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
lettteres war vorher Im franz6slschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mlt den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepublik Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europllsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Obeneelsche Departements der EWG•Mltgliedstaaten 
Assozllerte ilbeneelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen • • • • • 









La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d61als des donn6es concernant 
l'holutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de la 
CEE et des Assocla d'Outre-Mer, alnsl que· la position de la CEE 
vts-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tlen. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre p6rlodes auccesslves, pour dlven types de donn6es globa-
les, solt par pays d'orlglne et de destination, soft par prodults, soft 
par zones et par cat6gorles de produtu. Pour l'observatlon trb 
d6talll6e, par produtu et par pays, le lecteur se r6f6rera l la pu• 
blicatlon trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Ext6rleur ». 
En rigle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeun, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class& d'aprh le « code g6ographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position g6ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est pubn, une fols par an, en suppl• 
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal· 
res. 
Les prodults sont class& selon la Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, 6dtt,e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytlques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstlques du Commerce Ext,rleur de la R6publique F'd'-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 fulllet 1959, le terrltolre de la Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du 0-Mark-Est. 
ABRivlATIONS ET SIGNES EMPLovis 
Communaut6 ~conomlque Europ6enne 
~tats afrlcalns et malgache assocl& 
D6partements d'Outre-Mer des ~tats membres de la CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer assocl& l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg,rle 
Association Europ6enne de Libre ~change 
BLWU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon •.• 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europltschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnls filr den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hllfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnhelt 
oder Oezlmalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausiewlesen • • • 
Ln.g. (anderweltlg nlcht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschlttt • 
Generalhandel 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport• und Venlcherungs-
kosten zwlschen Venendungs• und Elnfuhrland 
MIiiion 
metrlsche Tonne • 
Dollar •••• 

















Office Statlstlque des Communaut& Europ6ennes 
Classification Statlstlque et Tarlfalre 
n6ant 
donnb trb falble (g6n6ralement lnf6rleure l la molt" de 
la dernlire unlt6 ou d6clmale des nombres mentlonna 
sous la rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non dlstlngu& 




estimation de l'OSCE 
commerce g,n,ral 
exportations de prodults natlonaux 
(free on board): valeun non comprls les coots de transport 
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/es prec~ents numeros 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventll& par orlglne ou clestlnatlon 
Taux de conversion 








land (elnschl. Berlin 















Spanlen (elnschl. Kanarl• 
iche lnseln seltens 
Frankn!lchs u •. ltallens) 
Malti, Glbriltar (fUr lta• 




Europa a.n,1, (fUr Frank• 
relch ... Andorra; fUr 
Deutschlanct .. dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowJ. Verw.; fUr ltallen 
... Gibraltar; s. 001; 
004; 077; 079) 
SowJetunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
OM-Ost 







Kanarlsche lnseln (Ceuta 





Llbyen ·. · 
A,ypien 
Sudan· 



















































ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NOA (pour la France 
.. Andorre; pour l'Allema• 
gne .,. terr. allem. sous ad• 
min, polon. et sov"t.; pour 
l'ltalle ... Gibraltar; d 001; 
004; 077; 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST 







AFR NORD ESPAGN (Cana• 









• MALI . 
















Nigeria (elnschl. des 
n6rdl. Tells von ehem, 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 






• Kongo (Bra:r::r:avllle) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
Athlof>len und Eritrea 
• Fran:r:6slsche Somali• 
kUste 
• Somalia 
Kenia und Uganda 
TanganJlka 
Sanslbar und Pemba 
Mosambtk 
• Madagaskar 
• Reunion, Komoren 





















• Fran:r:!Sslsche Antlllen 
W estlndlen, Jamilka, Tri· 
nldad und Tobago 





























































GUINEE PORTUG (Incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun m,rldlonal an• 
clennement brltannlque) 
. REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
. CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA., 
ETHIOPIE et Erytrb, F,d. de 
• COTE FR SOMALI 






. REUNION COMOR 
RHODESIE NYASSA, F,d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afrl• 
caln) 
Amerlque 
~TATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, lies Baha• 










• ANTILLES FR 
INDES OCCID, JamaTque, Tri• 
nldad et Tobago 




wo! ZOIE PAYS ZOIE 
Brltlsch-Guayana, Falk· 567 1 
568! 
27 GUYANE BRIT, ties Falkland Kambodscha 738 29 CAMBODGE 
landlnseln lndoneslen (elnschl. 748 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle-
. Surinam 23 • SURINAM West-Neugulnea) Gulnb occldentale) 
. Franz6slsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR Malaysia (Malallscher 749 29 MALAYSIA (Malalsle, Slnga-
Ecuador 577 27 EQUATEUR Bund, Slngapur, Nord- pour, Bornfo du Nord anc. 
Peru 578 27 PEROU borneo, Sarawak) brit., Sarawak) 
Brasillen 5791 27 BRESIL Brunel Brunei 
Chile :1 27 CHILI Phillpplnen 758 29 PHILIPPINES Bollvlen 27 BOLIVIE Macau, Portugleslsch- 767 29 TIMOR P MACAO (Tlmor 
Paraguay 5891 27 PARAGUAY Tlmor portugals, Macao) Uruguay 597 27 URUGUAY Mongollsche Volksrepu• m 32 MONGOLIE R POP 
Argentlnlen 
J 
27 ARGENTINE bilk 
China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 32 COREE NORD 
Aslen Asle Korea, SUd- 788 29 COREE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zypern 28 CHYPRE Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 




lrik 28 IRAK Australlen und Australle et 
Iran 62 28 IRAN Ozeanlen Ocianle 
Afghanistan ~ 29 AFGHANISTAN Israel 28 ISRAEL Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE Jordanlen 63 28 JORDANIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE Saudi-Arabi en 63 28 ARABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch- 847 29 DEP USA OCEANIE Kuwait 64 28 KOWEIT Ozeanlen, Brltlsch• (fUr 857 29 OCEANII: BRIT (pour la Fran-Bahrain 28 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl• Katar 64 28 QATAR Neuen Hebrlden, des, d 858) 
Mukat und Oman, Be- a 28 MASC OMAN TR OM •. 858) frledetes Oman Neue Hebrlden (nurfUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la Jemen 28 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) Aden 28 ADEN Ozeanlen, Franz6slsch• 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakistan 29 PAKISTAN 
lndlen, Republlk, Sikkim ~~ 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Divers Ceylon, Maledlven 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 71; 29 NEPAL BHOUTAN Blrma 71 29 VNION BIii.MANE 
Thailand ~~j 29 THAILANDE Laos 29 LAOS 
Vietnam, Nord- 7 32 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· n 29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFT R.lUHI mu 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern I « Elnhelclichen-Underver-
Hichnl1 » welsen die Zuceh6rlc elt der Under :a, den eln, 
nlnen Rlumen au1) 
ln1c11amt der Ursprunp- oder Bes lmmuncsllnder (W•IU 
Hltclledstuten der. EWG (Hutterl der) • • • • • • • • 01 
lnscuamt aunchl, der EWG-Hutte tinder •• , • , , , , 
Under der Klane 1 (lndu1trlall1l!lrt westllch• Drlnllnder) 
Europllsch• Freihandelsverelnicun (EFT A) • • , , , , 11 
Andere westeuropllsche Linder , , • , • , • , , • • 11 
Verelnlcte Stuten und Kanada • • • • • : • • • • • , • 15 
Republ. SDdafrlka, Japan, Au1trall1c er Bund, Neuseeland , • 19 
Under der Klan• l (Entwlckluncsl der) , , , , , , , , 
lnscaamt EAHA, DOM, TOH u Alcerlen (elnschl. Surinam 
und Niederllndlsche Antillen v m 1.1.63 an; ohn• West• 
Neuculnea vom 1.1.63) ••••••••••••• 
Ano:i:liert• afrlkanlsche Stuten un Hadacukar • • • 11 
Oberseeisch• Oepartemenu der E G-Hitcliedstuten 2l 
Ano:i:iierte Dberseelsche Gebiete d r EWG • 23 
Alcerlen • • • • , • • • • • • • , 14 
Harokko, Tuneslen, Libyen, ,l.eypt n • lS 
Andere afrlkanlsche Under , , , , , 26 
Under Hittel• und SDdamerlku •· .,. 17 
Watulatische Under • • • • • 28 
Andere Under der Klan• l 29 
Under der Klan• 3 • • • • • • •· • 
Europllsche Ostblockltuten einsc • Sowjetunlon 31 
China, VR.; Vietnam, Nord•; Hon olische VR; Korea, Nord• 32 
Verschiedenes Ln,c, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 
6 
Schlffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfille Ln.g., Polar- 937 9 DIVERS NOA, rfglons polalres 
geblete 










AUT, EUR. OCCID. 
AMtRIQUE NORD 







AFR. MtOIT, NOA 
AUT. AFRIQUE 
AMtRIQUE C, SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT,. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
958 9 PORTS FRANCS 
977 9 SECRET 
ZONES icoNOMIQUES 
(Le code-repire cl-denou1 identlfle dan1 le « Code cllocra· 
phlque commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total 1lln6ral des pays d'orlclne OU de d~tinacion 
ttau Membres de la CEE (Mlltropoles). 
Total 16n6ral moln1 les mlltropole1 de la CEE, 
Pays de la Clan• 1 (Pays tiers lndustrlalis6s occldentaux), 
Pays de I' Anoclatlon Europ6enne de Libre tchance. 
Autres pays de !'Europe occidental• 
ttau-Uni1 et Canada. 
Rllp. d'Afrlque du Sud, Japon, Australie, Nelle Zlllande, 
Pays de la Clane 2 (Pays en vole de dllveloppement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alcllrle (y comprla Su-
rinam et Antilles n6erlandalses depuia le 1·1-'J; non compria 
Nouvelle Guln6e occidental• depula le 1·1-'3). 
ttau afrlcalna et malpche anoci6s. 
o,partemenu d'Outre-Mer des ~tau Membres de la CEE, 
Terrltolres d'Oucre-Mer anoci6s l la CEE. 
Alc,rle. 
Maroc, Turtlale, Libye, ~eypte. 
Autres pays d' Afrique. 
Pays d'Am6rique Latlne ndL 
Pays d' Alie occidentale. 
Autrea pays de la Clane 2. 
Pays de la Clane 3. 
Paya europ. du bloc aov"tique, y compri1 l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Corh Nord 
Divers nda. 
MiUlarden Dollar 
NiDlards de doUan 
IWG • CEI 




JAl'AN • JAl'ON 
u,ssa. uus 























In vH des Weltlwldels 1962 





































~ HANDEL EXTRA-E"A 
COMMERCE EXTRA-AELE 
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/6 t• 1111 1962 1963 196" 
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1960 = 100 HANl;>EL DER EWG • INDICES DER DURCHSCHNITTSWERTE 
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Chlfl'res corrl1a des variations salsonnl~res 
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EWG-HANDEL NACH URSPRUNG UNO ESTIMMUNG 
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t I 1962 1963 1964 I 
EJnfuhr lntra-EWG •••••• Elnfuhr exua-EWG 
- - - Ausfuhr extra-EWG 
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Hlo S COMMERCE DE LA CEE 
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Elnfuhr r ach Warengruppen 
a) 
Lebensmittel 1962 24 ..CO 
1963 
Brennstoffe 1962 14 490 
1963 
Rohstoffe 1962 20 630 
1963 
Bearbeitete \ laren 1962 79 330 
1963 







Total Intra• I 
Ohne 
Zel raum EWG 
WELT1) 
1) Ohne den .. iandel des Ostblocks. 
CEE 





































































































































































5 983 5 344 
6 388 5 677 
2 728 2 498 
2 968 2 712 
3 762 3 233 
4016 3 447 
12 029 9 219 
12 888 9 144 
4 574 3 403 
4 816 3 507 












































































































































































































2 280 1 334 
2 320 1 347 
1 930 1 482 
2 090 1 694 
2 200 1 698 
2 330 1 864 











Indices de volume 
93 46 
93 49 52 
96 61 60 
110 77 64 
102 63 77 
95 80 92 
100 100 100 
103 131 103 









Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
4 401 3 674 607 910 741 768 
4 698 3 835 708 1 088 
1 495 1 829 457 610 
1 575 1 883 500 
2 592 3 007 526 500 
2 774 2 910 557 
4040 7304 4118 5860 
4 389 7 833 4 165 
1105 1 664 2153 3 140 




























a) Handel des Pstblocks einceschlossen. 
'b) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben liber den AuBenhandel Frankreichs positive oder ne,ative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder 




CEE ET COMMERCE MONDIAL III 
Mondt Mond• 1) CEE AELE P.oyau• EtaU• Am6-1'4rlod• Bloc me Canada rlque Japon UP.SS 
1ovl6t. I Intra• I I Uni 
Unla latln• Extra• Intra• Extra- I Intra-inclua Total CEE CEE CEE Total AELE AELE exdu G N G G 
1962: o/o I 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5.-4 8.4 4,5 6,4 1963: o/o 100 18.2 1M 18,7 14,9 3,8 10,0 19,3 5,4 7,3 4,6 
Werte Mio$ Valeurs 
1954 76 900 72200 11122 H66 12 985 10 5 .... 2 .... 1 7766 14981 4034 7880 1 629 3 232 
1955 92 770 84300 78 700 12 708 5M7 14175 11 586 2589 H68 15 422 4 388 7 960 2 011 H69 
1956 102 760 93 600 87 200 13M1 H36 15172 12 953 2 759 9 290 18 945 016 BMC 2 501 3 612 
1957 111 480 100 500 93 300 15 286 71S-. 16M6 13 691 2 955 9 683 20 682 5 095 8 650 2 858 H82 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 68M 16128 13 289 2HO 9 276 17 751 5080 8170 2 877 n~e 
1959 1149-.0 101 200 93 000 17 050 8168 17 013 13 969 la.... 9 691 17 .... 9 5 362 8 320 H57 5 .... 1 
1960 12HOO 112 700 102 500 19 -.S3 10246 18 533 15 0..2 H91 10 349 20 358 5 562 8 600 4 055 5 562 
1961 133 270 117 800 105 900 20428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 7S-. 20629 5 820 8 650 4 238 5 998 
1962 1-.0 750 123 700 110100 20 636 13 563 20437 16 38~ 4059 11059 21 286 5 933 9 200 4 918 7034 
1963 152 890 13HOO 118 500 21 620 15 925 221n 17 621 4 551 11 855 22 922 H57 9 620 5 .... 7 
1962 Ill~) 30100 26 800 063 3 256 U71 3914 957 2 621 5096 1492 2290 1 310 
IV~) 3HOO 28 700 S...78 3 665 5 .... 7 4 360 1 087 2 es-. 5 773 1 6a.. 22-.0 13H 
1963 I 30900 2HOO 079 3 S-.6 5180 4127 1 053 2905 5170 1 376 2320 1126 
II 33 900 29 900 S...60 3 962 5 535 H31 110.. 3 001 6006 1 597 2370 1 289 
Ill 33 300 29 300 5 296 3 985 5 375 H80 1 095 2 825 5 -.S1 1 628 2 420 1419 
IV 36 800 32400 5 875 4 363 6067 4 768 1 299 3113 6 267 1 836 2 510 1 596 
19M I 36000 31 600 5 725 H37 5749 ..S11 1 238 3132 6 305 1 651 2 630 1314 
II 37 800 33100 5 950 4 661 6065 4706 1 359 31M 6 424 1 990 1 574 
Ill 5 812 4360 2 831 
Volumenlndlces 1960""' 100 Indices de volume 
1954 68 70 58 47 75 75 73 82 81 79 74 ' 41 
1955 74 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 M 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 n 73 
1958 84 86 80 6~ 88 89 81 91 88 93 90 74 . 75 
1959 91 92 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 10.. 103 115 10.. 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 111 109 10.. 131 109 107 116 10.. 10.. 113 110 130 128 
1963 119 116 108 152 117 116 122 108 112 124 113 147 
1962 Ill 107 105 97 125 104 103 109 100 98 114 113 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 110 1-.0 
1963 I 110 108 99 134 109 107 117 108 100 105 110 121 
II 120 117 110 152 117 115 125 109 116 123 111 136 
Iii 117 113 107 152 114 112 123 110 106 125 112 151 
IV 129 124 117 166 126 121 1 .... 112 121 141 118 173 
19M I 125 121 113 166 118 114 138 115 121 126 116 142 
II 131 127 117 175 116 125 1S-. 
Ill 103 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio$ Exportations par classes de prodults 
Boissons, tabac 1962 24400 22 780 1 775 1 619 1 992 1 4a.. 588 692 3 677 11S-. 3 710 3-.0 886 
1963 1 953 1 863 2245 1 579 665 785 4101 1 350 289 
~nerele, lubriflants 1962 14490 13 520 1020 967 503 295 208 414 801 324 2610 19 1160 
1963 1 040 1 074 559 325 234 467 9% 325 17 
Matilres premilres 1962 20630 19 520 793 1113 1 824 1-.07 417 587 2 520 1797 1 990 183 1 217 
1963 881 1186 1 957 1 461 496 611 2 792 1 926 197 
Produits manufact. 1962 79330 69 600 16 812 9735 15 237 12 522 2 715 9018 13 841 2 634 845 4374 2622 
1963 17 494 11 Ml 16 495 13 436 3 059 9 620 14469 2829 4949 
dont: Biens 1962 33·1-.0 29 330 72 .... 3 812 7085 5 929 1156 4n9 8 010 584 25 1 253 1197 
d'6qulpement 1963 7760 4 667 7753 6 433 1 320 51 .... 8179 ~ 1496 
I Ohne Extra• I Intra• I Extra• I Intra• Mltt,I• Welt Total Intra• EWG EWG Total EFTA EFTA Gros- Verel- und Zeltraum ohne EWG bri- nl1t• Kanada SOd• Japan UdSSR 
Oat- tannlen Stuten amerlka block Welt 1) EWG EFTA G N G G 
a Y compria I• commerce du bloc sovi6tlque. • 
11 Non comprls le commerce du bloc 1ovl6tique. 
b A partlr de f4ivrler 1962, I• commerce total de la Franc, comprend des corrections positivH ou n,1atlves non ventd6es par produlu ou par pays. 
17 
GESAMT 0 BERB ICK TAB,2 
des EWG0 Handel1 Import HIOt 
1963 196-4 
Unprun 1958 1959 1960 1961 1962 1963 I I I I I . I II Ill IV I II Ill 
INSGESAHT 22946 21288 29 595 n113 35 769 10 350 9 327 10239 9 971 10768 11 091 11170 10 532 
INTRA-EWG 6790 8082 10150 11 718 13116 15 706 3 520 3 96-4 3 365 1215 1382 1569 1296 
EXTRA0 EWG 16156 16206 19111 20155 22352 21611 5 807 6 275 6009 6 523 6 710 6 900 6 236 
davon noch Zone ~: 
Kluse 1 8 526 8 563 10 789 11 676 12 855 14319 3 310 3 618 3191 3 86-4 3 810 3 916 3614 
EFTA 3608 3 891 1159 1919 5 502 6160 1101 1 551 1 527 1 671 1 606 1 678 1 511 
Andere westeuro1 . Linder 831 816 1 069 1195 1251 1 386 315 323 322 126 103 318 331 
Nordamerika 3 238 2979 1279 1539 1910 5187 1 281 1136 1 325 1115 1163 1 503 1109 
Andere Linder de Klasse 1 815 817 981 1 023 1190 1 286 309 335 317 322 368 388 328 
Kluse2 6 821 6 671 7185 7575 8168 8 816 2167 2 253 2121 2255 2506 2 615 2 212 
AOM 1 516 1 352 1 663 • 1 771 1 850 1 900 489 180 446 181 519 568 169 
EAMA 911 851 952 911 930 987 231 265 2:36 218 290 323 263 
DOM 117 108 127 123 127 121 34 10 21 27 29 33 24 
TOM 12 35 31 11 37 121 10 27 28 27 28 22 18 
Alrrien 173 351 519 663 756 666 181 148 158 180 1n 190 163 
Afr , Mittelmeer lnder, a.n.1, 521 175 191 186 598 807 192 227 165 222 261 273 230 
Andere Linder A~ ikas 521 617 661 671 704 801 186 191 210 213 221 219 206 
Mittel- u. S0damt;r ka 1 617 1 691 1 870 1 892 2 223 2 267 520 585 595 562 635 662 559 
Westasien 1 803 1 716 1 828 1 851 1 927 2130 539 539 192 553 579 592 5n 
Andere Linder de • Kluse 2 779 763 963 898 868 910 211 231 213 221 285 270 217 
Klute 3 789 950 1126 1166 1 296 1177 323 366 387 398 356 360 371 
Osteuror• 678 823 975 1 077 1 202 1 362 291 338 359 369 323 323 331 
Andere lnder de Klasse 3 111 127 151 89 91 115 30 28 28 29 33 37 37 
Venchledenes, 1.n,1, 18 19 11 36 33 32 8 8 9 7 8 10 9 
Wld,d-Llnd•1· 
Grossbritannlen 1192 1 317 1 533 1 751 2090 2446 571 · 635 607 629 656 693 593 
Norw~en 213 211 237 213 265 304 n 76 n 85 81 86 86 
Schw en 699 732 881 1 001 1 055 1112 230 273 297 310 291 308 303 
Finnland 228 210 304 366 350 383 67 90 114 112 91 91 118 
Cinemark 393 122 118 120 119 521 116 130 125 150 111 126 124 
Schweiz 591 657 m 812 921 1014 238 219 239 287 219 261 215 
Osterreich 111 152 536 579 623 652 145 165 163 178 152 1n 161 
Portu1al 78 n 82 80 96 111 29 26 21 32 29 29 29 
Spanlen 231 203 313 375 351 370 99 80 61 127 138 111 67 
Ju1oslawien 131 128 159 160 202 279 55 73 75 77 67 61 63 
Griechenland 111 96 88 93 113 112 31 27 21 31 32 32 33 
TOrkei 95 153 141 153 189 179 so 11 29 59 53 25 28 
SowJetunion 271 378 130 163 516 579 128 139 163 147 129 126 111 
Polen 121 133 116 160 177 186 33 17 51 55 15 43 47 
Tschechoslowakei 104 112 127 143 116 158 35 38 37 17 13 13 38 
Un1arn 56 71 81 83 91 133 28 32 31 12 29 28 35 
Rumlnlen 60 56 91 121 129 165 37 13 13 12 38 17 31 
Marokko 318 292 301 271 278 313 80 103 53 76 89 103 62 
Tunesien 128 112 99 121 152 159 12 12 33 12 10 32 38 
Llbyen 8 3 6 11 75 226 11 15 57 81 100 99 108 
Am,ten 70 67 \ 87 83 93 110 29 36 21 23 35 39 22 
Sene~ 98 114 131 118 29 16 27 16 31 43 21 Elfen in-KOste 
111 153 
102 136 159 197 18 51 12 52 65 63 44 
Nlaerla 156 168 169 192 38 42 56 56 16 53 19 
Kamerun 113 91 92 98 106 118 29 29 25 36 38 38 28 
Kon10 (Uopoldville) 
71 57 
399 315 293 266 66 61 70 62 76 83 19 
Mada,askar 57 53 60 62 17 12 17 17 14 16 19 
Rhodeslen u. NJassal, Ind 61 98 120 126 151 118 31 32 12 10 37 51 50 
Republik SOdafrika 228 211 239 259 323 332 68 87 87 90 83 93 19 
Vereiniete Staaten 2808 2 651 J830 1051 HS8 5036 1191 1 n9 1 209 1 303 1 362 1 390 1271 
Kanada 130 327 150 185 152 151 87 107 115 141 100 113 135 
Mexiko 115 137 142 90 110 151 16 11 21 12 11 29 23 
Kolumbien 73 86 107 108 110 107 26 32 26 23 29 33 25 
Venezuela 276 218 193 219 276 308 70 78 82 77 66 68 65 
Peru 89 99 169 188 202 201 49 17 56 so 61 62 70 
Brasllien 236 258 282 327 316 371 82 81 99 105 118 108 102 
Chile 118 145 161 . 118 159 118 39 38 38 n 11 13 11 
Ar1entinlen 351 395 156 122 598 588 135 152 157 111 168 181 128 
lrak 381 113 137 121 131 1n 125 113 110 122 121 107 79 
Iran 211 253 280 365 360 379 100 92 87 95 107 108 98 
Israel 30 39 58 66 n 110 n 39 17 21 27· 30 18 
Pakistan 93 68 80 81 81 90 29 20 21 18 21 23 20 
Re~ublik lndien, Sikl m 103 100 112 130 143 152 39 10 31 37 13 12 33 
Maaysia 180 201 286 216 221 207 56 53 so 18 52 15 13 
Volksrepubllk China, Tibet 107 127 147 86 89 105 26 25 26 27 31 35 35 
~pan 117 115 163 201 257 335 73 91 87 83 82 92 92 
on1kon1 19 25 8 36 19 70 15 16 20 20 23 23 28 
Australischer Bund 382 398 418 417 115 445 118 100 104 122 139 128 119 




s I 0 I N I D J I F I M I 
3 309 3 693 3 573 3 502 3 718 3 634 3 733 
1 338 1 506 1 392 1 346 1434 1449 1496 
1 971 2187 2181 2156 2 284 2185 2237 
1186 1 292 1 300 1 272 1 300 1260 1 278 
505 579 ·s50 542 535 536 535 
109 133 150 143 139 134 131 
478 473 489 483 495 473 495 
94 107 110 · 104 131 118 117 
662 759 748 748 850 806 848 
133 158 163 160 166 173 180 
79 79 89 80 93 97 101 
8 11 8 B 9 10 10 
8 10 9 8 10 10 8 
38 59 57 64 54 56 62 
56 72 72 78 96 BO 87 
74 74 70 69 74 69 81 
186 196 177 190 221 198 216 
139 181 185 187 189 192 197 
74 79 80 64 104 95 86 
120 133 131 133 131 116 109 
110 123 121 125 121 105 97 
10 10 10 9 11 11 11 
3 2 2 2 3 3 3 
199 225 209 196 216 226 214 
25 29 27 29 28 25 28 
95 108 101 102 102 96 96 
37 40 37 35 35 31 26 
39 47 47 55 53 46 46 
82 96 94 97 78 82 89 
56 64 61 52 47 50 54 
8 10 11 10 11 10 9 
26 31 46 50 47 45 47 
23 25 28 25 22 22 22 
7 10 11 10 10 11 12 
11 20 22 16 18 18 18 
50 51 52 44 46 44 39 
16 18 19 18 17 14 14 
11 14 13 20 16 13 13 
12 13 14 15 13 8 8 
11 14 13 15 13 13 12 
15 23 23 31 35 28 26 
13 16 14 12 13 13 14 
22 26 27 28 37 26 36 
6 7 9 7 11 13 11 
7 5 7 5 7 14 13 
14 17 17 18 20 21 24 
17 21 17 18 17 12 16 
8 9 15 12 14 11 13 
22 21 22 18 27 28 21 
7 6 6 5 4 5 5 
15 13 16 11 12 11 14 
28 30 29 30 30 26 26 
442 428 437 437 461 439 462 
37 44 51 46 33 34 33 
10 15 12 15 16 14 14 
8 8 6 8 10 9 10 
25 27 25 25 21 23 22 
18 18 17 14 22 19 20 
33 35 34 37 45 35 38 
11 12 11 10 14 16 11 
51 51 44 49 61 52 55 
29 40 37 45 46 38 39 
27 27 34 34 31 33 43 
4 8 8 6 7 9 10 
5 6 6 6 8 7 5 
12 13 12 13 14 16 13 
18 19 17 12 19 18 15 
9 10 10 7 10 10 11 
30 31 31 22 25 28 29 
8 8 7 5 8 7 9 
30 37 43 42 53 46 39 
7 9 8 10 23 17 23 
TAB,2 
Im po rt 
196'f 
A I M I J I J I A 
3 954 3600 3 899 3 785 3128 
1 575 1413 1 572 1 531 1 242 
2 379 2187 2 327 2 253 1 886 
1 347 1 231 1 337 1 340 1 070 
568 531 580 576 432 
122 109 116 112. 105 
523 473 505 529 429 
133 118 136 123 103 
908 847 854 781 702 
201 183 183 172 139 
113 103 106 98 75 
12 12 9 8 7 
7 5 9 6 5 
69 63 59 60 52 
93 93 86 76 76 
82 84 82 72 69 
219 228 215 197 166 
220 174 197 184 171 
94 84 92 79 81 
123 106 131 130 111 
109 98 117 117 98 
13 9 15 13 13 
2 3 4 3 3 
234 226 233 232 16'f 
29 26 31 35 23 
98 96 113 110 83 
28 31 38 39 38 
42 42 43 39 38 
94 80 93 92 68 
61 52 59 58 48 
11 9 10 10 9 
43 37 31 24 23 
22 19 22 21 20 
12 8 12 10 12 
10 8 7 9 5 
43 38 46 44 47 
15 13 16 17 14 
14 12 17 14 10 
8 8 12 12 9 
16 16 14 14 9 
35 36 32 20 21 
11 9 11 12 10 
32 37 30 36 38 
14 12 12 9 7 
16 14 13 9 8 
25 19 18 17 12 
15 19 19 16 17 
12 13 13 10 7 
28 26 29 30 20 
5 5 7 6 6 
18 19 17 17 18 
31 29 32 31 23 
490 436 464 481 388 
33 38 42 48 41 
11 11 7 8 6 
8 12 13 10 5 
24 21 22 23 20 
21 20 21 24 24 
35 34 38 33 33 
15 15 12 16 13 
60 67 57 41 34 
42 32 33 28 25 
40 . 32 36 31 30 
12 8 9 8 5 
8 7 8 7 6 
15 12 15 14 8 
15 15 15 14 14 
12 8 14 13 12 
33 30 29 29 29 
7 7 8 9 8 
42 39 46 43 41 
27 20 29 19 9 















































































dont /)ar zones : 
Claue 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord . 







Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays afrlcalns 
Am~rlque centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Claue 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Dlver1 non clan& 




























Rhod les et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia • 








des EWG-Handels export HIOt 
1963 1964 
Bestlmmun1 1958 1959 1960 1961 1962 1963 I I I I I I II Ill IV I II Ill 
INSGESAHT 22 775 25 218 29n9 32 321 34198 37 545 8 524 9470 9 281 10 238 10162 10 611 101n 
EXTRA-EWG 15 911 17 051 19 483 20428 20636 21 620 4979 5 463 5 296 5 875 5 725 5 950 5 812 
davon nach Zonen : 
Kluse 1 8 638 9 944 11 328 12 247 12 932 13 826 3128 3 513 3 407 3 771 3668 3 928 3 790 
EFTA 4970 5 417 6 509 11n 7 497 7 940 1 829 2 019 1 923 2168 2086 2 224 2120 
Andere westeurop. Und~r 1143 1195 1 466 1697 1 809 2004 451 513 484 553 563 618 573 
Nordamerika 1 901 2666 2535 2 540 2 758 2 871 612 736 736 784 n1 803 807 
Andere Linder der Klasu 1 623 666 817 838 867 1 011 235 245 264 266 291 284 290 
Klusel 6125 5 926 6 738 6 765 6197 6 351 1 517 1 561 1 541 1 732 1704 1 634 1 613 
AOM 1 860 1 699 1 882 1 764 1433 1 546 390 390 357 410 424 396 364 
EAMA 712 585 603 673 666 n6 179 173 174 201 204 199 187 
DOM 100 91 107 116 129 150 34 39 37 43 43 46 43 
TOM 37 33 41 58 53 86 19 20 20 25 25 28 26 
Alrrien 1 012 991 1130 917 586 585 158 159 126 142 153 123 107 
Afr1 • Mittelmeerllnder, 1.n.1. 576 519 685 613 604 691 166 177 167 180 182 187 153 
Andere Linder Afrikas 364 461 527 538 543 595 136 145 146 169 152 131 160 
Mittel- u. SOdamerika 1 604 1 612 1 693 1 860 1 783 1 565 370 374 396 426 394 404 417 
Westasien 693 709 816 812 765 822 207 199 193 223 246 221 216 
Andere Linder der Klaso 2 1 027 926 1138 1180 1 068 1132 248 276 283 324 306 294 304 
Kluse 3 980 1 009 1 235 1 220 1 282 1202 277 330 285 309 283 309 326 
Osteurof: 626 711 992 1 099 1170 1 080 243 288 256 293 265 284 305 Andere lnder der Klass 3 354 298 243 121 112 122 35 42 29 16 18 25 21 
Venchl1denes, Ln,1. 169 1n 180 195 225 241 56 59 64 62 70 79 83 
Wlchtlpte Linder 1 
Grossbriunnien 1 330 1 445 1759 1 811 1 818 1 977 452 511 475 540 565 575 541 
Norw;F«en 434 421 453 506 496 508 123 135 116 133 131 132 136 
Schw en 917 954 1110 1165 1197 12n 286 313 306 366 320 345 313 
Finnland 204 251 345 377 389 343 75 93 83 92 91 109 115 
Dlnemark 457 565 671 733 789 735 1n 190 173 199 208 229 209 
Schwei:z: 1 046 1189 1 465 1m 2015 2177 506 551 549 571 544 595 573 
Osterreich 599 657 817 919 961 1 031 236 255 247 292 258 278 282 
Portu1al 187 186 236 262 219 240 54 64 56 66 60 69 65 
Spanien 255 231 254 365 503 640 141 168 151 180 192 206 173 
Ju11oslawlen 185 198 288 331 258 295 64 n n 87 92 108 97 
Griechenland 232 193 226 282 303 341 73 78 90 100 90 96 106 
TOrkei 152 205 225 201 183 197 54 51 46 46 47 43 35 
Sow)etunion 208 244 410 450 501 369 82 117 86 85 75 84 103 
Polen 141 129 145 142 135 160 35 38 35 53 37 37 40 
Tschechoslowakei . 110 108 133 170 159 127 28 28 35 35 36 38 42 
Un1arn 58 78 112 113 120 151 35 38 35 44 38 40 34 
Rumlnien 47 39 88 113 149 148 36 39 37 36 41 50 43 
Marokko 261 204 264 251 205 248 61 67 55 65 71 65 54 
Tunesien 121 132 150 137 138 137 32 38 32 35 38 38 29 
Libyen 41 44 71 65 104 105 27 24 27 28 31 31 26 
.Jl.aypten 154 139 200 160 157 200 46 49 53 51 42 53 43 
Sene~ 114 119 126 130 36 28 30 35 36 29 27 Elfen in-KOste 72 76 83 126 111 138 33 32 35 39 42 38 36 Ni1erla 106 104 91 112 26 26 28 32 34 31 34 
Kamerun 68 47 51 55 59 70 18 17 16 19 20 20 17 
Kon110 (L~opoldville) 
76 68 
102 78 81 79 17 17 19 26 25 29 28 
Mada11askar 66 68 79 85 20 23 20 22 24 26 19 
Rhodesien u. NJassaland 29 26 34 39 34 34 7 9 9 8 7 10 9 
Republik SOdafrika 268 262 290 269 277 354 79 87 93 96 107 105 107 
Verelnlete Staaten 1664 2371 2242 l 232 2447 2561 559 655 652 694 657 708 712 
Kanada 237 295 293 308 312 309 53 82 84 90 70 95 95 
Mexiko 130 130 146 161 171 167 36 40 42 49 so 51 52 
Kolumblen n 64 90 104 89 86 19 21 23 22 23 26 25 
Venezuela 302 291 221 196 196 179 38 41 45 53 48 so 54 
Peru 60 60 76 95 116 127 29 31 33 34 29 32 28 
Brasilien 260 275 276 276 281 267 69 67 66 64 48 46 45 
Chile 63 n 116 128 121 108 25 32 27 24 24 19 26 
Areentinlen 305 324 347 474 397 2n 60 60 73 79 73 71 75 
lrak 76 55 68 75 70 57 14 13 14 16 15 20 18 Iran 204 211 220 192 162 1n 45 39 42 46 45 45 47 
Israel 109 114 147 173 143 158 40 35 38 44 73 51 52 
Pakistan 80 83 128 120 107 122 27 25 n 38 32 35 42 
Refiublik Indian, Sikkim 437 331 337 322 299 295 74 n 70 79 75 79 81 
Maaysia 73 83 103 129 128 133 28 34 37 34 31 31 30 Volksrepublik China, Tibet 304 250 239 111 105 115 33 40 27 15 16 24 21 
~pan 139 167 209 306 307 358 90 84 92 93 107 95 91 on11kon1 53 67 84 89 100 115 26 28 32 30 33 37 38 
Australischer Bund 171 200 266 204 236 246 56 60 65 64 63 68 78 




s I 0 I N I D I I F I M I A 
3140 3 593 3 303 3 341 3 290 3 382 3 489 3 648 
1764 2041 1 883 1 950 1 890 1 876 1 959 2 038 
1141 1 341 1197 1 234 1187 1 210 1 270 1 355 
646 759 698 710 666 699 n1 763 
150 183 171 199 182 187 194 210 
259 303 242 239 236 233 258 288 
86 95 86 86 104 90 97 94 
516 579 568 586 583 551 570 549 
121 139 126 144 147 144 133 136 
59 67 64 70 69 70 65 66 
11 15 14 14 14 15 14 15 
7 8 8 8 9 8 8 10 
44 49 40 52 56 51 46 46 
55 59 58 64 58 60 64 62 
58 57 58 53 51 46 55 44 
126 144 147 135 131 131 132 133 
,1 74 76 73 82 71 94 75 
94 104 103 117 114 100 92 98 
85 99 98 113 94 94 96 105 
81 94 92 107 88 86 90 99 
4 5 6 5 6 7 5 6 
22 23 21 18 25 22 23 28 
161 196 167 177 180 199 186 197 
35 51 41 41 56 36 38 46 
107 127 115 124 103 102 115 118 
27 33 30 29 29 30 32 37 
56 68 64 67 66 68 74 79 
187 199 193 179 166 186 193 202 
83 97 97 99 74 89 95 97 
16 21 21 23 20 20 20 24 
47 54 57 69 65 65 62 70 
24 29 27 31 30 30 32 36 
26 33 27 35 28 29 33 31 
14 16 14 16 14 16 16 16 
23 29 26 29 30 21 24 30 
13 18 15 20 12 13 12 14 
12 10 12 13 9 12 15 11 
11 13 14 17 13 12 13 15 
12 12 10 13 12 15 15 19 
17 23 21 21 23 24 24 24 
10 12 12 11 11 12 14 14 
11 9 9 10 9 11 11 9 
18 15 15 22 15 12 15 14 
11 11 11 13 13 12 11 10 
11 12 12 14 14 15 13 13 
9 11 11 9 10 . 11 13 10 
6 6 6 7 6 7 
' 
7 
8 9 9 9 9 9 8 8 
' 
8 7 8 7 8 9 9 
3 3 3 3 2 2 2 3 
30 31 30 34 40 32 36 34 
227 265 210 219 218 210 229 252 
31 38 32 20 18 23 29 36 
13 16 17 16 16 14 19 17 
6 8 7 7 7 7 9 9 
15 18 18 17 17 15 15 17 
11 12 11 11 9 10 9 12 
22 18 24 22 20 15 13 16 
7 9 8 8 8 7 10 5 
23 29 26 24 27 25 21 24 
5 6 5 5 5 5 5 6 
13 16 15 15 16 15 14 15 
11 12 20 13 20 15 38 15 
11 12 12 14 11 10 11 10 
23 22 24 34 27 24 24 27 
12 12 12 10 12 10 9 10 
4 5 5 5 5 6 5 6 
30 33 32 28 37 34 37 34 
9 11 10 10 11 11 11 12 
21 24 20 20 22 21 20 22 




I M I I I I I A I s 
3 324 3630 3 632 2 939 3 593 
1 867 2039 2054 1 n6 2028 
1 223 1 345 1 330 1121 1338 
693 767 738 626 756 
196 209 204 178 192 
245 269 285 229 293 
89 101 103 88 98 
521 563 573 482 557 
121 139 137 102 , 124 
63 70 69 55 63 
14 17 16 13 15 
8 10 10 7 9 
36 41 43 28 37 
59 66 59 46 48 
43 45 55 # 61 
129 143 145 129 146 
70 77 74 68 75 
100 94 103 93 103 
100 103 123 98 104 
90 94 113 94 96 
10 9 10 4 7 
23 28 28 26 29 
182 197 189 163 189 
39 47 47 33 56 
108 120 101 95 118 
37 34 38 37 40 
74 77 70 65 73 
182 210 210 167 197 
87 94 98 83 100 
22 23 23 20 23 
64 71 64 53 57 
36 33 35 32 30 
28 37 37 33 36 
13 14 13 11 11 
25 30 43 30 31 
13 10 11 11 18 
13 14 12 16 14 
14 12 13 11 9 
15 15 18 11 13 
20 21 21 15 18 
12 12 13 8 9 
11 10 9 8 10 
17 22 16 16 12 
9 10 9 8 11 
12 14 13 10 13 
10 11 13 10 11 
6 7 6 5 6 
11 10 11 9 8 
8 10 8 5 6 
4 3 3 3 3 
33 38 36 35 36 
217 238 253 201 257 
28 31 32 27 36 
19 16 18 14 20 
9 9 8 8 8 
15 18 19 17 18 
9 12 10 9 9 
15 15 14 14 18 
8 6 12 7 7 
21 26 25 23 27 
7 7 10 6 5 
13 17 17 13 17 
18 18 17 17 18 
14 11 12 14 16 
25 26 25 25 26 
10 10 ·10 9 10 
9 9 9 4 7 
28 33 33 26 32 
11 13 16 10 13 
21 25 29 23 25 
6 5 5 4 4 
R~SUM~ G~N~RAL 




dont par zones : 
Cluse 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. mid it., n.d.a. 
Autres pays africai ns 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Cluse 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 





























Rhod ies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 










davon noch Zonen : 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 






Alrrlen Afr1 • Mittelmeerllnder, a.n.1, 
Andere Linder Afrikas 
Mittel• u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Kluse 3 
Osteurof: · 
Andere lnder der Klasse 3 
Venchledena, a.n.1, 










































~ublik lndien, Sikkim 
M aysla 










































































EINFUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ = AusfuhrQbenchuB 
1959 1960 1961 1962 1963 
+ 845 + 39 27 -1716 -3024 828-
+ 1 381 + 539 + 571 + n 493 182-+ 1 526 + 2050 + 2253 + 1995 + 1780 + 425 + 
+ 349 + 397 + 502 + 555 + 618 + 136 + 313 -1744 -1999 -2152 -2 616 669-





748 747 810 -1971 -2465 650-
+ 347 + 219 7 417 354 99-269 349 268 264 261 55-
17 20 7 + 2 + 26 0-2 + 7 + 14 + 16 38 21 -
+ 637 + 581 + 254 170 81 23 + 
+ 44 + 191 + 127 + 6 116 26-186 137 136 161 206 SO-
79 1n 32 440 702 150-
-1037 -1012 -1039 -1162 -1308 332-
+ 163 + 175 + 282 + 200 + 222 7 + 
+ 59 + 109 + 54 14 275 46-
112 + 17 + n 32 282 51 -
+ 171 + 92 + 32 + 18 + 7 + 5 + 
+ 153 + 136 + 159 + 192 + 209 + 48 + 
+ 98 + ll6 + 57 - 272 - 469 1ll-
+ 210 + 216 + 263 + 231 + 204 + 51 + 
+ 222 + ll9 + 164 + 142 + 160 + 56 + 
+ 11 + 41 + 11 + 39 40 + 8 + 
+ 143 + 253 + 313 + 340 + 214 + 56 + 
+ 532 + 693 + 935 + 1 091 + 1163 + 268 + 
+ 205 + 281 + 340 + 338 + 379 + 91 + 
+ 114 + 154 + 182 + 123 + 129 + 25 + 
+ 28 89 10 + 149 + 270 + 42 + 
+ 70 + 129 + 171 + 56 + 16 + 9-
+ 97 + 138 + 189 + 190 + ll9 + 42 + 
+ 52 + 84 + 48 6 + 18 + 4+ 134 20 13 45 210 46-
4 1 18 42 26 + 2-4 + 6 + 27 + 13 31 7-
+ 4 + 31 + 30 + 29 + 18 + 7 + 17 6 11 + 20 17 1-
88 37 20 - 73 65 19-
+ 20 + 51 + 16 - 14 n 10-
+ 40 + 65 + 54 + 29 121 14-
+ 72 + 113 + n + 64 + 90 17 + 
+ 16 + 5 5 + 12 7-
77 19 10 48 59 15-so 64 78 80 12-
44 41 43 47 48 11 -
11 
297 267 212 187 49-
+ + 9 + 15 + 19 + 23 3 + 72 86 87 120 114 27-
+ 51 + 51 + 10 46 + n 11 
280 -1588 -1 en -2011 -2475 635-
32 157 1n 140 142 34-
7 + 4 + 71 + 31 + 13 10-n 17 4 21 21 7-
+ 73 + 28 53 80 129 32-39 93 93 86 74 20-
+ 17 6 51 65 104 13 -73 45 20 38 40 14-
71 109 + 52 201 316 75-
358 369 346 361 415 111 -42 60 173 198 207 ss-
+ 75 + 89 + 1~ + 71 + 48 + 8-+ 15 + 48 + + 26 + 32 2+ 
+ 231 + 225 + 192 + 156 + 143 + 35 + 118 183 ·- 117 93 74 28-
+ 123 + 92 + 25 + 16 + 10 + 7 + 
+ S2 + 46 + 102 + so + 23 + 17-
+ 42 + 76 + 53 + 51 + 45 + 11 + 
198 152 213 209 199 62-
86 109 84 117 121 39-
HIOS 
1963 l----,--1-964-.,....----1 
II Ill I IV II Ill 
812 - 713 - 649 985 - 950 424 
135 - 84- 93 172 + 12 + 176 
465 + 396 + 496 + 480 + 546 + 576 
190 + 162 + 127 + 160 + 270 + 239 
700- 589- 661 736- 700 602 
90- 53 - 53 n- 104 38 
672- 580- 523 802-· 981 629 
90- 89- 72 95 - 172 105 
92- 62- 47 86 - 124 76 
1 + 13 + 16 14 + 13 + 19 
7- 8- 3 3 + 6 + 8 
11 - 32- 38 19- 67 56 
so+ 2- 42 82- 86 n 
46- o-4- 45 72- 118 46 
211 - 199 - 136 241 - 258 142 
340- 299- 329 333 - 371 316 
45 + 70 + 101 21 + 24 + 57 
36- 102 - 88 73- 51 45 
so- 103 - 75 .59 - 39 29 
14 + 1- 13 15- 12 16 
51 + 55 + 55 + 62 + 69 + 74 
124- 132 - 89 91 - 118 - 52 
59 + 44 + 48 + so+ 46 + so 
40 + 9 + 56 + 26 + 37 + 10 
3- 31 - 20 o+ 12 3 
60 + 48 + 49 + 64 + 103 + 85 
302 + 310 + 284 + 295 + 331 + 328 
90 + 84 + 114 + 106 + 106 + 118 
38 + 32 + 34 + 31 + 40 + 36 
88 + 87 + 53 + 54 + 95 + 106 
1- 3 + 10 + 25 + 44 + 34 
51 + 66 + 65 + 58 + 64 + 73 
10 + 17- 12 6 + 18 + 7 
n- n- 63 54- 42 41 
9- 16- 2 8- 6 7 
10- 2- 12 7- 5 + 4 
6 + 4 + 2 9 + 12 1 
4- 6- 6 3 + 3 + 9 
36 + 2- 11 18- 38 8 
4- 1- 7 2 + 6 9 
21 - 30- 53 69- 68 82 
13 + 32 + 28 7 + 14 + 21 
18 + 3 + 18 2- 14 + 3 
n- 7- 13 23- 25 8 
16- 28- 24 12- n 15 
12- 9- 16 18 - 18 11 
47- 51 - 35 51 - 54 51 
11 + 3 + 5 10 + 10 0 
23- 33- 32 30- 44 41 
o+ 6 + 6 24 + 12 + 28 
674- 557- 610 705- 682 562 
25- 31 - 51 30- 18 40 
1 + 18 + 6 6 + n + 29 
11 - 3 0 6- 7 0 
37- 37- 24 18- 18 11 
16- 23- 16 32- 30 42 
17- 33 - 41 70- 62 57 
6- 11 - 8 17- 24 15 
92- 84- 66 95- 113 53 
100- 96- 106 109- 87 - 61 53- 45- 49 62- 63 51 
4+ 21 + 23 46 + 21 + 34 5 + 11 + 20 11 + 12 + n 
32 + 36 + 40 32 + 37 + 48 
19- 13- 14 21 - 14- 13 
15 + 1- 12 15- 11 - 14 
7+ 5 + 10 25 + 3- 1 
12 + 12 + 11 10 + 14 + 10 
40- 39- 58 76- 60 - 41 43- 26- 13 49- 61 - 25 
H10, 
1963 
s I 0 I N I D J I F 
-207 -1'16 -298 -206 -394 - 309 
- '45 + '49 -103 - 38 -113 
-
so 
+ 1'11 + 180 +1'18 + 168 + 131 + 163 
+ '41 + so + 21 + 56 + '43 + 53 
-219 -170 -2'47 -2'4'4 -259 - 2'40 
-
8 
- 12 - 2'4 - 18 - 27 - 28 












































































78 -107 -109 -1H -107 -121 













































- 36 - 27 
+ 10 + 22 + H + 12 + 28 + 11 












+ 17 + 21 + 17 + 12 + 13 + 22 
+ 105 + 103 + 99 + 82 + 88 + 10'4 
+ 27 + 33 + 36 + '47 + 27 + 39 
+ 8 + 11 + 10 + 13 + 9 + 10 
+ 21 + 23 + 11 + 19 + 18 + 20 
+ 1 + '4 
-
1 + 6 + 8 + 8 



















































1 + 2 

































+ 12 + 8 + 6 + 15 + '4 
-
1 
























































8 - 10 
-
9 
+ 2 + 1 + 1 + '4 + 10 + 6 













+ 3 + 1 + s + 1 0 0 









































































+ 7 + '4 + 12 + 7 + 13 + 6 
+ 6 + 6 + 6 + 8 + 3 + 3 

























+ 1 + 2 + 1 + 6 + 12 + 6 




















+ = e1m~dent d'exportatlons 
196.f 
I H I A I H I J I J I 
- 278 - 3'41 -320- 288 -199 
-
8 + 8 - 8 + 8 - 10 
+ 186 + 195 + 162 + 187 + 162 
+ 63 + 88 + 87 + 93 + 92 























'40- 361- 29 
+ '4 + 3 + 2 + 8 + 8 


































- 10'4 - 120 -110 




















7 + 1- 6 
-
3 









+ 10 + 17 + 13 + 16 + 12 
+ 19 + 20 + 12 + 7 - 9 
+ 6 + 9 + 6- '4 
-
1 
+ 28 + 37 + 32 + 3'4 + 31 
+ 10'4 + 108 + 102 + 117 + 118 
+ '41 + 36 + 35 + 35 + '40 
+ 11 + 13 + 13 + 13 + 13 
+ 15 + 27 + 27 + '40 + '40 
+ 10 + H + 17 + 11 + H 
+ 21 + 19 + 20 + 25 + 27 
-

















3 + 1- 3 
-
2 
+ 5 + 7 + 6 0 + 1 



















































15 - 19 
-
19 









+ 10 + 3 + '4 + 6 + 5 
-233 -238 -219- 226 -228 
-
'4 + 3 - 10- 11 - 16 
+ 5 + 6 + 8 + 9 + 10 
-

























































+ 28 + 3 + 10 + 9 + 9 
+ 6 + 2 + 7+ 3 + 5 












6 + 1- 5 
-
'4 
+ 8 + 1 
-
2 + '4 + '4 

















A I s 
-160 
- 55 
+ 51 + 139 
+ 194 + 218 
+ 73 + 77 
-200 -155 








+ 6 + 7 































+ 10 + 28 
+ 12 + 8 
-
1 0 
+ 27 + 25 
+ 99 + 109 
+ 35 + '42 
+ 11 + 13 
+ 30 + 37 
+ 12 + 8 









3 + 2 

















+ 9 + 5 






























+ 8 + 11 





























+ 12 + 13 
+ 8 + 10 























du Commerce de la CEE 
EXTRA-CEE 
done f)ar zone, : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident, 
Am6rique du Nord 







Pays afr, m6dit., n.d.a. 
Autres pays africalns 
Am6rique centrale et du Sud 
Asle occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 
Dlver1 non clus6s 




























Rhod6sies et Nyassaland, F6d, des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 







ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren• 
klasse Warenbenennunc Tell oder 
Abschnict 
1) 
0-9 EINFUHR INTRA0 EWG INSGESAHT 
--
0 +1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrunpmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeuznisse 
OS Obst und GemUse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewUrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na rungsmittelzubereitunzen 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketu 
33 Erdal und Erdaldestillationserzeuenisse 
34 Erdeas und lndustriezase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, aus1en. mlnerallsche Brennstoffe 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkauuchuk, natUrl., synthet. oder reeeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabftlle · 
26 ~innstoffe und Abftlle von Spinnstoffen 
27 atOrliche DUn11emittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabftlle 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
4 Tlerlsche und pftanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet undWachse 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuee 
S, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
s Chemlsche Erzeu,nlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindun11en 
52 Mineralteere und Destillationserzeuenisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu~nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Rein,zunzsm. 
56 Chemische DUneemittel 
57 ~rengstoffe 
58 unststoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenhelt ,~lledert 
61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 
62 KauUchukwaren, a.n.11. 
63 Holz- und Korkwaren, ausgen. Mabel 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoff en, a.n.z. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metllawaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hyz. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mabel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und der11leichen 
84 Bekleidune 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeuzn., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.z. 




1958 1960 1961 1962 1963 
6 786 10 151 11 713 13 412 15 708 
-- -- --- --- ---
909 1297 1 445 1 640 1867 
828 1181 1302 1 466 1670 
27 69 55 49 92 
76 153 150 181 259 
176 228 221 232 254 
36 43 52 59 62 
93 131 176 158 201 
314 414 481 602 569 
11 26 31 33 61 
34 35 43 52 56 
40 59 69 73 84 
14 18 22 26 31 
81 117 142 174 197 
63 82 87 116 134 
18 35 55 59 64 
745 835 819 868 970 
540 588 581 587 647 
173 227 215 255 289 
23 19 22 24 26 
8 2 2 2 s 
622 994 1 045 1130 1204 
589 945 998 t 079 1146 
31 54 60 65 58 
6 s 6 8 12 
4 19 22 31 46 
40 n 78 82 82 
16 26 29 27 29 
163 236 255 294 344 
79 109 124 132 151 
163 312 297 289 275 
87 112 127 148 152 
33 49 48 St 57 
13 15 17 16 18 
13 22 20 24 25 
7 12 10 11 15 
1514 2237 1963 3687 4369 
742 1 049 366 1 686 1 949 
328 513 704 843 1 023 
444 674 848 1108 1 391 
2944 4722 S 271 5922 6903 
486 746 840 947 1131 
176 282 302 328 384 
7 17 14 9 11 
36 63 71 81 98 
32 56 65 71 81 
41 48 53 62 81 
66 79 83 93 106 
7 7 8 8 8 
65 119 143 1n 217 
49 75 97 119 137 
t 975 3218 3571 3927 4463 
42 64 79 89 103 
40 70 81 98 121 
35 47 55 65 79 
82 127 142 159 186 
452 704 852 1 006 1190 
168 273 300 344 400 
764 1 295 1 368 1454 1 545 
198 364 399 368 428 
144 221 280 330 409 
483 759 160 t 048 t 309 
21 34 40 47 58 
16 41 53 68 92 
6 10 12 14 19 
112 180 248 296 387 
29 54 66 81 104 
78 116 150 195 249 
171 222 253 305 400 
51 66 171 165 396 
t)ln den Summen der Abschnitte)ind vertrauliche Ancaben nicht enthalten. 
24 
MIO. 
1962 1963 1964 
111 j 1v I I II 1 m I IV I I II 




395 446 408 458 489 511 492 526 
355 399 367 408 441 454 442 471 
11 20 21 17 23 31 28 22 
46 49 49 58 81 71 69 76 
55 65 64 54 61 75 60 56 
14 20 15 14 14 19 17 15 
28 36 38 58 48 57 74 74 
157 156 132 150 154 133 119 158 
8 9 8 17 20 16 21 12 
13 16 14 12 13 17 18 15 
16 20 19 19 19 27 28 27 
6 8 7 8 8 8 8 9 
40 47 41 so 48 57 so 55 
26 33 29 35 31 39 34 36 
15 14 13 15 17 19 16 17 
212 226 224 245 248 250 267 248 
142 155 147 173 159 168 174 148 
65 65 70 63 82 74 85 84 
5 6 7 6 6 7 7 6 
0 1 1 3 0 1 1 0 
269 297 267 306 2921 341 349 334 
256 284 254 293 278 324 331 318 
14 15 16 14 13 15 18 15 
2 3 s 3 1 3 s 3 
7 9 11 11 11 13 14 13 
22 19 13 24 23 22 19 24 
7 7 7 7 7 8 9 9 
66 80 83 88 77 96 102 93 
36 33 23 42 45 41 39 43 
70 68 60 73 65 77 76 85 
32 48 38 30 35 49 so 34 
12 14 13 14 15 17 17 16 
4 4 4 4 4 6 7 s 
6 6 6 6 6 7 6 6 
3 3 3 4 4 4 4 s 
878 1005 998 1 ut 1 056 t 183 t 219 t 310 
412 422 443 495 485 526 534 562 
197 255 234 251 247 291 299 311 
259 295 319 384 322 366 385 415 
1 457 t 594 1sn 1722 1m 1884 1003 2 081 
228 251 2'2 284 271 304 333 349 
77 87 91 96 93 104 113 116 
2 2 2 3 3 3 3 3 
20 22 22 25 25 26 30 30 
17 18 20 19 20 22 24 24 
15 17 19 20 20 22 23 25 
23 23 24 31 25 26 31 31 
2 2 2 2 2 2 2 3 
43 47 47 54 54 62 64 70 
27 31 32 35 34 36 41 42 
967 t 047 t 01, t 13' 1 107 t 200 1184 1 351 
21 24 25 26 24 28 28 28 
23 28 27 30 29 35 35 35 
16 19 17 20 19 23 22 24 
38 43 43 46 45 52 55 57 
245 271 284 293 291 322 340 335 
85 100 78 100 106 116 114 122 
367 379 365 405 385 390 443 457 
85 96 94 112 104 118 130 139 
82 89 86 103 103 117 115 123 
263 296 191 301 33' 380 387 382 
11 14 13 14 14 17 17 17 
16 21 19 22 22 29 28 31 
3 4 4 s 4 6 s 6 
78 84 86 82 105 114 119 109 
22 18 30 21 28 25 39 30 
49 53 54 63 64 68 73 77 
76 91 86 93 99 122 106 113 
3-4 59 St 46 76 80 58 69 
MIOS 
1963 
J I A I s I 0 I N I D 
1 375 1190 1 311 1 509 1 392 1 348 
--...---.-- -- - --
159 161 169 18" 166 161 
U3 1.f5 153 165 1.f 7 U2 
4 7 12 13 10 8 
23 29 30 26 22 23 
19 19 23 27 26 22 
4 5 5 7 6 7 
14 15 19 20 17 20 
56 54 43 51 47 36 
9 4 7 3 3 9 
4 4 6 6 6 5 
6 6 7 10 9 9 
3 3 2 3 3 2 
16 16 16 19 19 19 
11 10 10 12 13 13 
5 6 6 7 6 6 
18 82 78 85 13 82 
55 53 51 56 56 56 
30 27 25 27 24 23 
2 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 
94 88 109 124 108 109 
90 ... 104 118 102 103 
4 4 4 5 5 6 
0 0 0 1 1 1 
4 3 4 5 4 4 
8 7 7 8 7 6 
3 2 3 3 3 2 
27 23 28 34 32 30 
15 14 16 16 13 12 
23 21 21 27 24 26 
6 8 21 21 13 15 
4 s s 6 s 6 
1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 
.f07 305 342 .f03 392 388 
184 148 153 174 170 182 
91 74 82 99 97 95 
132 83 108 130 125 111 
,04 531 58" 683 617 58" 
98 89 90 109 100 95 
33 29 32 37 34 33 
1 1 1 1 1 1 
9 8 8 9 8 8 
7 6 7 8 7 7 
7 6 7 8 7 7 
9 9 6 9 9 8 
1 1 1 1 1 1 
20 16 18 22 21 20 
12 12 10 14 12 11 
396 338 37:1 .f30 391 379 
10 7 8 10 9 8 
11 9 10 12 11 11 
7 5 7 8 7 7 
16 13 16 18 17 17 
104 88 98 119 105 98 
36 32 37 41 40 35 
136 122 128 HO 126 124 
39 30 34 38 36 43 
36 32 35 41 39 37 
110 105 121 14.f 127 110 
5 4 5 6 6 6 
8 6 8 10 9 10 
1 1 1 2 2 2 
30 34 41 48 38 28 
8 10 10 11 8 7 
25 18 21 23 23 22 
34 31 35 44 42 36 
24 22 30 29 26 25 
TAB,3 
Import 
Rl!SUMI! DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 
1964 Classe 
D6nominatlon des prodults section 
I I I A I I I OU J F M M J J division 1) 
1 .f36 1 .f52 1 .f99 1 578 1 .f15 1 576 1 531 IMPORTATIONS INTRA,CEE TOTAL 0-9 
--------~---- --
167 162 163 171 169 185 179 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
152 us us 152 153 166 161 Prodult, allmentalres 0 
10 9 8 8 7 7 7 Animaux vivants 00 
22 22 24 25 25 27 27 Viandes et preparations de viandes 01 
20 17 22 19 17 17 17 Produits laitiers, ceufs 02 
6 6 5 5 5 5 5 Poissons et preparations de poissons 03 
22 29 24 28 25 25 21 Cereales et produits l base de cereales 04 
41 39 40 45 54 64 63 Fruits et le11umes 05 
13 5 4 5 4 4 4 Sucres et preparations l base de sucre 06 
6 6 5 6 5 5 4 Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
9 10 9 10 8 10 9 Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 08 
3 3 3 3 3 3 3 Preparations alimentaires diverses 09 
16 17 18 19 17 19 18 B0l11on, et tabaa 1 
11 11 13 13 12 12 12 Boissons 11 
5 6 5 6 5 7 6 Tabacs bruts et manufactures 12 
100 87 80 90 75 83 80 PRODUITS itNERGiTIQUES 3 
68 58 48 53 47 52 so Charbon, cokes et anlomeres 32 
30 27 29 34 26 29 28 Petroles et derives 33 
2 2 3 2 2 2 2 Gaz naturels et aaz d'usine 34 
0 0 0 0 0 0 0 ~neraie electrique 35 
113 117 118 119 105 110 106 MATltRES PREMlhES 2 + .. 
107 111 1U 114 101 104 101 Matli!,res premliires autres que lea combu1o mln6raux 2 
6 6 6 6 4 5 4 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 2 1 1 1 1 Graines, noix, amandes olea11ineuses et farines 22 
5 5 5 5 4 4 5 Caoutchouc brut, nature!, synthetique et re11ener6 23 
6 6 7 8 8 9 8 Bois et li~ge 24 
3 3 3 3 3 3 3 P&tes l papier et dechets de papier 25 
35 35 33 33 28 31 29 Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
12 13 13 15 14 16 15 Produits mineraux non metallifflres, n.d.a. 27 
24 24 28 29 28 29 29 Minerals et dechets de metaux 28 
15 17 17 14 10 7 7 Mati~res brutes animales ou ve11etales n.d.a. 29 
6 6 s s s 6 5 Corp• gru, gralsses et hulles anlmale, ou v4!g4!tales .. 
3 3 2 2 1 2 1 Corps 11ras, ~raisses et huiles d'oriaine animale 41 
2 2 1 2 2 2 2 Huiles d'ori111ne vefetale 42 
1 1 1 1 2 2 1 Huiles et 11raisses e aborees: cire animale ou veeetale 43 
392 397 .f30 .f53 .f06 .fS3 433 MACHINES ET HATiRIEL DE TRANSPORT 7 
175 170 189 201 173 201 195 Machines non electriques 71 
98 96 105 106 92 114 106 Machines et appareils electriques 72 
118 130 136 146 140 138 131 Materiel de transport 73 
642 670 690 725 639 717 715 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
110 108 115 121 108 120 116 Piodula chlmlque1 5 
39 35 39 40 37 40 39 16ments et composes chimiques 51 
1 1 1 1 1 1 1 Goudrons mineraux, derives chimlques bruts de combust. 52 
9 10 10 11 9 10 10 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
8 8 8 8 7 8 8 Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
8 8 8 9 8 9 8 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
9 11 11 12 9 11 10 Engrais manufactures 56 
1 1 1 1 1 1 1 Explosifs 57 
21 21 22 25 22 25 25 Mati~res ~lastiques, cellulose re11eneree, resines artif. 58 
13 14 14 14 13 15 14 Produits c imiques n.d.a. 59 
421 .f30 .f33 .f63 .f15 4n 461 Articles manufactur4!s clu••• par matliires 6 
10 9 9 10 9 9 10 Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appretees 61 
12 12 12 13 11 13 14 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
7 7 8 9 8 8 8 Articles en bois et li~ge, sauf les meubles 63 
19 18 19 21 18 20 20 Papier et ses applications 64 
116 112 112 122 105 118 122 Fils, tissus, articles confectionm!s en textiles, etc ... 65 
36 39 39 42 39 44 41 Articles en mati~res minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
143 149 151 156 143 163 151 Fonte, fer et acier 67 
43 44 43 47 44 52 so Metaux non ferreux 68 
36 39 40 44 39 45 45 Articles manufactures en metal 69 
111 133 143 U1 116 125 138 Artlcles manufactur& dlven 8 
5 6 6 6 5 6 7 App. sanitaires, art. hygi~ne, chaufl'a11e, eclaira11e 81 
8 10 10 11 9 11 10 Meubles 82 
1 2 2 2 2 2 2 Articles de voyaee, sacs l main et similaires 83 
31 42 47 43 32 31 41 vetements 84 
10 15 14 12 8 8 11 Chaussures 85 
23 24 26 26 24 27 26 App. scientiflques, photocinema, optique, horloaerie 86 
33 35 37 41 35 40 42 Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 
' 21 19 18 20 21 29 19 AILLEURS 




ZUSAMtiENFASSUNG DES HANDELS TAB,3 
der EW G nach Warenkategorlen Import MIO. 
Waren 1962 1963 1964 
kluse Warenbenennuna 1958 1960 1961 1962 1963 Tell ode I IV I II I m I I Abschnl t Ill I IV I II 1) 
0-9 EINFUHR EXTRA,EWG ·INSGESAHT 16 098 1f 440 20 457 22 341 24 653 5300 S872 S808 6270 5997 6 533 6 715 6 901 
-- -- --- -- -- --
---- -- -- -- ------
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 4020 4171 4163 4972 5 214 1 071 1301 1246 1284 1 226 1 453 1453 1 455 
0 Nahrunpmlttel 3365 3642 3741 4337 4'73 m 1123 1 106 1 1n 1 082 1 ,oa 1 310 1 290 
00 Lebende Tiere 163 202 207 191 235 47 39 55 65 52 63 73 74 
01 Fleisch und Fleischwaren 208 243 232 282 403 71 75 73 90 109 131 144 140 
02 Molkereierzeu11nisse und Eier 181 214 193 192 203 42 so 49 53 46 55 48 43 
03 Fisch und Fischwaren 123 163 187 214 246 53 73 58 54 56 78 61 56 
04 Getreide und Getreideerzeu11nisse 752 856 964 1169 1 040 231 278 238 241 251 310 267 262 
OS Obst und GemOse 811 817 883 1 041 1 096 202 278 279 318 191 308 272 289 
06 I Zucker und Zuckerwaren 126 149 94 119 252 24 27 36 64 99 53 95 78 07 I Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 826 744 733 740 767 160 194 196 194 175 202 243 254 08 Futtermittel, ausien. un11emahlenes Getreide 155 213 217 365 406 87 102 118 88 96 104 100 89 
09 : Verschiedene Na run11smittelzubereitun11en 22 16 20 16 20 3 s 5 5 5 s 6 6 
1 
' 
Getrlnke und Tabak 655 537 522 635 541 149 178 140 112 144 145 144 165 
11 Getrlnke 439 318 298 337 245 80 91 61 46 70 68 75 94 
12 Tabak und Tabakwaren 218 219 224 297 295 70 87 78 66 74 77 69 72 
3 
: HINERALISCHE BRENNSTOFFE 2 773 2666 2944 3300 3905 826 861 932 959 951 1 057 1 094 1 052 
32 Kohle, Koks und Briketts 583 291 289 338 520 90 94 97 136 143 144 135 121 
33 Erdol und Erdoldestillationserzeu11nisse 2183 2 369 2625 2 911 3 336 734 756 822 806 799 909 950 901 
34 Erd11as und lndustrie11ase 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
35 Elektrischer Strom 4 7 10 9 13 1 2 3 5 2 3 5 6 
2+4 ROHSTOFFE 4777 5 881 5 848 5 654 6 011 1 358 1 468 1 400 1 517 1 513 1 572 1 705 1 774 
2 Rohstoffe, au11en, mlnerallsche Brenn1toffe 4439 5 445 5 463 5302 5 596 1267 1372 1 317 1 395 1 408 1 466 1607 1658 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 235 307 315 319 361 72 86 100 79 87 95 116 100 
22 Olsaaten und OlfrOchte 472 550 542 561 589 128 144 155 147 137 150 174 175 
23 Rohkauuchuk, natDrl., synthet. oder re11eneriert 283 432 326 305 305 72 74 85 78 71 71 82 76 
24 Holz und Kork 574 727 802 794 876 240 214 137 213 274 252 200 240 
25 Zellstoff und Papierabflille 286 359 372 367 436 88 98 96 107 113 120 127 122 
26 ~lnnstoffe und Abflille von Spinnstoffen 1 383 1 589 1 570 1 541 1 591 303 399 440 420 334 397 517 467 
27 atDrliche DDn11emittel u. mineral. Rohstoffe 292 335 354 360 370 92 94 76 93 103 98 99 108 
28 Erze und Metallabflille 505 965 985 837 840 222 201 175 209 231 225 231 266 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.11, 166 178 187 197 205 47 56 53 48 46 58 62 53 
4 Tlerl1che und pftanzllche Fette und Ole 338 436 385 352 415 91 96 83 122 105 106 
" 
115 
41 Tierische Fette und Ole 91 95 87 69 76 18 18 15 25 16 20 19 28 
42 Pflanzliche Ole 229 300 269 258 325 62 72 65 92 86 82 76 78 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wach$e 15 15 13 14 13 3 3 3 4 3 3 3 4 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 1383 2 028 2 481 2 HJ 3151 682 760 731 835 753 825 821 925 
71 Nichtelektrische Maschinen 800 1125 1 495 1 715 1 845 375 438 423 498 450 474 474 501 
72 Elektrische Maschlnen und Apparate 228 326 442 596 689 145 162 161 179 161 188 179 187 
73 Fahrzeu11e 355 569 519 592 609 116 151 147 159 139 164 168 193 
5, 6, I ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 3074 4571 4 567 4916 5505 1208 1299 1250 1405 1 348 1 497 1478 1591 
5 Chemlsche En:eusnl11e 614 907 909 947 1 070 232 239 237 212 256 295 292 303 
51 Chemische Gr11ndstoffe und Verbindun11en 223 351 372 370 444 93 92 95 119 106 124 123 122 
52 Mineralteere und Desti11ationserzeu11nisse 16 23 20 18 15 4 4 3 4 4 4 4 5 
53 I Farb- und Gerbstoffe · 47 79 78 80 90 18 20 21 24 22 23 26 26 
54 I Medizinische und pharmazeutische Erzeu11nisse 78 94 98 108 127 24 29 27 32 28 40 33 33 55 Kosmetika, Seifen, Putz·, Wasch-u. Reini11un11sm. 44 53 57 61 68 15 15 16 18 16 18 17 19 
56 Chemische DDn11emittel 13 18 14 21 19 6 5 4 5 5 5 6 5 
57 ~ren11stoffe 2 5 4 . 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 unsutoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 97 141 129 135 142 36 34 32 38 35 37 41 43 
59 I Chemische Erzeu11nisse,. a.n.11, 94 142 130 141 157 35 38 37 40 39 41 41 41 
6 I Bearb, Waren nach Beschaffenhelt ~;felledert: 2 021 2998 3089 3271 3600 803 855 833 923 882 959 958 1 039 61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 55 75 89 84 105 20 23 24 26 26 29 30 30 
62 Kauuchukwaren, a.n,11. 33 53 63 72 88 17 19 20 22 21 25 24 25 
63 Holz• und Korkwaren, aus~en. Mobel 41 52 57 62 70 15 18 14 19 18 19 18 21 
64 Papier, Pappe und Waren araus 235 311 370 413 470 99 114 101 124 118 127 126 132 
65 Game, Gewebe und Textilwaren 291 412 440 451 529 106 117 128 132 125 144 149 142 
66 Waren aus mlneralischen Steffen, a.n,11, 214 268 291 304 371 69 90 82 92 89 108 104 113 
67 Eisen. und Stahl 289 449 463 521 601 133 138 142 165 149 145 137 148 
68 NE-Metalle 722 1185 1155 1143 1130 289 273 270 283 281 296 307 324 
69 Metallwaren 87 131 157 192 230 48 52 51 60 54 65 62 66 
8 Venchledene bearbeltete Waren 439 666 569 698 835 174 204 110 200 211 243 228 250 
81 San. u. hyc. Art., Helzkessel f. Zentralh., Beleucht. 9 15 19 24 31 6 7 6 8 8 9 9 10 
82 Mobel 8 18 22 27 35 6 8 7 9 8 11 11 12 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und defllleichen 2 3 5 6 8 2 2 1 2 2 3 2 2 
84 Bekleidun11 . 57 83 106 136 175 35 40 36 36 48 55 49 46 
85 Schuhe 11 18 22 27 33 7 7 9 8 8 8 11 9 
86 Felnmech., optische u. photochem. Erzeu11n., Uhren 114 156 194 234 270 57 67 57 70 68 75 74 84 
89 Bearbeitete Waren, a.n,1. 123 166 188 229 282 58 69 63 68 69 82 73 80 
' 
WAREN U, VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL. 71 115 347 566 868 155 184 241 26' 207 129 163 103 
1) In den Su1m,n der Abschnltte 1lnd vertraullche An1aben nlcht enthalten. 2, I 
MIOf 
1963 
J I A I s I O I N I D 
2 086 1 m 1 966 2 190 2 194 2 1s8 
------------
440 403 381 453 487 513 
386 355 339 407 441 460 
17 16 19 20 21 22 
33 41 36 39 45 48 
16 15 15 19 20 16 
16 17 23 28 25 25 
90 88 72 101 107 102 
70 61 60 82 110 116 
56 25 19 16 12 25 
57 57 60 67 67 68 
30 33 34 34 33 37 
2 2 2 2 1 2 
53 49 42 46 46 SJ 
26 24 20 21 21 26 
28 25 22 25 25 27 
325 334 285 360 345 353 
49 48 46 49 44 51 
275 286 238 309 299 300 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 1 
522 491 489 532 518 522 
. 494 457 447 492 485 489 
27 29 31 30 33 32 
43 53 41 41 41 56 
24 21 26 26 24 21 
96 88 91 95 82 75 
44 34 35 39 42 39 
132 103 99 123 136 139 
35 34 33 34 32 32 
78 80 14 80 70 75 
15 15 16 19 19 20 
28 34 42 40 33 33 
5 6 5 6 6 7 
22 27 37 32 25 25 
1 1 1 1 1 1 
282 227 241 276 276 273 
173 133 145 160 159 154 
58 49 54 M 63 61 
51 45 42 52 54 58 
470 425 452 528 511 458 
92 80 84 100 97 98 
37 32 36 42 41 42 
1 1 1 1 1 2 
9 6 6 8 8 7 
10 8 9 13 13 15 
6 5 5 7 6 5 
3 2 1 2 1 2 
1 0 0 0 0 0 
14 10 12 12 13 12 
12 15 13 15 14 13 
309 280 291 338 333 288 
8 8 10 11 10 8 
7 7 8 8 9 7 
6 5 6 7 7 6 
42 38 39 44 44 39 
42 39 44 51 49 43 
28 29 31 37 38 34 
58 45 46 54 48 43 
91 94 89 103 105 88 
19 16 18 22 23 19 
" 
'5 77 90 81 72 
3 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 4 4 
1 1 1 1 1 1 
12 1.5 21 23 18 13 
2 3 3 4 3 2 
25 20 22 26 25 25 
23 22 25 29 28 25 
47 42 111 42 47 40 
TAB.3 
Import 
Ri!SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de produl_u 
196-4 Cluse 
D6nomlnatlon des produlu section 
I I I Al Ml I OU J F M I J division 1) 
2288 2 186 2238 2 381 2 191 2320 2 254 IMPORTATIONS EXTRA.CH TOTAL 0-9 
---~------~~ -509 463 482 481 480 494 437 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
466 416 428 428 429 433 373 Prodults allmentalrea 0 
25 25 23 25 27 24 20 Animaux vivants 00 
54 43 41 42 46 46 47 Viandes et pr6parations de viandes 01 
16 17 15 18 13 15 15 Produiu laitiers, ceufs 02 
22 20 19 18 17 20 17 Poissons et pr6parations de poissons 03 
98 85 84 85 90 88 73 C6r6ales et produits l base de c6r6ales 04 
99 82 92 107 102 95 75 Fruits et 16aumes 05 
24 36 35 20 23 19 25 Sucres et pr6parations l base de sucre 06 
85 74 83 79 80 90 63 Caf6, th6, cacao, 6pices et produiu d6riv& 07 
41 32 27 31 29 33 36 Aliments pour animaux, frais; d6chets alimentaires 08 
2 2 2 3 1 2 2 Pr6parations alimentaires diverses 09 
43 46 54 53 51 61 64 B0l11on1 et tabacs 1 
20 26 29 30 29 37 31 Boissons 11 
23 20 25 23 22 24 33 Tabaa bruu et manufactum 12 
368 356 368 390 331 330 337 PRODUITS iaNERGiaTIQUES 3 
49 42 44 44 39 38 36 Charbon, cokes et aaalom6~s 32 
318 312 321 345 291 290 300 P6troles et d6riws 33 
0 0 0 0 0 0 0 Gaz naturels et aaz d'uslne 34 
1 2 3 1 2 1 2 Eneraie 61ectrlque 35 
605 559 542 595 570 605 552 MATllRES PREMltRES 2+4 
572 526 510 558 530 566 524 Madlrea premH1rea autrea que les combus. mln6raux 2 
39 42 35 31 32 34 27 Peaux et pelleteries brutes 21 
63 52 59 62 59 57 40 Graines, noix, amandes ol6aaineuses et farines 22 
30 26 26 26 26 23 23 Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6a6n6r6 23 
72 66 2 72 78 100 102 Bois et litae 24 
46 42 38 42 40 43 44 Pltes l papier et d6cheu de papier 25 
184 168 165 1n 149 153 129 Fibres textiles et d6cheU d'articles textiles 26 
35 32 32 37 36 40 42 Produiu min6raux non m6talli~res, n.d.a. 27 
19 n 14 94 92 100 101 Minerals et d6cheU de m6taux 28 
24 20 19 17 17 18 17 Matitres brutes animales ou vf116tales n.d.a. 29 
34 33 32 37 40 39 27 Corps sru, 1ral11e1 et hulles anlmalea ou v616talea 4 
8 6 6 11 14 9 5 Cori: aras, •raisses et huiles d'orlaine anlmale 41 
25 26 25 25 24 29 21 Hui es d'ori111ne wf.6tale 42 
1 1 1 1 1 1 1 Huiles et araisses 6 abor6es: cire animale ou wa6tale 43 
273 264 284 327 278 318 308 MACHINES ET MATiaRIEL DE TRANSPORT 7 
155 157 161 187 162 178 189 Machines non 61ectriques 71 
61 56 62 65 59 66 63 Machines et appareils 61ectrlques 72 
56 51 61 76 58 14 56 Mat6riel de transport 73 
4'6 485 497 548 510 533 555 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6,. 
102 92 98 105 
" 
101 100 P~dulta chlmlquea I 
43 39 40 46 41 41 42 16menu et compos6s chimiques 51 
1 1 2 1 1 2 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruu de combust. 52 
9 9 9 10 9 9 9 Matitres colorantes et produiu tannanu 53 
12 10 10 11 10 12 11 Produiu m6diclnaux et pharmaceutiques 54 
6 6 6 7 6 6 6 ProduiU aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
3 2 2 1 1 2 2 Enarais manufactur& 56 
0 1 0 0 0 0 0 Explosifs 57 
13 13 14 15 14 15 14 Matitres ~lastiques, cellulose r6116n6~e. r&ines artif. 58 
14 12 14 14 13 14 14 Produiu c imiques n.d.a. 59 
325 316 316 355 337 347 365 Artlclea manufactur61 clas161 par matllrea 
' 10 10 10 10 9 11 9 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 61 7 8 8 10 8 8 8 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
6 6 6 7 7 8 8 Articles en bols et litae, sauf les meubles 63 
43 40 43 46 43 46 43 Papier et ses applications M 
49 51 50 51 44 48 47 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
32 36 36 38 37 40 49 Articles en matitres min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
41 44 46 46 48 54 52 Fonte, fer et acier 67 
110 100 91 123 117 110 126 M6taux non ferreux 68 
20 21 21 23 23 22 23 Articles manufactum en m6tal 69 
69 77 82 88 77 85 90 Artlclea manufacturh dlven • 3 3 3 4 3 4 3 App. sanitaires, art. hyaitne, chauffaae, 6clalra11e 81 
3 4 4 4 4 4 4 Meubles 82, 
1 1 1 1 1 1 1 Articles de voyaae, saa l main et simllalres 83' 
14 16 18 19 14 14 18 Vetemenu 84 
3 3 4 4 2 2 3 Chaussures 85 
23 24 27 28 26 31 33 App. scientifl~es, photocin6ma, optique, horloaerie 86 
23 25 25 29 27 28 29 Articles man ctu~. n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 9 
37 60 66 40 22 41 '5 AILLEURS 
1) Les totaUX par divisions ne comprennent pu In donnha confide~tlelles. 
17 
[I 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS TAB.I 
der EWG nach Warenl ategorlen export H10, 
. 
Waren• 1962 1963 196-4 
klasse Warenbenennuna: 1958 1960 1961 1962 1963 Tell oder 
Ill j 1v I I I I Abschnitt I II Ill IV I II 1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EWG INSGESAHT tsan tt ffl 20 4ts 20634 21 618 4 966 5 473 4 976 5 461 5 295 5 877 5 726 5 946 
-- -- --- --- --- ---
--·--
-- ------ ----
0 + t NAHRUNI ~S- UND GENUSSHtTTEL 1519 1636 1748 t 775 1953 408 sot 474 494 434 552 503 509 
0 Nahrun11r ~lttel 1283 1372 t 461 t 485 t 644 330 425 414 414 350 466 432 425 
00 Lebende Ti ~re 13 24 24 19 24 4 7 7 5 5 7 7 5 
01 Fleisch und Fleischwaren 162 186 184 186 166 36 ...... 39 
"° 
39 48 43 41 
02 Molkereier euenisse und Eier 197 237 260 257 275 63 ,... 69 71 63 n 6-4 68 
03 Fisch und I schwaren 34 36 38 36 35 8 10 9 8 8 10 10 8 
04 Getreide u ,d Getreideerzeuenisse 218 231 251 282 400 53 93 107 98 68 127 115 121 
05 Obst und ( emUse 359 336 371 404 409 96 120 105 107 91 106 90 89 
06 Zucker unc Zuckerwaren 128 126 132 109 1'i0 27 25 33 35 32 
"° 
50 38 
07 Kaffee, Tee Kakao, GewUrze und Waren daraus 84 29 92 85 85 20 24 20 19 21 25 22 21 
08 FuttermittE I, aus~en. ungemahlenes Getreide 28 34 39 39 48 10 12 11 15 9 13 13 13 
09 Verschiede ie Na runesmittelzubereituneen 56 61 63 55 59 13 13 15 15 14 15 17 18 
t Getrlnke ~ ~d Tabak 235 264 287 290 309 78 76 60 80 83 86 71 ... 
11 Getr:inke 197 223 245 246 275 66 65 53 70 75 77 62 69 
12 Tabak und abakwaren 24 24 27 29 35 8 8 7 10 9 9 9 9 
3 MINERAL!! CHE BRENNSTOFFE 913 922 t 023 t 020 t 040 261 261 223 271 2,0 256 250 251 
32 Kohle, Kol s und Briketts 1n 142 138 145 142 38 38 33 31 39 39 34 29 
33 Erdtll und rdtlldestillationserzeuenisse 730 765 868 853 873 220 217 180 233 248 212 211 209 
34 Erdeas und Jndustrieease 8 10 11 10 11 3 2 l 3 2 3 4 3 
35 Elektrische) Strom 3 5 6 10 13 2 4 7 3 1 2 2 2 
2+4 ROHSTOF E 563 714 789 793 881 200 213 205 212 220 243 236 231 
2 Roh1toffe, ~u11en. mlnerallsche Brenn1toffe 473 617 704 705 801 177 190 tll 192 202 224 217 115 
21 Hliute, Fell und Pelzfelle, roh 32 49 so 48 so 11 11 14 15 10 11 14 14 
22 Olsaaten und OlfrOchte 7 7 10 11 15 3 5 4 2 4 5 5 3 
23. Rohkautsch *· natOrl., synthet. oder reeeneriert 6 28 30 29 so 6 7 13 12 11 14 15 16 
24 Holz und K rk 39 4S 51 49 47 12 12 10 13 12 12 12 13 
25 Zellstoff un Papierabflille - 13 16 14 13 12 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 ~innstoffe ~nd Abflille von Spinnstoffe 183 224 2 ...... 263 316 61 69 73 79 75 89 89 84 
27 atUrliche i)Ungemittel u. mineral Rohstoffe 62 91 109 105 127 26 29 25 33 35 34 29 34 
28 Erze und M itallabflille 24 35 
"° 
33 38 8 9 7 9 10 12 10 14 
29 Tierische ur d pflanzliche Rohstoffe, a.n.e, 107 125 129 1'i0 144 43 42 33 26 41 44 
"° 
27 
4 Tlerl,che u1 d pftanzllche Fette und Ole 90 87 85 88 80 23 23 23 20 18 1' 19 18 
41 Tierische Ft te und Ole 12 12 14 13 14 4 3 4 3 4 3 2 2 
42 Pflanzliche le 55 52 48 54 46 14 15 14 12 9 11 11 10 
43 Ole und Fe1 e, verarbeitet und Wachse 17 19 19 17 20 4 5 5 5 5 5 6 5 
7 HASCHINE N UND FAHRZEUGE S 146 6 579 7159 7368 7 760 t 766 t 988 t 770 1 000 t 872 2 117 1095 2176 
71 Nichtelektr che Maschinen 2035 2599 31'i0 3 347 3484 849 870 812 866 852 954 904 958 
n Elektrische 1aschlnen und Apparate 852 1 062 1139 1 206 14n 291 323 335 358 370 409 391 409 
73 Fahrzeuee 2175 2 814 2 698 2626 2803 610 n6 623 m 649 754 800 802 
5, 6, 8 ANDERE II\ DUSTRIELLE ERZEUGNISSE 7 523 9 496 t 458 '445 9734 2 269 1451 2246 2 422 2 418 2 644 2572 2699 
5 Cheml,che :rzeu1nl11e t 574 1998 2157 2 201 2 422 521 146 565 625 SH 639 659 708 
51 Chemlsche I ;rundstoffe und Verblnduneen 417 555 S75 602 709 154 153 163 1SO 175 191 202 213 
52 Mineralteer1 und Destillationserzeuenisse 9 11 14 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 
53 Farb- und G ~rbstoffe 121 163 175 170 208 41 45 46 49 53 60 54 56 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeuinisse 207 250 279 279 307 64 73 n 76 76 83 80 84 
55 Kosmetika, ieifen, Putz·, Wasch- u. Rein1eungsm. 108 136 141 146 165 36 
"° 
39 43 39 ...... 43 47 
56 Chemische I Dneemittel 349 328 353 321 356 69 71 92 99 81 84 103 97 
57 ~rengstoffe 15 16 16 15 23 9 5 6 6 5 6 5 6 
58 unststoffe, reeen. Zellulose und Kunstharze 158 255 281 315 369 78 83 82 91 93 103 96 106 
59 Chemische I rzeuenisse, a.n.e, 141 192 217 228 275 53 53 64 79 67 65 n 78 
6 Bearb. War ~n nach Beschaffenhelt ~211edert 4ffl S 850 5 570 5394 5303 t 271 1394 t 227 1325 1305 1 447 1 398 1 451 
61 Leder, Lede1 :w&ren und zugerichtete Pe elle n 88 96 102 109 23 27 25 29 27 28 31 33 
62 Kautschukw. ren, a.n.e. 145 191 197 196 213 46 53 51 55 49 58 56 59 
63 Holz- und K ~rkwaren, aus~en. Mtibel 71 91 89 86 91 21 22 21 23 21 26 23 24 
64 Papier, Papp ~ und Waren araus 127 161 168 167 179 39 43 42 ...... ...... 49 46 47 
65 Garne, Gew be und Textilwaren 1 031 1 265 1 260 1 260 1 346 337 304 319 331 330 366 359 362 
66 Waren aus n ineralischen Stoffen, a.n,e, 409 516 S24 547 592 139 139 136 142 149 165 160 170 
67 Elsen und St hi 1 735 2176 2012 1 813 1 654 412 462 369 430 412 ...... 3 438 ...... 1 
68 NE-Metalle 363 412 395 361 411 92 86 95 99 102 115 101 96 
69 Metallwaren 627 695 732 718 n1 170 187 169 182 1n 198 184 188 
8 Verschleden 1 bearbeltete Waren 1177 1648 1731 1850 2009 477 512 4H 471 121 558 516 540 
81 San. u. hye, ~rt., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. ...... 54 56 S3 58 13 14 13 14 15 16 15 16 
82 Mtibel 45 61 60 62 n 15 14 17 19 17 19 20 21 
S3 Reiseartikel, [Tlschnerwaren und dereleichen 35 41 39 
"° 
41 12 11 8 10 12 11 9 11 
84 Bekleidune 242 353 369 'i05 459 114 116 98 103 130 128 115 117 
85 Schuhe 83 138 149 157 170 
"° "° 
49 37 42 42 . S3 45 
86 Feinmech.,o tische u. photochem. Erzeuen., Uhren 307 411 455 479 508 119 126 114 125 127 142 132 143 
89 Bearbeitete Varen, a.n.e, 421 558 575 617 696 159 176 154 164 178 200 1n 186 
9 WAREN U, lfORGANGE, NICHT NACH 
BESCH, GEGL. 209 135 239 2:IJ 250 ,1 19 SI 62 61 65 69 77 
I 
28 . 
1) In den Summen der Ab1ch1· lue alnd vertraulich• Ancaben niche enthalten. 
HIOf 
1963 
J I A I s I 0 I N I 0 
t 866 1 665 t 76-4 2 044 t 884 t 949 
-------- --- -- -
141 129 tu 193 180 179 
115 107 128 156 154 156 
1 2 2 2 3 3 
14 12 14 16 17 15 
21 · 19 23 26 26 23 
3 2 3 4 3 3 
26 20 21 40 40 46 
27 28 35 40 35 31 
10 10 12 11 11 18 
6 6 9 9 9 7 
3 3 3 4 5 s 
s 4 s s 4 5 
26 ll 35 36 27 23 
23 20 32 33 23 20 
3 2 3 3 3 2 
'7 94 99 93 84 79 
13 14 12 12 14 13 
84 79 86 79 69 65 
1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 0 
66 66 88 88 77 79 
59 61 82 80 71 73 
4 3 3 4 3 4 
0 2 2 2 2 1 
4 4 4 • s s 4 4 4 s 4 4 
1 1 1 1 1 1 
25 24 26 31 28 29 
12 11 12 12 11 12 
3 4 3 4 4 4 
6 9 27 18 13 13 
7 5 6 8 
' 
6 
2 1 1 1 1 1 
3 3 3 4 3 3 
2 2 2 2 2 1 
670 601 600 707 668 742 
316 270 266 313 303 338 
135 119 116 140 133 137 
220 211 217 255 232 267 
869 756 796 942 853 849 
211 119 193 221 210 208 
61 56 58 66 64 62 
1 1 1 1 1 1 
18 17 17 20 20 20 
27 24 24 28 27 28 
14 13 12 15 15 14 
28 27 27 30 26 28 
2 2 2 2 2 2 
33 29 30 36 35 32 
25 21 21 23 21 22 
476 405 426 517 460 470 
10 8 9 10 9 9 
19 15 15 20 19 19 
8 7 7 8 8 9 
16 13 14 18 16 15 
122 98 109 130 118 119 
53 43 53 58 54 53 
151 134 128 161 140 142 
34 32 36 42 34 38 
64 54 54 70 62 66 
182 162 177 204 184 171 
s s s s s s 
7 s s 6 6 6 
4 4 4 4 4 3 
43 41 46 so 42 37 
15 14 14 15 13 13 
46 39 42 so 46 46 
61 55 61 73 67 61 
ll 20 19 22 21 22 
TAB.3 
export 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat,gorles de prodults 
1964 Classe 
06nomlnation des produits section 
J I I Ml I I I OU F A M l l division 1) 
1 890 t 877 t 959 2 038 t 866 2 036 2 053 EXPORTATIONS EXTRA°CEE TOTAL 0-9 
------------- ·--
--
169 168 166 174 169 167 153 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + t 
148 143 141 143 142 140 126 Produltl allmentalre1 0 3 2 2 2 1 1 1 Animaux vivants 00 13 13 17 13 12 12 12 Viandes et pr4parations de viandes 01 
23 21 21 23 25 23 26 Produits laitiers, oeufs 02 
3 3 3 3 3 2 3 Poissons et pr4parations de poissons 03 
42 38 34 38 41 45 27 C6r4ales et produits l base de c4r4ales 04 
33 31 27 30 32 30 31 Fruits et 14gumes OS 
13 18 18 15 10 10 11 Sucres et pr6parations l base de sucre 06 8 7 7 7 7 7 5 Caf6, th4, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
4 4 s 6 4 4 4 Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 08 s 6 6 6 6 6 7 Preparations alimentaires diverses 09 
21 25 25 31 26 27 27 B0lsson1 et tabaa t 
19 21 22 28 23 24 24 Boissons 11 
2 3 3 3 3 3 3 Tabacs bruts et manufactur4s 12 
93 84 74 84 80 88 91 PRODUITS lfiNERGlfiTIQUES 3 
14 10 10 11 9 10 10 Charbon, cokes et aulom6r6s 32 
76 72 62 72 70 77 79 P4troles et d6riv6s 33 
1 1 1 1 1 1 1 Gaz naturels et gaz d'usine 34 
1 1 0 0 1 1 0 ~ner11ie 61ectrique 35 
84 76 76 82 71 79 76 MATlliRES PREMlliRES 2+4 
77 69 70 76 66 73 71 Matli,res premli,re1 autres que le• combu1. mln6raux 2 
4 s 4 s 4 s s Peaux et pelleteries brutes 21 
2 2 1 1 1 1 1 Graines, noix. amandes 016a11ineuses et farines 22 s s s s 6 s 6 Caoutchouc brut, nature!. synth6tique et re116n6r6 23 
3 4 4 4 4 s 4 Bois et li.,ge 24 
1 1 1 1 1 1 1 Pltes l papier et d6chets de papier 25 
34 28 28 33 26 30 29 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
11 8 9 11 11 13 12 Produits min6raux non m6talliR!res, n.d.a. 27 
3 3 4 4 4 6 s Minerals et dechets de m6taux 28 
14 13 13 12 8 7 6 Mati.,res brutes animales ou ve116tales n.d.a. 29 
7 6 6 6 5 6 6 Corps 1ra1, 1ral11e1 et hulle1 anlmales ou v616tale1 4 
1 1 1 1 1 1 1 Corfes 11ras, 11raisses et huiles d'orJ11ine animale 41 
4 4 4 4 3 4 3 Hui es d'ori11ine v6l6tale 42 
2 2 2 2 2 2 1 Huiles et 11raisses 6 abor6es: cire animale ou v6116tale 43 
672 676 746 748 680 743 768 MACHINES ET MATlfiRIEL DE TRANSPORT 7 
291 294 319 334 307 332 348 Machines non 61ectriques 71 
130 130 131 140 137 141 144 Machines et appareils 41ectriques 72 
251 252 296 274 235 271 276 Materiel de transport 73 
849 851 873 924 844 930 942 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
219 215 224 244 226 239 233 Produltl chlmlques 5 
68 65 69 75 71 72 71 ~16ments et compos6s chimiques 51 
0 1 1 1 1 1 1 Goudrons min6raux, d4riv4s chimiques bruts de combust. 52 
17 18 19 20 17 20 21 Mati.,res colorantes et produits tannants 53 
27 26 28 28 27 30 31 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
14 14 15 17 15 17 17 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
33 37 33 34 32 31 24 En11rais manufactur6s 56 
2 2 2 2 2 2 1 Explosifs 57 
33 31 33 35 34 39 38 Matii,res ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6si nes artif. 58 
25 22 25 31 27 26 28 Produits c imiques n.d.a. 59 
467 461 469 499 451 500 500 Articles manufactur61 clu161 par matli,re1 6 
9 10 11 11 11 11 11 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appret6es 61 
18 19 19 21 19 22 23 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
8 8 8 8 8 8 8 Articles en bois et li.,11e, sauf les meubles 63 
15 16 15 17 15 17 18 Papier et ses applications 64 
121 119 119 127 117 127 130 Fils, tissus, articles confectionn4s en textiles, etc ... 65 
so 53 57 57 52 61 61 Articles en mati.,res min6rales sauf en metaux, n.d.a. 66 
148 143 147 158 141 153 147 Fonte, fer et acier 67 
36 33 32 34 29 35 36 Metaux non ferreux 68 
63 60 61 64 60 67 67 Articles manufactur6s en m6tal 69 
163 174 179 182 167 192 209 Artlcle1 manufactur61 dlven 8 
s s s s s 6 6 App. sanitaires, art. hygi.,ne, chauffa11e, 6claira11e 81 
6 7 7 7 7 7 7 Meubles 82 
2 3 3 4 3 4 s Articles de voya11e, sacs l main et similalres 83 
37 39 39 38 36 42 so V!tements 84 
17 18 18 17 13 14 18 Chaussures 85 
41 44 46 48 45 52 53 App. scientiflques, photocinema, optique, horlo11erie 86 
54 57 61 63 59 66 71 Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLAsds 9 
23 ll 24 26 ll 29 23 AILLEURS 
1) L .. cot1ux par dlvl1lon1 ne comprennent pu lu donn,u confidentlellu. 
29 
III 
INDICES d V I es oumen TAB 4 . INDICES de volume 
A - Nicht saisonbereini&te Anaaben A - Chiffres non corria& des variations nisonni~res 
8 - Salsonberelnlst• Anpben 1) . 8 - Chlffres corrla& des variations nlsonnllru 1) 
Zeltraum EWG - CEE 
France Bela.-Lux. Nederland Deuuchland Italia 
I (BR) l'lr/ode Intra Extra 
I A ll A 8 I A 8 A 8 A 8 A 8 A I 
Import 
1958 - 100 1959 124 105 99 112 112 120 112 
1960 152 127 117 129 128 143 162 
1961 174 134 128 134 141 154 183 
1962 198 149 143 146 150 176 210 
1963 230 165 163 165 165 189 255 
1960 - 100 1958 66 79 86 78 78 70 63 
1959 82 83 84 87 88 84 70 
1961 115 106 109 104 111 108 113 
1962 131 118 123 114 117 123 132 
1963 152 130 140 129 129 132 161 
1962 IV 142 13' 122 119 131 130 122 118 119 116 130 126 146 142 
1963 I 134 13, 121 119 130 125 115 112 122 1n 122 125 145 138 
II 152 15 131 129 147 142 124 124 127 133 130 132 163 157 
Ill 152 ~~. 125 131 128 136 120 125 126 127 132 133 165 169 IV 166 137 1M 157 156 136 130 140 HO 135 128 170 166 
1964 I 166 11 138 135 163 155 143 139 143 143 130 135 
1n 161 
II 175 141 139 168 159 149 150 153 153 140 140 159 154 
Ill [161] 140 156 142 143 147 148 127 130 
1963 S 157 15 124 130 127 136 123 123 118 118 133 134 169 172 
0 178 ~~ 139 139 156 159 143 133 148 148 141 136 177 175 N 162 138 139 150 152 133 131 141 141 134 132 181 176 
D 157 
.15~ 135 123 164 156 132 126 131 130 130 116 152 148 
1964 I 158 ~~ 141 139 161 159 146 146 149 149 128 1M 178 173 170 133 135 160 158 138 137 142 143 125 13.f 1n 167 
M 171 !! 
139 131 167 148 144 13.f 137 137 138 137 165 1.f3 
A 181 146 H3 176 163 150 150 160 160 145 145 162 156 
M 164 134 131 158 151 142 H4 140 140 130 130 158 148 
J 179 14" 143 169 163 155 155 158 158 145 145 157 157 
J 176 140 153 159 141 160 160 156 155 137 131 
A n~~ [114] 118 143 125 117 134 138 112 123 s 150 165 141 141 150 151 133 135 
export 
1958 - 100 1959 124 111 120 113 112 113 120 
1960 152 125 138 126 126 131 148 
1961 174 129 147 132 131 139 178 
1962 198 130 149 148 138 146 199 
1963 230 135 163 166 148 161 206 
1960 - 100 1958 66 80 72 79 79 76 67 
1959 82 90 86 89 90 87 84 
1961 115 103 106 105 104 106 120 
·1962 131 104 107 117 109 111 133 
1963 152 108 117 131 117 122 138 
1962 IV 142 1l 7 112 106 118 111 123 111 119 112 118 112 143 137 
1963 I 134 1~ 99 102 109 109 119 119 106 108 107 112 129 1n 
II 152 1; 110 112 121 123 135 13" 120 12.f 121 1n 137 143 Ill 152 107 110 109 119 130 136 119 1n 122 125 143 H2 IV 166 117 110 125 117 140 136 125 117 135 128 148 143 
1964 I 166 168 113 116 123 123 146 148 12" 126 129 135 14" 1.f9 
II 175 
:I 
117 119 126 128 147 146 131 1M 135 136 158 164 
Ill [161] [113] 110 120 133 135 127 130 166 166 
1963 S 157 106 106 106 115 136 133 126 113 122 1n 147 HS 
0 178 164 123 116 134 125 159 148 137 125 138 133 158 H7 
N 162 157 114 111 117 115 127 128 127 120 133 131 150 151 
D 157 15~ 114 102 123 111 134 133 110 107 135 119 135 130 
1964 I . 158 168 112 1n 119 123 145 152 126 119 125 139 138 155 170 
~! 111 1H 126 128 143 152 124 133 128 13.f 148 151 M 171 115 112 124 117 149 140 122 117 135 1n 147 141 A 181 1 120 1n 128 130 153 146 133 HO 142 142 160 164 
M 164 165 111 112 118 120 135 138 126 126 128 129 152 156 
J 179 17'8 121 1n 133 133 153 154 135 137 136 138 163 172 
l 176 1i6 120 120 124 126 141 141 133 137 135 136 182 176 n~~ mm 91 109 112 119 115 121 14" 151 s 115 124 153 148 132 132 173 172 
1) Neu• Relhen, 1) Nouvellu ,,rlu, 
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. 
INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeltnum EWG Deutsch• EWG Deutsch• Fnnce Belc,• Neder- France Belc,• Neder-
1'4rlode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1PS8 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 . 96 96 98 98 
1961 96 93 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 100 
1'60 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 19() 102 
1962 IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 101 
II 99 98 99 102 
Ill 99 98 100 103 
IV 100 99 101 103 
1964 I 101 101 102 106 
II 102 'I01 102 106 
Ill 101 105 
1963 S 99 99 100 102 
0 99 100 100 102 
N 99 99 100 103 
D 101 98 103 103 
19114 I 101 102 101 105 
102 101 104 106 
M 101 101 101 106 
A 102 101 103 106 
M 102 102 101 106 
J 102 101 101 105 
J [18E 102 104 105 A [102 102 106 
s 100 105 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'iCHANGE 
1'58 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1963 105 103 98 104 
1'60 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1963 103 102 98 103 
1962 IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 105 
II 102 103 98 102 
Ill 103 102 98 102 
IV 104 104 98 102 
1964 I 103 105 98 101 
II 103 104 100 102 
Ill 105 103 
1963 S 103 103 97 104 
0 103 100 99 103 
N 104 104 100 101 
D 1~ 109 96 102 
1964 I 103 105 98 102 102 103 96 101 
M 104 107 99 101 
A 104 104 102 101 
M 102 103 99 102 
J 102 104 100 103 
J 103 104 100 103 
A [104] 104 102 
s 106 ,04 
(i) Auf Buis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnlttswerte; 
Abwelchuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen buleren, 


































































Italia land· Italia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
92 100 98 96 104 104 94 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
99 102 101 98 105 105 100 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
100 103 103 99 105 105 101 · 
103 104 106 100 107 105 100 
102 104 105 101 108 105 101 
102 [106] 106 108 106 102 
100 102 102 97 106 105 98 
98 102 100 99 105 104 100 
100 103 103 100 104 104 100 
102 105 107 99 105 106 102 
102 104 107 99 107 104 100 
103 104 104 100 107 106 100 
103 105 108 100 107 106 101 
102 104 105 101 107 105 101 
102 104 105 100 108 105 99 
103 104 105 101 108 104 102 
102 105 106 102 108 106 104 
102 (~~~ 106 108 107 100 103 106 109 106 101 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
exports Import RAPPORT DES VOLUMES 
100 10S 122 101 100 94 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
104 90 100 101 90 H 80 
97 100 H 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
101 90 84 102 91 92 86 
100 94 91 101 100 91 97 
101 88 84 103 84 90 92 
· 101 92 83 108 90 93 84 
99 95 85 108 95 93 86 
101 91 80 103 89 100 87 
98 91 76 102 87 99 84 
98 90 76 97 BO 97 100 
99 78 94 87 131 
98 92 83 111 107 92 87 
102 94 86 111 93 98 89 
100 89 78 96 90 99 83 
100 91 75 102 H 104 89 
98 91 74 99 85 98 78 
97 91 79 104 87 102 86 
98 90 74 103 89 98 89 
99 90 73 98 83 98 99 
97 90 75 95 90 98 96 
99 90 79 99 BS 94 104 
102 92 81 98 83 87 133 
98 [90] n 90 86 129 
98 n 109 88 130 
(1) Indices de valeur moyenne en term es de dollars; ces Indices difflrent des 
Indices en termes de monnaie national•. par suite de modiflcatlon1 des 
taux de chance. · 
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IIl 
INDICES DER WEL TMARKTPREISE 
fOr Roh1toffe und landwlrtlchaftllche Erzeugnh se 
lndlc~ OSCE a) 
l'rodu/ts lmporus dans la CEE: 
TAB,S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de mat"res preml6res et prodult1 agrlcoles 
Indices Natlonaux 
l'rodults lmportb par : 
l'roduits d' orirlne 
mln6rale l'rodults d' orlrlne a1rlcole 
A/lema1n• 8e/1lque ltalle Moody'• Reuter'• 
l'tRIOOE 
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lndl, es SAEG a) 
In die EWG eh cefilhrte Eneucnlsse : 
a~ Anpben ohne Kommastelle haben vorlluflcen Chan• er. 
b Neue Relhen. 
( ) Brennstoffe (25,0 vH) : Stelnkohle (12.2 vH), Erd5 -Mittlerer Osten 
(70,2 vH), Erd51-andere Drittllnder (17,6 vH). . 
(2) ~ne uncf Metalle (19,0 vH): Eisenen (25,6 vH), Schrott 4,6 vH), Roheisen 
!7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5, vH), Aluminium ,2 vH), Biel (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). (3) neugnlsse landwlruchaftlichen Ursprungs, el~efQ ~rt aus den asso-
zllerten Obeneecebleten (6,9 vH}: Reis (0,7 vH , ~ nanen (12,8 vHl, 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), \ (kuchen (2.0 vH , 
Erdnllsse (10,'4 vH), Kopra (1,8 vH , Holz (H,5 vH), Bi umwolle (6,8 vH , 
ErdnuB51 (6,9 vH), Palm51 i-4,8 vH • 
('4) Eneucnlsse landwlruchafthchen Unprun1•· eingefilhri aus Drlttllndern: 
Nahrun,smitW (19,'4 vH): Gefrlerflelsch 5,3 vH), Flt sch In Konserven 
(1,5 vH), Butter-europllsche Orlttlln er (O,'t vi ), Butter-andere 
brittllnder (1,'4 vH), Eier ('4,8 vH), Welzen (13,5 vi), Reis (1,8 vH), 
Gente (7,1 vH), Mais (H,7 vH), Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kalcao-amerlkanische Drlttllnder (1,5 vH), Kakao- lrlkanische Drltt• 
llnder (5,6 vH), Oikuchen (6,0 vH), Schwelneschma z (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vH). 
(5) ~neucnlsse landwlruchaftlichen Unprunp, eingefllhr au1 Orlttllndern: 
Andere al• NahrunpmitW (29,7 vH): Rindshlute ( ~6 vH), ErdnQsse 
(2.2 vH), Kop_n (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Natur• uuchuk (11,3 vH), 
Holz (1'4,6 vH), :Z:ellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), aumwolle • amerl• 
kanl1ch (16,4 vH), Baumwolle • and•r• Orlttllnder (8, vH), Jute (2.5 vH). 
32 
National, Indices 
Eneucnlsse elncefllhrt von : 
a~ Les chiffres sans d6clmales aont provlsolres. 
b Nouvelles 16rles. 
( ) ~nercie (25,0 %) : Houille (12.2 %), p6trole Mayen-Orient (70,2 %), 
p6trole autres Pays tiers (17,6 ~). 
(2) Minerals et m6taux (19,0 'Yp): M1nenis de fer (25,6 %), fernllle (4,6 %), 
fonte (2,7 %), ader ~6,3 %1, cuivre (39,0 %), nickel (5,2 %), aluminium 
(9,2 %), plomb (2.1 %), zinc (1,2 %), 6taln ('4,1 %), · 
(3) f>rodu1u d'orl1ine acricole en provenance des Assoc:i& d'Outre-Mer 
(6,9 %): Rlz (0,7 %), bananes t12,8 %), 1ucre (10,5 %), caf6 (19,0~~), 
cacao (9,8 r~. tourteaux (2.0 ~). arachides (10,'4 %), coprah (1,8 o), 
bols (H,5 %1, coton (6,8 %), hu1le d'anchldes (6,9 %), huile de p me (4.8%), 
('4) f>rodu1u d'oricine agrlcole, alimentalre, en provenance des Pays tlen 
(19,'4 'Yo): viande concel6e (5,3 %), viand, en consel'Ye (1,5 %}, beurre 
Pays tlen europ6en1 (0,7'Yo), &eurre autres P!}'S tlen (1,4 %), cieufs 
(4,8 %l, froment (13,5 ~), rlz (1,8 %), orge (7,1 %), mats (14,7 %), 
::!~et,!~ 3/i~: fsf ~)to~~:a~!>°l6:b'%>~:~~:! ik~ 9o~: = (11,0 'Yo) 
(5) Produlu d'orlclne agricole, non alimentalres, en provenance des Pays 
tlen (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), anchides (2.2 %\, coprah 
{3,8 %), sofa (6,2 °k), caoutchouc nature! (11,3 %), bola (1'4,6 %), pltu 
l papler (13,2 % , lain• (18,9 %), coton am,rlcain (16,4 'Y.J, coton 
















































(1) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB., 
Trockenladun1 / Caria/son, sKl!es 
Relsecharterlndex / Affrliement au l'oya1e 
Oeutschlandl Nederland ltalla United I USA (BR)(a) Kln1dom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105(b) 
110 100 112 118 109 (b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 112 121 107 (b) 
91 96 94 90 
95 91 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
106 99 105 109 102 
98 91 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 H 88 91 
93 80 90 88 89 
91 85 90 93 89 
100 85 92 9-4 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 118 129 119 
107 89 108 111 111 
97 85 99 107 103 
102 91 104 110 105 
102 96 103 110 105 
102 93 103 107 106 
101 91 102 108 104 
103 100 95 105 105 
106 92 106 103 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterlndex U,ne, '4uo/lert 
Atrriiement a temps ri1ulilres 
Nederland I United Oeutschland Oeutschland Nori• Kln1dom (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
102 124 109 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
94 105 109 
92 103 108 
89 96 108 
90 91 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
H 80 107 
H 86 107 
H 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
116 138 112 
110 119 112 
· 108 121 113 
105 115 113 
91 113 113 
103 109 113 
98 107 113 
101 1H 113 
102 115 114 
(a) A partlr de 1961, nouvelle ,,rle. 
















































ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA• UND EXTRA-EWG 





Pirlode EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland land I I I Oeuuch-1 
a) (BR.) a) Italia 
AUSTAUSCH INTRA0 EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2460,6 898,0 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2076,1 3 023,9 1 308,7 
1961 11 718,4 2102,1 2135.4 2 514,0 3427,2 1 539,7 
1962 13 416.4 2 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 
1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082,0 4 341,9 2474,8 
1962 Ill 3 247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468,4 
IV 3 634,1 683,3 632,1 ·689,3 1113,1 516,3 
1963 I 3 519,9 715,8 601.6 699,9 951,0 551,7 
II 3 963,9 793,5 673,8 775,6 1107,9 613,2 
Ill 3 964,8 737,2 654,5 768,3 1173,5 631,2 
IV 4244,7 879,6 743,1 838,2 1105,1 678,7 
1964 I 4 381.6 949,3 781,5 902,3 1 049,6 698,8 
II 4 569,5 960,9 806,6 952,6 1 235,4 614,0 
Ill 4 295,5 857,6 734,7 876,1 1 322,4 504,9 
1963 A 1 215,8 203,0 210,4 240,0 365,3 197,0 
s 1 338,2 263,8 230,2 248,6 383,2 212,5 
0 1 506,5 300,9 263,8 293,1 408,2 240,4 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230,8 
D 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 
1964 J 1 433,9 307,1 252.5 293,9 335,5 245,0 1 449,3 318,1 258,7 303,6 336,6 232,3 
M 1 495,9 324,1 268,0 304,8 377,5 221,5 
A 1 574,9 335,3 273,8 330,4 417,4 218,0 
M 1 412,9 291,5 254,0 296,3 381,7 189,5 
J 15n,1 334,1 269,1 325,9 436,2. 206,8 
i 1 531,4 314,2 242,0 325,1 463,7 186,4 1 242,2 229,5 224,2 248,7 395,0 144,8 
s 1 514,5 313,9 260,9 302,2 463,6 173,9 
HANDEL EXTRA•EWG 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2470,5 
1960 19 444,6 4431,6 2063,3 2454,6 7 078,7 3 416,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 
1962 22 352,6 4996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175,7 
1963 24 644,0 5 599,7 2 417,4 2 885,3 8677.2 5064,4 
1962 Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 
IV 5 880,8 1 297,8 613,4 661,3 2151,3 1157,0 
1963 I 5 807,2 1 328,7 562,6 696,4 2 075,8 1143,8 
II 6 274,6 1 480,8 596,7 699,1 2214,3 1 283,7 
Ill 6 008,8 1 235,2 606,5 699,8 2157,9 1309,3 
IV 6 523,4 1 555,0 618,9 791,1 2230,8 1 327,7 
1964 I 6 709,7 1 639,9 662,7 805,4 2 221,5 1 380,2 
II 6 900,4 1 705,1 709,4 876,4 2 305,3 1 304.2 
Ill 6 236,3 1 369,6 670,2 817,4 2 348,3 1 030,7 
1963 A 1925,4 373,1 201,2 254,5 684,9 411,7 
s 1 971,2 392,2 188,4 204,9 733,6 452,1 
0 2187,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 
N 2180,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 
D 2155,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 
1964 J 2 283,8 553,9 233,0 295,5 731,3 4700 2184,9 527,6 213,3 265,3 715,1 463,7 
M 2 236,9 558,4 212,7 244,5 775,1 446,2 
A 2 379,5 594,3 237,0 309,4 806,7 432,1 
M 2186,8 549,3 218,2 265,3 710,1 439,9 
J 2 326,8 561,5 246,3 301,7 788,6 428,8 
i 2 253,5 499,9 242,6 310,7 838,2 362,1 1 885,9 400,3 194,1 250,1 737,8 303,6 
s 2 091,8 469,4 228,2 256,6 m,4 365,2 
export 
EWG•CEEI I I I Oeuuch· 1 France Bel1,•Lux. Nederland land 
a) (BR.) a) 
ECHANGES INTRA•CEI! 
6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406,0 
8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597.2 2 730,1 
10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 Toso.6 4025,9 
13 562,9 2 711,6 2458,4 2 256,0 4 512,5 
15 925,2 3 091,5 2 941,0 2 647,2 5 453,1 
3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 
3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199,3 
3 545,9 696,4 645,1 590,0 1196,9 
4006,3 795,6 764,0 661,7 1 355,2 
3 984,6 735,2 n1,1 685,9 1 373,4 
4 362,9 864,3 802,7 709,7 1 504,3 
4437,2 886,4 837,6 734,9 1 483,4 
4 660,7 900,2 875,6 805,4 1 526,2 
4 359,8 767,1 820,1 801,1 1 373,4 
1 202,3 210,9 215,4 211,1 428,6 
1 376,1 247,0 258,9 232,2 474,2 
1 551,8 304,1 292,1 261,4 516,4 
1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 
1 391,0 289,9 257,5 202,7 . 494,7 
1 400,2 287,1 266.4 231,0 465,2 
1 506,1 297,7 277,8 253,4 504.9 
1 530,5 301,7 293,0 250,5 513,3 
1 610,7 311,1 302,5 2n,o 541,8 
1 457,5 279,9 267,5 259,6 476,3 
1 590,6 309,2 304,0 273,6 508,2 
1 578,0 291,2 283,2 274,6 505,1 
1 212,1 205,5 228,9 219,3 396,5 
1 564,5 270,4 305,9 307,2 471,8 
COMMERCE! EXTRA-CE& 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 
17 050,6 4084,3 1 771,1 2 010.2 7074,1 
19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178.4 8 045,7. 
20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 
20 635,6 4 650,3 1 865,2 2 328,5 8 751 ,1 
21 620,0 4 991,2 1 895,8 2 314,8 9163,9 
4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 
5477,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 
4 978,5 1189,2 443,0 546,8 2 038,9 
5 463,3 1 311,0 474,9 594,9 2 282,7 
5 296,2 1145,0 465,6 569,0 2 296,8 
5 874,6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 
5n4,9 1 363,4 530,3 602,9 2402,9 
5 950,3 13n,4 527,3 619,5 2 524,6 
5 812,4 1 238,0 478,4 648.,7 2491,1 
1 665,6 334,5 147,1 166,3 761,6 
1 763,9 3n,8 150,6 214,3 751,1 
2 041,0 464,2 201,7 220,7 850,9 
1 883,2 420,0 146,3 197,7 821,7 
1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 
1 889,7 443,6 183,7 220,9 773,8 
1 876,4 453,5 170,8 192S 782,1 
1 958.9 466,5 175,1 189,4 847,1 
2 037,7 459,8 184,8 206,8 880.1 
1 866,7 425,0 158,1 195,4 803,7 
2 039,3 487,7 183,2 217,4 840,9 
2054.4 463,2 170,0 208,9 860,8 
1 n6,4 348,0 143,0 186,0 774,4 
2 028,3 426,7 170,5 253,8 855,8 























































































































EWG/CEEI France Belc,/Lux. Nederland land I I :I Deutsch-J 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlste Werte 
559.1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113.S 135,1 145,8 205,1 
845,9 15't,O 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
1 308.8 260,5 223,4 256,8 361,8 
,a J Monat• berelnlste Werte 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1176,2 235,2 196,9 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 358,7 
1 352,0 258,9 223,1 263,0 390,6 
1 367,9 287,7 243,4 273,2 347,1 
1469.6 310,1 256,4 301,2 376,3 
1 512,3 313,5 265,1 315,9 409,1 
1 471,4 307,3 250,5 299,5 439,9 
Monatllcheberelnlate Wert• 
1 335,1 228,8 227,8 261,3 385,3 
1 323,8 275,2 225,5 253,7 375,6 
1 412,3 294,3 250,7 280,9 369,1 
1 382,1 289,3 240.8 277,9 346,0 
1 309,3 279,4 238,7 260,9 325,9 
1 491,8 318,1 267,1 301,6 378,4 
1 509,1 319,3 253,5 314,0 384,4 
1 407,9 293,0 248,7 288,0 366,2 
1 567,9 323,4 269,7 334,9 416,6 
1~404.1 287,8 25't,4 292,5 380,7 
1 564,9 329,2 271,2 320,3 430,1 
1 523,3 318,3 250,6 318,4 .... 7,3 
1 362,5 2n,1 242,7 2n,6 416,2 
1 528,4 331,6 258,1 307,6 456,3 
HAN DEL EXTRA0 EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlate Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351,9 310-4 151,7 182,4 501,4 
1 620-4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704.6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416.4 184,4 222,0 690,3 
2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
,a J Monate berelnlat• Werte 
1 864,2 414.4 1n,4 226.2 676,3 
1 911,9 438,2 193,6 217,2 688,0 
1 914.4 431,1 177,3 230,8 706,0 
2 042,1 473,6 187,3 232,8 739,3 
2 081,9 ..,.2,5 202,5 234,8 731,1 
2127,6 520,9 199,4 262,9 708,0 
2 215.2 527,1 212,7 268,2 757,7 
2 264,6 534,9 236,2 292,0 770,4 
2155,2 507,6 228,2 273,7 790,9 
Monatllche berelnl,te Wert• 
2 096,9 417,8 216,3 258,7 711,8 
2 063.0 434.8 188,4 204,2 755,2 
2 209,3 546,8 201,9 275,7 n9.o 
2 210,8 513,9 196,7 267,7 734,0 
1 962,6 502,1 199,6 245,3 661,8 
2 251,9 552,8 218,5 292,0 740,3 
2 264.4 527,1 217,0 269,3 761,7 
2129,2 501,5 202,5 243,3 770,6 
2 330,6 552,5 237,1 309,2 808,2 
2151,0 518,5 224,7 266.4 707,0 
2 312,2 533,8 247,6 300,3 795,7 
2 260,9 508,4 248,0· 311,4 832,3 
2 028,6 476.4 202,6 25't,2 755,7 































lfVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA•CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
EWG/CEEI I I :I Deutsch· , France Belc,/Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA°CEE 
12112 molt chlffrea bruta 
5n,o 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681.3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 15't,1 280,8 19,8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130.2 226,0 204.8 188,0 376,0 135,4 
1 327,1 257,6 245,1 220,6 45't,4 HM 
,a J molt chlffrea &Ju.tu 
1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 • 135,8 
1187,0 237,6 221,1 192,1 390,5 145,6 
1185,5 228,6 215,3 199,9 ~.3 141,3 
1 319,0 259,6 250,1 226,6 .... 2,9 HM 
1 377,3 263,3 25't,3 232,6 4n,2 152,2 
1 403,0 279,3 260,8 224,3 485,6 161,0 
1 486.8 291,6 279,8 247,7 501,5 166,8 
1 5't4,9 293,9 284.8 271,6 502,6 184,3 
1 501,4 276,6 283,7 268,2 471,6 195,7 
chlffrea menauelt &Jutta 
1 )62.6 255.2 251,1 226,4 4n,5 145,2 
1 363,9 25't,7 255,1 222,9 480,3 160,0 
1458,0 293,1 274,7 247,2 492,6 167,4 
1 399,8 266,6 252,8 238,0 495,8 159,1 
1 351,2 277,8 252,5 187,8 468,4 156,8 
1482,5 295,5 278,5 236,8 506,5 165,7 
1 559,9 301,9 288,2 260,5 525,6 176,8 
1 418,0 277,4 2n,5 245,7 4n,3 157,8 
1 589.6 307,0 286,4 277,1 523,7 181,6 
1 458,0 277,7 269,1 262,1 470,1 1n,9 
1 587,0 297,0 299,0 275,5 514,0 198,5 
1 576,2 294,2 287,7 276,7 498,0 210,5 
1 375,5 256,2 271,8 222,7 439,4 1n,4 
1 552,4 279,5 301,5 305,2 477,5 204,3 
COMMERCE EXTRA°CEE 
,a 12 molt chlffrea bruta 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 n1,a 239,6 
347,4 1 719.3 387,5 155,6 194,0 n9,3 253.4 
422,0 1 801,7 415,9 158,0 192,9 763,7 271,2 
,a J molt chlffrea aJuat4t 
361,4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
3n.o 1 691,9 391,9 145,3 184,7 715,5 259,8 
420,2 1 842,0 436,7 156,8 203,8 770,7 277,1 
456,1 1 829,2 416,0 161,9 190,7 778,1 273,5 
.... 3,4 1 841,8 420,6 166,4 191,3 787,7 280,3 
450,8 1 943.3 .... 9.9 173,9 203,8 837,3 280,3 
428,4 1m,1 457,2 174,1 211,4 850,3 305,0 
35't,3 1 985,5 .... 9.6 168,2 217,6 839,6 315,9 
chlffrea mentuelt aJustu. 
455,4 1 824,7 395,2 169,2 187,0 795,2 265,8 
467,9 1 805,3 416,5 149,7 185,1 757,8 281,0 
448,6 1928,4 435,8 194,3 201,6 817,2 282,6 
490,6 1 843,6 410,5 146,6 187,2 796,6 303,3 
390,9 1 753,3 415,4 158,3 185,1 749,2 255,1 
463,3 2 017,0 453,9 182,3 222.3 865,1 293,1 
463,2 1 932,3 45't,O 176,1 212,2 815,4 277,9 
426,1 1 880,6 .... 1,8 163.2 176,9 831,3 269,9 
424,9 2 051,8 462,3 175,6 216,6 893,5 306,0 
428,6 1 874,5 426,7 159,6 194,2 806,8 286,8 
431,7 2065,8 482,6 187,1 223,3 850,6 322,1 
361,8 2046,4 461,9 169,2 217,5 858,7 340,8 
327,0 1 850,9 412,8 165,8 199,6 799,5 281,4 
374,2 2 059,2 474,2 169,5 235,6 860,5 325,4 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pa,,..Bu et l'Allemacne (R.F.): volr en fin de volume. 
35 
III 
EN I ICKLUNG DES HANDEL$ 
OE~ITGLIEOSTAATEN INTRA• UNO EXTRA-EWG 
(tatsl hllche Werte In Milllonen Dollar) 
TAB.7 
EINFUHR • / AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
Zeltraum 
BALANCE COMMERC/ALE MIOS 
,,rlode Deutsch-
EWG/CEE France Belc.•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 - 91,7 - 84,3 -181,2 +510,0 -79,1 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 
1961 +317,6 -46,0 -463,4 +598,7 -232,1 
1962 +188,4 +134,5 -427,0 +517,4 -266,8 
1963 -34,6 +260,2 -434,8 +1111,2 -682,4 
1962 Ill + 37,3 + 29,4 -97,9 + 97,5 -57,8 
IV + 53,8 + 46,6 -73,2 + 86,2 -82,9 
1963 I -19.4 + 43,5 -109,9 +245,9 -134.2 
II + 2.2 + 90,2 -113,9 +247,3 -183,3 
Ill - 2,0 + 72,6 -82,4 +199,9 -168,2 
IV -15,4 + 45,0 -128,5 +398,9 -197,1 
1964 I - 62,8 + 56,1 -167.5 +433,8 -204.0 
II -60,7 + 69,0 -147,2 +290,9 -60,8 
Ill -90,5 + 85,4 -74,9 + 51,1 + 93,2 
1963 M + 4,1 + 26,2 - 31.3 + 71,7 -64,5 
! J + 14,8 + 30,3 -40,3 + 69,3 - 56,5 
' i + 6,9 + 44,8 - 37,2 + 45,6 - 58.5 I + 7,8 + 5,0 -29,0 + 63,3 -60.6 
' s -16,8 + 28,7 -16,4 + 91,0 -48,6 
I 
0 + 3,2 + 28,3 - 31,7 +108,2 - 62,6 
N -12,3 + 15,6 -36,0 +133,3 -72,8 
D - 6,3 + 15,7 -60,8 +157,7 -61,4 
i 1964 J -20,0 + 14,0 -62,9 +129,7 -94,4 
I M -20,4 + 19,1 -50.2 +168,3 -60,0 -22,4 + 25,1 - 54,4 +135,8 -49,5 
! A -24,2 + 28,7 - 58,5 +124.4 -34,6 
, M 
-11,6 + 13,5 -36,7 + 94,6 -15,3 
J -24,9 + 34,9 -52,3 + 72,0 -11,1 
1 -23,1 + 41,2 -50,5 + 41,4 + 37.6 -23,9 + 4,7 -29,4 + 1,5 + 17,1 
s -43,5 + 45,0 + 5,0 + 8,2 + 35,2 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1 057,4 -359,5 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 -846,0 
1961 -26,8 +224,8 -248,6 -342,2 +1147,5 -808.1 
1962 -1717,0 -346,3 -366,3 -336,0 +466.8 -1135,2 
1963 -3024,1 -608,5 -521,6 -570,5 +486,6 -1810,2 
1962 Ill -337,8 - 84.9 -63,3 -87,9 +186,2 -288,0 
IV -403,0 -37,7 -173,0 -40,1 +188,6 -340,9 
1963 I -828,7 -139,5 -119,6 -149,5 - 36.9 -383,2 
II -811,3 -169,8 -121,8 -104,2 + 68,4 -483,9 
Ill -712,6 -90,2 -140,9 -130,8 +138,9 -489,5 
IV -648,8 -209,0 -111,1 -187,1 +311,7 -453,4 
1964 I -984,8 -276,5 -132,7 -202,5 +181,4 -554,5 
II -950,1 -332.6 -182,0 -256,9 +219,3 · -397,8 
Ill -423,9 -131,6 -191,9 -168,7 +142,8 -74,5 
1963 M -265,4 -109,7 - 36,0 - 32,1 + 87,2 -174.7 
J -221,1 - 8,9 -33,8 -26,0 - 31,5 -120,9 
i -221.1 - 32,3 -25,4 -52,0 + 44,8 -156,2 -259,8 -38.6 - 54,0 -88,3 + 76,7 -155,6 
s -207,3 -19.4 -37,8 + 9,4 + 17,5 -176,9 
0 -145,9 -50.2 - 7,4 -55,8 +105,7 -138.2 
N -297,4 -74,6 -55,2 -69,8 + 85,7 -183,5 
0 -205,5 - 84,1 -48,4 - 61,5 +120,3 -131,8 
1964 J -394,2 -110,3 -49,2 -74,6 + 42,4 -202,4 
-308,5 -74,0 -42,4 -72,8 + 67,0 -186,3 
M -278,0 - 91,9 -37,6 - 55,1 + 72.0 -165,4 
A -341,8 -134,S -52,2 -102,6 + 73,4 -125,8 
M -320,1 -124,3 -60,1 -70,0 + 93,6 -159,4 
J -287,5 -73,8 -63,1 -84,3 + 52,3 -118,6 
i -192,0 -36,7 -72.6 -101,7 + 22,7 -10,7 -15,,5 -52,2 - 51,1 -64.1 + 36,7 -28,7 
s -63,5 -42,7 -57,7 
-
2,8 + 83,5 -43,7 
~VOLUTION OU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES ( I ·tr d d II ) va eurs courantes en m1 1on1 • o ars 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
(1al1onberelni~t) 1960 - 100 
INDICES DE VALEUR C UAANTE (d,1al1onnall1,s) 
EWG/CEE France I Bet, Lux rederlandl Deutsch!. I 
.- • a) (BR) a) Italia 
IMP.IEXP. IMP.lexP. IMP. JexP. IMP.lExP. IMP. IEXP. IMP. jExP. 
~CHANGES INTRA.CEE 
67 67 66 56 77 72 73 72 63 71 53 56 
80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 189 166 
131 132 137 133 120 128 128 121 131 132 146 151 
139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 154 162 
139 139 153 134 125 136 135 130 130 143 170 157 
153 153 169 153 140 157 149 147 142 158 188 160 
160 161 168 148 141 160 152 151 155 168 198 170 
162 164 187 164 154 164 158 146 138 173 199 166 
174 174 201 171 162 176 174 161 149 179 215 186 
179 181 204 173 168 179 183 176 162 179 188 205 
174 176 200 162 159 178 173 174 174 168 158 217 
161 163 177 163 146 163 155 159 162 169 196 170 
144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
165 165 177 165 137 162 158 161 163 165 199 169 
158 160 149 150 144 159 151 147 145 164 199 168 
156 160 179 150 143 160 147 145 149 171 195 178 
167 171 191 172 159 173 162 160 147 175 210 187 
163 164 188 157 153 159 161 154 137 177 200 177 
155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 184 
176 173 207 174 170 175 174 154 151 181 225 185 
179 183 207 177 160 181 182 169 152 188 225 197 
166 166 190 163 156 172 166 159 145 168 198 175 
185 186 210 180 171 180 194 180 165 187 202 202 
166 171 187 163 161 169 169 170 151 167 170 193 
185 186 214 175 172 188 185 179 171 183 193 221 
180 185 207 173 159 181 184 180 177 177 167 234 
161 161 177 151 154 171 158 145 165 157 147 192 
181 182 215 164 164 190 178 198 181 170 160 228 
COMMERCE EXTRA-CEE 
83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 72 82 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 148 127 
115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
118 106 119 97 110 93 106 110 117 108 135 120 
118 104 117 97 103 93 113 102 120 107 131 121 
126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
128 113 120 104 118 104 115 105 124 116 160 128 
131 113 141 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
137 120 143 112 124 112 131 112 128 125 158 131 
140 113 145 114 138 112 143 116 131 127 150 142 
133 122 137 113 132 108 133 120 134 125 124 147 
133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
129 113 129 109 118 107 118 110 124 117 156 128 
129 112 113 98 126 111 127 103 121 119 160 124 
127 111 118 104 109 96 100 102 128 113 164 131 
136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 
136 114 139 102 114 94 131 103 124 119 172 142 
121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
139 124 150 113 127 117 143 122 126 129 163 137 
140 119 143 113 127 113 132 117 129 122 163 130 
131 116 136 110 118 105 119 97 131 124 150 126 
144 126 150 116 138 113 151 119 137 133 149 143 
133 115 140 106 131 103 130 107 120 120 151 134 
143 127 145 120 144 120 147 123 135 127 152 150 
140 126 138 115 145 109 152 120 141 128 127 159 
129 114 129 103 118 107 124 110 128 119 115 131 
134 127 .146 118 133 109 125 130 133 128 131 152 
~ r· tun 1961, '"" Um ..... ,,, ..... n um Doi .. m, '" Nlod,.,,,., ood "-"""""" (BR) • "°"' - ""'' dluu H-
361 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 






l'irlode EWG-CEEI Fnnce Bel1,•Lux. I Deuuch·, Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
LANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525.8 1 593,4 1 002.9 1102,8 3 366,0 1 460,7 
1959 8 563,5 13M,7 1 093,0 1170,-l 3 670,0 1 305,-l 
1960 10 789,3 1829,-l 1 222,1 1 428,9 -l 3..0,8 1 968,2 
1961 11676.-l 1 967,9 1 259,-l 1 526,9 -l 711,5 2 210,6 
1962 12 855 ... 2179,5 1 ..oi,6 1 612,6 5189,7 2,m.1 
1963 H319,0 2 600,8 1 -l97,5 1 732,5 5 518,0 2 970,3 
1962 Ill 3 028,3 -l78,9 318,9 391,0 1 2-l3,0 596,-l 
IV 3 "47,9 590,5 392,8 413,2 1 ..ol,9 653,8 
1963 I 3 309,8 594,3 3..0,1 "°1,7 1 297,5 676,2 
II 3 648.1 683,7 3n,1 -l10,3 1 -l3-l,O MM 
Ill 3491,-l 568,0 367,5 
-l3M 1 362,-l 763,1 
IV 3 863,7 75'4,8 ..OS,6 -l90,8 1 425,8 783,6 
1964 I 3 839,5 798,5 "°6,3 "82,2 1 379,3 773,3 
II 3 915,9 826,5 -l28,6 511,9 1 "°9,7 739,3 
Ill 36H,2 645,7 416.4 512,-l 1 -l53,1 586,6 
1963 M 1 260,7 248,1 121,8 H2,5 -l71,0 277.2 
J 1180,3 208,5 126,2 138,9 -l87,2 219,6 
J 1 228,1 220,5 122,6 160,2 469,3 255,5 
A 1 068,3 155,8 121,2 1"4,2 412,0 235,2 
s 1185,9 191,6 1H,4 126,1 481,1 2n.1 
0 1 291.8 245,2 139,9 164,7 -l75,1 267,0 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 •n.9 287,0 
D 1.2n,3 267,7 136,1 161,0 -l77,9 229,6 
1964 I 1 299,8 285,7 137,9 1n,1 -4..o,7 263,5 
1260,0 25'4,-l 13-l,5 157,8 -l52,1 261,1 
M 1277,6 258,3 132,0 152,3 -l86,6 2..S,4 
A 13-l66 278,1 H1,-l 17H 500,8 252,1 
M 1 230,9 260,-l 138,5 162,2 420,0 249,9 
J 1 337,2 288,1 146,9 175,4 "88,9 237,9 
J 1 339,8 2..0,7 152,2 20..,2 519,8 222.9 
A 1 069,7 181,9 121.0 151,3 45'4,9 160,7 
s 1198,8 223,1 137,0 156,9 478,4 203,5 
EFTA 
1958 3 608 ... 530,0 459,2 513,-l 1 513.3 592,5 
1959 3 89-l,8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 612,9 
1960 H59,3 554,5 553,2 633,0 1 95'4,1 764,5 
1961 "919,2 688,8 586,6 ns:r 2112,-l 796,3 
1962 5 501.9 831,3 633.6 773,0 2 296,4 967,6 
1963 6160,3 1 056,4 710,8 829,5 2 396,6 1166,9 
1962 Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 559,8 2"4,5 
IV 1 50-l,3 234,9 1n,5 213,9 623,6 ·259,9 
1963 I 1 40-l.3 230,8 162,5 19-l,9 5'49,9 266.2 
II 1 554,5 275,7 181,3 205,0 603,9 288,6 
Ill 1 527,5 2..S,2 170,0 206,6 593,7 308,9 
IV 1671,-l 301,7 194,6 223,0 6..a,9 303,3 
1964 I 1 606.0 301,1 187,2 227,0 597,5 293,2 
II 1 677,6 309,8 200,7 248,5 647,4 271,1 
Ill 1 5'44,2 2"4,7 187,0 237,7 649,5 225,3 
1963 M 5'47,7 100,6 62,1 71,8 209,3 103,8 
J 50-l,5 87,3 62,5 71,2 191,1 92,4 
l 558.5 97,7 54,-l 79,7 219,4 107,-l 461,2 64,5 58,0 60,7 181.2 96,7 
s 50-l,8 85,9 5'4,6 66,3 193,2 10..,7 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 222,8 106,2 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 212,5 106,0 
D 5'41,7 105,8 62,0 69,2 213,6 91,1 
1964 I 535,1 101,5 59,8 77.6 196,9 99,3 535,7 100,2 64,2 76,6 196,0 98,7 
M 535.0 99,5 63,1 n.1 20..,6 95,1 
A 568.2 102,9 66,9 87,5 221,2 89.8 
M 531,2 96,3 64,5 79,1 201,4 89,8 
J 580,1 110,6 71,3 82,0 224,8 91,3 
l 576.1 93,7 7-l,9 89,7 232,8 85,0 432,3 58,7 -l7,9 68,0 197,7 60.0 
s 537,6 92,3 65,4 80,0 219,0 80,9 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courante1) 
export 
EWG-CEEI I I I Deuuch· , Fnnce Bel1.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASS& 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 -l 029,1 1115,6 
9,....,3 1 532,7 1175,9 1 30M H51.6 1 279,7 
1132M 1 810,8 1 211,8 1 -l16,1 5 3..0,5 1 5'49,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 -l55,9 SM9.3 1 736,9 
12 931,6 2130.0 1 282,1 1 5'43.6 6116,7 1 859,1 
13 825,6 2 38-l,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526.8 463,1 
3-lH,3 561,3 312,8 -l11,5 163-l.7 -l90,5 
3128,1 531,9 313,5 362,3 1 461,1 -l5M 
3 513,3 636.2 3..0,-l 399,0 1 653,8 -l83,9 
3 "°6,6 553,5 337,9 385,2 1 633,1 -l96,8 
3 770,9 663,3 360,5 -lH,3 1 813,1 519,7 
3 667,9 668,3 361,8 "°6,2 1 715,3 516,3 
3 928,3 719,1 376,1 416,6 18"4,3 5n.2 
3 789,5 636,7 335,1 438,6 177-l,9 60-l,3 
1 263,8 219,6 118,0 136,6 610,1 179,6 
1119,3 215,8 107,6 133,0 505,3 157,7 
1196,3 216,6 121,9 130,1 551,1 176,6 
1 071,0 157,2 105,5 107,8 5'47,8 152,7 
1 H1,0 179.8 110 ... H7,3 53-l,2 169,3 
1 3..0,5 229,7 H9,0 152,2 623,7 186,0 
1196,7 212,2 99,3 134,0 576,6 17-l,5 
1 233,7 221,4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1187,-l 2H,-l 126,7 H8,3 536,1 161,9 
1 209,9 229,6 116,5 130,1 561,1 1n,6 
1 270,3 224,3 118,3 127,8 618,1 181,8 
1 355,5 2..0,7 134,5 138,7 649,9 191,7 
1 222,9 223,9 111,6 130,4 580,5 176,5 
1 345,4 25'4,5 129,7 H7,5 613,9 199,8 
1 330,2 235.0 120,9 136.4 620,8 217,1 
1120,6 177,7 98,0 124,5 5'43,4 177,0 
1 338,1 224,0 121,0 177,7 610,6 20-l,8 
AELB 
4 970,3 683,5 "86,5 811,8 2 -l19,-l 569,1 
54H,9 753,9 524.0 847,5 2 6"4,7 6"4,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,4 760,0 
11n,1 1 079.6 633,7 983,2 3 591,5 884,2 
7 496,6 1175,2 620.1 1 057,1 · 3 685,8 95M 
7 939,6 1 313,0 674,9 1 036,5 3 959,7 955,-l 
1 837,5 273,7 1"4.8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,-l 287,9 981,5 237,-l 
1829.-l 299,9 156.8 239,9 892,-l 2..0,5 
2 018,7 352,9 1n.2 266,5 990,6 236,5 
1 922.5 291,-l 162,6 252,3 974,6 2-l1,6 
2167,5 368,9 183,1 277,7 1101,0 236,9 
2 086,2 369.6 174,1 257,5 1 026.-l 258,7 
2 224.2 399,7 181,8 269,5 110..,2 269,1 
2119,6 335,6 155,5 286,8 1 055,0 286,7 
725,2 121,0 57,7 93,7 359,8 93,0 
656,0 123,4 56,2 86,8 311,2 78,3 
6n,1 110.2 55,0 83,8 338,6 85,1 
60-l,7 85,0 55,5 71,0 319,4 73,8 
646,1 96,2 52,1 97,5 316,6 83.6 
759,2 127.2 n,1 100,8 37-l,O 85,1 
698,1 124,0 49,2 89,7 358,2 77,0 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 74,8 
666.4 118,-l 63,8 93.0 312,-l 78,8 
698,9 123.3 56,5 82,8 347,-l 88.9 
n1,1 127,9 53,9 81.7 366,6 91,0 
762,8 129,6 64,6 89,6 385,8 93,2 
693,1 125,0 53,8 87,5 344,2 82.6 
766,6 145,1 63,4 92,0 37-l,2 91,7 
738,0 124,2 52,8 90,3 367,8 102,9 
625,8 91.7 45,3 84,8 321,4 82,5 
755,9 119,8 60,1 111,6 365,8 98,6 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemasne (R,f,): voir-en fin de volume. 
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l!I 
ENTWlbKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt de1 wlchtigsten Gebleten 
TAB. I 




































19 2 111 
IV 






















EWG-CEE I Deutsch-France Belc,•Lux. Nederland land a) (BR) a) 
VEREINIGTE STAATEN 
2 808.0 563,5 310,IJ 
2 651 ,5 '428,6 325,5 
3 829,7 7'4'4,8 391,7 
'4 05'4,0 736,9 375,1 
H57,6 77'4,8 '451,1 


















































































































































































































































































































































































EWG-CEE I France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
fTATS-UNIS 
166-4,3 301,1 
2 371,3 '46-4,3 
2 2-41,8 395,7 
2 231,8 '417,1 




















































































PAYS DE LA CLASSE 2 
6 12'4,5 2 '458,'4 558,9 
5 925,6 2 3-46,2 '481,0 
6 738,3 2 no,5 '496,2 
6 76-4,7 2 571,5 '459,7 
6196,7 2 206,9 '461,1 
6 351,'4 2 318,2 '42'4,9 
1 '4'48,1 '475,0 111,9 













































































































































































































































































































































1 5'46,4 1187,7 
1 351 ,7 932,3 
1 662,8 1133,7 
1 771,2 1 240,5 
1 850,1 1 328.4 

































































































NICHT•ASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE 2 
1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 
1121,3 365,4 13,9 146,2 353,3 
1158.0 368,5 74,8 142,3 379,2 
1160,0 340,6 89,2 161J 375,9 
1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 
1 608,7 463,7 110,2 194,7 525,0 
289,2 56,4 19,5 50,4 95,6 
327,5 89,6 22,l 42,7 98,6 
378,1 107,8 26,8 48,5 121.l 
417,9 135,4 31,3 49,0 120,5 
375,0 88,4 25,4 40,4 139,1 
435,3 132,1 24,l 56,9 1+1,l 
488,1 130.8 35,8 57,2 175,3 
522,5 137,8 41,5 69,5 187,8 
435,5 100,5 33.4 55,8 185,7 
153,1 51.6 11,8 16,0 45,8 
116,7 39,8 8,8 13,7 31,8 
120,4 33,7 6,7 12,9 43,6 
122,3 26,6 8,5 14,9 46,9 
129,9 28,1 7,9 12,5 48,6 
145,5 41,5 8,3 22,3 46,4 
142,3 40,2 6,5 19,7 '48,2 
147,5 50,4 9,5 14,9 49,6 
170,0 46,0 12,0 24,1 61,4 
148,6 41,4 9,8 16,7 52,9 
168,8 43,4 13,3 16,3 61,0 
174,7 '48,4 13,3 25,0 61,0 
177,6 46,1 13.4 21.6 66,9 
167,9 43,3 12,5 22,9 59,9 
1-48,5 30,1 13,2 19,3 65,9 
1+1,5 32.9 9,6 24,4 59,3 




































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeur1 courantes) 
export 
I Bel1,•Lux. I Oeuuch·, Franc• Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
1 578.4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 446,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 537.3 61,1 46,2 76,5 42,9 
1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,4 
245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
339,9 13,4 9,4 18,1 11,9 
329,4 14,9 15,2 19,5 10,6 
329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
287,1 16,7 14,3 24,4 14,6 
327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
343,3 23,1 17,6 24,5 15,5 
314,5 21,6 18.4 26,5 15,2 
277,9 · 21,8 16,9 30,7 16,7 
106,5 5,0 4,7 6,8 3,5 
109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
104.4 5,8 4,4 7,6 3,6 
87,6 5,0 4,9 7,3 5,1 
95,1 6,0 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 6.4 8,3 5,7 
98,4 8,0 5,6 8,7 5,4 
116,8 6,6 5,5 8,8 6,7 
117,9 7,8 6,9 9,2 5,6 
116,3 8,4 5,8 7,8 5,4 
109,0 6,9 4,8 7,5 4,5 
110,5 5,8 5,5 8,9 4,7 
93,7 8,1 6,0 8,1 4,9 
110,2 7,5 6,0 9,5 5,6 
105,3 7,5 6,1 12,2 6,2 
76,5 7,5 5,0 8,9 4,5 
96,1 6,7 5,8 9,6 5,7 
AFRIQUE NON ASSOCl!IE DE LA CLASSE 2 
940,7 361,4 77,8 113,6 241,4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 4-48,6 69,6 141,2 388,1 .164,5 
1150,7 412,9 64,6 1413" 346,6 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155,8 330,0 204,0 
1 285,5 426,6 65,7 138.4 392,0 262,8 
284,9 84,2 24,1 42,0 87,1 47,6 
331,7 108,5 18,1 45,5 93,8 65,8 
302,1 100,5 16,6 34,7 87,3 63,0 
321,9 114,7 17,3 34.7 91,9. 63,3 
312,5 102,9 14,3 33.4 99,2 62,6 
348,7 108,5 16,9 35.6 113,7 74,0 
334,1 116,0 19,3 33,7 108,8 56,3 
318,7 108,8 16,1 32.4 101,6 59,7 
312,3. 100,5 13,3 35,1 103,0 60,4 
118,9 43.4 6,0 13,0 32.5 23,9 
92,7· 33.4 5,2 11,5 25,3 17,3 
107,3 36,8 5,9 11,3 31.0 22,3 
92,6 26,S 3,9 9,3 33,4 19,6 
112,8 39,6 4,5 12,9 34,8 21,0 
115,8 37,6 5,8 12,2 36,1 24,2 
116,2 35,3 5,9 11,7 39.4 24,0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6,2 13,7 35,2 18.4 
105,6 36,7 6.8 9,9 33,5 18,7 
119,1 43.4 6,2 10,0 40,1 19,3 
106,4 38,0 5,7 10,1 34,1 18,6 
101,8 32,5 4,9 10,8 33,0 20,5 
110,5 38,3 5,5 11,6 34,5 20,6 
114,0 42,7 5,1 10,5 31,8 23,9 
89.S 26,8 3,7 9,0 32,2 17,8 
109,3 31,0 5,1 15,6 39,0 18,7 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacn• (R.F.): volr en fin de volume. 
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l!I 
ENTWICl<lUNG DES EWG-HANOELS 
mlt den wlf.htlgsten Gebleten 
(taulchliche Werte) 
Zel raum 




Bel1,-Lux. Nederland land I I I Deuuch-1 
a) (BR) a) 
MITTEL- UNO S0DAMERIKA 
1~( ~ 1 647,0 216,7 152,2 2n,9 788,8 19 ~ 1 691 0 222,7 151,8 268,1 818,3 
mp 1 873.-4 259,2 177,1 258,0 885,9 
19; 1 894,9 25-4,3 1n,o 281,3 909,6 19 2 222,9 308,8 202,9 286,0 1 073,2 
19E'3 2266,9 332,5 212,9 286,9 950,0 
191 2 Ill 553,8 79,1 50,0 67,6 256,5 
IV 552,4 80,3 5'4,4 58,0 243,8 
19E) I 520,0 76,7 50,7 74,6 226,5 
II 585,5 104,1 49,2 68,3 245,6 
Ill 594.5 74,4 57,7 71,8 242,6 
IV 562,0 77,3 50,1 n.1 235,2 
1964 I 634,9 98,0 50.6 70,4 248,9 
II 661,5 109,2 62,9 79,6 268,9 
Ill 559,2 90,5 51,5 65,0 256,0 
196 3 M 214,B 38,7 17,6 23,4 90,4 
179,7 27.4 14,5 24,0 73,0 
J 201,3 26,0 17,7 21,3 82,5 
A 207,7 25,0 20,0 28,3 83,6 
s 185,9 25,2 18,7 22,3 76,6 
0 195,5 26,6 20,6 24,5 81.B 
N 176,9 23,3 13,3 24,3 73,3 
D 189,6 27,5 16,2 23,9 80,0 
1964 J 220,7 30,3 19,1 28.4 867 197,6 30.0 16,8 20.0 76.3 
M 216.4 37,8 14,6 22,0 86,0 
A 218,6 40.0 19,5 25,5 92,2 
M 227,7 39,2 21,3 23,6 85,9 
J 214,6 29,9 21,2 30.S 90,8 
1 196,7 30,1 14,9 23,2 102.0 166,2 31.4 14,9 17,6 73,0 
s 193,2 29,0 18,9 24,1 81,1 
WESTASIEN 
1951 1 802.8 606,9 161,6 311,2 294,2 
1951 1 746,1 552,9 157,6 264,9 368,9 
196) 1 967,3 483,7 168,7 318.9 506,9 
196 1851.4 422,1 147,8 325.9 soi:s 
196 1 926,3 435,4 140,3 319,9 5'47,0 
196 2130,0 481,3 199,1 341,5 550.3 
196 Ill 458.4 99,8 25,1 74,8 137,7 
IV 513,1 122,8 42,1 82,8 129,9 
196 I 539,1 118,6 48,9 88,6 148,2 
II 538,8 109,S 47,9 93,3 143,2 
Ill 492,4 106,0 52,4 73,1 131,4 
IV 552,6 147,2 42,8 86,6 127,6 
196' I 579,1 139,0 57,6 93,3 127,4 
II 592,2 129,7 51,3 109,2 147,3 
Ill 531,6 114,3 49;4 81,3 138,7 
196 M 184,S 46,S 11,9 27,1 45,1 
J 154,0 33,9 12,8 27,3 43,1 
1 161,7 37,2 15,7 17,3 46,1 183,B 40,4 14,3 37,9 49,4 
s 139,4 26,7 16,6 18,0 36,0 
0 181,0 5o.6 8,6 32,4 41,7 
N 184,B -43,1 17.4 30,8 41,1 
D 186,8 53,S 16,8 23,4 44,8 
196' J 189,4 41,5 21,9 34,8 40,0 192,B 46,7 14,4 35,3 40,1 
M 196,7 50.8 21.0 23,3 47,2 
A 219,6 51.0 18,S 45,7 49,6 
M 174,0 39,6 11,0 27,3 52.4 
J 196,6 39,1 20,0 36,2 45,3 
1 184,4 40,0 17,8 29,3 48,7 171,2 29,7 17,2 26,9 46,1 
s 176,9 44,6 15,2 25,1 43,9 
export 
EWG-CEEI I I l Oeutsch-1 ltalla France Bel1,0 Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AMblQUE CENTRALE ET DU SUD 
216,5 1 604,2 223,0 179.9 204,5 722.3 
230,0 1 611,6 248,1 165,2 205,8 737,1 
293,3 1 693,3 281,2 15'4,0 198,4 785.4 
277,7 1 860,1 299,0 143.7 2'io.s 898.2 
352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 
484,5 1 565.4 275,8 108,1 158,0 708,5 
100,1 432,6 73,1 32,9 44,4 202,0 
116,0 451,8 78,9 3o,6 60,9 199,4 
91,6 369,9 70.-. 25,7 40,4 166,5 
118,3 374,3 64,0 26.4 41,9 166,3 
147.9 395,6 70,8 26,3 40,1 179,4 
126,7 426,0 70,6 30,1 35,5 196,3 
167,0 393,6 66,6 32.7 39,5 181.4 
141,j 404,3 68,0 33,1 46,5 174,4 
96,1 417,2 70,0 37,6 45,2 186,5 
44,7 136,7 20,3 8,6 14,0 62,8 
40,8 116,8 20,8 9,1 14,7 49,3 
53,8 143,8 27,3 9,1 13,3 64,6 
so.a 126.0 24,6 10,1 12.2 55,2 
43,2 125,9 18,8 7,2 14,6 59,7 
42,0 144,5 24,5 12.0 14,0 65,2 
42,7 146,6 20,7 8,4 10,5 70,1 
42,1 134,9 25,4 9,7 11,1 60,9 
56,3 131,0 20,8 11,7 11,5 60,1 
5'4,5 130,8 21,1 11.2 12,5 61,7 
56,0 132,1 24,8 10,0 15,4 59,7 
41,4 133,1 21,5 11,1 15.3 5e.o 
57,7 128,8 22,8 9,0 13,8 55.4 
42,1 142,5 23,7 13,1 17,5 60,9 
26.4 145,3 27,0 11,2 17,1 58,4 
29,3 129,1 20,6 12,7 13,7 60,6 
40,2 146,3 22,4 13,8 14,4 67,5 
ASIE OCCIDENTALE 
429,0 693,1 110,1 77,5 74,7 329,0 
401,9 709,4 124,3 67,9 95,6 322,4 
489,1 1118,7 184,2 106,1 134,5 491,7 
45'4,0 811,5 149,1 80,6 ~ 357.8 
483,7 764,9 139,1 87,8 95,4 308,0 
557,7 822,1 165,8 89,7 93,3 333,5 
121,1 187,1 32,2 21,1 22,9 78,6 
135,5 205,5 38.4 21,4 24,7 82,6 
134,8 207,1 41,0 25,S 23,6 81,4 
145,0 198,9 45,7 22,1 22,6 77,8 
129,5 192,9 35.4 18,8 22.1 82,9 
148,4 223,2 43,7 23,2 24,9 91,4 
161,8 246,4 61,8 34,2 29,3 84.3 
15'4.7 220,7 43,4 25,9 26,9 83.6 
147,9 216,4 39,8 21,6 23,1 83,4 
53,9 68,9 15,7 6,6 7,3 28,5 
36,9 60,0 13,2 7,4 7,8 22.4 
45,5 68,0 12,8 7,2 7,0 29,1 
41,8 63,6 12,S 6,5 7,1 27,S 
42,2 61,3 10,2 5,1 8,0 26,3 
47,7 74,5 16,0 8,3 e.5 28,6 
52,5 76,2 13,7 8,1 8,3 32,9 
48,3 n.6 14,0 6,8 8,2 29,9 
51.1 81,7 18,5 10,0 11.2 29,4 
56.3 70,9 13,1 9,2 9,5 27,3 
SM 93,8 30,3 15,1 8,6 27.6 
5'4,9 74,5 13,4 8,6 9,2 29,6 
43,8 69,S 14,6 7,8 e.5 26,1 
55,9 76,6 15,S 9,4 9,1 27,9 
48,5 73,9 13,2 8,7 8,3 29,4 
51,3 67,5 11,8 5,2 6,4 26,6 
48,1 74,6 14,8 7,5 8,4 27,3 







































































































































(BR) a) Italia 
ANDERE LANDER DER KLASSE 2 (FERNER OSTEN) 
782,9 1n,o 55,4 153,9 292,3 104,4 
764,1 150,3 52,4 155,6 309,5 96,4 
963,1 203,1 60,7 153,5 408,7 137,0 
898,6 167,0 71,8 132,0 390,8 137,0 
867,6 166,1 . 72,1 112,5 370,1 146,8 
909,9 170,7 73,0 116,6 397,3 152,4 
199,0 37,9 13,8 28,2 84,4 34,6 
212,8 37,7 18,7 25,4 92,5 38,6 
240,9 '49,5 18,7 31,8 103,5 37,3 
230,8 44,5 17,5 29,2 101.9 37,7 
213,0 36,7 18,4 25,5 92,5 39,9 
223,6 40,0 16,7 30,1 99,3 37,5 
285,3 51,2 25,4 '47,8 112,6 '48,3 
270,3 '45,1 27,0 53,6 102,3 '42,4 
247,0 41,3 22,6 45,8 104,1 33,2 
86,5 16,4 6,4 11,3 37,5 14,9 
64,1 13,3 '4,6 7,0 29,0 10,2 
66,5 12,6 5,1 8,'4 27,6 12,8 
70,8 11,0 5,5 9,1 32,8 12,3 
73,7 13,1 5,9 7,9 32,1 14,8 
79,0 14,1 6,1 10,1 35,9 12,7 
80,2 13,8 5,7 12,0 34,6 14,0 
64,3 12,0 '4,8 8,0 28,7 10,8 
104,0 19,7 8,9 17,9 39.3 18,1 
9'4,6 15,7 7,6 18,3 35,2 17,8 
86,3 15,8 8,5 11,5 38,1 12,4 
9'4,1 15,'4 10,'4 21,4 35,3 11,7 
83,9 14,1 7,3 15,2 31,2 16,2 
91,8 15,7 a.a 17,0 35,8 14,5 
79,0 14,2 7,5 13,7 32,1 11,6 
80,8 12,9 6,4 15,0 35,7 10,7 
84,6 14,1 6,0 17,2 36,3 10,9 
OSTEUROPA 
6n,7 173,9 56,9 77,5 266,6 102,9 
823,9 160,4 74,'4 110,'4 323,2 155,4 
975,0 154,6 n,5 97,4 380,5 265,0 
1 077,3 166,5 87,2 104,2 --:m:s 307,0 
1 201,8 197,4 101,7 99,1 472,2 331,4 
1 362,0 250,9 113,7 120,4 '453,2 423,8 
295,1 51,7 25,0 26.4 113,9 78,1 
337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
293.6 49,4 23.'4 25,1 104,1 91,6 
337,7 65,1 26,1 31,6 103,0 111,9 
359,0 65,3 32,0 33,1 117,3 111,3 
368,5 71,1 29,0 30,7 128,8 109,1 
322,6 65,6 25,'4 26,3 103,'4 101,9 
323,4 62,'4 28,0 28,6 107,8 96,6 
33'4,2 61,4 31,9 34,5 127,4 79,0 
116,4 2'4,7 8,3 11,1 33,3 39,0 
111,1 23,9 10,1 10,1 33,3 33,8 
136,5 25,0 9,7 12,6 44,1 45,1 
111,8 20,0 12,1 10,8 35,8 33,2 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 32,9 
123,0 26,3 9,9 13,3 40,6 32,8 
120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 39,7 
124,6 23,0 10,8 9,0 45,3 36,5 
120,6 21,7 9,8 10,6 38,3 40,3 
104,8 21,2 8,2 8,1 3'4,4 32,9 
97,1 22,7 7,4 7,6 30,7 28,7 
109,'4 21,6 8,1 9,2 38,7 31,8 
97,7 20,3 7,7 7,8 31,0 30,9 
116,7 20,5 12,6 11,6 38,1 34,0 
117,3 24,5 10,3 12,1 45,0. 25,5 
98,2 15,4 9,9 10,2 38,5 24,2 
118,0 21,4 11,0 · 12,3 44,0 29,3 
EWG-CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs counnte,) 
export 
Deutsch·, Fnnce Belc.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUTRES PAYS DE LA CLASSE 2 (EXTREME ORIENT) 
1 022,1 1n,6 96,9 115,2 sou 123,9 
915,8 144,8 78,6 124,1 486,8 81,5 
1138,0 186,6 105,7 157,6 553.4 134,6 
1180,9 175,6 109,7 166,3 582.4 146,9 
1 068,1 171,2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1132,2 1n,o 93,2 154,2 576,0 131,8 
249,9 39,9 18,4 32,7 130,1 28,8 
275,9 so.a 18,9 38,0 134,6 33,6 
248.4 39,2 21,8 35,5 122,6 29,2 
275,8 45,1 23,2 '41,3 136,4 29,8 
282,8 42,2 21,3 38,7 144,8 35,7 
324,4 50,4 26,3 38,7 ·172,0 37,0 
305,8 '47,0 25,6 39,7 153,6 39,9 
293,6 45,1 23,0 39,3 143,9 42,3 
303,6 38,0 20,9 51,6 151,9 41,2 
97,1 14,9 7,6 15,8 47,5 11,2 
85,3 16,0 7,5 12,8 39,0 10,0 
100.7 17,9 8,3 11,7 50,4 12,4 
87,7 12,1 5,9 13,6 44,9 11,2 
9'4,4 12,2 7,0 13,4 49,6 12,1 
104,4 15,0 10,5 14,4 51,2 13,3 
102,9 13,6 7,8 14,1 54,5 12,8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11,0 
113,7 17,7 9,9 15,5 57,8 12,9 
99,9 14,0 9,1 12,6 '48,2 16,0 
92,1 15,2 6,5 11,6 47,7 11,1 
98,4 13,9 7,0 12,3 50,5 14,7 
100.2 14,9 7,3 13,9 49,3 14,7 
9'4,3 16,3 7,8 13,1 44,1 12,9 
102,6 12,7 7,8 17,8 50.7 13,6 
93,4 13,6 5,9 16,8 46,9 10,2 
103,2 11,7 7,0 17,0 54,3 13,2 
EUROPE ORIENTAL& 
625,7 145,6 62,3 51,7 2n,3 88,8 
711,6 158,4 60,1 58,4 314.2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440.3 171,8 
1 098.5 234,9 93,2 78.0 ~ 215,9 
1170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
· 1 079,6 226,0 73,5 71,9 438,6 269,6 
261,5 49,3 20,4 20,1 116,5 55,2 
331,0 70,2 18,5 16,3 160,1 67,9 
242,6 55,9 15,0 16,7 88,3 66,6 
288,0 54,7 18,9 20,8 119,0 74,6 
255,9 38,7 19,5 17,0 116,8 63,9 
293,1 76,8 20,0 17,3 114,6 64,5 
265,2 52,3 20,9 17,0 118,3 56,6 
284,1 49,4 20,9 16,9 132,9 64,0 
304,9 58,1 17,1 16,8 140,2 72,7 
9'4,7 15,6 8,0 5,5 37.7 27,9 
90,'4 19,4 5,'4 9,4 32,0 24,1 
92,3 13,7 5,8 5,4 +1.8 22,7 
81,8 9,1 5,5 5,0 40.2 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,4 31.5 22,3 
92,1 23,7 6,1 6,3 3'4.6 21,4 
107,3 24,6 8,0 5,5 48,5 20,8 
88,2 16,7 7,0 6.2 39,9 18,2 
86,4 18,5 6,0 5,1 37.3 19,5 
90,5 17,0 7,8 5.7 41.1 18,8 
99,2 16,4 8,3 5,6 43.7 25,2 
90,'4 14,7 6,0 6,1 45.2 18,4 
93,5 18,3 6,7 5,2 +l,O 19,3 
113,2 20,4 5,4 4,8 50.0 32,5 
93,8 16,8 5,4 5,0 49,4 17,3 
96,4 20,9 6,2 7,0 40,8 21,4 
a) A panir de mars 1961, nouveau uux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.) : voir en fin de volume. 
[[I 
HANDELSNETZ DEF EWG TAB.9 
Werte I Tausend Dollar Import 
Inell-• Versfelchszeltraum dt s VorJahres = 100 
JAN • .sEPT. JAIL.sEPT. EWG. CEE France Belc,. Lux. Nederland Oeuuchland Italia 
1964 (BP.) 
Code' Ursprunc • o,1,1ne 1000 S j1ndlca 1000 S I Indices 1000 S jlndlca 1000. j1ndlca 1000. j1ndlca 1000 S jlndlca 
• 0 NONO[ ]]092•951 112 74120299 19 4]65•092 Ill 52l0• IJ2 121 10412•544 IOI 55]2•191 I 00 
• 0 I INTRA cu 1]246•550 116 27670696 2] 2,22.,14 120 2730•961 122 ]607•336 I 12 1117.743 IO I 
•02 [XTAA cu 19146•401 110 47140603 17 20420271 116 2499,171 119 6175•201 I 07 J715ol41 99 
•• CLA5S[ I 11369•642 I 09 2270•619 23 1251•220 116 15060495 I 21 4242•091 104 2099ol40 96 
•II A[L[ 4827•701 I 01 8550603 I J 574.914 112 71l•224 Ill 1194•435 I 01 719•5]2 91 
• 12 AUT [UR OCCID 1014•705 11 l 200•lll JI 94.394 Ill 1160925 I JO 445•067 I 12 2]8•006 91 
• 15 AN[AIOUE NOA·D 4)74•0]5 101 9]4•047 )4 4)6•211 I 17 604 ol I) 124 157>•627 94 125•197 I 02 
• 19 AUT CLASS[ I I01lol94 11 J 210.126 17 155 • 6JI 119 72 ol 6J 122 321•969 116 245•705 99 
• 2 CLASS[ 2 7)62•904 I I) 2229•724 II 692•212 117 117• 177 119 2241•82] I IJ I JI I• 961 IOI 
•20 •AON 1555•649 110 1042,272 I 0 ll]•]JI 121 59.745 , oa 116•160 I 12 14•441 .. 
• 21 •[ANA 176 • 0 I I 119 470•266 15 17]•)02 12] 4]•231 1]2 119•)9] 147 69•119 99 
•22 •DON 16•209 .. ,s.065 •• 470 
,,, 25 69 425 68 224 20 
•23 •TON 61•252 72 2,.003 00 8•463 1)5 9•224 72 11•424 47 4 • I JI 47 
•24 •ALO[·AI[ 525• 177 08 459.939 ,, 1•096 71 6•265 72 41•611 105 I0,260 64 
•25 AFR N[DIT NOA 766•927 32 275,079 14 44•514 109 10•971 111 246•525 171 119•761 1·0 I 
•26 AUT AFAIQU[ 679•204 16 94.026 OJ 66.f JI 155 IO I, 424 109 302•291 125 115•3>2 91 
•27 AN[AIOU[ C SUI 1155•643 09 297•650 17 165•030 105 215•017 100 773•141 IOI 404•105 I I J 
•21 ASI[ OCCID[NT 1702•175 DI lllo045 15 151 • 196 I 06 213•174 111 413•]32 91 464•421 I I J 
•29 AUT CLASH 2 102•606 17 ll7•652 05 740940 137 f47olJ9 170 311•974 107 123•901 IOI 
• J CLASS[ J 1016•573 0 I 214.195 101 96•477 ,o, 104•923 IO I )75•100 106 2950171 90 
•>I [UAOP[ OAl[NT 91D•21 J 99 119•)65 105 15•]54 I 05 19•]96 I 00 ]]1•579 104 277•519 .. 
•>2 AUT CLASS[ ) 106•)60 24 24•1)0 I JI llol2J 141 150527 I 09 37•221 119 17•659 127 
•9 DIVERS NON CL 27•)01 12 2•]76 I) 571 112 15•417 I 04 1•167 141 
001 FRANC[ 2622•419 
" 
651 •677 119 217•115 121 I IJ5•474 I 12 547•]1] 104 
002 ULO I QU[ LUX BO 2479•745 17 572,lll 121 IOOJ• 175 Ill 741•059 119 162•67] 92 
00) PAYS aAs 2127•7)2 12 ]61.117 1)4 6]6•24) 116 9]5•044 102 194 • 621 120 
004 ALL[NAON[ u·· 441Jol6J 16 1]64.151 121 1620721 122 1272•5]2 122 91]•059 91 
005 ITALI[ 160]•491 2] 461 ol 90 126 172ol7] 
"' 
1670)69 IJO 795•759 117 
016 AOYAUN[ UNI 1942ol54 07 409•7" 109 ,,a,54] , , 0 ]11•507 I 19 500•595 I D9 ]11•771 ,., 
017 ISLAND[ 12 • 179 02 992 96 616 751 '44 76 7•0)7 90 J • 190 127 
011 !ALAND[ 51 • 757 
" 
II• 129 167 6•241 ,22 6•2)2 222 19 • 121 169 7•627 160 
027 NOAY[O[ 25]•2]4 15 42•715 146 16•716 Ir, ,r.572 124 IJl•674 112 2]•417 91 
021 SUED[ 904•171 
" 
145,5]1 12) I 01 • JI 4 I 14 1)9•167 12' 401•045 I 12 IOJ•ll4 96 
029 fl NL AND[ )06•255 I J 54,919 I II )5•805 127 660225 124 117 • 796 106 JI• 440 91 
OJ7 DAN[NAAK )94•))6 06 4).149 110 19 • 000 f]) J5o)IO , , , 21t• 151 106 70•019 97 
OJI SUISSE 751•499 04 165,612 110 64•290 110 75•562 100 ]16•11> 104 ll6•152 99 
0)9 AUTAICK[ 417•561 OJ 2,.225 I 14 16•229 115 40,975 126 270•615 110 IJ I• 517 .. 
D47 PORTUGAL 87•05) 11 19 • 100 1]4 11•752 121 •• 4)1 101 34•2)5 99 12•1>5 105 
041 [SPAON[ JI 5•794 ,o 95.110 1)5 21 • l 19 150 24.591 140 124•946 1)4 49•221 107 
049 NALT[ OIIAALTA , • 016 46 5 250 )64 196 199 90 41 J 400 122 
057 TOUOOSLAY I[ 194•)72 96 14.435 162 5•119 124 6•710 
"' 
6)•452 99 10>•116 17 
on OAEC[ 97•212 I 19 9•741 145 4•115 20) e.rso 161 57•479 I I> 16 •.950 I OJ 
061 TUAQU I[ 105•749 .. 12,264 111 9•275 100 4•404 14 54 • 411 91 25•)25 64 
069 [UAOP[ NOA )71 17) ' )41 167 JO 27) 
071' u A 5 s :J99•)61 9) 104o)]I I OJ )7•]>1 100 25•)44 61 12>•017 IO I 109•)24 I) 
07.1 ZON[ NARK [ST 60.f 41 122 10.101 I >I 15•6" I 05 22.012 I] I 11•6]1 I 19 
0.79 POLOON[ 1]5•909 104 21. 512 IJ2 8•196 127 9•296 96 51•>59 104 >7•146 91 
017 TCH[COSLOYAQUI 124•741 I I> 16•]19 155 10•411 I 14 19.354 124 50 • •• , 106 28o]J4 I 04 
OU NONOAI[ 92•149 102 7.977 I 15 5. J57 129 1•527 142 )9•914 105 JI• 00 4 16 
019 AOUNANI[ 119 • 051 97 21 • 490 
'' 
6•011 96 >·) 19 115 46•569 114 4 lo 592 .. 
097 IULOAAI[ 45•604 14 5. 61 J 52 1•564 61 1·461 122 20•402 100 160557 15 
091 ALIANI[ 2•550 I 46 1.2,, 471 17 21 6 NS 65 44 1•224 96 
I II AFA•NOAO• [SPA 21 ..... 107 8•>11 IO I 4•701 J]9 921 197 4•634 71 2•467 10 
Ill NAAOC 254•014 I 01 171 • 472 109 12•740 I IJ 12,145 125 44•774 120 12•953 64 
157 •ALO[AI[ 525ol77 108 459.9]9 Ill lo096 71 6•265 72 41•611 I 05 10•260 64 
"' 
TUNIS![ 109•]46 94 62•]6) 117 12•244 88 11 ol 60 69 l•O>J IJ7 20•546 66 
171 L IIT[ ]07•211 214 2,.111 15] 11•056 107 45.517 ]07 169•7]1 244 52 ol ]7 174 
Ill EOYPTE 96•279 111 120467 II! 9.544 151 12,156 299 21•917 100 )4 of 25 90 
119 50UDAN 56•107 97 60]49 76 J.7)9 16 2•>20 10 22•666 91 19 • 7)) I 12 
207 oNAUAITANI[ 27•027 107 9•062 4)5 
'"" 
)14 I• I 99 NS 10•))5 NS 5•)00 NS 
toe •NALi 2 • 2 II 51 1•947 41 4) NS 15 115 196 70 10 56 
209 •HAUT[ VOLTA ]•254 15) JdOJ ... s 15 11 NS 
' " 
1]2 )0 
217 • Kl O[A 19 • 7 59 I IJ 19•]52 I I 2 ,n 912 I NS 2 NS 21 51 
211 •TCHAO IJ•]50 125 11.,.5 121 1•040 17 125 NS 721 194 72 JI 
227 • UNEOAL IO I• 641 100 96o5JI 91 95 )9 lo790 227 ]•007 140 211 II 
221 OANII[ 4•500 92 11 65 2] NS 98 N5 48 NS 4•]20 .. 
2J7 OU I NEE PORTUO 2• I 09 96 216 75 125 411 791 110 566 75 
'" 
106 
2)1 GUIN[[ R[P 9•114 19 4.571 61 I• 411 NS 441 110 )•214 91 100 17 
241 51[AIA L[ON[ 16 • 27 5 I 0 341 51 59 32 1•366 I I 5 7•050 I 01 452 6J7 
257 Lll[RIA 62•721 75 1.00, I I 9 10.021 2J1 5 • JI 6 99 >5•671 279 6 • 697 6) 
251 •COT[ IYOIA[ I 7 I •914 I 9 I IO• I 5,9 I I 6 4.)6) 111 1•096 142 JI• 17 7 140 17•4)9 96 
267 GHANA 66•537 01 4.007 158 6•362 177 IO •124 106 )0•461 IO I 14 ••• , 100 
261 •TOOO 11•961 61 12 • 519 165 I• 162 115 I• 415 218 2•325 )09 1•547 17 
277 •OAKOH[Y 10•166 02 9 • 617 104 JU NS 297 32 591 )93 I 0 J 
271 NIO[All ftO 147•919 09 19 • 463 16 
"·'" 
98 30•941 95 67•)71 1)9 16 •109 90 ]07 •CAN[ROUN 103•656 25 660082 124 3•209 161 14•269 119 14•791 154 5•)05 17 
JOI •R[P . CENTRE "1 IO• 494 55 I Od 5J 153 146 521 75 271 120 129 )09 GUIN[[ [5PAON I• 212 94 122 207 617 64 473 207 
"7 •GABON 62•207 19 440925 120 99) I 12 Joi" 111 I 2•614 119 562 IJ I 
J II •CONDO 8AAZZA 25• 144 I 4 5.529 I I 2 ]0049 54 ]•001 160 12• 112 129 ,.,a, 6]7 ]21 •CONDO LEO 2)7•1>> II 26.426 IOJ 15]o50J 124 9 • 0 I] I JI 27•416 127 2)•405 9) 
,,1 •BURUNDI RWAHO 4•)02 25 )7 128 3.579 I I 2 22 220 )21 7" 34) 205 
JJI ANGOLA 47•050 
" 
20902 I 12 ]oJ42 1]5 20•716 1]9 17•759 162 2• 261 71 
347 [THI OPIE 14•511 
" 
2o52] I I J 701 111 I• 511 97 4•062 IJ 5•707 66 
'" 
• COTE FR SONAL 15) 
" 





EWG. CEE Bel&,. Lux. 1964 France 
Code! Ursprung - o,1,1ne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 
J67 TANOANYKA ]1,1,2 I I 5 J,912 9A 7,621 171 
J61 ZANZIBAR PENSA 5,JOI A66 557 2,0 JJ9 NS 
J69 NOZANB I QUE 12,1J, A9 J, 521 179 2• 9AI ,01 
J77 •NADAOASCAR ,,.,1, I 0 ''·061 111 26' 157 
J71 •REUNION CONOR 24,799 06 24,205 I 07 I 4 
Jl7 RHODES If NY&SS& IA0,979 JI 26,550 124 9 • 951 21 I 
JIB R[P,&,RIQU[ SUD 2~4,'66 OS 56,IIA I I 5 J6ol ,2 17 
,10 ET ATS UNIS ,02s,9so 01 156,79A I JJ JU,297 I I A 
A 17 CANAD& JAB,oas IJ 77,25J IJS 51,91, ,,, 
,21 • ST PIERRE NIQU 577 22 570 120 
507 N[XIQU[ 9 5 • Al I 16 11,AJJ 77 J,952 109 
SOI OUATEN&LA , , • 22, 26 5,A51 AJJ 1,112 I IJ 
509 HONDURAS IRIT J, '60 76 77 SJ 71 
"' 517 HONDURAS REP IA•7JA 62 I, I OJ 661 '" 
261 
SI I SALVADOR ]6,021 20 261 AJ ,11 10 
519 NICARAGUA 29,JIO J2 ,,569 111 I, 171 ,,2 
527 COSTA RICA 20,229 11 1,050 191 1•271 9A 
521 P&NANA REP 7,J7A 07 J75 A9J aoo 209 
529 CANAL P&NAN& Al9 NS A9 NS 
5]7 cue, 2,,110 ,, 2ol ,2 69 A96 25 
SJI HAITI 12,Jso 120 J,507 116 J,21, I J5 
5J9 DONINICAIN[ REP 22 • 177 179 6,519 667 2,,91 179 
5A7 •ANTILLES ,A 60,AAJ II 60,J21 12 57 102 
549 IND[S OCCID, 12,555 I 12 I, 111 91 1•996 2•1 
557 ,ANTILLES Nf[RL JI ,·&07 SI 120 6J 6•621 I I 7 
551 COLONIIE 17,J&O 10& A,170 122 9,70J 159 
559 VENEZUELA 199,727 17 &2,209 91 II• SAi 6J 
567 GUYAN[ IA IT J,9J7 150 I• J IA 165 101 92 
561 •SUAIN&N 6•900 107 700 1]9 I• 611 21, 
569 • OUYANE ,R 967 JJ2 5J2 242 &12 691 
577 EQU'T[UR ,, • I 09 117 5,269 201 J, 511 127 
571 PEROU 19],7]0 121 25,116 15J 21,917 107 
579 IR[SIL J27,701 12, 61,J52 11 5 JO,J06 152 
517 CHILI 12,,s,, 101 17, 7J6 170 9,105 I 16 
511· IOLIVI[ 1,760 152 19A 106 l,J60 115 
519 PARAGUAY 9,901 109 2ol 2, IJ 1,,00 127 
597 URUOU&Y 55• 17 I !AO 1,025 129 .t • 4,t5 
'°' 591 &ROENTIN[ uo,&55 101 77,066 116 AS,651 9J 
607 CHYPR[ II, 161 66 I, 20 I 71 591 76 
601 LIB&N 62,952 129 I, SI 0 91 6ol 20 199 
617 SYR IE 81,222 72 A,97J JI I• 657 50 
611 IR&K J09,&96 19 112,616 •• JJ,996 150 627 IR&N ]12,569 I 12 SJ,77J 170 62,&16 IJO 
621 a,QHANISTAN 10,T&J 69 7 IJ SJ • 67 629 I SR&EL' 1,, 171 ., 7,J22 99 11,,,2 117 
6]7 JORDAN![ 192 19 19 7 12 2,0 
6JI ARABIE SEOUDIT[ 262,AAS I JJ JJ,999 IJ9 J ,711 20·0 
6&7 KOWflT ,·1 J • I J 0 117 127,IAJ 126 27,707 55 
60 l&HR[IN A• SJI ,1 I, 26J 151 l,9AO 7& 
60 QATAR A9,&91 I 2 I 19,597 110 l,JJA NS 
659 N&5C ONAN TR ON Jl,6JJ 69] 17,999 JJ6 I I 
661 YEN EN 1,40& 116 7A6 IA I 12 10 
669 ADEN 10,06& 129 I IA 70 110 19 
707 PAKISTAN 6J,US 91 17,551 •• 17, 11 I 119 701 UNION INDIENN[ 111,JIS I 05 2J,OS9 110 IA,066 I JI 
709 CEYL&N N&LDIVES 26,Jl9 111 &,JTO 96 1,227 16J 
717 NEPAL BHOUT&N 22& JIO 2 NS 175 J2& 
711 UNION BIRN&NE 12 •.21 0 17 1,s50 127 ... ,. 110 
719 THAI L&NO[ 75,510 1&9 1,270 Ill 7,977 197 
727 LAOS 25 ., 7 NS 2 NS 
721 VIETN&N NORD A,276 62 2,6J& 16 SJ6 50 
729 Vl[TN&N suo 2 I • A 9 I 16 IJ,JIS 12 J71 91 
TJI C&NIODOE 12,120 116 l•J91 I 06 SIJ 161 
, .. INDON[SIE 121,IJJ 2J6 6,001 •• IO, 0 17 151 749 MALAYSIA 1,0,110 19 J,,767 I OJ 6,SJS 101 
751 PHILIPPINES 19 • 5,t 6 I IA I ol 21 152 6,24] 15& 
767 TINOR P,NACAO J,520 191 26A 69 s, 600 
777 NONOOLIE R POP 1,205 110 •os 190 61 O 97 
771 CHIN[ CONTINENT IOO,S56 IJO 21,710 !AO 9,972 172 
717 CORE[ NORD J2J 61 11 220 5 soo 
711 CORE[ SUD ,.oo, 110 721 110 270 12J 
719 J&PON 265,572 106 J5,071 I 17 27,&16 IO I 
797 ,oRNOSf TAI WAN 22,97] 151 J,J60 270 729 I JI 
791 HONG KONO JA,075 147 J. 0 IJ 11• 7•712 ,ss 
I 17 &USTR&LIE JaS,525 120 121, ]9.J 111 51,&JJ 1&6 
127 NOUV ZEL&NDE 177,6JI I 21 61, IA I I I 7 JJ,640 151 
147 DEP USA OCE&Nlf Jl2 495 12 ]21 9 NS 
157 OCEAN IE IR IT 1,112 2,, 11 ]9 J NS 
ISi NOUV HEBRIDES 4,719 I 17 ••719 I 17 
167 ,OC[ANI[ ,RANC 2A,496 111 21 ol II 91 60 NS 
917 sou1·, PROV, IORD I S,&16 10• 
911 &VIT&ILLENENT 
9J7 DIVERS ND& s, 242 179 11 ,1 
957 NON SPEc1,1Es 6•510 102 2,165 IJ 
951 PORTS ,R&NC5 
000 EUROPE 20IJ9ol76 I I J ,012,977 120 J067,&76 119 
I 00 a,AIOU[ JI 26,7J7 111 IJ71,6J4 112 ,21,,so 120 
&00 &N[RIOU[ 6]29,972 I 01 12,,.,,7 126 610,019 I I J 
600 &SI[ 2175,219 111 510,512 I I J 271,66] I IA 
100 OCE&Nlf ,, ... ,, 120 215,SJA 116 92• !AS ... 
. 
Nederland 
RbEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun I mllller de dollan 
Indices : mime p4rlode de l'ann& pliddente = 100 
Deutsch land 
~R) Ital~ 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 
5, J]I IAJ 11,,,1 97 J•A61 100 
'27 JI 2 279 ,1 J,706 NS 
•• 711 119 J•JA6 109 1•2JI ,a 
152 71 2•7AJ I 09 1•557 104 
16 
" 
J71 70 206 IJ6 
6,76A 
'" 
67•20J I J2 JO• 511 116 
16,J,, 111 17•59J 112 51•27J 
" 
570,271 127 IAA0•715 9J 77J•l7J 103 
JJ, 912 92 IJ2•912 Ill 52,02, 17 
T NS 
6,J78 122 ,o • Al 7 16 26•2JI 12 
J,210 91 2J•966 I IA 6•655 ,u 
2, '" 62 752 252 119 95 779 172 .. ,. 121 162 1•57J I 02 
2,220 116 JI• 711 I 2J 1•271 12J 
J,J66 I IA 17•766 1,2 2•AJI IJ9 
,,,sJ 120 15• 012 109 1•2J6 I 07 
671 IJ ,,120 IO I TOI IJ 
2 29 
" 
J50 ,2, NS 
6,991 67 SJI JJ IA• 706 
" 20 120 2,21, IIJ J,0,2 19 1,575 IJ ,,2J9 62 7•JA6 ss, 
52 ,. 6 I 
I ol07 6J 6•610 I 09 ,.,., IJ2 
7•002 76 IJ•092 J6 J•l65 A6 
". J99 I 06 55•5JO 96 2•1JI 116 
20,707 71 IO I• 025 96 17•2•5 IJ 
159 17 I• &J2 ISO 92& 160 
2,202 70 2• J 16 I IJ I I 
9 I IJ 2 NS 12 JOO 
I, 95.2 Ill Jl•2JA I J5 2•0TJ 9] 
26,&0J I IA 91•51> 121 21•711 115 
J6,75& 111 127•979 120 6A. JI 7 IAO ,.,,. 9J 75•&50 IO I 17•0]5 I O,J 
2•601 JI T ,,,,J IOI ,,2 272 
I• 125 ., 2,1JJ 19 2•J26 291 
10•622 IJ2 16• 107 155 15•272 152 
65,02A IO I 107•215 102 115•A99 111 
l,J72 95 5 • Ctl I 52 2•979 .4 
&7,909 IJ5 J• •. , 0 10& J•60J 74 
67,052 97 2•175 5& A•665 u 
2,1Js 
"' 
7& • &SI 100 15•521 Tl 
J5ol 60 260 I JA • 1.15 71 26•265 201 
267 160 9•555 61 zoo 511 
I O•AII 92 J2•T22 69 5• 211 II 
17 21 J9 IJO 805 I JI 
21,9&5 110 19•&71 162 IIJ•2A9 119 
I0,57J •• J2•26A 112 21S•AAJ 156 941 so JTI 12 2 
IOol 57 JI 7 ::::g 92 121 111 A,971 NS NS 
J 150 J 27 640 91 
&SI ST A• 179 122 5•210 114 
5,250 IS 15• I 26 II I• I 07 76 
IA, &SO I OJ 50•552 I 07 16•251 IJ 
J • 561 I IS I Ool &6 106 T•O IS 122 
s NS ,2 140 
1,11, 7& 5•670 15 1•976 76 




702 JI ... 91 260 69 
69& 65 5•JA9 9.1 1•692 115 
779 12J 2•917 149 
'" 
12 
65,256 1,2 JI• 957 IJT 10•595 154 
T, 019 •• ,.5,755 •• ,2,10, 9T 17,702 99 A9•2JI 110 1•249 127 
2JS J26 1•&55 207 I •512 250 
I 20 159 65 JO 500 
IA, 12, 125 ]6•676 120 11,,0, 121 
2,2 97 65 A06 
&JO 551 1•7]6 2&6 149 JI 
J4,J7J 111 115•552 111 5J•l5l 78 
,.,,. 502 IA• I JS 127 1 •251 
"' 7,730 IJ6 A5•116 IJ7 IO•l6A 200 
1,022 120 9l•OA2 122 IOA•6J5 110 
IJ • 4 24 160 J2•712 I 01 29,64A 109 
7 I 00 5 NS 209 67A 
I• 777 245 21 II 
2•999 NS 249 1-71 
IS• 416 10, 
&61 110 4•76J 194 
11 0 125 I 
" 
4• I 04 116 
l6S0,506 120 6215•&17 110 ,122,100 97 
241• 271 !21 10,,101 IJT J7J•667 
" 121,&ll 116 2J62•9JO 91 12,, ••• , I 05 AI0,906 125 IIJ•297 10, 651•911 109 
21, &SJ IAJ IJ0•605 121 IJ4•751 110 
-43 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB, 9 
Weru : Tausend Dollar export 
Indices : Ve"1elchmluaum da VorJahra o= 100 
JAN.-SEPT. JAJI.-SEPT, 
EWG. CEE France Belg •• Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
1964 (BR) 
Coda I Bestlmmung. Oest/nation ~ 000. ltndlces 1000. !Indices 1000 • I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
• 0 MONOE J 945,n8 I J 6)27•5)7 111 4069.000 16 ,212,•91 I 5 11101,751 12 4]]4,552 I 17 
• 0 I INTRA CEE I 457,727 17 2553•742 I I 5 2)Jl,)42 I 9 2,,1.,2~ 2 I .,,,.012 I 2 1646,146 126 
, 02 EXTRA CEf I •a7,60I 11 JIJ7)•795 109 15]5,651 11 1871,056 09 7418,686 12 2681,406 I) 
., CLAS SE I I )85,762 I) 2024,004 I I 8 107],0]7 08 1261,377 I 0 5)]4, 410 I 2 1692,86• 18 
. , , AELE 4]0,009 11 1104,92) I I 7 5 II ,41 O o• 81l,746 07 ]185,585 , , 814,425 I) 
, I 2 AUT EUA OCC I 0 75),52] 21 •09•227 125 lll,205 07 15 I• 921 18 731 ,]99 I) H7,771 •• 
• 15 AMEAIOUE NORO !]]1.2,1 12 ,90,11s 111 377,75] 
" 
189•920 , , 969,85) , . 408,914 08 
• 19 AUT CLASH I 064,aqJ 16 119,0]9 120 70,669 17 I0),790 22 447,U I I) 121,754 20 
,2 CLASSE 2 ~950,9)] 07 1740•76 I IO I l69,89J 21 495,164 09 16)8,045 09 707,070 I 0 
,20 ,AOM 1184,111 o• 9'5,6]0 99 66,548 
" 
52,896 2 I I I• 6 I 4 29 67,)5] 29 
• 21 •ElMA 589,999 I 2 420,55' 107 60 • 861 45 22,8)5 24 56,207 22 2 9 • ,-, 2 18 
,22 ,DOM 131, 9 7 I ? I 121,000 120 I, 555 9 I , ... 5 44 l,)OO 20 2.,11 5l 
,2) •TOM 79,207 )] 40,529 145 2,286 15 21. •as 06 12,026 69 2,UI ]) 
,24 •ALGER IE )82,9]4 86 ]5),547 •• , ••• 6 )I 5 ,I )I 90 9,951 )] 12,459 56 
,25 HA MfnlT NDA 521,U2 02 2) 7 • 7 I I 104 17,747 0,5 2,.122 8• Ill• 86 I t] I 02, 621 92 
,26 AUT AFR I QUE 4•),309 o• 87,59] 99 30,961 99 76,487 04 174dfH9 I 2 7],8]9 96 
,27 AMERIOUE C SUD 1215,174 07 204•610 100 IOJ,492 )2 I JI, I 74 07 542,298 06 2]),5]0 105 
,28 AS IE OCCIDENT 68),511 114 145,065 I 19 81,660 12] 79,29) 16 251,220 o• 126,27) 126 
,29 AUT CLASSE 2 90),076 I 12 l]Q,082 10) 69,415 I 05 1]0,592 I J ,,, .. ,, 111 12],45, 1]0 
,) CLASSE ] 918,786 IOJ 185d66 90 64,225 10] 5~•27• 85 40).J64 121 208,757 9] 
•JI EUROPE ORIENT 85Aoll6 109 159,819 107 58,927 110 50,736 9] 391 • 371 121 193,26] 9, 
• )2 AUT CLASSE ) 64,670 fil 25•]•7 A5 5,298 6 I ,,))8 ,5 1),99] I I 7 ,s.,9, 10 
• 9 DIVER~ NON CL• 232, 1n1 130 2),861 NS 28,505 12) 59,2)1 12·7 •0,797 119 79,71) 108 
001 FRANCt 28]9,JOB 12] 618,IJI 122 J7•••21 1]5 1)65,112 IIL ,,o,867 129 
002 BELGIQUE LUXBG 2]57,238 I 21 652,JJ9 125 645,988 120 885,087 111 17J,12• 132 
noJ PAYS 8AS 2631,JP.8 I 2 2 260,5'2 137 9J7,217 I 18 12,7,99) 12 I 185,6)' 1]6 
oo, ALLEM,OME RF J875el26 I 19 1125,877 I I, 818, 1]5 I 2 5 112),,93 I 18 805,821 121 
nos I TAi. I [ 11s,,,67 ,. )14• 984 -9 7 159,852 89 195,52) I 18 81,.101 ~9 
n 16 ROYAUNF' u~, 1681,971 I 17 H2,8]5 122 201,6'2 99 ]87,)09 11,I 0 499,)16 125 250,869 125 
017 ISL,NOE 15,5]9 87 I • U 8 • IO I I , 56 7 6·o ,. )91 I 06- 8,55) 86 7" 78 
018 IRLUIOF 102,200 11) 14,7)8 106 15,928 
'" 
19 • 212 110 ,,.926 I I 7 7,)96 I I 6 
027 NORVEGF JU,l55 106 49,566 107 , •• ,51 101 62,8'7 I 18 225,H• 10] 26, 1,0 I 1 • 
028 SU(DE 978,7•• 108 108,)60 I I B 76,,86 114 129,96) 95 579,]07 109 .,.628 106 
029 flNLANOE >15,2]2 125 66,237 I 7 5 20,112 I I J ]1,869 I I 7 172,19) I" 2,.2,, 140 
0)7 DANEM,AIC 645,636 12 I 81 • 269 16 I 5 7 • 6.9 J I 2 • 11,s,1 I I 6 378,JOI I 17 49,8J2 128 
OJA SUISSE I 7 I 2, 7 7 I 107 
"'''" 
I I• 9 :a• 522 9) 94,611 102 835,811 106 21, .,,, 106 
0)9 ,uTAIC•E 818,2fi9 111 66,I" I I 2 26,029 I 18 ,J,408 I I 6 571,911 111 IOJ,807 10) 
047 PORTUGAL 19,.,., I 12 4 I • 8 9 8 92 19,580 106 17,067 99 18,595 122 21.20, 1]7 
0-<IB ESPAGNF 570,619 124 204,774 
"' 
2),740 90 )5,)89 99 218,16) 120 86,59) 144 
o•., ~HH OIBAALHR 2 4 • I 4 7 127 4,675 I I J I, 418 74 5,491 128 ,. 767 109 1.1,, 161 
n·57 YOU005LAV ll 296,144 142 H,6 .. 96 I I, 626 156 17,727 156 IO I, 6)1 IJS 130,516 161 
067 CRECE 292,799 I 21 ~7,81] I 2 7 28,J99 IJO 26ol64 1.21 I 20, 140 110 5Y,71) IJ) 
068 TURQUIE 125,438 "-J 15,028 56 7; JI 5 7) 12,478 137 62,024 81 28,59) IO I 
069 EURi)P~ NOA II ,3'5 12, 10,2)4 I 2 2 I, IJ I 1]0 
077 u R s • 26],)}4 9) ••·952 88 I I• 370 I I 8 8,494 47 1)6,7)] 116 61,715 70 071 ZON[ M,UUC EST .,.10, 105 18,I 76 156 5,055 50 10,275 10• 8, I 97 10• 
07' POLOGNE / ll],715 106 20,742 92 "., .. 206 7, I 07 IO I 52,688 I 14 21, 8]7 BJ 
087 TCHECOHOVAQUIE 115,969 I 2 7 11•526 70 IJ,75] I I) 7,287 I I 4 58,969 , .. 24,4J4 155 
nae HONGA!£ 112,416 105 16,)66 6 I •••••• 
"' 
10,454 I I 4 55,174 122 2'1,574 I I 0 
089 AOUMA•IE 13),9'0 I I 9 J0,341 225 5. "'" 85 •·05) 142 59,450 10• ]4,661 106 097 BUL04q1E 70.662 176 17,)45 264 J, I J9 100 J,056 289 27,177 169 19,245 141 
091 ALBAN IF 2 • ]77 AO 364 52 10 18 480 I I 6 1.52] 86 
111 IF'A,NODO, ESPAO Je. 21 'I I I l 7,)74 I I J l • 7 8 I 109 9,849 
'·'' 
12,782 IO I ... ,, 119 
1)8 MAROC 1&9,5U 104 1>6•299 104 9, 8 I 8 1)9 6,628 1• 23,470 125 IJ,]79 75 
157 ,ALCER I[ H2,9'4 R6 353,)47 84 I , 8 4 6 ll I 5' I) I 190 9,951 I)] 12,459 156 
168 TUNISIE 104,90R 10) 80,490 107 1,27) 80 2,)04 99 9.". 142 I I, l27 71 
178 LIBYE 88,91] I I 5 11,574 134 l,28> 88 5,55) BO 19,748 •• 48,75] 138 181 EOYPTF. 1]8,247 ., 9,)48 6 I l,]7) 7) IO,UJ5 90 86,)29 I I 5 29,162 61 
119 SOUOAN JJ,H7 99 ) • 071 98 '. 418 69 ••628 100 ,,.,,. 154 6, ]]6 63 
207 •MAURITINIE e. • 2 a 50 6,8)) 45 
" 
19 66 57 ,.,a, I I 8 I 4 I & 
208 .t•AL I ,o.,., 100 9,206 10) 221 175 2]) I 2 I 1,274 77 ]] 79 
209 ,HAUTF. VOLT& ,,.o,a 127 12,0,0 128 116 56 2•• 1>8 )75 108 26) 299 
217 •NIGER I I• J 11!9 I 17 10,19) I 12 121 256 ... 162 )44 2 I l al I 4 I 
2 I 8 ,TCHAD II, IP. 2 120 9,197 116 301 212 685 28 J 746 98 25) I I J 
227 ,SENECAL 91,790 97 78,2]7 96 1,785 123 2,798 86 5,0)6 95 
'·· 9]4 106 128 0AM81E 525 05 154 IO I JB 58 2,. I I 4 68 6 I 51 50 
2]7 GUI NEE PORTUC 2, 14 I 122 55] • 7 7 128 1]6 •10 180 JI I 94 679 191 
2JI CUI NEE REP IC,799 95 a,121 
'" 
A40 177 , .. 42 1,)65 ,. I 18 90 
248 SIERRA L·f ONE 11,092 , .. 2 ... 7 95 so• 128 J,518 155 J,7JO 221 I, I OJ 98 
257 LIBERIA 57,294 97 17,471 76 I• I 93 70 7,567 260 29, 1.9• 111 1,869 ]9 
25A ,COTE IV O I All! 115,960 116 97,786 I 7 ,. 996 275 , .• ,o I I 0 6,657 92 4 •III 10• 
267 GHANA 41,276 7ti 6,9]6 )5 I , • 5 0 88 ID• 4 I 4 72 16,659 81 5,817 45 
268 ,TOCO 12,192 I 5 4 6 • 6,., 22 205 67 I, 654 22, l,18] )07 459 142 
277 •DAHOMl!:Y 15,912 . , IJ,IJS 86 425 60 64] 158 I, l22 I BI )87 102 
271 NIGERIA FED 91,365 12) 17,8)8 25 6, 1]6 129 16•509 8 I J7,J54 I 4 I 20,528 148 
)07 ,CAMEROON 56,628 I 12 .,.120 I• 2,068 164 2, II 8 120 4,281 81 I , 4 4 I 111 
)08 ,REP CENTRE AFM ,, .. ,. 115 11•094 17 385 I I 6 591 97 993 95 375 152 
]09 GUI NEE ESP,CN I• 513 75 420 SJ 146 I 6 J71 108 520 107 76 NS 
"7 •GAP. ON 2),524 I 14 19,587 .. 521 95 899 167 2,051 96 ••6 179 ) 18 ,CONGO 8RAZZA 3),522 104 25,427 98 1,83) 187 I '• l) 120 l,460 I I 2 ,.,.1 1,09 
]28 ,CONGO LEO 82,584 156 9,721 57 44,490 "9 ),4]7 168 17,80) 168 5. I}] 176 ))7 ,BURUNOI AIIIANOA 6,H• 99 I, I 70 •• l, 51 5 102 319 42 1,067 92 "] I 1 • ))8 AhGOLI 17,JJB 91 3,016 76 2,991 97 1,828 9J 7,878 96 1,625 87 
367 ETHIOPIE Jl,156 I I 5 1,949 06 1,274 128 2,764 ,,. 9,8]5 96 I 5, ]}4 I 2 9 
JU ,COTE FR SO•AL 7,499 132 S,608 JO 157 BJ 827 138 >6• 
"' 
54) 17) 
)57 ,SOM•L IE AE• 1),081 122 2 ,I 7 9 457 68 •• 170 1.06 I, 42) 125 9,241 105 )58 KE .. YA 00GAk0A 39,421 10• 6,~06 93 J,404 98 =, • ~9 I I I 5 I 7, 6]1 I I 7 6,2A9 e• 
+l 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
EWG • CEE France 1964 
Code I Best Immune. Destination 1000 $ I Indices 1000 $ 
]67 TINCINYKA IO• 049 05 I • 3 5 4 
368 Z4NZJ~IR PEMBA 8,9A6 n I 2,638 
369 MOZAM~IQUE 15,550 08 I• 745 
]77 •MAOAGASCAR 69,9"8 11 61 .)49 
178 •AfUNlnN COMDR ,2.594 32 39,659 
387 RMOOE~IE NY ASSA 26,268 00 ),69] 
)88 REP,AFRJQUE suo 311,626 2) AB,074 
4 I 0 ET ATS u~,s 2077,946 11 343.J60 
417 CANADA 259,)J I I 9 47,655 
427 •ST PIERRE •JQU I • 0 f I 37 921 
507 M[XJQUE 152•6]7 29 28·009 
508 GUATEMALA 25.616 ]5 I • 8 4 I 
509 MONOURAS 8 R ll 9.5.9 63 2•290 
SI 7 MONOURAS REP 6-649 89 5J5 
518 SALVADOR 24.5.2 125 I• 519 
519 klCARAGUA I 7 • 8 S 3 160 69) 
527 COSTA DI Cl 15 • 046 99 I• 999 
528 P.tNtfiU REP 35.254 115 4 • IO 6 
529 CAkAL PANAMA I• 61115 140 580 
537 CUBA 52-455. 26) 13•288 
5)8 HA IT I 4 • 9 0 I I 19 I • 2 8 9 
539 OOMJNICAJNE REP 23.053 I I 5 ,.oa, 
547 •ANTILLES FR 8 I • 4 B ~ I I 5 74•004 
549 JNOES occ10. )2•589 I I 4 4-298 
557 ,ANTILLES NEERL 2 I • 0 5 7 I J 0 1•668 
558 COLOM~IE 73,796 I 16 9,899 
559 VENEZUELA 151 • 291 121 2 I • 4) 6 
567 CUYANE 8RIT 5-171 "7 510 
568 • SU!ll IN A JII 14.042 123 )65 
569 •GUY .I 'fE FR 7•896 130 7.337 
577 EQUATEUA 21 • 9)6 105 2.J 80 
578 PEA8U 11.102 95 9 .J46 
579 BAESIL l39•H3 69 '2-876 
5A7 CHILI 69-740 84 20-580 
588 BOLJVJE 9,)U 86 697 
589. PARAGUAY S • 764 I J 6 4)9 
597 URUGUAY 28 • 4 IIJ I 87 5-2)8 
598 ARGENTI~[ 219.537 I 14 37.J 66 
607 CHYPAE 16-104 ., 2.977 
608 LIBAN 105-7'6 103 29,)00 
6 I 7 SYAJE ,,.,,, 76 8 • 6 I 5 
61A I AU 53-078 13 I ,.100 
627 JRAN 1:,1.212 109 ·JI .J 84 
628 AfOHlNISTAN 9.220 I 12 775 
629 ISRAEL 176.257 156 ··6·839 
637 JORDAN 1.E 16-0•8 92 , I• 969 
6H ARA9 If SEOUOITE 57.747 139 4.492 
647 KOWEIT 45.088 95 4.759 
648 BAHREIN 6.)26 97 729 
649 QA UR ]•908 113 592 
659 MASC O•AN TR OH 6. )4) 138 920 
668 YEMEN I• 668 194 I I 9 
669 ADEN 17-092 I 12 I• 881 
707 PAKISTjN 109,095 I JI ... 96 
708 Utll I nfrrl INDIENNf 234•0 I 109 36 • 681 
709 CEYLAN •ALOIVES 21.30] 111 6 .)2 3 
717 NEPAL 9HOUTAN 402 148 156 
718 UN I OH RIANANf 29.422_ 137 6•706 
719 THAILANOE 71 • 10 I 106 9.033 
727 LAOS I• 2 19 80 894 
728 YI E TNAfllll •ORD 2•679 64 ,.133 
729 YIETNAJil suo 22-817 78 I 0.J 69 
738 C&MBOOGE II.JO I 75 6-921 
748 JNOONf<JE 74-216 I I 9 14 •727 
749 MALAYSIA 9 I• 8P. I ., II •887 
758 PHILIPPINES 66·8•2 I I 8 5+914 
767 TJMOA P •MIC A 0 306 121 11 
777 MONGOL If q POP J '3 192 6 
778 CHIN[ CONTINENT 60.745 6 I 21.475 
787 CORE[ •ORD 1-123 l I )] 
780 COREE ~uo 25-679 150 177 
789 J.&PON 29).791 I J 1 40-485 
797 FOaMOSF TAIWAN I 5•H·6 104 I .J 11 
798 HONG •~~c 108-262 128 10-065 
'!I I 7 AUSTRAL IE 209-819 I I 5 25-834 
027 NOUY ZEL••OE •2-657 I I 0 4,646 
. ., DEP USA OCE4NIE I + l O 7 48 231 
857 OCEAN IE 9qJT 8•6 ., 91• 
058 NOUV HEBRIDES 817 91 837 
067 •OCfANIE ,AaNC 34 • 7J I I 6 I JI .J 30 
• 11 SOUT,PROVel:IORO 206•7•1 Ill 23•084 
918 AVJTAILLEMEkT 1,. on:, 106 
937 CIVERS NOA I • 8 6 7 25] 777 
957 kON SPl!CIFIES 
958 PO a TS FAANC"i 9 • 456 IO I 
noo EUROP'. ,2495.455 I 15 4227•71 I 
100 AFRJQUE 2306.713 105 1192-746 
400 A~ERIQUE J677.9<8 I I 0 679-790 
,oo ASIE 1942.855 I I 0 )40.64] 
•oo OCEAN If 290-217 I 1 7 62•78] 
TAB. 9 
export 
Belg .• Lux. Nederland 
I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
78 I• 160 141 2 • 9)1 105 
102 808 99 J,760 121 
56 1,594 I 16 2•855 104 
108 77) 92 1•690 IOI 
'" 
462 139 488 162 
88 2.,,, 103 5,070 132 
I 2 I 2),611 132 38,416 134 
I I 0 342,265 I I 2 162•689 109 
I 2 4 J:, • 48 II 121 27,2)1 120 
14 4 9 129 90 9) 
JOA 11.107 258 9.333 120 
104 ,.050 137 2 • 7 I 7 97 
43 615 1)7 3. 177 140 
75 651 51 1•046 70 
77 2.259 145 4. 9 J) 132 
14 4 ,., .. 147 I• 728 I I 5 
135 J.)04 106 l•f06 87 
IO I ,.010 178 3.741 
" 165 37 2)1 526 13' )59 4,589 178 19.J62 2" 
130 964 145 830 111 
175 3.979 150 3 • 725 135 
I 14 I •0 J) 108 2•701 140 
98 4.J 22 137 II .J 92 114 
78 977 130 12•?79 108 
122 I I• 495 151 7.J J4 97 
129 17-3)5 135 17•189 109 
129 '65 
'" 
2.454 I 17 
97 192 123 6,883 98 
140 80 II 256 168 
48 2.904 90 1•627 JOO 
93 6-840 98 I 0• IJ 6 109 
60 H • a 16 99 ,.11, 66 
I I 5 '·160 88 )•816 49 
64 963 • 6-9 768 '50 
107 555 t ii )71 166 
75 2.291 s, 2,496 109 
12 I 7-266 137 11 • 455 151 
52 J.60) 62 2· 0)1 82 
86 I I• 2·05 99 8•526 I J 0 
86 4,)72 70 '·874 71 
2)7 Io. 7 I) 145 6-158 118 
97 8.642 115 II• 681 I I 7 
103 157 135 9)6 13] 
18 5 26-610 234 15•558 129 
78 I• 771 94 2.145 I I) 
IO I ,0.121 134 9•969 1'30 
84 4.084 5 i. 1.220 122 
87 486 62 I• 961 I I 6 
144 448 125 1.041 99 
I 19 665 98 2. 481 162 
517 50 NS 14 I 75 
152 ... IO I 5.101 I I 0 
120 6. 7J3 99 6-92] 132 
13 I J 5 • 614 98 19.050 120 
128 4 .190 146 5.739 133 
~5 I I )9 81 
218 797 89 6•599 138 
49 2 • 866 111 16•7•4 J.J 0 
77 2 25 JI 51 
94 J 5 NS 107 69 
5 I I • 0 2 4 I I 3 l•l58 20] 
82 282 70 I• 2 J9 99 
175 J .94 J 52 ••• 33 137 
105 9.370 94 2••096 78 
134 4.442 133 I 6 • 7 I 6 I 2 7 
79 • 25 71 80 13 I NS 
44 :, • 170 65 4 • 431 .. 
94 I 12 I 4 
19 ]70 59 2+22) 2 J 6 
I JI 24-652 96 ]6.744 126 
111 7)4 89 )•564 180 
I 18 20.J 79 122 16•244 I J9 
I I 0 I:,, 6 53 126 23 • 2 J 5 107 
99 6.953 14 7 7+415 IO I 
72 12 46 )68 195 
102 57 97 245 103 
9 I 
159 251 80 706 19 7 
NS 2>.300 125 ,1.,,, 129 
3.202 105 Io. 80 I 107 
105 ) NS 1•087 NS 
I 16 3216-884 I I 5 3351.121 I J7 
99 l]>.645 123 161-906 I J 0 
IO 8 484,216 I I 7 )44 • 003 109 
102 I 81 • 026 108 250.554 ... 2 
128 22,726 130 ]J.949 107 
RESEAU DU <::OMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller do dollan 
Indices : meme ptrlod1 de l'ann& priddento = 100 
Deutsch land 
(BR) ltalla 
1000 $ I Indices 1000 $ llndJCIS 
3,604 I 0 1.000 111 
1.17) 02 J,907 .. 
7,908 40 1,448 JOO 
•• soe 54 t,669 152 
952 0 I ·,. 0)) 217 
9,87) 87 5 .J ]6 I 7 
160,179 20 47,946 26 
864,669 I 4 )65.163 06 
J05.J86 I) ,,.151 25 
24 50 J 7 21 
77.055 28 27.533 )I 
14,905 48 ),J,oJ 45 
I• 9 J 2 31 J.605 92 
3,824 21 6 J3 69 
J),255 2) 2.646 64 
II. 405 67 2.539 89 
8.J J5 91 1.122 25 
J 6. 679 218 7,658 56 
230 235 )J2 9 I 




1.241 84 4 • I J9 I I 3 
2-421 13) J.342 121 
9 • 061 130 ).9J6 91 
,.174 140 J.559 I I 4 
)6.167 102 8.421 I I 2 
63.049 I JI 32.082 122 
1,541 2J) 294 1)3 
5,662 184 240 128 
127 79 96 107 
12.391 134 2.1,1 135 
50.694 9 i .JI• 201 I 04 
69.924 75 14,9)) 54 
35.070 .. ,.,,, 49 
5.984 102 932 94 
,.155 120 544 .. 
J 3. 551 94- 4,197 JOO 
75.507 I J 4 88.143 105 
,.192 56 6.) JI 72 
)0 .J 69 IOI 26.556 12) 
J 6.J 85 74 6.948 75 
2).099 I 14 9.001 151 
77.152 105 21.62) 135 
6.221 124 . I• I 25 69 
44.201 IOI 2).049 180 
6.568 84 ,.235 109 
20.131 155 12.442 I 4 a• 
11. 1)3 97 J0.493 115 
1.,,0 86 J.470 120 
1.277 95 6)0 185 
••• ,1 129 440 251 
798 2)7 560 179 
5 • I 01 IO I 3,501 122 
76.683 137 J0.550 120 
., .. ,,, 102 28.143 123 
1.535 71 3 • I J6 167 
81 11) 125 187 
13 • 169 125 I. 451 93 
34.557 139 8,601 126 
220 107 85 77 
84 54 640 33 
5.256 109 5.0JO 180 
1,738 48 941 77 
38.46> 100 J0.65D 191 
)4. 7 JI 98 11.117 102 
32.210 105 7+540 147 
IO I ·120 I J 2 27) 
55 324 61 .NS 
J) • 429 I J 4 ,,.2.0 .5 
425 NS 55) 77 
JI. 7 J 7 145 4. 192 26] 
160.255 IDB JI. 655 99 
1.531 122 2.139 55 
35,804 125 25.970 152 
108.954 I J 2 36.363 135 
17,153 102 5,790 127 
)04 J 5. 386 306 
384 40 IO I 51 
2 • I 02 207 522 207 
40,797 I I 9 70.257 109 
9.456 IO I 
8691.427 I J 2 300 I .• 605 121 
541 .433 11 6 267.98l 103 
1524,261 IJ I 645.698 107 
874.24] 109 296,389 I 2 I 
129-597 Jn9 43 .I 62 135 
' 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Wem : Tausend Dollar Import 
Indices: Verslelchszeltnum des Vorjahres = 100 
SEPTDC8El 0 SEPTEMBRE 
EWG • CEE Deutsch land 1964 France Belg.· Lux. Nederland (BR) Ital~ 
Coclej Ursprunc • Or111ne 1000 $ j1ndlca 1000 $ j1ndlca 1000 $ jlndlca 1000 $ jlndlca 1000 $ j1ndlca 1 ooi:> • jlndlca 
.o MONDE J594•0II 109 71J,269 19 476,932 I I 4 551,119 12J 12J6•014 111 519•026 81 
• 0 I INTRA en I 51 0 • 771 I IJ JIJ,151 19 257,169 I I 2 ,02.2,2 122 ,,,.,,, 121 171•174 12 
•02 [XTRA en 20AJ•JO: 106 469,411 20 219•76J 117 256•607 125 772•J69 105 J65ol52 81 
.. CLA55E I 1191•111 IO I 22,.011 16 117•009 120 156 • 911 124 471•J5J 99 20J•457 75 
••• AELE 5J7,51: IO 7 92,251 07 65•416 120 IO•OJ9 121 211•987 I IJ 10•169 
77 
• I 2 AUT EUR DCCID II 5 • 40 106 19.2,0 26 9•107 160 16,54J 12J 51 • 231 IJO 20•510 57 
• 15 AM[AIOUE NORD ,,1.9J 96 92•529 29 49.J60 115 55,020 Ill 171 • 710 78 79,I 62 77 
• 19 AUT CLASU I 98 • oo, 105 19•068 06 12•606 I 17 7,J09 12J J6•J55 126 22•866 71 
• 2 CLASH 2 752,67: 114 222,519 25 10,7JJ 111 es.,,o ,i6 246•J06 I 16 129•674 91 
•20 •AON I 55 • J9: 117 97,29J 14 20,0•0 IJ9 7•047 IO I 22•595 IJ5 8•401 17 
• 21 ,EAMA Al,35 I I 2 43. 148 05 19.742 140 4 •••• IO I IJ•727 IJ7 6•153 80 





,2J .TOM 6•62 81 JoJJO 166 222 99 1,JSJ 91 l•J99 J5 J 11 11 
.2, • ALOE.A IE 51,951 137 62,420 125 42 5] 109 123 7•442 271 1•237 174 
,25 A,A NEO IT NOA 77,JO I JI 21,191 117 5,2J1 116 2,573 I 06 21 • 647 162 II• 951 74 
•26 AUT A'RIQU[ 65,271 .. 1•571 61 5,J50 151 9,433 9J 31•771 I OJ IO• 136 60 
,27 AMEAIOUE C 5UD 19J,2J! 104 28,999 115 11•114 IO I 26,106 101 81 • 010 I 06 40ol 66 9J 
,21 A51E OCCIOENT 176,90 127 44,628 167 I Sol 10 91 25,096 140 4J • 181 122 4 I• 115 114 
,29 AUT CLASS[ 2 114 • 56 I I 5 14,12J 101 6,032 I OJ I 7,115 217 J6•J25 I IJ 10•191 74 
,3 CLASSE J 121,701 I 07 23,106 106 II, 199 I 17 14 .021 127 41•059 111 JO• 915 86 
• JI EUROPE ORIENT 117,96 107 21,379 105 11,026 114 12,106 127 63•954 I 17 29•JOJ 19 
,J2 AUT CLASS[ J J0,7J 105 2,427 11 J 873 173 I, 715 122 4 • I 05 125 I •612 56 
•9 DIVERS NON CL, J, j 11 97 122 40 233 N5 I• 651 •• I• I 04 110 
[GD I ,RANCE 252,761 IOJ 62,701 I 08 23,211 119 I 19•JJO 04 .,.,,, 19 
[oo2 8ELOIOUE LUXB,CI JI I, 76 123 70•165 123 120 ol 89 120 lll•OIJ 45 l6•69S 69 
OOJ PAYS aAs 27 5, •• , I 14 63,076 112 76,505 111 I JI• 814 
" 
24,493 123 
foo4 AL LEMA ONE A,- 410•79 I 08 151,960 119 100,JJJ I 15 14J,J54 123 15 ol 70 74 
005 IT AL I [ 182,561 126 67,979 120 17•630 110 15,471 127 IO I• 481 J2 
ID 16 ROYAUN[ UNI . 195,99 98 61,225 95 J6,967 120 J9,6JI 116 50•063 00 21 ol II 69 
017, 15LANDE I, 811 126 62 27 163 NS JI 211 910 00 665 119 
O 11 I ALAND[ 7,43 198 1,066 90 I• 214 J76 1•060 76 2ol II 76 1•977 294 
027 NORVEQE 27,76 111 J,Sl2 17 I• 654 98 Joi 86 07 14•927 32 4•470 91 
021 SUEDE 109,89 I I 5 17,259 12J 12•565 117 I 8,715 JJ 51•409 I 8 9,946 76 
029" FINLAND[ 40,61 I 01 7,020 117 6,663 128 9,574 II 15•440 
" 
J•7JI 62 
[on DANEMARK 47 • 56' I 21 5,J20 153 J,066 171 6,391 45 25, 5J I 13 9• 211 101 
OJI SUISSE Al• JI! I 07 19. '" 121 7,191 I IJ 9,193 21 ,1·. 57 5 I 0 14•255 82 0'9 AUTRICH[ 57,55 IOJ J,2J2 110 1,121 110 J,921 04 35 .. 029 2J 13,517 ''1.2. 
047 PORTUGAL 10,,, 129 2•2J9 122 1•451 16J 995 41 .. ,,, J6 1•269 . 9·2. 
041 [5PAONE 19 • 72 77 5•960 105 I• J91 141 2,064 29 7•660 20 2•646 .24 
049 NALTE GIBRALTAR 9 239 I H5 65 900 25 92 17 NS 
' 
16 
057 YOUG05LAV IE 22,05 95 2,176 J4J 511 142 835 12 ,.,,, 19 9•006 67 
067 ORE CE 11 ol 6 16J I• 010 223 I , 2 7 2 J98 615 66 7•451 55 742 16 
061 TUROUIE 12,65 119 1,148 IJJ 491 I 00 JJ2 5J •• 111 90 1,799 47 
069 EUROPE NDA 5 111 47 102 A NS 
[077 u A s s ~2,27 104 I 2ol 99 97 6,829 I I 5 A, 216 IO I 16•JII 27 12 • 716 16 
071 ZONE NARK EST 6, 19 I I 5 I, JO I 14 I I• 513 I 17 2,566 169 811 56 
079 POLOON[ 16, J5 I 00 2,784 100 773 92 1,,,1 146 7,170 95 4,190 99 
017 TCH[COSLOVAOUJE 
"' 92 127 2,00J 223 I• 010 127 
2,0,, IJJ 6•412 124 2,377 97 
011 HOHGRJ[ 13, 81 111 1•356 116 561 J4J 1,207 156 6•014 115 4•602 102 
019 AOUNANI[ 10,62 97 I, 500 66 179 102 J99 I JI 4•111 123 3•661 16 
097 8UL0ARIE .. ,, I I 5 2J5 392 16 59 446 259 J•046 116 9J6 II 
091 AL8AHJ[ J 69 I 17 5 HS 16 400 12 JI 
111 AFR,NORD, [SPAO 50 J9 21 97 191 NS 2S 250 2" 143 36 J 
IJI NAROC 20 ,71 I J4 IJ • 579 152 1,22, 99 l,OJJ 151 1•250 140 I •6JI 72 
157 •ALOERI[ 51, 95 IJ7 42,420 12S 62 5J 109 123 7•442 271 1,2,1 174 
161 TUNIS![ IS, 72 119 I I, 6JJ 240 I• 567 78 5)4 408 4J4 160 1,5SI 26 
171 L IIYE JJ,99 156 J,OJO 220 1,129 236 16 I 23•440 169 S•61J 130 
Ill EGYPT[ 6,86 12J 656 205 619 IJJ 990 423 l•S2J 129 J,079 91 
119 SOUDAN 4 • 71 70 544 SI JJI 21 S 204 32 2•372 91 I, 261 S4 
107 ,MAUAITANIE 2,56 200 I, 193 151 217 NS JI I NS 140 118 
101 •NALi 17 22 15S 20 II NS \, 
109 •HAUT[ VOLTA 19 I 17 191 21 J .. 
217 ,NIGER 2,JO 341 2,307 J50 2 so 
a II •TCHAO I, 25 112 1,045 119 166 111 21 NS 11 28 
227 •SEN[OAL 7, 16 97 6,690 99 22 14 251 NS 191 52 I 2 
221 GAMBI[ 5 26 J NS 50 NS 4 N5 
237 GUIN[[ PORTUO 23 45 • 5 •• NS 93 69 4 J 40 49 231 GUI NEE REP IJ 65 21 6 SI 20 N5 71 I OJ 516 69 
241 51 [AAA L[ON[ I, 66 71 157 .. II I 4 1,054 92 442 60 
257 LIBERIA 7, 4 2 116 I ol26 68 1,174 J5J 645 169 3•774 13 I 710 60 
251 •COT[ IVOIA[ 14,70 I 02 7,7 IJ 15 J79 261 7S7 116 3•670 157 2ol 90 100 
267 GHANA 6,72 79 JO IIJ 145 147 109 10 J,441 A5 1•260 47 
261 ,TOOO 2,22 129 1,401 156 160 59 211 14 461 212 
277 •DIHON[T I, 04 IO I 591 101 196 NS JI • 221 251 I NS 271 NIGERIA FED. 15,87 94 2,524 50 577 129 J,554 110 7•770 132 .. ,,, 66 
J07 •CANEROUN IO, 06 120 6, JI 2 124 609 J26 1,535 I 06 971 111 6JJ 71 
JOI ,REP CENTRE AFR I , 4 5 174 lo4J6 171 I I 7 J 4J 15 94 
J09 OU I NEE [5PAGN 12 14 I 36 131 76 U7 16 JJ . 
JI 7 •GABON 7 • 4 I I 21 Sol 82 124 48 17 217 70 1,12, I JI 76 97 
J II ,CONGO IAAZZA 2•66 76 401 10 61 7 630 I 02 1•557 111 • 19 )28 ,CONGO LEO 27ol 6 124 2olJI 6S 17,0U 144 l,OJO 95 4•025 161 2•19) 90 
JJ7 •IUAUNOI RWANDA 11, 203 I 0 14J 753 22J I NS 34 IOJ 12 57 
JJI ANGOLA 4,29 I 00 351 60 
"' 
178 I, 17J 65 2 • 211 150 110 54 
)47 ETHIOPIE I, 52 91 262 IS5 14 54 1)1 15 416 127 695 10 
'" 
,COTE FR 50MAL 5 NS 41 NS I NS ) NS 
J57 •SONALIE REP 66 JO J4 57 14 NS 5 I 00 416 27 





1964 EWG. CEE France 
Code! Ursprung • Orlglne 1000 $ jlndlces 1000 $ 
]67 TANDANYKA 2,211 89 ISi 
]61 ZANZIBAR PENIA 250 21] l9 
369 NOZANB I QUE 1,106 94 61 
]77 •MAOAOASCAA 6,611 92 6,JJS 
378 •REUNION CONCA ,.,~. JOJ 1,562 
]17 RHOOESIE NYASSA 11,606 96 2,556 
lll AEP,AFRIQUE suo 21,859 87 S d 27 
410 £TATS UNIS AO:S • I 15 91 8ld]9 
117 CANADA •• • 716 122 9,190 
427 • ST PIERRE NIQU 159 NS 159 
507 M!XIOUE l•SD6 18 1,61] 
508 GUATEMALA J,202 IO I 127 
509 HONOURAS 8 RI T ]57 66 6 
517 HONDURAS REP I , 4 I 2 Ill 356 
S II SAL VAOQR 1,250 140 17 
519 NICARAGUA 2,]]6 157 256 
527 COSTA RICA 1,608 87 79 
521 PANAMA REP , .. IO I 
529 CANAL PANAMA 14 NS 
5]7 cua, 1+846 SJ SJI 
SJI HA IT I 1.2,5 28 ]15 
Sl9 OOMINICAINE A.t:P 1•640 ]2 I 16 
547 •ANTILLES FR 6+744 02 6,7]7 
5'9 INOES OCCID• I, 281 62 .. 
557 •ANTILLES NEERL 2,571 .. l7 
551 COLOMB IE 9,JSI 12 l17 
559 VENEZUELA 22,751 19 5,226 
567 OUYANE BRIT .,. 01 155 
568 •SURINAM 142 47 I IJ 
569 • OUYANE FA Ill 81 96 
577 EOUAT!UR 5,]82 JO J II 
571 PEROU 21 • 500 17 J, 271 
579 BRESIL 35+669 0·7 7 • 0111 
517 CHILI I I• I 59 I 2 2,594 
511. BOLIVIE 151 21 • 519 PARAGUAY 1,102 17 75 
597 URUGUAY 1,1s, 71 ]9] 
591 ARGENTINE 52 • I 06 OJ s,111 
607 CHYPRE 479 10 91 
601 LIBAN 4 • I 4 4 211 241 
617 SYRIE s .. 06 AS 825 
611 IRIK 26,211 90 11,oso 
627 IRAN ll, I 01 14 I 6,516 
621 AF OHAN ISTAN 170 8] 7 
629 I SAA EL . 5 .. 52 ll6 ]70 
6]7 JORDAN I! 27 19 2 
6]1 ARABIE SEOUO IT! ]0,171 ,22 J,072 
647 KOIEIT S6,II S ,,1 .18,010 
641 BAHREIN 42 9 
619 OATAR I, 611 17 606 
659 MASC OMAN TR ON 6,622 696 J,611 
661 YEMEN 181 165 65 
669 ADEN I, JI I 110 ]2 
707 PAKISTAN s,soo 114 1,97] 
701 UNION INOl!NN[ 11,717 97 2,669 
709 CEYLAN MALDIVES J, OJI 122 291 
717 NEPAL 8HOUTAN 14 NS 
711 UNION IIRNANE , .. s, 69 IJS 
719 THAI LANDE 6,795 119 551 
727 LAOS 2 NS 2 
721 VIETNAM NDRO 59 9 16 
729 VIETNAM suo 2,211 72 1,2]1 
7JI CAMIOOOE 951 66 612 
741 INOON[SIE 15,811 252 I• 020 
7'9 MALAYSIA IS, I SO 12 1,522 
751 PHILIPPINES h 125 19 179 
767 TIMOR P,NACIO 599 211 16 
777 MONOOLIE R POP 161 I 2 S I] 
778 CHINE CONTINENT 10,110 , , , 2,191 
717 CO REE NORD 35 92 
711 CORE£ SUD 905 JI I 66 
719 JAPON J],251 I I J ],160 
797 FORNOS! TAIIAN 1,920 IS I I I 7 
791 HONO KONG IO, 571 ,,s JSS 
117 AUSTRAL IE Jl,912 107 Id JI 
127 NOUV ZELANDE 1,905 112 I• 94) 
147 DEP USA OCEAN IE I 0 NS 
157 OCEAN IE BRIT 127 56 
151 NOUV NEBRIOES 775 NS 775 
167 •OC(ANI[ FRANC 2,620 I I J 2 • 216 
917 SOUT,PROV,IORO I, 65 I 81 
911 AVITAILLEMENT 
937 DIVERS NOA 917 201 
957 NON SPECIFIES 522 60 
951 PORTS FRANCS 
000 EUROPE 22Bl,729 , , , 446,728 




600 AS IE JOS,]16 I 21 65,0JI 
800 OCEAN IE • .t • 6 I 9 I I 5 IJ, I 02 
TAB. 9 
Import 
Belg.· Lux. Nederland 
jlndlces 1000 $ j1ndlces 1000 $ jlndlces 
10 611 214 165 120 
105 • NS 171 NS 27 617 .. , 117 
" 95 14 56 16 11 104 I IJ 
11 S 232 l6 605 159 
IO I J. ]26 91 2,261 152 
127 39,715 107 50,627 126 
152 9, 61 S 166 1,l9J 252 
NS 
78 SOI 106 542 IS I 
259 141 89 l6S 132 
600 
' 
NS 270 u 
NS JO 600 27 12 
JOO 78 520 l29 
'" 94 ,o, 99 114 I 06 120 JI ,. Ill 19 
22 JJ 22 19 
2 NS 
7] 12 I 0 117 9 
Ill 220 I I 2 11 100 
I 4 S 121 67J 52 24 
102 s 100 
125 529 NS 41 I 00 
132 78 SI I, 217 121 
116 761 96 92] 57 
149 ,.,., •• J, ]61 99 126 JO 61 25 114 
68 7] ,o, 136 21 
14J JI Sil 
126 611 227 172 Ill 
Ill I• 141 II ],769 158 
I 04 J,619 120 J,296 90 
261 I• 29 S 145 619 171 
2 256 Ill 
JI 552 ]27 94 115 
46 117 21 817 121 
96 5 •Ill IO I 1•160 141 
II 11 16 2] 92 
155 679 157 2,1]0 NS 
591 s I ],509 79 
12] ,1, IS • I l 145 II, 214 161 2,,01 299 
9 SI ]40 




16] 116 NS 2,929 50 
214 I• 469 J7 12,068 207 
I 41 NS 
49 
... 19] NS 
191 
161 10 100 65 2J 
121 I, 0 IS llS 122 IOJ 
IJO I• Ill 59 1,019 111 






167 102 209 2 .. 62 2" 
NS 
s II NS 21 162 
57 21 NS 56 I 01 
67 ]2 21 5S 79 
217 166 96 1,12s 920 
107 7ll I 12 7]1 61 
191 60l ,os 1,756 106 
118 J 75 6 ,, 
IS 141 611 
IJB 71 I 147 1,691 122 
J NS 
NS as JI 5 l7 ]]6 
96 J,Oll 109 J, 7 II 101 
•• 90 Ill 115 195 191 112 162 932 142 




121 2] N1 
220 NS 
122 10 p I 00 
I I 6 ,,,.,,. 114 109,120 122 
I I I JJ,716 1 ll 19,961 102 
121 68,lll 110 10,179 122 
142 25,111 97 17,706 155 
118 6• 071 115 l,JJI Ill 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller do dollars 
Indices : mlm, putoclo do rann& priddento = 100 
Deutsch land 
(BR) !tall~ 
1000 $ jlndlces 1000 $ jlndlces 
721 12 271 17 
II 16 15 IJ 
421 I 07 110 JI 
151 6] 165 116 
25 125 
7•101 95 J,112 91 
9•6l0 91 J,515 s2· 
156•091 76 7],510 79 
15•616 I IJ 5,612 6J 
1•675 111 1,098 41 
2•114 IO I 155 52 
7l 178 s 45 
895 152 I OA 71 
]•725 Ill IO I ~2 
I• 677 275 Ill •• 
... 25 79 235 190 
199 I 57 IO I ]16 
12 NS 
199 90 110 NS 
112 122 187 111 
419 61 232 159 
2 20. 
l17 91 240 115 
951 25 211 91 
6•799 124 474 115 
10•200 71 2,621 102 
Ill IJ9 70 56 
120 60 
]•9]7 122 ,2, Ill 
10•152 122 1•767 61 
ll•966 106 7,617 11 S 
6•010 16 .. , .. 96 
536 151 sa I 0·2 
]69 ·so JI 2 NS 
I, 491 95 961 57 
10•766 110 20 • 711 91 
,61 I 0 290 79 
41 S 9] ]79 ·so 
25l 71 SI I 61 
6•160 117 1,291 72 
15•265 109 2,609 105 
112 AS 






]•402 161 21,116 120 
247 10 121 NS 
2 •OIi NS 
12] 160 
195 ••• 779 112 960 90 730 108 
s,111 107 l,]79 61 
1•77] Ill .. , 61 
651 Al 156 l7 
2•161 160 109 65 
I 17 J I 
151 IOI 112 91 
241 •• 14 117 l•951 120 1,165 179 
S•JII 91 1,117 51 
l•IJJ 86 .,. 12 
JSI 191 190 191 
14 61 
1•090 126 1,577 u 
J2 U6 
SIS 117 ll2 ll9 
,s,oos 145 7•609 IS 
l•JJ6 21 S 162 9J 
7 •••.• 127 1,121 155 
9•661 ... 9,2,,. •• 2 •O 19 I IJ 2,191 90 
s NS • NS 12] S9 J 16 
]21 NS 27 A2 
I• 651 Al 
717 159 
Jl7 70 
777•117 119 JOl,626 79 
91 • 250 127 JJ,695 69 
25]•9]6 AS 119,596 12 
99•228 122 61,227 99 
12 • 132 142 11,776 IS 
47 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Wene : Tausend Dollar export Indices : Verslelchszeltraum des Votjahres = 100 
SEPTEMBER-SEPTEMBRE 
Belg .• Lux. Nederland Deutsch land Italia EWG • CEE France (BR) 1964 
Code I Bestlmmung. Destination 1000 $ I Indices 1000 $ !Indices 1000 $ I Indices 1000 $ !Indices 1000 $ !Indices 1000 $ I Indices 
• 0 MONO£ l592.H9 I• 697.078 I 2 A76oA6A I 6 5610020 26 ll27o660 08 5)0.567 121 
• 0 I INTQA CE£ 15Uo'79 I A 270.39A 09 ,o~.9•3 I 8 ]07•200 )2 •71-8)6 00 209ol02 128 
.02 EXT ij A rEf 2028.)10 I 5 A26o680 f• I 70 • 52 I I l 25).820 18 855.12• I• 321 • A65 117 
• I CLAS SE I 13]8ol25 17 22).965 25 12 I• OAO 10 171•68A 21 610.619 .. 20, • 817 121 
•II AEL~ 755086] I 7 I I 9. 7 6 7 2, 60o07A 15 II I •622 I• )65.11• I 6 98.616 118 
• 12 AUT EUR OCCIH 191-510 27 Uo612 52 11·610 I 6 19 .)7 6 )8 77.805 I l 38ol 27 135 
• 15 AMER I QUE NORD 29]ol78 I) , 1. 159 11 ,2.501 00 ])0822 )9 11 • • 12• 11 5A.865 120 
• I 9 AUT CLASS£ I 97.55, I A 12.,21 06 , ... , I 7 l2o86A I) 52-206 15 13.209 ... 
• 2 CLASS£ 2 557.278 08 176.000 00 ,0.011 ,. 61 ol ., I l 197. 781 I 0 82.))A 108 
-20 • 10'4 I 2 l • 8 2 I 02 96-08] 01 6.664 I 2 ,.191 15 9055) 0 I 5 • 7:U> 98 
• 2 I • E AM A 62•731 06 ••• ,05 08 :- • ,, a 09 2, 81 l 19 6,5A2 00 3.0ol 79 
.22 ,DOM 150022 ]] ll,7A5 ,. 201 I 9 A]O 85 ])I 01 ] 15 13 I 
,23 ,TOM 80956 ]] •-556 ,1 257 20 2ol 96 12 ,.,,. 26 •11 176 
• 2A •ALCF.RIE ]7ol 12 a• ]],)77 82 2)8 95 )52 76 1.20• 85 1,941 130 
.2, HR MEDIT NOA ,a.,o5 88 2 I , 8 2 5 06 20088 09 2•279 Al II• AO I 80 10,812 79 
-26 AUT AFR I QUE 60,908 105 9, IA6 ,a 2o96~ 11 ~. ll•ll8 16) 27.611 13• 7,861 IOI 
•27 AMER I QUE C SUD I A6,H2 I 16 22,UO I I 9 ll-815 191 ,,.,,o 98 67.5)7 Ill 21 .:loo I 1°0 
·28 AS IE OCCIDENT 7'•631 122 ..... , 146 7. 515 147 80371 105 27.)41 10• 160556 141 
• 29 AUT CLASS£ 2 IO 3 • I 7 I 109 llo658 96 60970 99 17•0]7 127 5A. ])I 110 ll, 175 109 
. ] CLAS SE ) IOl•Hl 122 23-585 1311 60)69 78 7,392 91 A 2 • 17) 130 2,.2,, 12] 
• l I EU AO P.E 0 A IF.NT 96ol•b 119 20 • 91 I 1)2 6o21A 78 70040 107 40.119 128 21 • 376 I I A 
• )2 AUT CLASS£ ] 7 o '2] 117 20674 227 155 6) 352 )7 1. ,,. 219 2.198 300 
• 9 01vrqs NON CL• 29ol 10 1)0 ]ol 22 NS )0092 ·141 7.597 1)7 5 • 251 I 13 10.0,• IO I 
001 FRANCE ]2).4'] I I 6 12.10• 116 A6 ol 96 126 1530288 11) 51.255 119 
002 BELGIQUE LUXBC 26808)6 116 67 ol 77 110 81 ol 18 127 980690 110 21.151 128 
00] PAYS eAs 296.7'7 122 26,938 139 112.022 12) 1)8.078 I 18, 19.709 120 
oo• ALLF.M.l(U~E kF 496e9tlll 129 121.210 I 2 I IO I• Ul 128 15lo5A] 
"' 
116.287 13] 
005 I UL IE 178o'70 76 A9o07] 80 l9o27A 77 28 • ,., .,. 81 • 780 62 
n 16 ROYAUNE UNI 118-851 I 17 ]6.405 121 21, A50 10) •7-716 \ I I ,,.,,o 119 ]).640 I)] 017 ISLAND£ lo998 90 145 10, 197 :re A65 116- I• 081 87 110 I I 7 
OIi IRL .. DE IO• 552 14 7 lo]4A 137 , ... a 111 2. A41 191 4oD66 12• 79] 182 
027 NOAvEr.r. 55,905 159 50869 147 '., ,,. 1)0 ,,.o,o 205 21.,,0 ,,~ , •• ,o 125 
028 SUEDE I I 7 • 5 '16 I I 0 11•76] 127 10.439 160 20-~62 96 64.52) 10• 1·0 • 249 132 
029 FINLAND[ •0-267 147 10.ee• 292 2 • 610 174 5.5.5 146 18.947 I 16 2.291 IOI 
037 OANEMAAK 7]oA54 130 60917 12' 7ol.2) 150 90708 I I 0 42.965 I 31 6. 741 157 0)8 SUISSE 196-890 105 A5o978 I 18 llo]25 91 II• 122 107 97.779 105 29.986 97 0)9 AUTRIC"E 100.u, 2 I 7.703 152 )o]71 128 6o06A 122 71 • 6)) 120 I lo672 111 
OA7 PORTUC•L 22.10• ll Sol 32 169 2.220 126 1•720 13 I 10.1,, 129 20878 140 
OAS E '\PACII'- 56-8 .. 21 170640 I fl 2.211 92 ]0677 125 22 ol 73 121 ~ I, 09) 144 
049 NAL TE CI BAAL TAR 2.e,o lB 744 251 190 1)0 •39 9) 307 81 I• I 50 154 
057 YOUGOH&YIE ]0.270 26 ,.221 121 74] 70 2.277 135 10.102 116 13.221 14] 067. CRECE ]60407 4 I 8,082 255 ]._]6] 129 2•875 U7 15.062 122 7,025 135 
068 TURQUIE IO•l7l AO I • 2 2 5 6A 808 77 1•657 168 •-167 69 2. l 16 90 
069 EUROPE NOA •••• 9 )9 I• 321 135 148 115 
D77 u R s s ]Oo97l )5 50672 16A 800 ., I• 681 73 15-262 I 71 7.558 11 5 
078 ZONE Ill A AK EH 2-9~8 55 A09 22 9'7 71 I ol06 75 506 77 
079 POLOCNE 11,)22 31 9.539 2'] 582 176 lo])6 188 50)66 100 2.499 75 
087 TCHEC~<LDYAQUlf I)• 981 21 I• 609 140 I• i120 78 1•077 l)O 6092] 13] 2.552 125 
088 HONGA II: 90478 85 au 2, 909 10) 826 84 40629 116 2.210 130 
019 ROUMANlf 13 • 409 I 4 2 • 467 158 6'2 4 49 276 20] 5.492 95 4.550 150 
097 BULGARIE 7 • OH 5) 1,)5) 177 5]2 uo 728 467 ]ol 22 127 I• lO I 119 
098 ALBAN IE 19] 60 18 106 10 14) 25 4) 140 58 
I I 8 AFRoNOPD• £<PAO 4 • 761 1)5 el• 15 5 394 14] lo]56 121 I• 6 81 127 500 181 
138 fiC A AOC 17.892 107 12-626 114 I , 2 I 2 185 757 62 2.01• 92 I• 153 I I 
157 •ALOER IE ]7ol 12 e• )).)77 82 2)8 195 )52 76 1.204 85 I. 941 130 
168 TUNISIE 8 • 198 89 7ol 40 97 115 )4 I 12 61 591 95 92] 6) 
178 LIBYE 9.995 95 I • I 7 2 87 311 202 578 27 1.997 62 50167 160 
188 EGYPT[ llo630 65 887 121 ]I 0 45 8)2 7) 6.7)2 ll 2.169 ,o 
189 SOUOAN 2-0•8 56 161 70 165 28 257 65 1.022 104 49] ]I 
207 •M4UR I TAN IE I , 5 O I I I 0 1.0 .. •• 12 19 ~ 20 442 982 I 20 208 •MALI I• 138 l)O 846 106 70 N5 I 5 . 221 •02 
209 oHA~TE VOLTA I • 2 7 8 9) I• 163 9 I 5 I 0 )I IOI 45 225 )4 425 
217 ,NICER I• 479 I I 8 I• 281 111 ] 75 70 149 119 ]61 6 67 
2 I 8 ,TCHAD 962 115 736 107 )8 380 99 20 46 94 4) 91 
227 ,SENECAL 100560 99 9.327 106 57 •5 l I 0 54 541 106 ,,. 50 
228 CAMBIE 57 I I 2 20 7' I 2 600 I 5 1)6 6 150 4 57 
2)7 CUI NEE PORTUG •e2 )09 217 ti5 6 I 4 280 40 77 )I 62 110 NS 
2)8 OU I NEE PEP I• 552 ,. 927 60 124 N5 60 71 .,, 214 I 47 
U8 SIERRA LEONE I .J32 188 25] 16 I 59 20] 594 2)) 274 16] IS2 150 
257 LIBERIA I 7, 191 104 299 ] 75 114 5,360 NS llol.9] 25• 74 ]] 
258 .con IYOIRE 12.6•] I I A IO• Ol7 I I 7 A9] 299 520 14] 656 64 557 14 
267 GHANA 5.021 76 I• lO• 197 ]01 208 1.074 59 1.,1, 49 669 110 
269 •TOGU 1-•20 IU 686 98 I 0 45 260 4]J .,. JIB I 0 16 
,11 .0,1101111,v lo656 105 I •AO I IO I 6 I 109 97 167 87 164 10 40 278 NI GE 11 I A FED 11.022 I 18 20290 50 590 I 19 I• 91 0 86 •o180 116 2.052 136 ]07 •CAMlA~UN . 6ol 28 98 ••• 91 .. 216 ] I) 261 I) I 488 )0 265 279 
108 ,REP CENTHE AFR 1-•es 13] I • I 9 2 25 )4 170 92 2)0 ••• I A 7 2) 209 )09 GUI NEE ESPAGN 172 1]9 )7 00 ) 38 ]) 471 70 97 29 NS 317 •Gl80N 2 • 35' I I 0 I • 9 8 I 14 51 77 97 170 197 74 21 140 ll~ oCONCn ijRAZZA ]o6H 12, 206)6 I 7 167 194 200 167 5' I 155 130 86 )28 •CONGO LEO .... 2 109 I ol61 09 •·291 IO I •96 96 1.975 125 519 175 ))7 •BUAUNOI Ji,raNDA 6•2 100 I 16 2 I •oa I I 2 29 28 •• 116 .. 9) 338 ANGOLA 2 ol 29 99 465 06 2'4 108 2•6 104 98) 92 191 111 
H7 ETHIOPIE l • 967 125 22] l I Ill 159 495 2)5 I• H4 96 t.767 136 




Code I Bestlmmung-~nation 
367 TANCANYKA 
J68 ZANZl8A~ P£•8A 
369 MOZAH8 I QUE 
J77 ,MADAGASCAR 
378 ,REUNION COHOR 
387 RHODES!£ NYASSA 
388 REP,AFOIQUE SUD 
410 


































































£TATS UN IS 
CANADA 
,ST PIERME HIQU 










t4 A IT I 
DOHINlrAINE REP 




























HA5C OMAN TR OH 
YEMEN 
ADEN 
PAK I STAN 





















R27 NGUY ZELANDF. 
BA7 DEP U~A OCEANIE 
857 OCEANIF. B~IT 
858 NOUY HF.BHIDES 
867 •OCEANIE FRANC 
917 SOUT,PPOY,80RO 
918 AYITAILLEHENT 
937 DI YERS •DA 
957 NON SPECIFIES 






EWG • CEE 
1000 • I Indices 
I •082 09 















I • 8 5 5 0 I 
J,AOJ 10 
163 20 
6 ol 55• 238 







812 ll I 
1,626 142 











4 • 6 9 4 
5,148 
I 7 • 2 I 9 
790 









I 5 • 9 I 7 
25,8R3 
2,914 





2 • 719• 
I, o• 7. 
7 • 2 I 2 






I• I 14 
31,966 
2 • O:f I 






































.. , 112 
'IO 62 
.I§' ' ' 
,.1q7 ,,, 
25,107 127 
I• 6 2 I I 16 
1,209 NS 






















































































21 0 I OJ 
384 I I 0 
724 136 
7 I I J9 









7 I 13 I 
155 182 
703 46 
574 6 I 
1,680 Ill 
1,514 132 











6' .. ' J,7J2 154 
J,000 NS 






Belg •• Lux. 
1000. I Indices 
105 194 



















65 I 00 
328 12, 






I 05 162 





4 I • 5·J 
5J. ·1.77 









· '!i8J 21 7 
260 70 
J6 84 












144 8 2 
757 59 
362 89 
I JI 5J 
I I NS 
JO I I I 
2,789 "' 










13, 7 2 ,t I I 6 
56,629 '" 
17,416 117 
I• 759 IO I 
Nederland 
1000. I Indices 










































































99 I 16 
1•679 110 
604 144 






970 18 S 








852 I I J 
2,6JI 60 
2,,06 148 
I I NS 
'52 J7 
4 6 IO 7 





6 8 130 
25 60 







,a.as 1 1·22 
J,9QJ 110 
RESEAU DU €0MMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller do dollars 
Indices : mime p6tlode de rannn priddenu '= 100 
Deutsch land 
(BR) 
















, • 619 
975 






I• I 65 
6J2 







I 0, 119 









8 • 5·79 
571 
4, 11 I 


























I ol 11 
4,272 


























I I 7 
143 
"' 139. 



































14 • 41 2 127 
2,243 116 










1000 S lrndlces 















































































































































•• 657 106 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Wirta : Tausend Dollar 
lndlcel: Ve,.telc:lmeltraum da Vorjahra = 100 Import 
JAIL-AUG. JAII.-AOUT 
EWG • aE France Belc. • Lux. Oeuuchland 
1964 
Nederland (Bil) Italia 
Code! Unprunc • Ortctne 1000 S !Indices 1000 S !Indices 1000 S ltndlcel 1000. !Indices 1000 S !Indices 1000. I Indices 
0 MnhOE 29'86,6'5 I I 2 6699,0JO I I 9 J875,950 I 19 ,,11.2,2 120 9U6,5JO IOI •99J,15J IOJ 
• 0 I INTRA CEE I 17J2,071 I 16 2•5J,IJ7 • 12 • 2061 • IIJ 121 2•21-121 122 J .. J.691 110 16.J.9J2 10• 
,02 EXTOA CEE 1775',58• I I 0 ,2,5, 19J I I 6 181•·067 11 5 22,2,56• I 19 6102,1)9 107 ,,.9,921 102 
.. CLA55E I 10110.sqo I I 0 20,7,600 12, 111•,ooJ 116 ,,,, .. ,, 121 )76),7•5 Io• 1195,651 99 
•I I AELE •292.(78 108 76),)50 ... 511,.77 11 2 6)), 186 I 17 1675, ... I 01 701,717 
" , 12 AUT EUR OCCID 968,997 ... 181,072 1)2 1,.,00 1)5 102,,,2 1)2 )9J,1)6 111 217,.07 97 
• 15 AMER1nuE hnRO )925,719 110 U 1,511 
"' 
l86,UJ I I 7 ,., • 162 12J .. o •••• 7 97 7•6,7•9 105 
• 19 AUT ClA55E I 99);696 Ill 261,660 118 .. , .11, 111 ,, .. ,, 122 292,616 115 222,7~5 IO I 
• 2 CLA5SE 2 6602,5'2 112 2007,201 110 61J;UJ 116 80l,7JI Ill I 997 • :t 11 I.I J 1112,250 110 
,20 •AOK 1397•819 109 9U ,979 109 160-101 120 51,753 109 16.,265 I 09 76,0J• •• 
, 21 •EI MI 785,.29 120 •27.( 18 I I 6 151,)29 120 , •• ,.9 1)7 105,666 ... 42,967 102 
,22 ,DOM 77,718 86 76,671 17 •01 '16 2• 86 )91 66 22• 20 
,2) ,TOM 61 •• ,. 71 2,,672 95 l,OJ• IJ) 7,870 70 17,025 .9 ,,120 .6 
,26 .. lOERIE •?J,271 106 '16,518 11 0 ,.a,, 7 I , •• ,o 61 .. , 176 9• 9,02J 59 
,25 AFR NE~IT NO& ,,,.,,2 IJ I 2,6.180 11 0 J9,250 101 71, )51 185 217,171 111 107,78) I 05 
,26 6UT AFRIOUE 61),5'0 119 ,,.,,, 108 60,J61 15• 91•990 111 270,5 () 121 105,2)2 10• 
,27 ANER1nuE C SUD 1661,079 I I 0 268,65) 117 ...... , 10• 190,908 99 692,761 109 )6),912 11 6 
,28 AS IE OCCIDENT 152),578 107 ))9,020· I I 0 .. 0,617 I 07 251,777 109 )69,•51 96 .. 6.J() I() 
,29 AUT CLA55E 2 717,0~· I 17 12),525, 105 67,962 .. 0 129,952 165 212.u9 I 06 112,976 Ill 
. ' CLASSE J 
957,280 100 I 90 • 39 I 108 ll,99) 107 90,902 91 )27,7 .. o• 26 •• 25) 90 
• JI EUROPE ORIEhT 861 • 7H 98 167,917 105 73,115 10) 77,090 96 29.,625 Ol 2,9.201 •• 
,)2 AUT Cl655E J 95-~56 127 2 2. 6.06 , ,. (0.(71 .. , , , • 112 107 )Joi 16 19 ,,.o,, .. 6 
., OIVERS hON Cl• 2 4 • I 7 l 115 2, 2JI 90 , .. 69 ll,8)6 06 7,762 , ,. 
00·1 FRANCE 2)67, 102 115 586,.25 120 26••667 129 IO 16 • 14 4 ll •99,166 106 
002 BELGIQUE LUXBO 2160.9116 116 501,97) 20 U2,916 118 6)0,0•6 15 .. ,.9 .. 96 
noJ PAYS 861 1851,222 I I 2 llB,Hl )7 559,079 117 IOJ,2JO 0 I 170ol70 119 
oo• ALLEM60NE RF
0 )9J2,009 117 1212,910 21 762,007 12J 1129ol77 122 127,9(5 IO I 
nos ITAL IE I020,752 122 • 20 • 21 I 27 156,372 I) 7 151 • 191 IJO 696,271 15 
n 16. ROVAUNE UNI 11.,.21, IOI )68,506 11 JOl,561 109 , •• • 171 1·19 ,50.,,2 I 0 21),7)7 9~ 
017 ISLAND'. IO, J 6 I 99 950 09 .,, 606 )06 70 6.( 27 89 2,525 117 
n1a IRLANDE U,J26 I 80 10,76) 8) 5,021 ll I 5 • 172 2 ll 17,710 61 5,651 Ill 
027 NOAVEGE 225,6~· 116 )9,272 55 15.( 2J 115 21•316 126 12,.1,1 I 0 11,956 92 
028 SUEDE 79',U7 Ill 128,272 2, 95,6J9 ... 121.i,2 122 J56,6J6 11 93 ol •• 91 
029 FINLANftE 265,812 I 1 • •7,969 I 9 JI .. ,. 126 56,651 126 102,)56 06 27,702 I 06 
n,1 OANEMAR.C ,,,.,1, 105 38,529 05 15 • 1,2 126 J0,911 110 200·. 667 as 60,7JI ,, 
OJ8 SUISH 672,J21 10• .. 6,217 09 51, 61 J 115 66,J70 97 271,SJI o• 122,SaJ ltl 
0)9 AUTAICHE •JO,OJJ IOJ 2,.,,, I 5 , , . ',, 116 ,1,0,6 129 2)5,586 08 117,989 •• 
nu PORTUGAL 76,6ft5 108 17,561 )6 IO, 280 12• 7,6)6 10• 29,762 95 11,566 .106 
nu ESPAONE 296,0~2 ll7 89,750 )7 19,916 150 22,527 ... 117,216 IJS .6.58) I JJ 
0'9 MALT E ft IBAAL TAR 929 •J • 200 J II I 7 6 11• •• JI 2 •02 ·IJO 
057 YOUGO~LAVI E 172,255 96 12,259 .. 9 5,261 122 5,9,S 1)7 ,,.oos 96 9,.1,s 90 
067 OAECE 85.976 I 15 8,661 Ill J", , •• 17Q 7,SJS 161 50,021 109 16,201 10• 
061 TUAOUIE ,2.,,0 15 10.,16 108 8,626 98 ··072 18 •6,JOO 91 2),526 66 
069 EUROPE ND& ll 1 118 29) 115 25 227 
077 u R s 5 ,,,.653 91 92 ol J9 10• JO,D79 96 21 ol 21 6J 106,699 91 96,601 82 
071 ZONE JII I qi( EST 53,916 12J 9,501 Ill 16,07) 10• 19. t 16 129 IO• 119 IJO 
079 POLOG-.F I 19,557 105 18,721 1)8 I• I OJ 1)2 7,111 91 51, 19; 105 JJ,656 90 
017 TCHECOHOVAOUIE I IO• 7 8 9 I 12 l41.J86 .. 9 9,J9• I IJ (7,296 122 6),751 106 25,962 10• 
nae HUNCAIF 79,021 100 6,621 106 .,781 127 7,320 .. a J3,too 10• 26,)99 8• 
019 ~OUMANIE IOB,•15 97 19,990 85 5,896 95 2,920 I I J OI ,681 I I 6 J7,928 89 
097 AULOAI~ IE ,0.1,1 8 I 5,J77 50 1,671 62 1,02, 99 17,)56 97 15,62) 
" 098 ALBAN IF 2,516 I08 I, 231 '89 11 II 6 NS •9 3• I, 212 91 
I I~ AFR,~ORD• ESPAG 2 0 ,·6 • 2 111 8,JSJ IO I .. ,,. JJO 90) 195 .,620 69 2.,,2 121 
I JI MAAOC 2J],227 106 157,89) 106 II, •Jo I 16 11•058 12J .. ,526 I I I 11,322 6) 
157 "LCER IE •1J,271 106 616,511 110 1,06• 71 5,t(O 61 OI, 176 9. 9,023 59 
161 TUNIS!£ 9].621 91 50,729 105 (0,677 90 (0,627 66 2,599 , ,. ... ,., 76 
IU LIBYE 273,220 225 25,767 ... 9,226 97 ,,.,01 JJ9 .. 6,291 26J .6 •• 55 111 
188 EOYPTE 89,J7• 110 11, II I 116 7,917 160 II ol 65 291 21.,,, 99 )1,017 90 
189 souD•N 50,087 IO I 5,805 79 3,,01 81 2ol 15 9. 20,296 99 II, •12 120 
207 •MAUAITANIE 2', •66 NS 7e869 592 9" 2~• 118 NS 9 •• ,~ NS 5,JoO NS 
208 •MALI 2.0,1 57 I , 7 9 2 55 25 NS 15 188 196 71 I 0 6J 
209 • Ii AU T f VOLTA J,056 56 2,905 187 5 15 11 NS J JJ IJ2 J6 
2 I 7 •NIGER 17,.50 o• 17,0•S 102 38) 912 I NS 2 NS 19 51 
'18 • TCHAO 12.(01 29 IO,J•O 129 11• 98 98 NS 717 21 J 72 51 
227 ,~ENECAL 9 41 •.• 7 8 00 ., •• ,2 98 71 17 1,5)2 197 2,116 159 217 99 
228 OA,.BIE ' ... ':, 95 11 65 20 NS ., NS •• NS •• ,20 92 
2J7 GUI NEE PORTUC 1.876 11 277 119 37 I 6 I 699 120 562 92 Joi 125 
2]~ CUI NEE REP ,.05, 92 •• ,ss 69 I• •61 NS 370 111 2,761 106 100 20 
261 SIERRA l E OhF. I a1 • 6 I 0 I 6 190 36 •• 66 7, J 12 119 6,601 ... 
,,2 6)7 
257 LI BER IA 55,292 18 5,177 1)9 8,85) 221 6,671 9. 31~904 322 3,987 6) 
758 ,COTE IVOIR£ 157.(78 21 102,U"6 I 19 3,9)7 I 7 5 7,))9 .. , 21,207 Ill 15,2,9 96 
161 GHAN-A 59,816 IJ 3-661 155 5,52J 182 IO• 0 16 108 27,l(J 10• ll,62) 112 
26~ .YOC~ I 6, 16 2· ~7 II ol 11 166 I, 00 3 IJS I•• 1 ~ 25) 2, I 07 •21 I, I 06 70 
277 •·DAHO .. FY 9,826 02 9,026 10• ... NS 266 51 J77 589 9 
' 278 NI GE il I A FED 1J2o10• 11 16,9J9 96 12,101 97 27 • ll 6 93 59,608 160 15,)6) 93 
307 •CAMEROUN 9),570 26 59,769 12• 2.511 ... 12,13s 121 ll,113 I 51 6,672 ·99 
)08 • A E P. CF .. T A E" AFN 9,001 52 8,717 l~o 107 629 72 J60 105 1)6 
J09 CUIN<E ES~ACN I, I 5J 91 15 258 61 I 58 657 25• 
317 •GAAON 5,,796 I 9 39.743 120 950 ... 2,826 118 IO, 791 111 686 Ill 
JI 8 ,CONGO ARAZlA 22,0J 7 I 5.(21 I 16 2,990 65 2,)71 191· 10,625 ll2 1,376 716 
321 •CONGO LEO 2oe,s2• I 7 22,295 109 IJ• • 27J 120 7,98) IJd 2). '" 122 20.s,2 9• 
3)7 •8UAUNrl RWINDA J, •91 15 26 I I 8 2,825 99 27 220 287 NS )JI 227 
J)8 ANGOLA 62,666 •• 2,551 127 2,790 125 (9,6(J .. 9 1~.~·· "' 
2,151 80 
367 ETHIOPIE IJ,OJS 79 2,260 11 0 675 I I 0 I• 462 91 J,6'6 79 5, 0 I 3 65 
JU ,COTE Fq 5 Qf,I AL 100 2J 6 55 • 6 920 20 5 16 •• 12 120 )57 .coM,LIE REP 1,.,,0 9• I• 3'6 '87 I 2 •·oo 105 66 I I• 979 16 






EWG • CEE Fnnce Belg .• Lux. 
Codel Ursprung • Or/fine 1000 S I 1ndlc:a 1000 S l••dlc:a 1000 S l••dlc:a 
]67 TANCANYl(A 29oJl2 I I 7 J,82, .9 9 6,716 162 361 ZANZ la•q PEM9l 5,058 •18 518 266 ll5 N5 369 MOZAM81QUE I I, 468 162 ,,,60 201 2,262 ,oo 377 ,MAOAG&~CAA 42,789 Ill 37,727 I 1, 243 171 371 ,REUNION co,oR 2,,212 107 22,6U 108 I 4 387 RHOOESIE NYlSSA 126,376 136 23,995 125 9,719 239 ,ea 'lEP,AFSllOUE sue 2J0,296 108 50,918 I I 7 32,506 17 
• I 0 ETATS UNIS )622,,02 I I 0 773,655 
". l • • • 12 5 I I• • I 7 CANADA l03,Jl7 111 67,163 133 42,JII "5 
,21 ,ST PIERRE MI Ql 418 88 41 I 87 507 MEX I QUE 86,853 85 16,750 77 ,,,o5 109 508 GUATEMALA Jl,006 128 5,325 uo I, 714 I" 509 HONDURAS BAIT l, IO 5 78 72 50 61 121 517 hONDURAS REP 13,322 160 747 679 f,21 237 5 I 8 SALVADOR JI, 771 I 18 2,, 
• I ,o, 69 519 NIC&AAbUA 26,968 13 I 4."' I I 2 1,065 "9 527 COSTA RICA 18,554 Ill 971 201 I, 111 96 528 PANAMA REP 7,030 108 375 soo 771 245 529 CANAL PANAMA ,15 NS 49 NS 537 CUBA 23,034 47 1•604 68 45) 29 538 HAITI 10,99) I 18 3, 161 I I 2 2,953 
"' 5'9 OOHINIC&INE REP 20,530 IU 6,,03 7" 1,670 
'" 5'7 ,ANT ILLES FA 53,699 79 53,591 80 52 I 005'9 INOES OCCID, 11,276 108 I , IO 4 89 I , 4 7 I 195 557 ,ANTILLES NEERL 21,707 51 782 62 6,,26 I I 6 551 COLOHBIE 77,879 10, ,.,., I I 8 8,125 168 559 VENEZUELA 176,665 86 36,913 86 f6 •••• 6• 567 GUYANE BRIT 2,215 102 I, I 59 I 7 2 61 ,., 561 •SURINAM 6,367 I I 5 587 174 I, 517 293 
. 569 •OUYANE FA 807 374 .]6 287 341 669 577 EOUATEUA ll,726 138 ,,951 209 2,9,a I f6 578 PEAOU 172,206 130 21,846 IH 20,067 111 579 BRESIL 291,615 126 6 I, 27 2 I 17 26,241 157 517 CHILI 112,724 108 15.f 41 159 8,510 Ill 
51~ BOLIVIF 7,906 156 890 150 1,10, 156 589 PARAGUAY 8,505 108 2,049 17 9'7 9• 597 URUGUAY 52,415 15• 7,632 143 •, 181 Ill 598 ARGENTINE •28,J06 109 7 I , 178 I 18 )9,721 92 
607 CHYPRE IO, 682 68 1,110 78 587 82 608 LI 8 AN 58, "' I 2 • 1,269 85 ,,768 180 617 SYRIE 76,116 7 I 4, 149 ,2 1,652 56 618 I RAK 283,215 89 IO I, 637 85 ,,,522 17) 627 IRAN 272,742 109 • 7, I I 7 174 ,9,522 12, 
629 AFGHAN I STAN 9,872 68 705 56 I 67 629 ISR,EL 69,027 82 6,952 100 11,3,, 119 637 JOROANIE 86) IO I I 7 6 I 160 
~,a ARABIE SEOUO I TE 2ll,572 135 l0,927 137 l,595 191 6'7 KOVEIT ,21.016 ... 109,803 I 19 26,2)8 57 
6•1 BAHREIN 4.,~a 50 I, 263 158 1,939 •• 6•9 DA TAR ,1.111 l2B 18,991 I 15 ,.,,. NS 
659 MASC OIIIAN TA OH ,2.010 692 ", )51 "2 I I 668 YEMEN I• 21 6 111 682 llB 12 109 
669 ADEN 1,680 129 12 57 96 17 
707 PAKISTAN 5 7, 7 I 5 88 15,578 8• 16,166 I I• 708 UNION INOIENNE 106,616 106 20,)90 107 12,171 I06 
709 CEVLAN MALDIVES 2l,2U 110 ,,011 100 1,097 163 
7 I 7 NEPAL BHOUTAN 210 )56 2 h5 161 291 
711 UNION 81R~ANE 11,02, 19 ..... 
'" 
1,026 105 
719 THAILANOE 68·,755 I09 7•716 190 7.545 196 
727 LAOS 2, 77 5 NS 2 NS 
728 VIETNAM NORD , • 2 I 8 67 2,619 95 511 .9 
729 VIETNAM SUD 19,211 17 12,1 ,1 86 355 85 7,a CAH80DOE 11,86• 12, 7,786 111 '80 320 
7'8 INOONESIE 101.ea4 2,, .. ,., 75 9,0)5 167 
7'9 MALAY'S IA I 2 5, 7 I 5 89 )4.245 102 5,791 107 
758 PHILIPPINES 82,'68 I I 7 7 • 6 4 I 150 5,589 161 
767 TIHOR P,MACAO 2,921 187 218 58 5 I NS 
777 MONGOL IE R POP 1,0,1 108 392 309 '69 77 
771 CHINE CONTINENT 90,0ll 133 19,382 "0 9,189 172 787 COAEE NORD 288 66 11 220 2 200 
7BB COREE SUD ,,oa, 92 655 16. 115 96 
789 JAPON 232,2,2 105 )1,219 12 I 2• • l 19 100 
797 FORMOSE TAIWAN 21 • o, 7 159 3,212 
"' 
6Jl I 2 • 798 HONG ~ONG 
"'"' 
150 2,658 182 6,9,9 16' 
817 AUSTRAL IE )53,238 I 2 I I IJ,2~6 I I 9 5l,IB6 IOI 
827 NOUV ZElANOE 167,920 120 66 • 19 7 I 17 JI ,072 
"' 8'7 OEP US& OCEAN IE 302 •19 B2 328 9 NS 
157 OCEAN IE BAIT I , 6 B 5 l05 11 39 2 N5 
858 NOUY H'BAIDES 
J. "' 99 
,., .. 99 
•57 ,OCEAN IE FRANC 21,885 IO B 18, 9'2 95 ,5 NS 
917 so·uT. PROV. SORO 1),8)5 106 
91~ AV I TA I LLE,U.NT 
937 DIVERS NO& ,.,o, 175 11 ,1 
957 NON SPfCIFIES 6,0)5 108 2,220 91 
,5a PORTS FRANCS 
000 EUROPF. 1785,,970 Ill 3566,2•~ 121 2121,,75 119 
100 Af'RIQUF 2815,290 I 18 12•8,89B I 12 29,,5,1 I I B 
,oo A~EQIQUE 5676,7,6 109 1165,978 126 5)9,6)1 ... 
600 •~IE 2566,,s, I I 0 !I, 15 • 475 11 0 2,,.065 I 15 
~00 OCEAN If ,,a.,.,, 120 202,.,2 I I 5 a:.. o 1, I '6 
Nederland 
1000 S I ••dices 
••166 1,6 
253 199 
I, 663 144 
835 79 






2, 9 I 5 18 
2, 172 63 
752 179 
, • 191 10, 
,. 253 I 14 
I, 51 S 12, 
649 93 
6, 11 I 82 
232 121 
1,,2, 90 
I • 0 6 • 62 
5,714 70 
,,,,15 I 13 
11.,,~ 61 
134 
" 2,066 71 9 I 13 
1,710 138 
22,633 109 
:,:, , 459 I I l 
3,939 17 
2,601 326 
































1),1 )0 126 
,,2 59, 
J0,662 120 









747,929 ... 5 
,,,, 196 122 
20,116 
"' 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller do dollan 
Indices : mime P'rlod• do rannn prtdt!IMI = 100 
Deutsch land ltali. (BR) 
1000 S l••dlc:a 1000 S llndlces 
10.12, 91 , .. ,, 112 
261 ,1 ,. 691 NS 
2,922 110 , • 161 117 
2,592 114 1,392 103 
,,6 61 206 158 59,102 139 26,700 120 
77,963 I 15 5,.1 5 6 105 
1284,621 96 700,lSI 106 
117,226 111 46,391 92 
7 NS 
35,742 a, 25, I 2 I 16 
21,552 I f6 6,500 130 
679 26• 114 100 
10,226 163 1,469 104 
28,056 I 2 I I, 177 16' 
16,089 136 2.2,1 167 
ll,887 112 1,000 97 
,,621 I 00 6()7 74 
14 '50 412 NS 
lJ9 2• 
"· 121 )9 2,192 191 2,S5S 16 
,.120 
" 
7, I I• 60• 
50 57. 6 I 
6,29j 110 ,.,,, 136 
12,IJI 37 l,57-7 •• 
•• , 731 93 2,365 IOI 
90,825 99 14,62• 10 
15, 119 
2,196 119 I I 
2 NS I 2 300 
. 27,297 137 1,750 •• 10,661 121 26,999 209 
114,013 122 56,630 145 
69, .. 0 102 15,69• 10, 
2,907 102 4o• 351 
2,664 
·I 00 2.014 266 
16,~6· I 7 9 ,,.,o, 172 ,,.,,, IO I "'·717 122 
4,,,1 55 2,699 /u 
,,,95 105 3.22, ... 79 
2,622 53 
• • 151 f- »: 67,991 99 11.2,, 1 
119,620 75 23,656··191 
1,1,, 66 200 511 
30,602 66 ,,,11 72 )5 167 
. 716 163 
76,396 166 IO I, 637 117 





, , • s,·, NS 
' 
27 5 f6 90 
3,61• I I 0 ••• ,2 201 
I', 166 II 1,,11 ,, 
45.075 I 01· I0,17) 15 
8,173 91 6,572 IJO 
5 N5 ,2 a,o 
5, 0 I 6 85 1,120 ,, 
25, 07 111 11,791 175 
2 ,o •• 56 
"' 
9, 257 279 
.. '" 19 1,510 I 17 2.746 160 129 79 
27,999 IOO 9,,,o 151 
40 • 41 I a, Jl;99J 10, 
,5,)91 112 1.195 ... 
I.IOI 179 1,,22 260 
IOS 66 )0 500 
32.586 11 9 15,726 
"' 2'2 110 ,, 550 
I, I 51 208 701 ,, 
100,507 115 ,5,5J5 77 
12,799 122 l,Oa9 156 
,,.0,2 139 9.0:,6 209 
,,.,a, 119 95,lAI Ill 
J0,763 107 27,1 ,6 111 
20, 651 
1,65• '19 I I 257 
2,675 N5 22) 193 
ll, IJb 106 
4.045 202 
I 14 l, 717 122 
5507,600 109 2818,26) 99 
71l,b51 138 339,979 102 
2108,99• 99 I I 14 • 264 I QI 
11,,069 I 02 590,6,1 110 
11 B,,7.J I I 9 122,9)9 I I l 
SI 
[I 
iANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
/Verte : Tausend Dollar export 
ndlces: Ve11lelchszeltnum des VorJahres = 100 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT 
EWG • CEE France Belg.· Lux. Nederland Deutsch land lulla 1964 (BR.) 
Code I Bestlmmung-~nat/on 1000 S !Indices 1000 S !Indices 1000 S jlndlces fOOO S !Indices 1000 S !Indices 1000 S !Indices 
.o •ONOE 27J52,0I I J 5lJo.•5e 111 J592,799 t6 J651••61 , . 1001•.09e I 2 JBOJ,665 I 7 
• 0 I INTRA CEE 11892,6~7 I 7 228J,J•5 I 1.5 2226•006 19 20J•·227 I 9 J911,2J6 I J 1•J7.85J 25 
.02 EXTRA CEE 15459,814 11 J)•7.i IJ 108 IJ66,79J 11 1617•2]4 08 6562,862 12 2J6J,112 12 
., CLASH I 100,,.,,,0 I J 1800,040 I I 7 953.959 08 101),696 08 6 7 2 :J + 16 I 12 1•81.01• 17 
•I I AELE 5675•5•0 11 985.156 116 •52,156 OJ 702, 12] 06 2819,IOI 11 715,604 IJ 
• I 2 AUT EUR OCCIO 1561,995 20 JU,616 12J IO I• 6J I 07 IJ2,545 15 ,,,.~,, I J 309.609 •5 
• I 5 AMERIOUE NORD 20,,.165 I 2 ,., .• 655 111 )J5,J26 I 5 156,099 06 855,0JI 15 ,so.o;• 06 
• 19 AUT CLASH I 767,840 I 7 106,61) 122 6•·0•6 17 92•929 2) ,,~.,,, IJ 101.117 21 
·2 CLASSE 2 •J9J.09e 07 I 564 • 758 IO I 329,577 I 9 ., •• 016 09 1 U0,26• 09 624 •• ,, I 0 
.20 •AOM 1060,007 n• BJ9,547 99 59.797 45 4 7 • I 07 22 72.IJI JJ 41. 4J5 J4 
• 2 I •EAMA 527,on, I J J76.1•9 IO 7 5•.101 50 20•024 25 49,665 26 26.J58 25 
.22 •DOM 116.939 20 107,255 119 l,J53 88 J,016 40 J .I 69 22 2 .i •• 56 
.2, •TOM 70,250 JJ J5,97J , .. 2•027 I• 19 • 288 106 10,550 77 2 • 412 29 
,24 •ALO•RIE H5,81• 87 320.170 u I• 599 24 •• 779 21) 8,747 •• I 0, 519 62 
• 25 HR •EDIT NOA 47J,J?I 04 215,887 103 15• 721 a• 22,44J 90 121. •60 17 91•810 94 
• 26 AUT HR I QUE J82,50J o• 79 •• 45 I I J 28.188 98 6)-166 97 146,901 09 65.89J 9.4 
,27 AMER I QUE C SUD 1071,967 106 182,242 98 89•702 126 116,825 108 •74.761 105 201.317 106 
,28 ASIE r.cclDE•T 608,B~B. I I J IJ0,215 I 16 74 -I J4 121 70,922 I 17 223,179 104 109.708 124 
,29 AUT CLASSE 2 7 96 • 472 I 12 I 18 • 422 103 62,045 105 I IJ•55J 111 J95.IJ2 I I 2 101.J20 IJO 
• J CLAS SE J 814 .i 9P In I 161,579 86 57.950 108 47,186 .~ 363.191 120 IIJ,584 90 
•JI EUROPE ORIENT 756,8>8 107 IJB,905 104 52,694 I I 7 ,,.,,, 9 I JS0,552 120 170,978 92 
,J2 AUT CLASSE J 57,J62 56 22,674 42 5,256 62 4 -I 8 7 46 12,6J9 I I 2 12,606 61 
• 9 DIVER5 hON CL• 202,905 IJO 20,7J9 NS 2)•412 I 21 51 • 6JJ 12'5 35.546 I 19 69,665 109 
001 FRANCE 2515,.21 124 , ••• 980 123 J21•225 IJ7 1212.594 119 429,622 IJO 
002 BELGIQUE LUXBC 2088,JOB 122 585.162 127 56•·866 119 716,397 119 151,973 132 
OOJ PAYS BAS 2JJJ.508 122 2J3.604 IJ7 824•011 I I 7 1109,917 121 165,976 IJ9 
no• .lllfMlGNE RF JJ78,80I I 17 H8,668 I 14 715•985 I 2 4 97),95~ 115 690,212 11 9 
005 ITAL IE 1576,449 97 •65 • 91 I 99 141,0JO 9 I 167.180 113 802,)28 94 
016 QQYlUME UNI 1492,975 I I 7 J06,4JO 122 110.a.5 9.9 339.593 k09 449,676 126 217,2]1 12J 
n11 ISLANOE I l, 6 l 4 87 939 IO I I• 4 6J 65 J -I 26 I o4· 7,472 86 6J4 74 
0 I 8 IRLANDF 91,620 111 I J. '95 104 1 • • 411 109 16• 771 IOJ 40,J60 I 17. 6. 6 IJ 111 
027 NORVF.GE J42,784 IO I 0,697 IOJ J0,72& I 011 4 I• 117 I 05 196,854 91 22.t;o 1 IJ 
028 SUEDE 861-124 108 96,597 I 17 65 • 961 109 ,0,,,01 94 514,714 I I 0 74. J 81 I OJ 
029 FINLA~OE 274,9~J 123 55,J5J 163 18•090 IO 7 26,324 I I 2 153,248 I 14 21. 9J8 145 
nJ7 OANEMARK 572-167 120 74. JS 2 14J 50 • 5.51 121 68,8JJ 11 7 3J5.JJ6 115 4J.095 125 
OJ8 SUISSE 1517,291 107 368,902 I 14 95.514 95 12,789 102 7J8,0J2 106 2,1.,,, 107 
OJ9 AUTRICNE 717.782 109 58,412 109 22,641 116 J7,34J I I 4 507,271 I I 0 92. I 08 104 
067 PORTUGAL I 7 I • 4 I 7 109 J6,766 86 11,,,1 104 15 • J4 7 97 77,841 121 24 .I 15 IJ6 
048 E~PAONF 51J.7•• I 2 • 187.IJ• IJ6 2, ... , 90 JI• 712 96 195,990 120 75,465 , .. 
049 •AL TE Cl~RALTAR 21,318 125 J,9J2 102 I • 2 2 I 70 ,.052 132 J,460 I I J 7,646 170 
057 YOUOOHAVIE 265,842 145 ;II• 417 94 10,851 170 15 • 450 160 90,129 IJI I 17 • 295 172 
067 GRECE 256,J69 119 49.7JI I 18 25,SIJ IJO 2)•219 1-29 105,071 109 52.758 134 
068 TURQUI• I I 4 • 5>9 BJ IJ,102 55 6,522 7-!. IO• 121 IJ4 57.157 12 26,277 102 
069 EUROPF NDA ,.a,6 I 21 8. ,., J I 2 0 913 124 
077 u R 5 ~ 2J2,J~• 89 J9.210 BJ 10•577 IJ J 6 •II• 4J 121 • •11 I 12 54.227 66 
078 ZONE MlllK EH J7,705 111 17,767 181 •·076 47 9 .I 69 109 6,7aJ 94 
079 POLOONE 95 •. ,, J IO I 12,20J 6• 10,759 208 ~.112 91 ,1.:s22 116 19,JJ7 •• 087 TCHECOHOVAQU IE 102.001 127 9 • 916 65 I I• 94 7 124 6•210 I I 2 52,0&6 145 2.1 • •• 2 160 
018 HONOR IE 102.932 107 I 5. 5 2 I 66 7. 9·34 IJI 9,628 118 50,545 12J 19,Jo• IOI 
089 ROU•ANIE 120.s,s 120 27,880 2J4 • • 7112 94 ,. 777 IJ9 5).951 105 JO.Ill 10) 
097 BULCARIE 6J,6J8 178 I 5 • 992 276 2 • 619 17 2,)28 258 24.755 177 ,1.,,, 150 
091 ALBAN IF 2 .I A 5 BJ JU 50 I J •s5 128 1.JaJ 91 
I I 8 AFR,NOOD, E~PAG JJ • 45) I I 0 6.540 109 J,J86 106 •• 49J 1.J5 11 d 01 97 ).9JJ 115 
I J 8 MAROC I 7 I • 7 e J 10) 12J,674 104 1 .. 53 5 IJ4 5•171 76 21 • l96 129 12.221 75 
I 5 7 ,ALGER IE 345,814 17 J20.170 84 I• 599 12• 4.779 21J 1,747 144 IO. 519 162 
16 8 TUNISIE 96 • 0 I 7 105 7J.J50 108 I• 155 91 2.J92 IO I 8,716 1&8 ID,404 72 
I 7 8 LIBYE 7!,914 I 19 10.•01 l4J 2•199 82 •• 977 105 11. 751 92 42.116 IJ5 
188 EGYPT£ 126.687 97 a.,62 58 J • I J 2 80 9•20) 92 79,597 119 26,29J 74 
18 9 50UDAN JI • 2 J 2 IOJ •. 91 0 99 l • 196 7J 4.J71 10) 12 • 912 160 5 • ... , 67 
207 •MAURllANIE 6,,,a 45 5,79J 4 I 19 20 6 I 68 1,042 86 I J II 
208 •MILi 9.11, 97 8 • 361 IOJ 151 122 2J5 IJ4 1,053 66 JJ aJ 
209 ,HAUTE YOLTI I I • 7, 0 IJJ 10.867 IJ3 111 69 2 IJ IJ7 JJO IO I 229 ~16 
"7 •NIOER 9,910 I 17 I• 912 I I 2 125 266 )71 16• •25 191 77 I !I• 
"8 ,TCHAO 10.2,0 121 8,660 I I 7 26J 199 586 290 700 91 21 I 119 
227 •SE•EGIL 8 I • 0 g 7 96 68,910 95 I • 7 2 7 IJO 2,41M 9J •·••8 9J J. •1• I IJ 
228 OAMBIE 469 AJ I J4 106 26 41 199 I I 2 62 51 •• 51 2J7 GUINEE PORTUG I• 6&0 IOJ J36 • 50 I I 5 129 4JO 206 280 99 499 , .. 
2J8 CU I NEJ- REP 9 •• 16 99 7,800 I 5 2 546 228 88 JJ 9J2 25 110 96 
248 SIERRA LEONE 9,765 IJ7 I• 894 90 451 124 2,92J 145 3,456 227 I• 041 93 
257 LIBERIA 60.!0l 95 17, I 82 I 4 9 I .I 18 69 2,201 75 17, 10 I 82 1.195 J9 
258 • COTE I VO I RE I.OJl2•9 I 17 87,349 I I 7 3.492 2 7 I 2,891 105 6,001 97 J • 516 IOI 
267 Cl1ANA J6,2~4 78 5.6JI 125 I• 149 76 9,J40 74 14,916 96 5 .i •• ,2 
268 -TOGO 10,772 155 6,005 125 I 9 5 69 I .J94 204 2,729 297 449 171 
277 •OAHONE'f' I 4 • 2 5 7 90 I I • 7 J 5 84 J64 56 5•6 156 I• 235 ·1 a2 J77 107 
278 NIGERIA FED 87,251 124 15,548 I 22 5,542 IJO ll•599 RO JJ.174 145 11.,aa 1&9 
J07 ,Cl .. E5'nUN 50,499 116 4 I • 8 2 2 I 14 I• 851 155 1•857 I 19 J.793 IOJ I• 176 98 
101 ,REP CE•I~~ AFR I I • 9 5 2 I IJ 9,902 I 16 J50 I IJ 499 88 149 90 J52 1&9 
109 GUI NEE ESPAGN 1,HI 7 I Jll I 6 I 14J I 6 JJI 100 450 I 08 47 671 
Jl7 ,GABON 2 I • I Ii 8 I I 4 17,606 I 14 469 97 802 145 , .. ,. 99 AJ7 112 
Jl8 ,CONGO SRAZZA 29,841 IO I 22,791 97 1•666 186 I• 23~ I I 5 2,919 I 07 I, 2'17 I I 2 
J28 ,CONGO L~O 74.029 164 8,559 167 40,087 156 4.940 182 15,821 176 4,614 I 7 6 
JJ7 •BURUNDI QW&NOA 5,729 99 1,054 I 4 8 J .j 34 102 290 .. 979 90 272 111 
1J8 ANGOLA 15 • 211 90 2,550 72 2,750 96 1,582 92 6,195 97 , .. ,. 85 
147 fTHIOPIE 27,1•9 I 14 I• 726 IOJ I• I J6 125 2•269 122 8. •91 96 IJ,567 128 
JU ,COTF. ,q SOMAL 6, 9 It 7 IJ4 5,259 IJ2 I 4 I 82 764 I 4 I )27 IJ9 496 1.7 7 
357 • 50 .. AL IF. REP 12.ooJ IJ7 2 .I 15 45J 68 51 I 4 7 ·9 7 1,301 161 e.J65 I I 6 





EWG • CEE France Belg.· Lwe 1964 
Code I Best1mmun1 • Destination 1000. lrndlces 1000 $ I Indices 1000 $ lrndlces 
)67 TANGANVKA 9.001 105 I• 230 85 1.099 142 
)68 ZANZIBU PEMBA 1 •, .. 9 98 2.052 88 750 98 
369 MOZAMBIQUE 13.9,5 106 I• 511 5·1 1•424 111 
'77 oMADAOASCAR 630771 I 12 550908 110 736 98 
378 •REUNION COMOA 38 ol 25 134 35.572 IJ3 380 I 2 6 
387 RHOOESIE NVASSA 23.240 100 30293 99 2.296 102 
)88 REP.AFR I QUE SUD 2e2.u2 124 4 3 • 2 I 7 I 2 I 21 • 184 I) I 
4 I 0 E TATS UNIS 18200646 111 303.114 11 O 30~.259 115 
4 I 7 CANAOA 223.519 119 ,o. 471 12n 30.061 115 
427 •ST P~FRRE MIQU 953 133 819 140 8 114 
507 MEX I QUE 132.875 125 25.152 109 Io. 615 256 
508 GU4TE•ALA 22 • 8, I 135 I• 647 106 2 • 667 IJ2 
509 HONOUR4S 8 RI T 80767 62 2.00, 39 558 162 
517 HONDURAS REP 5.111 86 454 76 562 48 
518 SALVADOR 21•513 122 lo323 74 I• 973 1)9 
519 NICARAGUA 15.226 165 596 137 I• 36 5 146 
527 COST& RI CA 13.191 99 I• 66] 122 1.161 107 
528 PANAMA REP ]10850 138 30712 I I 4 2.950 223 
529 CANAL PlNANl I• 527 143 547 I 7 2 40 250 
537 cue, 4603)9 266 12.189 368 ,.246 166 
538 HAITI 4 • 426 I 19 I• 180 134 902 151 
5J9 OOMINICAINE REP 20•837 120 3.901 183 ]0541 152 
547 •ANT ILLES FR 71 • 741 I 12 650068 111 908 ·111 
549 INDES ncc10. JI •2U 123 30664 9 I 3•706 I)) 
557 •ANTILLES NEERL I 8 • 6 0 I 109 lo430 7 I 899 , ,. 
558 COLOM81E 6506)5 115 9.222 122 9.995 228 
559 VENEZUELA 133•600 121 190365 128 ,~.087 13 I 
567 OUVANE BRIT •• )54 1)9 4]1 122 342 114 
,68 •SURINAM 12 • 4 16 I 21 29A 84 787 119 
569 •OUYANE FA 7.073 128 6 • 615 140 65 I 5 
577 EQUATEUA 18 • 990 102 I• 845 42 20528 86 
578 PEROU 79.756 96 a.251 92 ~ • 748 90 
579 8RE51L I 21•980 68 29 • 881 60 IO• 26.0 90 
587 CH IL I 620275 82 I 9, 7 I 4 I I 9 3.201 80 
588 BOLIYIE 1. 819 8 I 517 52 921 1·0 
589 PARAOUAV •·896 I 13 364 100 502 107 
597 URUGUAY 230720 80 ,.212 65 lo665 ·~ 598 AROENT '"£ 192.:S.6 I 13 290742 109 60264 13] 
607 CHVPRE ,,.a,s 63 2. 719 52 I. 468 64 
608 LI BAN 94.735 103 26036] 86 IO• r79 98 
617 5YA IE 35.249 74 7.594 82 30920 67 
6 18 IRAK 470901 )3 3.257 245 9.555 140 
627 IAAN 120.016 06 16.352 96 1.ao2 111 
628 AFGHAN I STAN a.,30 27 740 104 I 4 5 137 
629 15RAEL 1580617 55 60,451 179 240028 HI 
637 JOROANIE 13.552 87 1.159 76 I• 536 87 
638 ARABIE 5EOUOITE 520281 39 ,.099 100 9,'5J2 130 
647 kOVEIT 40•828 95 ,.034 79 ,.a21 51 
648 8AHAEIN 5.706 01 658 83 A56 61 
649 QATAR 30387 01 476 ll2 395 118 
659 MASC OMAN TR OM 5.,~6 29 617 8 I 601 100 
66i VEMEN I• 20 I 57 I I 6 552 48 NS 
669 AOEN 14.914 I 0 I• 721 150 793 98 
707 PAKISTAN 93 o174 29 7•262 I I 8 ~. 9,48 98 
708 UNION INOIENNE 2050582 07 34•047 1)5 13.955 95 
709 CEVLAN MALDIVES 25•HB 11 5.735 128 •·502 150 
717 NEPAL AHOUT4N 273 33 155 NS I 3 
7 I 8 UNION BIAMANE 24 • 959, 30 s.aos 204 733 87 
719 THAILANOE 63.&6i 06 a. 51 2 5n 20467 110 
727 LAOS I• I 04 76 823 74 2 33 
728 YI ET NI. JC NORD 2.445 62 I • 6.7 8 90 11 NS 
729 YIETN& .. 5UO 20.003' 76 9 • 465 51 939 116 
738 CAN800GE IO• 0 1 7 76 6 • '4 7 85 219 60 
748 INOONESIE 6609]3 124 13•246 182 1.121 AB 
749 MAL AV SIA a1.314 93 10•372 102 80428 97 
758 PHILIPPINES 59.004 I I 8 5.314 137 30964 134 
767 TIMOA P.MIC40 295 128 I 0 7 I • 27 
777 MONCOLIE R POP I I 7 I 8 9 6 I) I N5 
778 CHINE CONTINENT 53.727 56 20.957 40 Sol 43 67 
787 CORE£ NORO lo073 18 33 94 JO I 12 
788 CORE£ SUD 2 4 • 5 .a 6 I 86 I 7 5 20 340 57 
789 JAPON 262ol l4 111 36.083 J )6 22.152 95 
797 fORMOSF TAl•AN 13.753 97 I• 04 2 144 556 69 
798 HONG KO N.0 95.715 I 2 7 90060 I 2 0 1 a. 160 127 
8 I 7 AUSTRAL IE ia,.362 I I 5 23·024 109 14ol77 127 
827 NOUV ZFLANDE 38.402 114 40289 111 6. 533 157 
847 OEP USA OCE4NIE I ol65 45 224 82 11 42 
857 OCEAN IE 8 RI T 806 57 88 I I 4 .. 77 
858 hOUY HFBMIDES 773 100 773 100 
867 •OCEAN IE FA&NC 30.520 163 270398 159 I 9 2 72 
917 SOUT•P•nv.acRO I 8 I • 5 Al 1)4 20•084 N5 22.535 123 
918 AV I TAILL[MENT 12 •,., 105 2o87A 105 
037 OIVERS NO& 658 NS 655 NS 3 NS 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FRANCS e. '73 102 
000 EUROPE 19aa1.o,o I I 5 3772•022 116 28J3ol87 I I 5 
100 HR I QUE 20560806 105 1074.699 99 I 22 • 021 124 
400 ANERIQUE 32260796 I I 0 ,00.12, 107 427•695 I I 7 
400 AS IE 1722•815 109 )07.082 100 16).5]2 107 
ROO OCEAN IE 256.0~B I I 7 550796 I 2 9 20.957 134 
Nederland 
1'000. I Indices 
2•652 04 
1.593 20 
2· 561 05 
1•469 0 I 
]90 48 
•• ,o, 29 
34•423 45 
IJ3ol36 04 
22•963 I 6 
89 92 1.,,~ 20 
2.270 91 
2. '" 51 890 68. 
••229 33 
1•592 39 
I -755 95 
3•227 •• 439 124 
18.199 220 
7'8 I 18 
,. )9J 137 
2•422 1)8 













2. 0)1 99 
9.49] 149 
I. 754 80 
7,784 115 





2 • 141 109 
9 • 114 I'll 
6. 369 121 
I• 819 150 
877 96 
2•325 165 
I 19 65 






.... ~, 1·08 
18 51 
107 69 
I• 210 221 
950 83 
70581 140 
21 • 465 81 
14 •• ,o I 2 4 
61 70 
,.oao 45 
2 • 180 221 
l I• ,a 1 121 
,.,a, 188 
I 4•244 I I 3 
20•407 104 
6.s,a 106 
320 21 I 
220 I 12 
582 193 







RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller de dollan 
Indices : mime p&fode de rannh pliddente = 100 
Oeuuchland Italia (BR) 
1000. l1nd1ces 1000. I Indices 
3 • 173 08 857 105 
lo639 02 I. 755 93 
7 ol 48 39 I• 3 II 100 
•• 132 59 h 526 160 
886 OB 897 268 
a.152 86 4 • 495 111 
141. 714 20 ,2.,24 125 
761.679 I 4 317.389 105 
93.352 20 36.665 121 
20 33 17 142 
67.303 27 21 • 740 11 6 
13.190 51 2 ,J-17 147 
lo766 30 1.508 202 
,.297 I 7 575 75 
12.022 23 1.966 .. , 
90786 79 •••• 7 149 
7.160 92 .•• ,2 122 
15 .1178 225 60383 148 
218 227 283 1.00 
1.501 223 5 • 197 N5 
172 87 706 20 
6.,a, 88 J.619 I 4 
2 • 17) 13) I• 170 21 
7.196 127 6.295 60 
,.2,2 137 1.272 o• 
32.693 102 7.257 01 
55 ol 2• I I 7 28.407 24 
1.165 186 232 22 
50033 189 207 .. 
110 75 79 07 
10.956 135 2 •• ,. ]5 
45.932 92 9.725 05 
59.805 74 13. • 12 53 
30.)10 84 5.971 49 
4.900 96 •• 5 94 
3.20• 116 192 88 
II• 15~ 90. 3.a91 93 
65.558 I I 3 11.2i9 111 
,.,,, 56 5 • 611 70 
21.2,1 109 23 ol 68 123 
14.570 73 5.aa4 72 
20.191 I I 7 a.a 10 159 
68.574 105 16.796 I I 3 
50656 141 1.052 89 
,, .• ,o 107 20.769 192 
50367 77 2.749 I 06 
1a.23s 155 11.302 149 
160960 99 9,644 I 21 
I• 50 I 84 I .2 72 117 
1.oa• 88 555 176 
•• 611 124 312 I 8 I 
497 184 •21 145 
4.6oB 102 .3 • 055 126 
640565 135 9.267 121 
119.055 IO I 22.&36 I 14 
6.817 7 I 3.549 183 
62 144 39 58 
11. 6J8 I 17 951 70 
30.157 144 7.882 128 
189 92 72 70 
57 37 592 34 
,.60• I 12 3.875 166 
1.s91 50 904 89 
34.679 IO I 9.700 281 
30.,,. 97 10.605 102 
28.~57 105 6.849 145 
97 162 I 07 289 
49 327 6 I N5 
12.i 42 I 09 II• 405 
" 391 NS 548 106 
I 7 • 7 I~ 192 4 • I ::,6 280 
143.569 I I 0 28.729 I 00 
,.a21 I 12 2 • 347 46 
31.532 124 22.1,, 149 
94 • 5'4 2 I I 0 32 • 21 2 1)9 
150610 100 5.452 1)9 
273 I 3 337 274 
368 4 I R6 47 
1.¥28 283 420 203 
35.&46 I I 9 61.292 111. 
9.373 102 
7735.183 I 13 2,1~.o,, 121 
1175.700 I I 6 238.391 103 
IJ40.J70 111 565 • I 16 106 
774.578 109 257.940 I I 8 
I 12 • 72 I IO 7 380507 140 
53 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB, 9 
Woru : Tamend Dollar 
Indices : Verslelchmltnum des Vorjahres = 100 Import 
.. 
AUGUST 0AOUT 
Nederland Deutsch land ltall• 1964 EWG ° CEE France Bel&. 
0 Lux. (Bil) 
. 
--
Codej Ursprung O Orl&lne 1000 S llndlca 1000 S !Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
• 0 MONOE 3128,095 IOO 629,722 109 •18,JSI 102 491,126 IO I 1132,121 I 01 441,361 74 
, 0 I INfq. CEE 1242,172 102 229,451 I IJ 22,.20, 107 248,726 10• 395,0)2 IOI 1,,.759 1, 
,02 EXTRA CEt 1885,92) 98 400,271 107 ., •• 147 97 250,100 98 7)7,796 108 lOl,609 74 
,I CLASS[ I 1069,725 100 181,869 I I 7 120e960 100 151•291 105 A54,926 110 160,679 68 
, II lELE 4)2,318 94 580710 9 I ,1.,:,1 
" 
67,998 I 12 197,727 I 09 59,952 62 
, 12 AUT EUR OCC I 0 I OS, 179 102 15,7)9 148 9,452 Ill 12,728 I oJ· 47,669 I Ol 19. 591 74 
• 15 lNERIOUE NORO •29,424 106 a, •• 22 143 ,,.0,1 I I 8 63,0)9 100 169,649 111 64,29) 72 
, I 9 lUT CLASSE I 102,806 102 2~,998 107 15,546 102 70526 93 39,111 123 16,153 1, 
• 2 CLASS[ 2 702,016 96 199,631 102 6 I, 970 92 87,177 89 237,205 102 116,0)) 12 
,20 ,AOM 139,41 l 94 92,677 100 IJ,753 72 ),261 42 23,115 123 6,607 61 
, 21 ,EA"A 75,372 99 •ooJ76 I I 2 IJ,355 71 2,881 77 ll, 148 IU 5,612 65 
,u •DO• 7,203 91 6,988 89 I 0 )6 5 NS 27 )5 17) NS 
,23 ,TON 5,)29 S5 2,799 7 I 279 I 06 278 25 I• 69 I 46 2A2 .. 
,24 ,ALOf"R IE 51,509 9) 42,514 95 109 Ill 97 
' 
1,249 1)9 540 JI 
,2S AFR •roar NDJ 75,187 148 19, I 02 I 16 5,020 134 14,6JO J)I 25,999 167 I I, I J6 100 
,26 AUT AFRIOUE 68,580 97 IJ,846 137 4,623 98 9,751 9l JJ,326 106 7,034 49 
,27 &MERIOUE C SUD 166,207 80 31,385 125 14,929 75 17,647 62 72,98) 87 29,263 SI 
• 28 AS If OCCIDENT 171,177 
'' 
2 9, 615· 7' I 7, 2 I 7 120 26,919 71 46,165 
" 
SI, 291 12) 
,29 &UT CLASSli 2 80,752 I I 4 12,936 I I 7 6,421 118 14•969 164 )5,717 109 10,702 87 
• J CLAS SE 
' 
I IO• 9 e 4 92 18,770 86 11,110 88 11•624 94 43,735 111 25,725 74 
• JI EUROPE ORlfNT 98 • I 51 88 15,4•8 77 9,907 82 IO, 152 94 , ••• 50 101· 24,201 73 
,)2 &UT CL&SSE J 12,~06 I• I 3,322 191 1,203 22, 1,472 95 5,285 142 1,524 99 
,9 DIVEqs NON CL• l, 218 I I 9 107 24) 11 110 ,.,,o I OJ I, 170 152 
001 FRANCE 230,76) 96 5•, n 1 99 24, 4JI 95 112,741 108 39,270 70 
002 8ELOIOUE LUX80 217,67) IO I 43,192 IO 7 86,717 104 75,356 103 12,408 67 
o·o, PAYS us 215,572 105 32,707 122 64, 24) IOI 100,104 91 17,111 107 
004 ALLEMAONE R ,. J91,Ul 96 112,693 107 16,404 108 I 17, 52'3 102 75,26) 71 
005 ITAL IE 186,281 127 40,159 ll• 19,2)6 I I 7 20,055 
"' 
I 06, I) I 125 
016 ROYAU•E UN I 164,258 90 27,456 85 23,0)7 70 )7,7)) i22 55,302 119 20,7)0 S-1 
017' ISLANDE 1,lOJ 22) 147 100 180 NS 9 69 1)2 218 IJS JJ8 
0 18 IRLANDE 5,455 IJ2 1,475 219 958 406 696 17) I, 616 ioo 710 59 
027 NORVEOE 23, I I 4 106 2,305 92 1,754 124 2,79) 98 ll,70) 117 2,559 76 
021 SUEDE 82,870 92 9,457 106 I I• 193 90 I 2 • 4J2 95 41,125 ·I 06 7,96) 51 
029 FINL ANOE )8,4'9 104 4,146 97 ~.,,, 125 8,971 100 15, 2.ll 97 4,003 IJ4 
037 DANEMARX 37,598 9) 3 • 146 55 1,659 90 l,2)6 111 21",647 95 7,910 Iii 
OJI SUISSE 67,696 102 12,920 110 7,521 112 7,217 Ill JI ,047 IOI 8,921 .61 
039 AUTRICHE 48,246 95 2. ll 4 92 I, 189 I 01 J,7)0 103 29,995 108 10,491 ii 
047 PORTUOIL 8,536 IO I 1,292 I I 5 871 10 717 I 18 4,201 99 I, 371 .I 06 
041 ESP&ONE 22,S,4 Ill 6,610 201 1,509 126 1,640 102 10,72) 117 2,052 43 
049 MAL TE 018RlLT&R 71 5 22 NS I 11 I 47 11 5 
057 YOUOOSLlVIE 20,007 86 1,479 225 491 142 7S7 140 7,U6 97 10,004 71 
067 ORECl 12,00) IJ2 651 , .. 42) I S.O 341 68 9,202 126 1,379 169 
068 TUROUIF. 5.:,'' 71 511 77 .,, 66 l06 82 2,106 89 I, 261 47 
~69 EUROPE ND& I J )4 
" 
)4 
077 u A s 
' 
,1. 179 87 9,121 75 5,752 91 l ,917 76 16,J94 106 11,295 71 
071 ZONE NARK EST 5,196 79 1,014 75 ..... 61 2,128 127 573 so 
079 POLOONf 14,117 99 I , 7 9 2 126 1,148 142 770 62 1.a,, 115 J' II l 70 
087 TCHECOSLOVlOUIE IO, 165 10• 149 IS 7 706 8) 1,154 1)2 4,741 99 2,001 90 
OIi HONCRIE 9. "' I I 4 777 124 411 71 954 I)) 4,136 111 J, IOI I I I 019 ROUMlNIE 9 • J 8 7 67 I' 143 62 ,,2 42 264 56 ,.,,2 98 J,696 5J 
097 8ULOlRIE 2,642 59 so • 70 19 265 291 1,907 IJO J50 26 091 lL8lNIF 79 130 2 200 ·9 129 68 121 
118 lFA,NOAD, ESP&O .08 R2 15 88 195 NS 16 145 2)7 61 25 15 
Ill M&AOC 20,51, 123 I 2, $97 ll5 I, 465 138 1,25, 109 J,)25 118 I• 9:,J 79 
157 ,&LCERIE 51,509 9) 42,514 95 109 Ill 97 
' 
8,249 1)9 540 ,. 
161 TUNISIE 10,4A6 120 5, 13 I 114 I, 233 84 1,160 NS .,. 179 1,104 74 
178 Ll8YE 38,278 193 958 46 I• 720 190 9,900 451 20,119 190 S, 5 8 I 139 
188 EGYPTE 6,SSO 109 416 71 602 19) I , 6 I 7 160 2,097 I I 2 ..... 12 
189 SOUDAN 4,350 91 1,106 5 6 I 72 I 0 291 92 2, 2 ll 99 661 61 
207 ,MAURITANI( J,922 877 43) 98 320 NS J07 NS 1,856 NS 1,006 NS 
20A , MAL I )21 4 I 213 )7 2 200 2 100 32 640 2 67 
209 ,HAUTE VOL TA 94 63 
'' 
95 I 5 I 0 2, 
217 •NIC£q l,4S5 124 I, 422 12) ,, 
"' 211 ,TCHl~ 1,272 94 ·1, OS J 99 196 IJ2 21 24 2 4 
227 ,SENECAL 8,2•5 A9 7 • 8 I 5 95 15 118 14 4 405 65 16 J2 
221 OlNBIE •9 60 I NS 48 NS 
237 GUINH POATUG ~9 47 )4 189 2l 72 )2 91 
231 CUI NEE REP 1. oa • 58 594 60 IJ 2 NS 52 NS 200 42 86 2) 
241 SI E Ra a LEONE 2 •• ,. 107 I 0 250 1 70 1,075 I I 2 1,346 104 
257 LI BE A I a a, 9 5 9 67 607 75 610 9 I 194 27 2,926 126 622 22 
251 ,COTE IYO IRE 12,0•S 98 6,939 90 JS I 221 520 99 ,,oso 145 1,235 67 
267 GHANA E,053 In I 352 ,o, 102 19 I, 079 109 ,,,62 102 I, 158 110 
261 ,TOGO 2,217 232 1,050 147 40 1•8 •2s NS 341 NS JS4 I 6 7 
277 •DAHON'-¥ I, 312 •7 1,006 55 JO NS ,, 23 240 NS 
271 NIOEAII FED 16,638 A7 , .... 90 I, OSI 9J J,789 I I 4 6,999 96 951 JO )07 ,CANEAOUN 7,117 ., 4,.95 8 I 264 95 7 5 I 65 I, I &6 IJ6 461 66 
JOB ,REP CENTRE .,. 1,4)0 217 1,382 2 I 2 36 NS 6 200 6 600 309 GUI NEE ESPlGN 70 I IJ •• 100 JO 100 26 87 
"7 ,GABON 6,092 156 4,455 117 I JI 112 156 81 I, 261 106 89 156 
". ,CONG~ ••AZ? l 2,SOJ 11 757 19• 95 9 107 26 1,470 125 74 16 321 ,CONGO LEO 20,JJI 78 J,501 20, I I • 5 8 I 69 450 62 l,043 I 09 1.756 .. 337 •BUAUN~I A•ANOA 270 200 256 2)5 7 NS 7 27 ,,. Atr.COL a 4,6)0 96 420 258 292 92 ... ,, 2,72) 117 
'" 
18 347 ETHIOPIE I, 212 96 ,o, 205 I 0 ,. 81 4• 352 123 49) 77 , .. 
:~~!~L~= 
50NAL I a 127 2 100 11 220 I N5 357 REP s,o J4 IJ I I 8 2 40 s,s JJ 
351 KENYA nuo1Noa J, 2 • I 66 403 JOI 55 .. 409 98 2, a ,i 67 16J 25 
AUGUST ·AOUT 




Codel Ursprunc • Orlffne 1000S j1ndlces 1000 S 
J67 TlNGlNYXl 2 • 8'0 12J 405 J68 ZANZIBAR PEMBl 4A6 648 J40 369 MOZAMBIQUE 2·296 215 480 J77 •MADAGASCAR 6 • I• 6 157 50689 178 •REUNION COMOR 5&J 120 )82 187 RHOOESIE NYASSl 170627 12J 40919 
J88 REPo&FRIOUE SUD 2J.214 92 40924 
4 I 0 ETAT5 UNIS Jaa.oos 105 75.551 617 CANADA 41.419 11 7 8 • 171 627 •ST PIERRE MIQU J 19 507 MEX I QUE 5.971 68 2.0,a 508 GUATEMALA 20902 69 165 509 HONDURAS BRIT 790 297 I 5 17 HONDURl,S REP 1•07) •• 5 518 SALVADOR 2o)J7 71 54 519 NICARAGUA 2.102 150 '52 527 COSTA RICA ••• ,1 76 17 528 PANAMA REP 669 7 I I 529 CANAL PANAN• JI NS 5J7 CUBA 2.537 18 77 5J8 HA IT I 1,, 94 268 5J9 DOMINICAINE REP •• ,01 J50 2 • JI 2 567 •ANT ILLES FR 60560 89 60556 
569 INDES OCCID• 627 52 27 557 •ANT ILLES NEERL I• 862 J7 I 0 558 COLOMB IE 5•272• 58 J7J 559 YENEZUFLl 19 • 510 71 ••• ll 
567 GUYANE BRIT 722 151 IJ6 568 •SURINAM 4J5 61 I 12 569 ,GUYANE FR 60 86 52 577 EOUl TEUR 5 • I 6 6 IJ5 124 578 PEROU 26 • 41 6 127 Jo05J 579 BRESIL J2.868 19 60859 587 CHILI 12.506 96 1•847 588 IOLIYIE 778 16J 118 
,89 Pl.RAGUAY 794 4 I 221 597 URUGUAY Jo566 7J 6J7 598 ARGENTINE Jl.476 60 ... 87 
607 CHYPRE le229 45 69 608 LIBAN ,.274 71 121 6 17 SYRIE 6 • 7 6 I 45 17J 
6 .-a IRAK 26.787 6 I 7o8J6 
•27 IRAN JO ol 88 116 5,255 
•za AFGHAN I STAN 686 90 I 629 ISRAEL 4•581 68 178 6]7 JORDAN IE 7J 54 I 6J8 ARABIE SEOUDITE ]2,455 IJ5 4 • I 2 4 
647 KOWEIT 
·48 • 22J 86 6 • 891 648 BAHREIN IJO 55 
649 Ql TAR 12.150 224 lo648 
659 MASC OHAN TR OM •·l59 629 l•l29 668 YEMEN I 2 9 182 58 
669 &OEN I• 23 I 940 2 707 PAK I STAN 5.974 82 lo6)7 
708 UNION INDIENNE 70892 72 1.212 
709 CEYLAN HALD I YES 20644 100 218 717 NEPAL ~HOUT4N 20 667 
718 UNION 81RHANE I ."J98 106 Al 
719 THAILANOE 8 • 4 2 6 221 ,.; .. 
727 LAOS 2 N5 
728 YIETNAH NORD 797 200 6]0 
729 VIETNAM SUD 2ol91 90 1.479 
7]8 ClMAOO~E ,.o,a 257 I• 541 
748 INDONESIE 15.9J4 289 799 
749 ti!ALAY511 ,,.200 90 J.942 
758 PHILIPPINES 60649 61 179 
767 TIHOR PoH4CAO" 414 252 15 
777 HONGOLIE R POP 2 I G 4JI 24 
778 CHINE CONTINENT I I • 719 IJ6 20668 
787 COREE NORO 60 NS 
78A CORE[ ,uo J9l 175 27 
789 JlPON 2 9 • I 7 9 100 ,.222 
797 FORHOSE TAIWAN •. ,1, IJS 104 
798 HONG XONG 8ol71 134 28J 
8 I 7 AUSTRAL IE .,.~,, 11 5 l2o65J 827 NOUY ZEL&NDE 8, 9]8 92 2 .199 
147 OEP u~, OCEAN IE 24 200 9 
857 OCEAN IF BRIT 7J5 NS J 
858 NOUY HF.BRIDES e,o 105 IJO 
167 •OCEANIE FRANC 2.205 71 I• 8.t 5 
917 SOUToPROV,IORO 1•929 IOl 
918 AV I Tl I LLEHENT 
9J7 OIYERS NOA 602 164 
957 NON SPFC.,IES 687 147 
958 PORTS FRANCS 
000 EUROPE 18770827 99 JI 9., •• 
100 AFR I UUE 295,159 106 121 ol 46 
400 a·• ER IQ U E 60lo5)1 97 122.515 
600 AS IE 29).155 100 4 9 • I 5:, 
800 OCEAN IF. 54·2~5 109 11.539 
TAB. 9 
Import 
Belg.· Lux. Nederland 
I Indices 1000 S lrndlces 1000 S I Indices 
129 698 186 771 207 
N5 2 100 85 NS J56 1.oa2 NS 
'16 161 175 4 6 Ill 6J 9) I NS 5 NS 
179 J07 67 678 IJJ 
115 2.215 50 1.120 79 
IJ9 40.,11 108 59•621 I05 
187 7 • 6 I) 2Jl , •• 18 56 
222 J66 14J 11, 12, 
NS 66 ,, 2" ,, NS 
" 
116 6J6 297 
NS a JS 65 98 
NS 22 69 89 51 
391 257 22, •• 21 16 I 56 ,, 591 178 
J 28 47 47 87 
16 21 J I 00 IJ6 J6 
167 IJ7 76 5 125 
N5 211 97 62 21 
89 2 
" 67 19 95 28 72 J7 226 I 16 151 21 
126 l2J 67 660 56 
82 1.459 114 1•428 27 
79 25 250 
NS JJ 51 127 29 
96 7 58 
6 I '25 74 164 90 
125 I• 90.t 47 , .. J6 109 
99 lo976 118 J • J 12 64 
151 I• 169 IOJ 12J 104 
NS 227 201 46 2l 
55 108 JS 50 19 
77 182 28 710 76 
154 lo781 59 ••• ,2 61 
68 5 Jl 219 128 
70 92 14 J. ~ 11 •• J7 6)7 195 5.499 42 
59 475 29 2 
109 7.794 2]7 •••• 9 179 
100 
•• JI 4 158 678 51 760 74 
NS 
2J7 1,087 NS 1,006 J5 
4 I 6;]76 90 4,846 J6 
67 419 6l NS 
164 70421 NS 
192 
111 
2 • 21 I NS 
11 6 67 102 N5 
87 1,625 164 l99 57 
7l 820 66 974 75 
60 170 JI 5 241 80 
6 NS 
I 5 196 426 I 18 77 
JJ2 645 172 2ol 46 l59 
2 NS 
N5 79 NS 51 II 
89 •• 147 ]9 27 2J5 l7 285 67 120 
125 91 J 122 a.,90 891 
138 574 97 442 4 I 
40 75) IJO 921 JI 
28 2 200 12 200 
100 178 NS 
159 946 176 •• 414 I 15 
s,o 20 74 99 "9 9J 20590 82 4,l9J IOJ 
46 52 75 96 178 
161 52J 99 891 Ill 
IO I ,.,,, 172 ,,, 56 
174 ,.,so 61 940 104 
NS 6 NS 
NS 
105 
60 9 NS 
) NS I NS 
104 2)6 I 0 100 
107 291.494 IO I J)9.604 IOS 
IOA 25,JJA 80 29ol 84 1"22 
114 6lo228 104 ,o.,,. 81 
87 27•432 I I 7 47,7SJ 90 
99 l0o756 140 I• l lJ a, 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller dt dollars 
Indices : mime p4rlocle de ranna pliddenu = 100 
Deutsch land ltalla (Bl) 
1000 S I Indices 1000 S l1ndlces 
711 96 248 50 
55 172 4 29 
377 79 41 19 




9.529 I 2 5 2 • 194 1• 
11 • OJ5 118 J.220 '7 
152.52) 111 59.892 7J 
17 • 126 11 6 ,., .. 68 
' 
NS 
2.62J 56 257 12 
I• A I 5, 50 1.0,, 162 
122 '70 18 150 
967 107 •• 15 2,151 72 
" 
"16 
1.,26 168 179 167 
1.029 58 67 6J 
271 56 122 4J6 
I NS JO NS 
I 06 14 1.605 62· 
152 9J 20 I 7J 
621 I I) I, IO I 957 
• 80 252 44 IO I 76 
I• 179 Jl 276 67 
J.598 56 211 11 6 
80699 68 l ,512 IJO 
JJ2 167 229 416 
163 87 
I NS 
,.,91 156 162 94 
II• 9JI 117 ,.J92 J 6:J 
ll,Jao 111 5.J41 56· 
1.1,1 91 ,.,50 7J 
JI~ 16 I • 100 JI I 70 100 20 
9J2 71 I, I 05 9J 
IO. OJ 2 75 7.964 ,., 
,,o 42 56 n 423 ll9 l27 
127 56 JJ5 ,o 
a.Jao 81 a.09, 60 
ll,682 .. 1.968 244 
641 87 
20521 68 451 12· 
• 400 68 52 llol 28 156 ll.110 I 19 
J,106 77 26.JOA 186 
I• 681 58 
119 N5 
71 182 
614 N5 507 975 
1.115 71 628 50 
,.151 78 1.075 57 
I• 241 100 774 114 
•• 46·7 151 16 I 190 87 
,. 415 197 IJ6 122 
JO 750 
,,, 86 l62 122 
l,l5l l06 20 lJJ 
,.,21 159 I• 421 166 
Sol6l 94 , • J.79 66 
'·225 66 571 114 
221 J88 164 J57 
7 29 I N5 
5,209 141 I, 502 100 
J9 N5 21 N5 
150 259 91 94 
15 • J91 164 ,.saJ 47 
I, 119 164 102 89 
~; •• !t 
"' 
1.059 190 
11,2)4 I I 4 1.122 IOJ 
2.221 90 2.221 79 
9 I IJ 
7J2 NS 
J49 N5 2 11 
,.,2, I Ol 
598 168 
I NS S72 ,,. 
678,878 IOI 248.SOJ 70 
91,779 129 27.716 ,, 
243.979 102 93.125 67 
IO I• 72i 105 67.091 106 
14,5)6 11 7 IO• 061 96 ' 
ss 
HANDELSNETZ DER EWG TAB,9 
Wer :e: Tausend Dollar export lndlc 11 : Ve,..telchszeltnum da Vorjahres = 100 
AUGUST ,AOUT 
EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland Deutsch land lcalla 
1964 (BR) 
Ccl ~e I Bestlmmung. DesUnotlon 1000. jlndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. jlndlces 1000. I Indices 1000. j1ndlces 
,( MONOE 29)8,515 102 :, 5 l • 5 7 4 102 371 • 91 I 10] 405,)0I 107 1170,946 98 436,IOl 111 
,CI INTRA CEE 1·212,133 IO I 205,528 91 228,904 106 219,))4 104 396,497 ., 161,170 I 19 
.( 2 EXTRA CEE 1726,402 104 )48,046 104 1,,.001 97 185,967 I I 2 774,449 102 274,9)) 107 
.. CLAS SE I 1120,585 105 177,746 Ill 97,955 9J 124,451 I I 5 543,410 99 177,016 116 
I AELE 625,844 103 91,684 IOI 45,)42 82 84,8]9 I I 9 321,44) IO I 82,5)6 I 12 
2 AUT EUR OCCIH 178,115 I I 9 42,534 142 10,529 111 12 • 9A5 105 77,224 108 )4,90) I J 4 
5 ANERIOUE NORD 228,524 97 ]2,058 95 J4 • 712 102 17,582 107 97,005 89 47,167 112 
9 AUT CLASSE I 88,082 107 II• 4 70 Ill 7,372 I I 4 Y,092 I I 4 47,7]1 99 12,410 I I 6 
CLASSE 2 481•90] 100 149,292 9 I ,~.061 I I 2 50,95] 108 175,150 104 7 I , 4 4 7 102 
0 •AON I 02, 45 I 9] 76,511 87 7,544 152 4,972 102 8,9]0 122 4.--494 81 
I •E4NA 55,226 IO 5 J6,79J 100 6,90J I 5 7 2,)76 I IJ 6,272 I I J 2,682 80 
2 •DON 12 • 54 9 111 I I• 5JI 111 190 IO 4 247 77 ]27 90 254 184 
] •TON 7,104 111 ],654 I 19 242 86 I• 91 ~ 94 1,059 IJ I 2)4 110 
• •ALDER IE 27,572 69 24,5]] 66 209 2:9 2]4 IO I 1,272 210 1,124 9] 5 HA NEOIT NOA 45,669 91 I 9,019 96 947 2· I• 48] 66 14 • ••• 94 9,7)6 8] 
6 AUT AFRIOUE 4],797 IO 4 7,78] 118 2,729 98 7,529 IO 7 17 • 681 91 1,061 I o,J 
7 ANERIOUE C SUD 129,0~9 102 20,62) 84 12,678 126 ll,749 1 ll 60,551 110 21,451 19 
8 A5 IE OCCIDENT 67,50 .. IOt 11,756 94 5,2]5 8 I 6 • 4]1 90 26,620 97 17,462 175 
9 AUT CLA55E 2 93,.623 106 IJ,600 I 12 .:> • 928 100 I 6 • 78.9 12] 46,870 104 10,2]6 92 
CLAS SE ] 98,22-11 106 I 7 • 715 I]] 6,494· 86 5,567 86 50,7)9 122 I 7, 71] 74 
• 5 I EUROPF ORIENT 9],770 I I 5 16,758 18] ~.,,o 98 4,951 99 49,J67 12] 17 • 254 79 
,52 AUT CLA5SE ] 4 • • 5 8 40 957 2] I• 054 5] 616 42 l,l72 105 459 2] 
• D DIVERS NON CL• 25,681 I I 7 3 • 291 527 ,.,,, I 29 4,988 IO I 5,150 128 1,756 91 
0 I) I FRANCE 2]],219 111 4 :» • l 8 8 108 ]0,998 I I 4 I 19, 5J7 I 09 ]7,296 120 
01>2 BELGIQUE LUXBG 212,800 102 49,067 IOJ ,, • 112 107 ••.• ,o 97 15,111 105 
DID) PAV5 BAS 246,264 107 20 ol 29 IO I 87,510 I I 2 120.,0, I O.l I a·, 222 127 
•ID• ALL£NAONE RF· )8],944 109 10),002 108 82,567 11 0 I 07 • I ).4 102 91,241 I I 9 
olos ITAL IE llS,906 67 )),))0 70 ,,.,,, 66 11,020 90 72,117 6] 
0 16 ROYAUME UNI 162,746 I I 2 27,79] 105 I 6 • 16 5 74 .,.,11 IJO 47,598 I I 7 27,71] 111 
017 ISLANDE I • 5 5 8 95 100 120 2H I 07 181 5 f 922 I 04 91· 146 
018 IRLANOF 7,916 89 845 49 101 9.2 I• 187 9] ... ,. IO I 66) 109 
n~1 NORVEOE J) • 0 I 2 87 4,]]7 162 2,8]9 9] 5,590 96 18,579 76 •• 667 71 
0~8 SUEDE 95,027 95 8,414 95 6,790 83 12 • 216 I 12 59,])2 92 1. 275 10) 
0~9 FINLANDE ]6,789 148 10,995 306 2,400 17] 2 • 810 12] 18, 4]2 I I 5 2. 152 148 
nll7 OANEN4RK 65ol I 0 Ill 6,161 Ill 6,185 122 1,:,77 IJ I ]9,605 107 ,.1,2 124 
oil• SU IS SE 167,01) 100 36,] 14 109 I• 811 68 9,,,s 98 85,636 98 26,717 1 ll 
0)9 AUTRICHE 8],4)6 107 •• ,11 116 2,]88 10) 4,072 I I 5 61 • 409 IOI 10,896 99 
047 PORTUGAL 19,500 I I 0 J ,994 94 2 • 164 10] 1,572 148 9. 284 107 2,486 151 
048 ESPAGNF 52,810· 120 18,989 IJ9 2,197 106 ),521 102 21,397 I I 2 6,726 11 6 
! 49 MAL TE GIBRALTAR 2,182 102 472 78 102 69 551 120 479 119 578 112 
I 5 7 YOUGOU&VIE JI• 591 I]] 3 • 617 IJO 862 69 1•70] 1]8 I I, 4:, I 125 ll,978 150 
I 67 GRECE )),017 Ill , .... 149 2 .·9 I 7 100 2,375 1·0 I ll,626 94 1,7)8 151 
I 68 TURQUIE 10,92) A) 856 ]8 1,087 152 617 67 6,50) 97 I, 860 74 
I 69 EUROPE NOA 1.2.9 84 I ol79 79 110 224 
I 77 u R s 5 29,819 I I 3 8 • 251 304 641. 149 )21 27 17,181 145 2,711 21 
I 78 ZONE MlqK EH 5,756 148 2,606 224 522 54 I, 99 I 1]2 6]7 240 
I 79 POLOGNE 10,507 91 I .J35 I I 8 •11 10] 426 87 6,294 I I 0 1,981 SJ 
I I 7 TCHECOSLOVACUIE 16,11] 111 9)5 80 1,042 98 572 67 9,49J 104 4,071 175 
I 8 8 HONGA IE 10,,., 111 1,007 65 I, (I.I 3 97 918 124 5,462 I I 2 2,541 156 
I 89 ROUMANIE 11 ol 19 96 1,097 95 I• i'J6 85 177 125 5,466 99 J,24] 94 
I 97 BULGARIE 9,284 248 I• 496 716 615 253 546 85] 4,7)5 195 •• 892 2)9 
I 9 8 AL8ANIF. 2 I I 56 JI 69 29 I 5 151 116 
II AFR•NORO• E5PAC 4,0AI 141 I, 068 264 lll. 159 905 166 1,37] 97 ,,. 120 
JI MAROC 14,726 90 11,418 99 574 72 4]2 82 ... ,. 67 168 67 
57 •ALGEO IE 27.572 69 24,5]) 66 209 249 2]4 IO I 1,272 210 1,324 9] 
61 TUNISIE 7,697 8) 5 • 816 9) 127 179 98 78 91] 162 74] ]] 
78 LI BYE 7 • 511 106 919 128 126 57 )67 60 I, 812 7 I 4,287 145 
18 EGYPTF. 15,7)5 89 866 6) 120 112 586 60 10,325 102 ] • 8)8 73 
89 50UOAN 2,572 77 227 65 295 75 546 127 950 85 554 52 
07 ,MAUNITANIE I• I Q5 I I 0 664 67 16 52 514 NS I I 0 
08 •MALI I • I 2 4 106 1,024 166 70 NS 26 6 • NS 09 ,HAUTE Y OL TA I• 250 1]6 1,077 129 19 63 ]4 378 I OJ JnJ I 7 28) 
17 ,NIOER I • 30 9 117 I• 04 9 IJO 9 900 64 I 21 169 180 18 6'110 
II ,TCHAD 894 I.I 7 645 92 )9 244 88 )14 97 NS 25 156 
127 ,SENEGAL 7,761 86 6 • 581 86 52 102 488 113 ]72 67 268 79 
28 GANBIE 47 I I 8 5 • ]6 I 50 27 180 11 I 22 ) NS )7 GUI NEE PORTUG I 5 8 182 49 I 8 8 ) )8 72 450 25 78 9 180 
)8 CUI NEE REP I ol6] 49 699 91 150 484 21 84 268 18 25 8]) 
•• SIERRA LEONE 600 54 144 29 20 59 21• 86 160 90 62 40 57 L18ERll 2. 8 7 I 111 724 185 66 41 164 57 I • 7'9 5 158 122 20 
58 • con IVOIRE 10,144 92 8,290 95 61. 261 260 59 770 77 2 I 0 )) 
~67 CHANA 4,514 84 77·2 208 86 77 956 68 1,828 73 172 88 
~61 ,TOGO 1,442 14) 59) 128 5 11 ) I) 386 ~2) 1]2 I •• 
~77 •DAHO .. E'f' I• 249 74 942 65 )] ]5 96 640 16 I ]66 I 7 20 
~78 NIGERIA FED 9,940 109 I• ~32 127 329 54 I, 870 97 4,078 102 2 • IJ I 155 
507 ,CAMEROUN •. s,, I I 2 3 • 649 I I 7 248 238 152 92 382 87 I I 2 •• 
~08 ,REP CENTRE AFR I• 317 128 1,001 120 9 I 152 82 200 120 1]5 ,1 264 
~09 GUINEE ESPAGN ) I) 206 162 476 )4 2 I J 60 7 I 57 ]56 ) I 7 ,CABON 2 • 549 I 15 2d 27 120 55 96 108 152 2)1 80 21 104 ) II ,CONGO BAlZZA J.604 I 12 2,77) I I 4 239 278 166 1]5 ,307 IO I 119 .. ) 
328 ,CONGO LED 8, 6'8 147 997 104 4,780 152 5]7 144 I • 7 I 2 16 I 61 2 I 9 I ])7 •BURUNDI RWANDA 925 I I 2 19) I 9 I 567 145 29 22 I I 7 68 I 9 66 
IJ3R ANGOLA 2.496 120 ,,. 99 406 137 299 20) ... 18 I I 4 ))9 108 
l:U7 ETHIOPIE 3.955 1]5 297 15) IO I 128 218 99 1,560 188 1,779 111 
l:'48 ,COTE FR SO MAL 498 5] 321 )9 9 64 102 276 21 64 38 1]6 
157 ,SOMALIE REP I• 912 I I• 504 NS 2 I 162 )I ·55 291 83 1,065 86 
358 KEN 'f' A OUCANOA 4.1~) 105 773 8 I 289 96 •56 92 1.799 I I 3 806 I]) 
AUGUST -AOUT 
1964 
EWG. CEE France 
Coda, Bestlmmuni - Oest/nation 1000 S I Indices 1000 S 
367 TANOANYKA I • I 4 6 I 12 174 
161 ZANZIBAR PEMBA 823 12 163 ]69 NOUN~ IQUE I • 8 3 4 154 161 
177 ,MADAGASCAR 5,J50 90 4 • 671 
378 ,REUNION CONOA ·3 • 721 106 3 •••• 
317 RHODES IE NYASSA J.201 106 499 
311 REP, AFR I GUE SUD J5•266 I 2J 4,133 
4 I 0 [TATS UNIS 201.211 96 21 d 55 
4 I 7 CANADA 27,291 107 3.903 
•27 •ST P1£RAE NIQU 55 49 51 
507 NEXIGU£ IJ. 911 IOJ 2.996 
508 0UATENAL4 2•771 132 102 
509 HONDURAS BAIT 1•024 I 19 20 I 
517 HONDURAS REP IJO 15 •• 511 SALVADOR 3 • 715 153 202 
519 NICARAGUA 2·22J 123 116 
527 COSTA AICA 1.591 IOI 240 
528 PANAMA REP 3.J43 91 291 
529 CANAL PAI\IANI 191 115 77 
5J7 CUBA 6•620 J 19 ,.aJ5 
5J8 HAITI •11· 99 IJ5 
5J9 DOMINI CAIN[ AEP 2•044 92 "2 547 •ANTILLES rR 7. 91,1 111 1.202 
549 INDES occ10. J.954 135 556 
557 ,ANTILLES NEEAL I• 171 104 161 
551 COLONIIE 8,211 I IJ 758 
559 VENEZUELA 11.oeJ 119 2.065 
567 OUYANE I A IT 559 84 •• 568 •SURINAM 1•037 75 17 
569 •OUYANt rP "0 129 145 
577 [GUATfUA 2.542 IJO 169 
571 PEAOU 8•929 19 792 
579 BAESIL IJ.95A 69 Jd 62 
517 CH IL I 6•52J 61 ,~s,, 
511 SOL IV H 965 86 60 
519 PAAAOUAY 595 I 12 J7 
597 UAUOUAY •·061 15J 7JI 
591 AAC[NTIN[ 22.115 IOA 4 • I 09 
607 CHYPA[ I, 7 25 7J J57 
601 LIBAN 11.202 121 J. 91 J 
617 SYAIE •·271 97 104 
611 IAAK 5,700 IJJ J 12 
627 IAAN ., .... 91 I• 711 
621 AFGHANISTAN 911 79 J9 
629 ISAA[L 11. J51 122 2.951 
6J7 JOADANI[ I• 720 95 205 
6JI ARAB IE ;s[OUD I TE 4,759 9J 28J 
647 KOW[IT ••• 50 81 801 
641 BAHAEIN 599 102 63 
649 GATAA 292 90 6 I 
659 MASC ONlN TR OM J90 110 17 
661 YEMEN 111 139 76 
669 ADEN l•69J 127 I I I 
707 PAKISTAN 
"· 109 141 ,.094 701 UNION INDIINNE 2S • 4 IJ IJJ .... 2 
709 CEYLAN MALDIVES Jd 91 120 I• I 73 
7 17 NEPAL I HOU TAN I II I 
711 UNION IIRNANE 4'• I 01 210 672' 
719 THAI LANDE 6•047 10 561 
727 LAOS 67 69 5J 
721 VIETNAM NORD 111 34 ·74 
729 VIETNAM SUD 2 • 194. 12 90S 
7JI CAMRODGE 1•279 11 610 
741 INDON[SIE s.OJ7 17 943 
749 MALAYSIA 9.J4S 75 ••• 69 
7SI PHILIPPINES 1.oss 9J •26 
767 TIMOA P,NACAO 11 •• 777 MONGOL I[ A POP 12 28 2 
778 CHINE CONTINENT •• 227 43 IS9 
787 COA[E NORD IO I 12 22 
781 COAEE SUD 9'2 50 10 
719 JAPON 25.876 91 J.012 
797 rOANOSE TA I If AN J, 59,9 143 I IJ 
791 HONG KONG 10,066 91 I, I 00 
117 AUSTRAL IE 2J d )8 109 , .. 95 
127 NOUV ZELANDE ,.102 99 4JO 
847 D£P USA OCEAN IE IJ9 479 5 
157 OCEAN IE BA IT 68 57 7 
851 NOUV HEBRIDES 82 161 12 
~67 ,OC£ANIE FA&NC J • 561 168 ,.022 
917 50UT,POQV,IORD 2J.J51 12) ).267 
918 AVITA ILLEMENT , •• 10 9J 
937 DIVERS NDA 2• NS 2A 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FRANCS 816 106 
000 EUNOPE 2109.892 IOA 356.50• 
100 HAI GUE 2 I I • 7 5 6 97 96.766 
400 ANERIGUE 369.H7 99 60.957 
600 AS I[ 191 • 054 IOO 29,JIJ 
soc OCEAN IE ,0.1,0 I IJ 6. 7 4 I 
TAB.9 
export 
Bel&,• Lux. Nederland 
!Indices 1000 S j1ndlces 1"000. I Indices 
IO I 115 I fl 420 137 
50 71 91 119 66 
7. 7 169 142 
"' 
15J 
II 61 I OS 112 51 
105 61 219 I 5 J5 
139 206 111 127 114 
12J J.702 162 J.4J2 126 
95 J0.564 99 l~•OJ4 104 
94 ' .... I 2J 2•548 126 
56 I 6 
91 1.279 46J 199 205 
57 29J 124 265 91 
216 •• 60 .,. 195 77 II 74 99 II 
15 J98 164 925 279 
J05 241 1.89 139 109 
I 7 I 145 IJ 155 95 
29 Jl6 2J'J 70J 70 
IO I 27 NS 9 J6 
42J 641 91 •·•J7 NS 
132 95 148 ,. 85 
151 ·,' 669 JI 7 168 65 
I fl 114 II 199 71 
159 614 164 I •069 94 
107 91 I 09 I• 150 105 
99 I• 284 159 721 75 
127 I• 715 16 I• 71 0 100 
109 I II 172 4J 
49 120 I OJ 572 68 
132 • 7J JJ 150 92 244 76 185 110 
ID 77J 19 1•091 19 
•• 1•469 156 .... ~ 76 47 222 2J JIO 74 
61 I 12 65 91 ,60 
79 57 173 21 165 
I 2 7 361 eoo JAi 120 
107 I ••66: 152 I• 510 IJA 
12 194 49 151 57 
160 9.14 II 799 126 
97 J06 97 A62 100 
141 722 IJ I 411 107 
104 516 66 917 77 
II 2 II 12 121 
5J •·•09 IJO 1•267 67 
70 221 157 132 69 
IOI 542 45 1•012 I-JI 
155 25J J9 4J6 70 
68 41 ., 16 91 
469 JI 61 66 150 
272 J9 BJ 60 4J 
NS 5 NS 6 II 
19 42 60 416 179 
229 7'60 94 l•4S7 . ., 
220 I• 2'115 124 2.e20 ••• 428 49S IJ7 51 7 121 
14 J ,oo; 
J26 JI I I .,. 111 
24 324 125 1•661 1.04 
76 
76 I • 59 II I 33 IOI 2JO 
15 JS 219 .,. 365 
107 160 21 95J 134 
II 969 104 I, 91 4 •7 
13 2JJ 9 I 2•159 2JI 
7 I I 7 
s 
21 1.054 89 615 42 
NS 
50 74 70 65 141 
125 2.0,0 15 2.200 97 
J2J 92 209 1,95A NS 
IJ I •••lo I IJ I• •64 38 
160 I• 19 I •• 2.779 IJJ 127 662 97 ... 77 
125 I NS JO 176 
24 2 200 20 1• 
161 
158 15 25 90 180 
NS J • I 05 IJO J•909 106 
391 124 1,079 86 
NS 
106 290.215 102 )22,069 IOI 
19 ···567 IJ6 I~• 371 105 
93 47.7JO 107 JJ,216 IOI 
94 , , • 22.t 85 2~•916 1.06 
I 5 6 I , 618 88 J•600 I I 7 
RESEAU DU ~OMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllllor de dollan 
Indices : mlrne ""1ode de rannh pr.:6,IIJ!U ,;, 100 
Deuuchland ltalla (Bil) 
1000. jlndlces 1000. llndlces 
J67 93 70 
"' 172 71 291 177 1.001 197 ·141 11 7 
J77 171 122 I 17. 
19 90 72 J4J 
I, 119 75 ,,o IO I 
17 • 511 111 ,. 711 144 
15. ll I .. 42 .I 69 110 
11.694 95 4.991 136 
J 150 
6.991 95 1.109 74 
1.172 162 J.3'1 117 
24J 19 42 JS 
A57 9J 105 IO 
1.192 IJ I J61 170 
I• Ii 0 116 210 100 
191 107 167 91 
I• I 5J 14J 110 17,6 
J 25 75 142 
I• 156 Ill , • 551 NS. 
71 16 49 ,. 
6J7 62 251 51 
219 94 177 154 
1.J76 179 JJ9 112 
JJ4 102 121 I 00 
•• ,11 121 577 64 
1.171 129 J.612 121 
28J 115 •• 192 JOI 86 20 74 
19 6J 5 250 
1.599 145 ~JU 192 
5,425 .. ... 107 
6.6JI 82 1,561 60 
J.927 .91 460 25 
6JJ 19 69 91 
" 
422 104 51 119 
2.09J 172 s21 101 
··6JO 122 1 •. 1,0 79 
... 66 512 96 
2.110 94 2.796 
"' l•64J 19 1.D56 I IJ 
J.J67 150 ... 100 
7 • 91 I •• 2. I 02 150 766 149 -
" " 4.947 1 IJ 6.7a4 509 764 94 J91 IOI 
1.945 96 907 116 
1.172 10 1,181 I IJ 
160 ., 249 201 
91 57 4J 71 
150 125 54 JJI 
64 NS JO JA 
615 116 462 129 
9.692 IJI 106 ·126 
15.026 IOI 2.JJO IJ9 
S56 42 457 164 
J JOO I NS 
2.216 221 271 J61 
2.110 IOJ 677 112 
" 
17 I 11 
6 12 J7 21 
632 95 461 125 
146 33 ,. .JS 
2., •• 71 6J7 96 
J.12• 17 I. 169 92 
J.229 70 Joe JO 
• 67 I 0 MS 
: 1.,27 106 372 ao 
29 725 50 NS 
11• 49 69 ·21 
16.379 99 2.275 7'1 
972 290 461 2• 
J.615 114 2.,,1 121 
12 • 812 99 J.9 •• 111 
1,789 95 440 162 
71 NS 32 NS 
J7 82 2 I 2 
J86 544 •• 171 
5 • I 50 121 7.920 90 
IJ6 106 
•••• 5JI 91 296.56J 115 
57,JSI IOJ 21.101 , 91 
158 • .t46 96 61.941 104 
91. IJJ 99 J0.391 116 
••• ,,5 IO I ••• ,6 116 
' 
III 
ENTWICK.lNG DES EWG-HANDELS TAB. 10 
nach Waren dassen Import Mio t 
EWG-CEE fnnce Belc,•Lux. Nederland a) Deuuchland Italia 
~ eitraum (BIi.) a) 
~Mode 
Intra I Intra .I extra I Intra I I Intra I extra extra Intra extra extra Intra extra 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
958 6 786,4 16 098,3 1 227,3 4381,8 1 461,6 1 674,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5464,7 683,6 2 470,6 
959 8 082,1 16 206,3 1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189,3 2 460,6 6 016,7 899,0 2451,7 
960 10151 .2 19439,8 1 847,6 H31,5 1 893,8 2 063,3 2 076,1 2 45-4,6 3 023,9 7078,7 1 309,8 3 411,7 
961 11 713,5 20 457,1 2101,8 4574,1 2135,4 2 083,6 fsf.r.o 2 598.3 3 427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
962 13 412,2 22341.4 2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 . 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
963 15 708,5 24 653,0 3125,7 5 598,8 2 684,4 2427,7 3 081,7 2 885,3 4 341,9 8 676,9 2474,8 ,' 5 064,4 
963 I 3 520,4 5 807.8 715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2075,9 551,9 1143,5 
II 3 907,8 6 269,6 793,4 1 480,7 673,8 596,7 n5,1 698,8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 284,1 
Ill 3881,8 5 997,0 737,2 1 235,2 65-4,5 606,5 768,4 699,5 1 090,6 2146,7 631,1 1 309,1 
IV 4 248,9 6 533,0 879,5 1 5-49,4 MM 634,2 838,2 791,2 1105,1 2 230,7 678,7 1 327,5 
964 I 4 387,9 6 715,0 949,3 1 639,9 787,8 668,0 902,3 805,4 1 049,6 2 221,5 698,8 1 380,2 
II 4 569,1 6 900,6 960,9 1 705,1 807,8 709,4 951,0 876,6 1 235,4 2 305,3 614,0 1 304,2 
Ill 857,6 1 369,6 876,0 817,4 1 322,4 2 348,3 504,9 1 030,7 
964 I 1 436,3 2 287,5 307,1 553,9 25-4,9 236,7 293,9 295,5· 335,5 731,3 245,0 470,0 1 451 ,6 2186,2 318,1 527,6 260,9 214,5 303,6 265,3 336,6 715,1 232,3 463,7 
M 1 498,5 2 238,3 324,1 558.4 270,5 213,8 304,8 244,5 3n,5 n5,1 221,6 446,4 
A 1 5n,5 2 380,8 335,3 594,2 276,4 238,4 33M 309,4 417,4 806,7 218,0 432,1 
M 1414,9 2191,3 291,5 5-49,4 255,9 m,6 296,3 265,3 381,7 710,1 189,5 443,9 
J 1 576,0 2 320,3 334,1 561,5 273,0 239,8 325,9 301,7 436,2 788,6 206,8 428,8 
i 1 532,0 2 25-4,1 314,2 499,9 242,6 243,2 325,1 310,7 463,7 838,2 186,3 362,1 229,5 400,3 248,7 250,1 395,0 737,8 144,8 303,6 
s 313,8 470,5 302,2 256,6 463,6 m,4 173,8 365,0 
0,11 NAHRI JNGS- UND GENUBMITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
958 908,9 4 020,3 92,1 1 320,6 155,5 312,3 79,7 479,0 503,8 1 440,0 n,8 468,4 
959 1126,0 3 968,7 142,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 I 1 608,6 89,7 467,4 
960 1 297,2 4178,1 165,8 1 095,7 183.4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
961 1 444,5 4 263,1 145,4 1 086,7 196,9 310,5 143,8 525,1 832,2 1 684,1 126,3 656,8. 
962 1640,4 4 971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 5n,5 964,6 2057,3 138,9 701,7 
963 1 866,9 5 213,9 274,7 1 275,6 238,1 375,4 149,5 671,9 964,3 1 807,5 240,4 1 083,5 
963 I 408,0 1 246,0 73.0 321,1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 449,7 45.3 211,2 
II 457,9 1 283,7 59,7 352,5 55,4 
' 
85,5 32.2 150,8 25-4,4 426,0 56,3 268,8 
Ill 489,4 1 225,8 61,0 256,2 55,9 93,5 40,8 154,8 268,6 416,9 63,2 304,4 
IV 511,0 1 453,0 81,0 345,9 74,0 102,7 47,7 190,4 232,S 515,0 75,6 299,0 
964 I 492.2 1 453,5 86,2 370,3 72,9 108,0 45,5 189,1 217,6 458,6 69,9 327,5 
II 525,8 1 455,1 81,0 407,0 64,1 108,7 46,1 210,0 272,6 465,9 62,0 263,4 
Ill 76,2 303,8 45,1 174,5 295,3 453,1 63,2 195,2 
964 I 167,4 508,8 29,1 125,2 25,4 40,8 15,4 73,2 70,4 158,1 27,1 111,5 162,1 462,8 30,1 115,5 24,2 35,3 15,7 62,3 70,0 142,1 22,1 107,6 
M . 162,5 481,7 27,1 129,7 23,0 31,6 14,4 53,5 n.2 158.4 20,8 108,5 
A 171,3 480,8 29,6 138,0 22,8 36,0 15,8 66,8 83,6 157,8 19,5 82,2 
M 169,4 480-4 24,2 137,5 20,4 37,4 13,9 65,5 89,8 143,9 21,1 96,0 
J 184,9 493,7 27,3 131,5 'JJJ,7 34,9 16,4 n,6 99,1 164,2 21.4 85,5 
i 178,8 437,2 24,4 111,9 19,1 36,6 17,0 72,6 100,3 163,6 18,0 52,5 22,7 93,6 13,0 48,8 99,6 138,4 19,5 57,0 
s 29,0 98,2 15,1 53,1 95,4 151,1 25,7 85,7 
l 1BRENNI TOFFE l I PRODUITS i!NERGtflQUES 
958 744,5 2n3,3 281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 42,1 580,0 
959 747,5 2 456,7 281,4 728,2 193,7 202,2 111,9 424,2 117,2 564,1 43,3 538,0 
960 834,9 2 666,4 322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
961 818,9 2 943,9 301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99,1 n1.o 66,7 645,0 
962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226,1 219,4 146,1 5-43.4 146,7 914.S 64,0 744,7 
~963 969,8 3 904,9 340,9 1102,0 226,0 331,7 159,6 566,7 192,8 1 032,'6 50,4 872,0 
~963 I 224.6 931,7 85,9 243,4 49,1 80,2 36,8 148,1 40,1 259,6 12,7 200,4 
II 244,6 959,5 95,8 275,2 57,2 82,1 40,8 144,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
Ill 247,9 950,5 76,4 258,5 56,9 81,6 39,8 125,5 61,6 268,5 13,2 216,4 
IV 250,1 1 056,6 82,8 324,8 60,1 81,0 42,4 148,4 50,4 262,2 14,6 240,2 
~964 I 266,9 1 094,3 103,3 313,5 62,8 89,9 44,3 156,2 45,6 281,4 10,9 253,3 
II 248,1 1 051,9 81,5 285,1 63,6 72,2 36,7 167,4 56,5 282,9 9,8 244,3 
Ill 72,3 259,2 34,3 138,7 50,6 289,2 9,8 225,4 
!964 I 100,3 367,6 39,8 92,1 22,7 33,7 17,1 58,6 16,3 100,0 '4,5 83,2 86,5 355,7 33,6 106,7 19,6 24,8 14,7 51,1 14,6 87,5 4,0 85,6 
M 79,9 368,0 29,8 114,8 20,4 28,6 ·12,5 46,5 14,7 93,8 2,4 84,4 
A 89,7 389,6 30,5 112,0 21,6 27,3 13,3 68,9 21,4 92,8 2,8 88,7 
M 75,0 331,2 24,4 92,2 19,9 20,8 11,5 44,3 16,2 101,7 3,1 72,2 
J 83,1 329,6 26,5 80,8 21,9 22,7 12,0 5-4,2 18,9 88.4 3,9 83,5 
i i 79,9 337,1 25,4 87,8 20,2 27,4 11,9 50,7 19,2 100,0 3,3 71,3 22,0 75,1 10,0 48,2 16,3 94,7 2,9 78,6 
s 24,9 96,4 12,4 39,8 15,2 94,5 3,6 75,5 
In den« Vh "elJahresDbenlchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben Jeweils fUr du letztverfDcbare Vie"eljahr untertellt nach Ursprun1 
und Bestlm~ 1unc auscewlesen (1lehe lnhaluverzeichnis). 





F/OLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par cluses de prodults 
EWG-CEE France Belc.-Lux, Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Zeltraum 
P6rlode 
Intra I Intra I Intra I I Intra I extra Intra I extra extra extra Intra extra extra 
0.9 1 WAREN INSGESAMT 0.9 1 ENSEMBLE DES PRODUm 
1958 6 862,0 15 871,7 1135,6 3 984.8 1m,3 1 675,2 1 336,8 1 880,6 2 "°6,0 6101,3 606,4 1 929,8 
1959 8167,6 17 050,4 1 523,6 4090,1 1 524,2 1 773,6 1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102.4 
1960 10 240,0 19 482,6 2 039,3 4 816,4 1 907,8 1 867,6. 1 849,3 2178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 2 57o.4 
1961 11 898,9 20 415,1 2 419,7 4 788,4 2089.4 1 835,0 2050,6 2256,0 4025,9 8 661,2 1 313,3 2 874.4 
1962 13 563,7 20 633,5 2 711,5 4647,7 2 458.4 1 865,2 2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751 ,1 1 625,2 3 041,0 
1963 15 924,9 21 617,9 3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 2 647,0 2 314,8 5451,9 9163,7 1 792,3 3 254,2 
1963 I 3 504,9 4 975,9 696.S 1189,1 645,1 443.0 590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418,1 760,3 
II 3 961,5 5 460,7 795,6 1 310,8 764,0 474,9 661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
Ill 3951,8 5 294,6. 735,2 1144,8 727,1 465,6 685,9 568,9 1 341.4 2 295,0 462.3 820,3 
IV 4 366,1 5 877,3 864,2 1 343.6 806,1 513,4 709,7 604,1 1 504,2 2 542,5 481,9 874,0 
1964 I 4437,1 5 725,6 886,4 1 363,4 837,2 530,7 735,1 602,9 1 483,4 2402,9 494,8 825,7 
II 4 661,6 5 946,1 900.2 1 372,4 876,7 523,1 805.2 619,4 1 526,2 2 524,6 553,2 906,4 
Ill 767,1 1 238,0 801,1 648,7 1 373,4 2491,1 598,1 956,2 
1964 J 1400,6 1 889,8 287,1 443,5 266,8 184,0 231.0 220,9 465,2 773,8 150,5 267,6 1 505,7 1 876,6 297,7 453,3 277,4 171,3 253,4 192,5 504,9 782,1 172,3 277,3 
M 1 530,5 1 958,7 301,7 466,5 293,0 175.4 250,5 189,4 513,3 847,1 172,0 280,4 
A 1 612,8 2 038,1 311,1 459,8 304,6 185,2 272,0 206,8 541,8 880,1 183,4 306,3 
M 1 458,6 1 866,0 279,9 425,0 268,7 157,5 259,6 195,4 476,3 803,7 174,2 284,5 
J 1 590,0 2036,5 309,2 487,7 303.4 180,4 273,6 217,4 508,2 840,9 195,6 310,2 
l 1 579,5 2 052,8 291,2 463,2 284,7 168,4 274,6 208,9 505,1 860,8 224,0 351.4 205,5 348,0 219,3 186,0 396,5 774,4 161,9 274,9 
5 270,4 426,7 307.2 253,8 471,8 855.8 212,2 329,9 
. 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENU8MITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 885,8 1 518,9 122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 472,5 65,5 117,3 189,5 32(,,9 
1959 1112,7 1 462,2 179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74.S 128,8 223,7 309,1 
1960 1 290,8 1 635,9 277,6 624,9 112,7 50,5 566.5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
1961 1 439,2 1 747,8 350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 501.0 82,9 148,9 288,9 333,3 
1962 1 618,6 1 775,0 355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356.6 355,4 
1963 1 863,4 1 952,7 477,4 m,5 229,5 87.S 719,8 547,7 111,0 177.S 325,7 362,6 
1963 I 417,4 473,7 94,3 189,7 55,6 22.3 174.0 139,2 23,4 34.8 70,1 87,7 
II 450,9 493,9 116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76.S 84,9 
Ill 469,7 433,6 111,3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 25,8 36,1 98,0 88,7 
IV 525,2 551,7 155,7 232.2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101.2 
1964 I 473,9 503,3 150,2 208.1 so.a 21,0 173,3 135,5 31,4 58,8 68,2 79,9 
II 51M 509,5 141,1 211,0 52,8 20,8 203,7 149,2 33,0 54,1 79,8 74.4 
Ill 119,0 193,9 207,6 137,6 34,3 4M 114,4 98,8 
1964 J 157,6 169,3 49,7 66,8 16,4 7,0 59,2 47,2 10,7 20,6 21,6 27,7 156,2 167,7 48,1 72,2 15,9 7,7 58,3 42,3 10,7 18,5 23,2 27,0 
M 160,1 166,2 52,4 69,1 18,5 6,2 55,7 46,0 10,1 19.6 23,4 25,3 
A 165,5 174,2 50,0 69,5 18,2 8,8 61,8 48,7 10,6 2M 24,9 26,9 
M 164,0 168,5 43,5 68,2 16.4 5,6 67,8 51,8 11,1 18,7 25,3 24,3 
J 180,9 166.7 47,6 73,3 18,3 6,4 74,1 48,7 11,3 15,0 29,6 23,3 
l 177,0 153,2 39,7 60,7 18,5 4,3 70,4 46,1 11,5 12,6 36,9 29,4 37,3 53,0 62,2 42,5 10,6 13,7 38.0 30,7 
s 42,0 80,1 75,0 49,0 12,2 14,1 39,5 38,7 
JI BRENNSTOFFI J I PRODUITS i!NERGfflQUES 
1958 782,5 912,8 96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
1959 792,4 847,4 70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31.6 180,8 
1960 873,7 922,4 54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
1961 908,1 1 023,0 59,0 231.4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
1962 967,3 1 019,8 78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214.4 
1963 1 003,7 1 039,6 84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 242,7 544,4 272,4 55,2 223,0 
1963 I 244,9 223,8 12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12.8 54,1 
II 265,2 270,8 15,9 56,2 32,7 24.6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57.S 
Ill 285,2 289,7 32,6 57,9 35,6 27,9 69,2 66,1 132,9 76,2 14,9 61,5 
IV 278,4 256,3 23,6 52.0 36,2 20,6 58,3 63,8 142,5 70.0 17,6 49,8 
1964 I 280,6 250,5 24,5 47,4 39,1 21,7 63,5 60,4 135,6 64.8 17,9 56,1 
II 274,4 252,3 29,9 45,3 31,8 22,6 66,8 65,2 127,4 63,9 18,4 55.4 
Ill 32,0 48,1 68,4 66,9 121,0 67,8 15,0 59,9 
1964 J 92,8 92,7 8,3 16,6 14,8 8,4 18.4 24,7 46,3 25.2 5,0 17,8 100,6 84,0 7,0 16,0 14,4 7,2 24,1 21,5 46,8 19.4 8.4 19,9 
H 87,2 73,8 9,2 14.9 10,0 6,2 20,9 14,2 42,5 20.2 4,5 18,4 
A 94,4 84,0 8,1 16,4 13,5 7,2 21,9 21,2 44,8 20.6 6,0 18,6 
M 84,6 80,2 9,8 14,0 9,2 7,6 19,9 22,0 40,3 20,0 5,4 16,7 
J 95,4 88,2 11,9 14,9 9,2 7,7 25,0 22,0 42,3 23,4 7,0 20,2 
l 92,1 90,5 12,4 16,3 8,7 7,0 23,6 23,1 41,2 23.1 6,2 20,9 8,8 16,9 20,4 21,6 38,7 22,7 4,8 19,4 
s 10,9 14,9 24,4 22,2 41,1 22.0 4,0 19,6 
Une ventilation des donn6es cl-dessus par orlclne et destination est fournle dana les Tableaux trlmestrlel1 en fin de volume pour le dernler trlmestre dlaponlble 
(Volr table des matl6res), ' 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pay,-Bu et l'Allema,ne (R.F.) : volr en fin de volume. 
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266,6 1 400,5 
306.4 1 516,8 
292,1 1 512,7 
340,5 1 571,9 
348,5 1 705,1 















































5,6,8 1 ANDERE It, DUSTRIELLE ERZEUGNISSI 
1958 2 944,0 3 073,6 
1959 3 581,5 3 551,5 
1960 4 m.2 4 s10.1 
1961 5 270,5 4 566,7 
1962 5 921,7 4 916,2 
1963 6 902,8 5 505,0 
1963 1 571,9 1 250,5 
I 1 721.6 · 1 404,8 
11 1 720,9 1 348,3 
I' 1 884,2 1 496,7 
2 003.2 1 478,2 






















































































































































































































































































































Intra I extra 
2.4 t HATll:RES PREHll:RES 
182,9 1 712.3 111,3 853,1 
244,7 1 759,2 175,9 823,3 
313,9 2109,8 238,6 1192,6 
"""'Hf.i 2 093,4 230,0 1179,4 
354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 











































































































































































































































































































































In den « VlertelJah, esDbenlchten » am Ende dleses Bandes werden die vontehenden Anpben Jewell• far du letztverfDcbare ViertelJahr unterte,lt nach Unprunc 
und Bestlmmunc •rcewlesen (slehe lnhalt1verzelchnl1). 
: ,.. ""''"', "
1 





lntn I extn 
2.4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563.1 
1959 747,0 636,1 
1960 963,9 714,1 
1961 1 049,4 788,7 
1962 1113,0 793,0 
1963 1186,2 881,2 
1963 I 260,8 205,2 
II 301,6 212,1 
Ill 280,0 220,4 
IV 343,8 243,4 
1964 I 336,9 235,5 
II ll9,8 232,2 
Ill 
1964 I 108,2 83,8 
114,3 75,8 
M 114,5 75,9 
A 117,9 82,0 
M 103,2 71,4 
J 108,7 78,8 
1 103,0 76,3 
s 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEUGI 
1958 1 620.S 5145,9 
1959 1 828,0 5 648,0 
1960 2 317,S 6 579,2 
1961 3074,1 7159,0 
1962 3 812,1 7 367,8 
1963 4667,4 7760,0 
1963 I 981.7 1 770,3 
II 1187,7 2 001,0 
Ill 1167,8 1 871,7 
IV 1 253,7 2116,6 
1964 I 1 291,2 2 095,1 
II 1 404,2 2176,3 
Ill 
1964 J 395,2 672,2 
446,5 676,2 
M 449,2 746,4 
A 497,6 747,7 
M 438,6 679,8 
J 468,0 743,4 
1 465,8 767,6 
s 
s,,,I I ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 
1959 3 647,2 8 360,3 
1960 4 7'10,7 9 495,9 
1961 5 323,7 9 457,9 
1962 5 923,2 9 444,6 
1963 6 974,1 9 733,9 
1963 I 1 567,1 2 245,9 
II 1 714,1 2 421,2 
Ill 1 713,8 2 418,3 
IV 1 918,2 2644,0 
1964 I 2010,2 2 572,1 
II 2089,2 2 698,9 
Ill 
1964 J 632,0 848,9 672,4 850,7 
M 705,9 872,5 
A 718,8 924,2 
M 651,8 844,2 
J 718,6 93M 





Intra I extra lntn I extn 
204,0 165,8 111,2 73,8 
292,4 166,7 138,6 81,3 
388,9 185,2 173,4 106,6 
394,0 204,2 192,5 125,8 
415,9 192,6 211,5 129,9 
416,8 221,3 230,0 142,4 
94,3 53,8 50,9 34,1 
107,8 57.7 59,9 34,4 
· 96,5 50,5 51,9 31,9 
118,0 59,2 67,3 41,7 
126,7 60,7 61,0 36,2 
· 118,3 59,6 61,3 37,3 
101,9 53,3 
42,5 21,0 18,7 14,8 
42,9 20,3 20,8 10,9 
41,3 19,4 21,6 10,4 
41,4 19,9 21,8 14,0 
37,3 18,6 18,4 9,9 
39,6 21,1 21,1 13.3 
36,8 20,3 20,8 10,2 
29,1 14,4 
36,0 18,5 
186,0 979,3 214,5 212,5 
267,8 1104,2 219,6 207,3 
376.9 1 317,1 267,8 219,1 
522,2 1 259,4 349,8 244,4. 
656,5 1 318.7 450,8 255,0 
749,6 1 409,8 578,2 258,6 
177,7 333,4 122,0 56,1 
211,0 390,8 166,6 64.5 
169,3 ll7,4 145,7 63,9 
191,6 358,1 143,8 74,1 
200,3 412.1 171,5 85,4 
212,1 389,5 184,1 76,1 
153,6 336,7 
64,3 129,8 53,6 29,0 
71.S 128,1 . 55,3 23,4 
64,4 154,1 62,6 32,9 
77,6 127,3 61,4 28,2 
64,2 122,0 57,7 22,8 
70,3 1'10,2 65,0 25,1 
63,6 133,s' 56,1 31,9 
35,7 95,7 
54,2 107,2 
515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1 088,3 2 3'10,9 1 289,8 1 280,2 
1199,3 2 225,8 1 484,8 f280,6 
1 355,3 2 326,4 1 722.4 1 259,9 
315,8 557,3 381,4 298,6 
342,7 605,3 439,0 315,1 
323,8 533,5 425,1 307,6 
373,2 630,1 477,1 339,0 
382,7 622,9 497,1 350,4 
396,6 653,3 526,2 350,6 
358,9 596,5 
121,5 204,8 157,3 119.3 
127,4 212,8 164,3 115,6 
133,7 205,3 175.S 115,5 
133,1 222,8 183,0 122,5 
124,5 198,7 161,3 106,9 
139,0 231,7 182,0 121,1 
137,9 228,7 174,2 109,8 
94,2 165,0 
126,8 202,8 
~OLUTION OU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produlta 
Nederland a) Deutac:hland Italia (BR) a) 
lntn I extn lntn I extn lntn I utra 
2,4 1 HATlil:RES PREHlil:RES 
123,3 122,7 108,1 126.8 37,3 74~ 
142.5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177,2 153,5 165,9 164,4 58,5 104.S 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 170,4 . 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218,4 215,0 72,5 122.S 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30.S 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28.7 
74,7 49,5 61,1 60.2 22,7 n., 
66,7 44,4 59,3 57,4 23,2 36,8 
67,6 39,6 59,5 58,6 23,2 37.l 
74,6 62,2 54,8 59,1 17,0 38,9 
20,4 15,9 18,8 20.0 7,8 12,0 
23,3 14,1 19,7 18,5 7,5 11,9 
23,0 14,3. 20,7 18,9 7,8 12,9 
25,0 15,3 20,9 20,6 8,7 12,2 
21,8 11,9 18,5 18,5 7,2 12.S 
20,8 12,4 20,0 19,5 7,2 12,5 
20,2 11,1 19,4 19,9 5,8 14,9 
20,3 15,5 16.S 18,6 4,9 10,0 
34,1 35,6 18,9 20,5 6,3 14,0 
7 1 MACHINES ET HATIIRIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 . 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
501,5 542,6 2292,4 4 524,8 545,8 1 024,l 
89,4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,S 125,4 579,8 1105,8 124,6 249,1 
134,1 144,1 640,2 1 254,1 144,0 286,1 
169,1 139,3 599,2 1199,1 151,0· 259,1 
196,0 139,7 630,5 1 265,7 181,5 305,3 
173,5 161,5 542,8 1 218,0 163,0 .286,5 
48,7 53,1 184,8 382,2 43,8 78,1 
58,4 43,1 208,3 394,2 52,9 87,4 
61,8 43,2 206,1 422,8 54,3 93,3 
69,2 43,2 227,9 444,0 61,4 105,1 
65,1 . '10,1 194,5 400,4 57,0 94,6 
61,6 56,5 208,1 421,4 63,1 100,2 
64,4 54,4 211,1 428,4 70,6 119,2 
39,7 42,3 147,6 ::S64,2 30,3 73,5 
69,4 64,8 184,1 425,4 62,1 93,8 
s,,,I I AUTRES PRODUITS INDUSTRIEU 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853.1 3 757,6 639,9 1 428,7 
894,7 771,6 2220,6 3 872,1 781,1 1 503,9 
203,4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,4 191,3 534,4 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
258,4 215,4 641,2 ~3.9 230,7 389,4 
267,0 218,1 655,2 1 046,3 244,2 430,6 
270,2 212,4 600,8 1 071,0 280,6 469,3 
83,1 77,2 198,7 316,6 71,3 130,9 
87,6 69,0 214,3 324,2 78,8 129,2 
87,7 69,3 228,2 353,1 80,7 129,3 
92,8 75,6 229,1 360,6 80,9 142,7 
83,9 67,5 206,0 336,0 76,1 135,0 
90,3 75,0 220,2 349,8 87,2 152,9 
92,8 71,5 215,3 365,9 102,5 165,8 
74,8 61,5 176,8 342,9 79,2 1'10,8 
102,6 79,4 208,7 362,3 98,9 162,7 
Une ventilation des donn,es cl-dessut par orl1lne et destination est fournl• dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponlble. (Volr table des matl,res). · 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemaa:n• (R.F.) : volr en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG OES EWG-HANOELS 
nach Warenklusen 
TAL 10 
Import Mio f 
Zeitraum 
l'irlode 
EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland a) Deuuchland (BR) a) Italia 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 





















































































1 974,7 2 020,7 330,1 
2-426,7 2 265,8 364,3 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 









































I I VERSCHIEDENE BEARB UTETE WAREN 
1958 -483,1 '439,2 
195'1 570.2 605,'4 
1960 758,7 666,'4 
1961 859.8 568,9 
1962 1 047.7 698,2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In den « VierteljahresDberslcht, n » am Ende dleses Bandes werden die vorstehenden An1aben Jeweils (Or du leatverl01bare Vieneljahr unteneilt nach Ursprun1 
und Bestimmun1 au11ewlesen (1 eh• lnhaluverzelchni1). . 





ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG-CEE France Bels.-Lux. Nederland a) Deutsch land Italia (BR) a) Zeitraum 
l'~rlode I Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I Intra extra extra extra extra extra extra 
S I CHEMISCHE ER:ZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 "'67,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 272,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708,0 1 998,4 127,5 "'66,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807,4 2156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 131,3 2"'6,2 360,4 1 023,3 73,1 248,2 
1962 914,3 2 201,0 171,3 4n,5 106,6 144,4 147,2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1963 1100,9 2421,8 220,3 536,0 139,4 148,0 173,7 273,8 472,3 1174,1 95,2 289,9 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29,0 37,7 40,6 65,2 111,3 263.3 22,7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43,7 70,4 118,8 299,9 23,0 n,6 
Ill 273,4 592,6 53,7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294.6 23,9 72,5 
IV 299,2 639,0 62,9 140,6 38,4 41,4 46,3 70,6 125.7 316,4 25,7 70,2 
1964 I 318,5 658,7 66,3 147.8 37,6 37,0 49,4 80,2 136,3 314.4 28,9 79,3 
II 338,5 708,0 67,9 156,3 43,5 37,5 52,3 80,9 142,7 340,4 32,0 92,9 
Ill 62,4 143,7 50,9 76,9 126,0 328,2 35,6 91,5 
1964 J 105,0 219,1 21,5 49,5 13,0 13,8 16,3 28,8 44,7 100,2 9,5 26,7 104,0 215,1 22,5 49,6 11,4 12,4 16,8 25,3 44,1 102,8 9,3 24,9 
M 109,5 224,5 22,4 48,7 13,2 10,7 16,4 26,1 47,5 111,3 10,1 27,6 
A 116,6 243,6 23,0 53,7 16,1 13,0 18,1 27,3 49,1 116,8 10,3 32,9 
M 107,4 225,6 21,3 48,3 12.4 11,0 16,9 25,4 45,6 112.4 11,2 28,6 
J 114,5 238,7 23,6 54,4 15,0 13,6 17,4 28,2 48,0 111,2 10,5 31,4 
l 111,0 233,0 21,6 52,0 13,4 10,8 18,1 26,0 45,1 113,5 12,8 30,7 18,6 44,5 14,7 23,5 37.4 107,9 10,8 31,0 
s 22,1 47,3 18,1 27.4 43,6 106,7 12,0 29,8 
6 1 BEARB, WAREN, NACH BESCHAFFENH, GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT, CLASSb PAil HA'l'lil:RES 
1958 2 008,3 4 771,6 386,7 1 2"'6,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 41D.4 658,2 1 796,4 173,0 564.2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2026,8 235,6 73M 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 uiY 412,9 1 075,2 1984.6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454,5 384,2 1 138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4 "'69,1 5 303,3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386,9 1 291,4 1 871,3 345,9 736,3 
1963 I 1 013,6 1 227,2 218,6 309,9 304,8 238,1 125,3 92,6 290,5 413,0 74,4 173,6 
II 1133,8 1 325,2 237,6 340,5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
Ill 1 094,9 1 304,5 219,7 291,4 333,0 250,6 134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 
IV 1 227,5 1 446,9 247,1 353,6 371,0 270,9 151,5 103,8 366,1 521,6 91,9 197,1 
1964 I 1 280,5 1 397,7 255,1 338,7 389,1 285,5 160,9 105,4 380,4 . 478,2 95,0 189,8 
II 1 351.9 1 450,7 269,1 362,7 411,8 285,2 168,5 106,7 384,8 490,7 117,6 205,4 
Ill 236,3 322,6 167,6 101,8 343,9 500,2 131,9 228,9 
1964 J 410,6 "'67,2 83,1 109,8 124,8 97,1 52,9 38,4 119,3 156,8 30,5 65,2 424,1 "'61,4 82,7 116,4 129,1 93,3 54,0 34,1 126,4 154,2 31,9 63,5 
M 445,8 "'69,0 89,3 112,5 135,3 95,2 53,9 33,0 134,6 167,2 32,6 61,2 
A 458,3 498,9 88,5 124,2 141,6 100,6 57,8 37,2 133,5 169,2 36,9 67,9 
M 424,0 451,5 86,4 110,1 126,9 87,0 53,0 - 33,2 120,8 155,4 36.9 65,9 
J 469,6 500,2 94,2 128,4 143,2 97,6 57,7 36,3 130,5 166,2 43,4 71,7 
l 462,7 499,8 93,3 126,1 138,0 89,1 57,9 33,8 124,8 172,1 48,8 78,8 61,0 86,2 45,9 28,7 101,0 159,9 36,9 66,0 
s 82,0 110,3 63,8 39,3 118,2 168,2 46,2 84,1 
81 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES HANUFACTURtS DIVEI\S 
1958 474,2 1176,6 59,4 328,4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 729,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731.0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 272,1 746.9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 1 404,2 2 008,8 212,0 494.9 225,5 98,6 169,9 110,9 456,9 826,8 ~40.0 4n,1 
1963 I 301,7 453.4 48,8 118,0 47,7 22,8 37.6 26,9 84,4 179,6 83.2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108,4 
Ill 345,5 521,1 50,3 116,3 55,9 14,8 44,4 28,7 103,1 221,0 91,7 130,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
1964 I 411,2 515,8 61,2 136,4 70,4 27,9 48,1 29,8 124,6 201,4 106,9 120,3 
II 398,8 540,2 59,6 134,3 70,9 27,9 "'6,2 30,5 127,7 215,2 94,5 132,3 
Ill 60,2 130,2 51,7 33,7 130,8 242,7 113,0 148,9 
1964 J 116,4 162,5 17,0 45,5 19,5 8,4 13,9 10,0 34,7 59,6 31,3 39,0 144,3 174,2 22,2 46,8 23,8 9,9 16,8 9,6 43,8 67,1 37,7 40,8 
M 150,6 179,0 22,0 44,1 27,1 9,6 17,5 10,2 "'6,1 74,6 3S.O 40,5 
'A 144,0 181,7 21,6 45,0 25;3 9,0 16,9 11,1 "'6,5 74,6 33,7 42,0 
M 120,4 167,0 16,8 40,3 21,9 9,0 14,1 9,0 39,5 68,2 28,1 40,6 
J 134,5 191,5 21,2 49,0 23,7 9,9 15,2 10,5 41,6 72,4 32,8 49,8 
~ 149,0 208,9 23,0 50,6 22,8 9,9 16,7 11,7 45,5 80,3 40,9 56,3 14,6 34,3 14,2 9,3 38.4 75,0 31,5 43,7 
s 22,6 45,2 20,8 12.7 46,9 87.4 40,6 48,9 
Une ventilation des donn6es cl-dessus par orlslne et destination est fournl• dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponible. 
(Volr table des matiires). 
a) A partlr de man 1961, nouveau uux de chans• pour les Pays-Bu et l'Allemasne (R,f,) : volr en fin de volume, 
63 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Monat E'IVG-CEE Bels, • Lux. Nederland Deuuchland Italia France (BR) Waren· l'rodulU Mais 
I 196-1 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra extra 
OOI 1000$ JUL 71: 4 20028 J 4 I 7 1786 291 2$44 I 9 4 2698 320 7470 2902 5530 
Lebcnde llere ADU 4060 1324 49~ 2344 261 5205 l5BB 6937 
SEP 40J4 16)6 558 J 190 '15 6301 
Tonnen JUL I 15! 0 40422 5728 4 164 398 5160 408 5969 486 146 I J 45)0 10516 
AOU 7128 3286 1054 5300 368 IO 80 I 5568 13505 
SEP 6628 4254 1220 7361 490 13226 
011 1000$ JUL 248 6 39965 8763 14725 I 123 2026 758 2728 8827 7))5 5365 ll 151 
Flelsch, frlsch, cekOhlt und 1efroren AOU 8429 I I 388 367 2032 11 51 6 1,60 6588 I 4 I 89 
SEP 9469 7717 245 3423 I I 7JO 8151 
Tonnen JUL 2741 7 53007 8466 18180 I JI 2 3115 I 098 4674 12 16 5 I 2 5 I 4 ,,,, 14524 
AOU 8328 13824 543 ))82 16 11 2 12136 5501 15492 
SEP 9JJ4 I 0521 444 5930 15954 138 SJ 
012 1000 $ JUL 5: J 286 287 2 32 72 76 I 9 I 120 10 • 11 Reisch lffi'OCknet, cesalzen oder ADU JI 0 6 76 150 79 19 81 
11rtuchert SEP 395 5 102 257 IO I 23 
Tonnen JUL 
' 
2 423 I OJ I 13 104 62 JOI 148 
' 
6 7 
AOU 10a 2 66 231 100 6 I 75 
SEP IJ4 I 84 377 I I 5 J4 
013 1000$ JUL 20 2 6682 560 364 189 73 JI 8 5 I I 826 3808 I I 9 1926 
Relschzube-uncen und AOU 572 1297 ))4 534 769 JJ55 186 I I 89 
Relschkonserven SEO 605 JOO 342 455 710 2748 
Tonnen JUL Ill 0 3756 3•5 261 176 95 Joa 279 964 2790 97 ]JI 
AOU Jo4 )57 JOJ 257 9)4 2028 157 44) 
SEP 363 26) JI 6 ~2, 701 2269 
022 1000$ JUL 22, 2 57 I 0 42 JI J 384 100 629 4804 781 159 406 ))4 
MIich und Rahm AOU 100 227 146 1669 199 JI 0 85 J.94 
SEP 457 404 175 I 5 I 0 10,0 874 
Tonnen JUL I I 2C 0 25603 209 297 1264 424 J7R8 22822 4616 JJ5 1323 1725 
AOU 5J2 ... 2229 7977 6559 651 196 2JJJ 
SEP 1407 705 2631 7150 5340 2531 
OlJ 1000 $ JUL 2,0 I 1420 J 14 702 10 347 979 11 1299 280 Buuer AOU I 7 17 13 714 155 1206 367 
. SEP 281 324 ,9 96) 27) 
Tonnen JUL 22 I 8 20 81 J 13 1095 16 532 701 90 1498 351 
AOU I 5 I J 20 510 179 ., .. 480 
SEP 281 JJI 13 687 JOI 
024 1000$ JUL 74 2 6175 369 631 1620 536 268 .. 4152 2534 1003 243) Kise und Quark AOU 470 631 ))9 54 ,)904 3012 I I I' 2385 
'Tonneii 
SEP 1724 832 412 63 4493 3632 
JUL I 041 I 7901 280 506 2023 596 458 47 6519 4120 I 191 2632 
AOU 391 49) 567 75 6114 5021 IJJJ 2653 
SEP 152) 678 663 100 6750 61 39 
m 1000$ JUL' 4 7: ' 162 3 11 I 11 J4 6 J 4027 867 602 668 
Voeefeler AOU 59 I 14 4 4119 757 666 236 
SEP 88 4 17 4 4 514 I I 9 5 
ToMen JUL 9 2, 4 2038 149 I 9 2 12 J 7942 884 I I 32 .• 148 
ADU 84 2 14 8 87)0 I IJJ 1075 294 
SEP 159 6 I 7 I 0 8005 2526 
031 1000 $ JUL 4 2 ! 4 I 0741 12•2 309) 1097 507 474 613 620 2281 781 4247 Fisch, frlsch odor elnfach haltbar AOU 1379 2875 273 403 729 JJ49 5)7 4540 
cemacht SEP 18)7 ))05 4 21 688 IO I 0 3618 TOMIII JUL I 2 71 4 22486 1987 JI 06 5793 619 986 691 2252 8889 1686 9181 
AOU 3140 3228 574 417 3657 13929 919 I 2 I 2 0 
SEP 6588 4296 859 666 5526 14866 on 1000$ JUL 71 J 6147 75 227) 51 I 983 1,0 574 19 1916 48 4 0 I Flschzubereltun1en und Flschkonserven AOU 84 3099 10, 281 24 2)98 20 612 
SEP I I 9 4951 129 499 45 2425 Tonnen JUL 81 0 115 8 I I 5. 2315 421 1551 79 564 44 3088 141 640 
AOU 144 3145 60 280 47 3729 58 108) 
SEP 202 4928 84 460 119 3975 041 1000$ JUL 28, 2 17405 825 25 469) 108 424) 2709 7440 204 Welzen und Henpom AOU 4225 96 3932 754 6250 JJO 1565 
SfP 3527 4 4617 490 5500 1000Tonnen JUL l J 234 11 62 I 19 32 99 J 
ADU 54 I 54 9 84 J JI SEP 47 6] 5 72 042 1000$ JUL ,r 320) 4 JI 2 I J 497 268 408 60 1942 44 Reis ADU J I 00 I 45 260 JS 3500 15 SEP 374 J5 24) 85 675 Tonnen JUL 28 2 23428 20 1312 45 4483 2459 29 61 358 14268 334 
ADU 14 7760 376 1787 205 29665 I 05 
SEP 2 1950 255 1509 676 5321 00 1000$ JUL J 7 J S 4998 766 I 32 258 6 7 I 2451 6209 260 186 Gome AOU 225 52 285) I I 79 I 6 I 666 
SEP 2 165 239 631 2 2590 Tonnen JUL 6. J l 6 88278 9 .. , 2217 3217 8460 JI 912 74)71 4062 3230 
AOU 2703 964 35376 I 96 I I 2170 7626 
SEP I 6 19•8 442) 77500 43421 044 1000$ JUL 831 8 291,09 2J9 1910 78 4958 201 1)022 7700 6836 100 2)8) Hals AOU 231 830 7 I 7 I 7023 6506 150 ,,., 
SEP 509 2622 3856 3601 68715 Tonnen JUL 8926( 469766 27•5 29997 989 7)996 ]646 215 "' 80356 I I I ORJ 1508 )7567 AOU 25111 llJOJ 120962 7 1276 73566 2255 51 035 SEO 6457 4 I 5 8 4 64012 39360 145011 045 1000 $ JUL 
"f 
I HJ2 259 134 3512 20 7750 51 4 424) 68 AnderaGetre1d1 ADU J ]86 J 3289 170 2652 J 184 
SEP 19 159 2 2276 1990 2982 Tonnen JUL 827 281709 6072 1881 59)42 299 162106 6092 75)96 79) 
AOU I 0 6529 28 61721 1965 41681 JO l762 SEP 66 2207 21 431 53 25092 53929 046 1000$ JUL 1711 230 J I 0 I I 21 I 161 IJ • Grid und Hehl aus WelZen AOU 4 I J JO 203 11 
srP 8 I 150 228 Tonnen JUL I 2 4 I 2260 16 126 6 s 206] I I 2 I 6 100 64 





Mona EWG-aE France Belc .• Lux. 
Waren· Produl~ Mots · 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000$ JUL 128J 1056 18 9 6 587 122, 17 
Anlmaux Ylvlnts lOU 2521 660 
SEP J579 1405 
Tonnes JUL 9950 ,so 288] ]24 1595 6 
&OU ]894 '18 
SEP 5261 940 
011 1000$ JUL 26760 JI 10 6249 1275 1667 I] 
Vlando fnlchO. lifr1&6r6e OU CDn&efh lOU 4J27 I I 07 
SEP 44J9 I 125 
Tonnes JUL J0541 JSJ6 5864 1491 2159 16 
lOU 6227 1271 
SEP 61 17 1198 
012 1000$ JUL 541 969 71 105 6 
Vlando 16ch6o. saln ou fumh &OU I 6J 
SEP 5 69 
Tonnes JUL 41 I 1212 109 97 5 
AOU 15 
SEP 4 92 
013 1000 S JUL 21]7 1019 ]JS 994 J21 40 
Vlandes on~ herm6tlques It AOU JJ2 1111 
p,i ns HP 715 1111 
Tonnes JUL 1928 6500 J08 922 291 ]2 
AOU ]54 I 024 
SEP 815 9'6 
m 1000, JUL J525 1705J 1491 409J 551 J65 
I.alt It crtmo AOU ll64 2211 
Tonnes 
SEP 1215 2121 
JUL l741J SJ60J 80JI 14276 1622 1007 
&OU 7288 8157 
SEP 5981 96J9 
cm 1000$ JUL 1644 J667 IJ68 1965 51 I 
Bourro AOU 1040 1966 
SEP IJ64 IJ 12 
Tonnes JUL 106 4086 I 126 2J62 79 I 
AOU 814 2280 
SEP 1057 1480 
024 1000$ JUL 7546 4595 2052 
"" 
45J 5 
Fromqo et calllebocto AOU 2J58 1416 
HP 2J,e 1765 
Tonnes JUL I07J2 4160 JJoe 1272 7JI 5 
AOU J469 1295 
SEP JS02 If 28 
025 1000$ JUL 5265 515 69 ISJ I 175 125 
Oeufs AOU 99 144 
HP 2JI 92 
Tonnes JUL IOJ22 74 2517 
AOU 116 275 
HP 2 rJ IJ9 
031 1000$ JUL JIIS 2074 7J 406 217 285 
Poisson fnls.ou _,.,.do• AOU 305 640 
llmplo · SEP 722 641 
Tonnes JUL 10701 J947 4JO 765 455 6JJ 
&OU 902 IJ28 
SEP 1878 1266 
on 1000 S JUL 649 577 I 6 12J 19 I 0 
Poisson en ,iclplents herm6tlques et AOU J4 I 7 2 
priparulonS SEP 55 174 
Tonnes JUL 729 975 I 0 95 12 
" AOU 26 128 
1000 S 
SEP 6 I IJ6 
041 JUL 2750 7799 2J79 7622 2JO 
Froment It 6pautn AOU I Otl 616J 
SEP 2440 I I J54 
1000Tonnes JU.L J2 141 27 146 3 
&OU 12 116 
042 1000$ SEP 25 197 JUL 180 1257 17 92 170 
llll lOU 2J 
SEP 6 
Tonnes JUL I 16J 8849 IJ 646 862 
AOU 126 
043 1000 S SEP " JUL 2127 5877 I HS 5506 o,.. AOU 2997 5157 
Tonnes 
SEP 4002 124J9 
JUL 269JO 112J81 17169 I 05664 
40U J7101 919J7 
044 1000 S 
SEP 492J2 2JJJl5 
JUL 7900 2791 61J4 21 I I Mais &OU 4 JI 2 1517 
Tonnes 
SEP 12J 527 
JUL 15100 46240 72224 JAJ26 
AOU 44084 2497J 
045 1000$ SEP 84J9 8262 JUL 581 576 102 54 Auuos dr&les lOU 98 25 
Tonnes 
SEP 2JI J8 
JUL 7294 94JI 157J 488 2 
&OU 14 7 3 61 
046 1000$ SEP JI 70 I 4 I JUL 16J '999 I 5 4 2J56 J JJ Semoulo It farlno do froment AOU 215 2109 
5EP UJ 2607 
Tonnes JUL I I 4 I 49 J 16 1072 26960 I 7 JSI 
&OU 1576 2J92J 
SEP 1754 29215 
Nederland 








20149 I I SJ 
21907 1541 
21045 1761 






I IJ 1029 
102 191 






121 0 12167 
11 I] I 157J 
1290 10790 














































I 580 26 
211 I 2 
9761 J44 






















COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuachland Italia (BP.) 
Intra l extra Intra l extra 
2824 254 242 28 
2592 245 J9 24 
J29l Ill 
115] ]6 406 I] 
I 199 16 SJ 5 
2792 29 
1456 216 11 21 
I 180 222 I 19 
I 420 2JJ 
1451 24J 15 25 
1212 151 I 17 
1]65 281 
109 41 217 126 
100 45 207 16 
71 21 
I SJ 20 91 41 
61 22 66 29 
121 12 
SJ 264 221 IO 11 
55 247 159 1045 
57 29' 
41 217 217 561 
41 205 IJJ 516 
41 284 
251 417 8 II 
41 2 4 19 
74 25 
I I 01 1510 4 26 





IOJ2 229 J96 1572 
IOJ2 265 J62 2167 
I 77J 119 
1094 256 242 1096 
I IJO 281 221 146J 
1112 20 I 
• 11 29 26 26 JI 17 19 
4 12 
2 4 19 J7 
6 6 11 25 
J 5 
IO 18 58' 67 15 
1'502 650 91 12 
I OJ] 720 
261 I 1279 49 109 
J971 1491 8J 116 
2JS5 1561 
166 184 I 2 57 
2JS i9J 11 51 
214 262 
159 210 I 0 45 








2 409 2J 489 
I 6 632 24 247 
6 46 
4 ]747 202 JI 90 









JI 1066 I 0 
429 1416 I 0 
70J 
511 12876 12 
6745 1684 7 120 
I 11 56J 
171 22 J7 
295 I J 24 
201 
J2J1 69 I 2 4 
5079 40 16 
4 JSIO 
14·1 I 190 
2629 I 152 
1512 
19111" 21 0 I 








GrleB und Hehl aus anderem Getreld1 
Tonnen 
048 1000, 














Gemllso, Pllanzen u. Knollen fUr Ernlhr. 
1000Tonnen 
oss 1000, 
Zubere:~c und Konserven aus 
Tonnen 
061 1000, 
Zucbr und Honie 
Tonnen 
062 1000 $ 
Zuclterw?ren 
Tonnen 
071 1000 $ 
KJffn 
Tonnen 








Tee und Hue 
Tonnen 
01S 1000 $ 
Geworze 
ToMen 









































































































































I 19546 4120J] 




France Belc .• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
I 2 
99 
I I JS 125 155 Ill 
615 71 
15J8 196 
2]20 ]]6 2561 522 
1461 201 
]609 516 
2159 I 1651 2695 2]5] 
216] 9706 
1161 1267] 
9140 66206 1]070 17662 
12981 6597] 
7960 5757] 
] 161 I 0 19 I 
270 
5 902 
5 ,ss 66 411 
660 
II 2501 
]76 2"]07 ]56 16] 
195 2766 
]50 ]106 
1]76 7959 1065 2810 
501 9055 
820 11621 








,2 1456 JIO ]]5 
IOI ,o, 
140 1162 
96 ]685 Ill ]414 
261 1915 
]62 6969 
9 ]912 10] 617 
29 6]67 
15 5917 
67 25019 991 9762 
267 ]5570 
76 ]5]51 
219 ]] ]]9 114 
15] l9 
J59 65 
622 21 606 
"' J 19 •• 6]0 59 
85 1556] 616 1796 
10 109J9 
•.• 0 11,22 
JO 11]57 ]14 1128 ]0 12866 
27 16099 
J2 1507 ]98 614 
I 1662 
52 2086 
JI 2727 ]II 1164 
11 2817 
69 J559 
215 6 JI. I l 
188 II 
666 ., 
296 6 6]7 14 
2]9 17 
815 46 
2]6 14 40 
I l6 
218 
Ill 7 25 
12 
162 
520 26 15 
I 400 
7 76] 
I 556 29 80 
2 512 
15 1141 




111 51 2JJ]] 500l9 
106d0 105270 
IJ7J9 6E'475 
I 5 I 687 6 
I 2 
I 4 2 
J1 I 2141 16 
)8 
]6 11 
Nederland Deuachland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
169 7 7 
19 J 
100 I J I 
11,, 7] I 02 
911 21 I 
1005 159 6 
721 205 2117 10]2 lSl ,so 
597 109 165] 10] 207 666 
109 17 2190 802 
1505 875 t•s• 6865 I ]81 ]017 
I 156 Sll 7l7 I 29]0 7]6 10·21 
151] 211 12177 2115 
2451 ]918 265]6 21701 61 52] 
1658 2557 ]4]11 21,12 17 
"' 1666 2602 26171 19268 
1160 22911 I 17607 1411]4 169 ]2]4 
11,1 ·125]7 110766 1]0925 51 2209 
5266 1517] 170166 119167 
21 512 56 16]1 50 
' 
2]0 55 1792 119 
22 421 ]6 1166 
,s 1556 117 4101 116 
10 699 99 52]1 269 
]5 1275 ll ]429 
5]7 114] 2667 5117 ]6 60 
686 9]1 I JI 9 5750 2 .. 169 
417 1]81 1199 6916 
2129 ]21] 9101 1911 l 91 206 
1906 2595 6010 21720 4 9]2 
I 517 6622 56]7 20571 
106 1014 19162 5162 JI 620 
1707 51] 12495 6971 206 1152 
1·066 729 9654 •••• 7 12 I 1 • 41 5 
15 6 I 16 6] ] 12 
I 6 99 6] 
]71 262 17]9 l I 24 71 ]22 
]24 177 20,, ]072 .. 171 
55] 199 2ll 5 ]]60 
962 1611 52]9 21 110 296 615 
10]6 969 7769 20501 271 206 
1155 661 7562 19]66 
]66 516] 971 2686 I 178 10166 
176 5521 105 1651 600 1141 
25] 4169 782 1625 
]014 51666 67]] ]0254 5552 645]0 
1056 4]629 1612 20969 2991 46770 
1756 ]4115 422] 12009 
210 92 6]1 ]21 76 4] 
IOJ 121 5]1 2]6 JS 41 
259 155 512 ]69 
]66 156 152] 702 76 56 
177 162 1527 467 ]9 58 
69] 226 1717 737 
250 2]66 80 26716 ,. 1]77 
166 2692 81 1]026 27 6817 
2]6 2061 10 20272 
12 2]15 49 25150 29 1111 
70 2]77 56 IJOIO 2] 6571 
115 2048 55 20294 
109 ]951 ]96 6954 I 8 12J9 
58 ]567 ]77 5227 • I I 2 6 110 4604 486 74]] 
177 7502 558 9260 .. 2251 
16 6]69 606 9774 6 1946 
Ill 8696 724 14116 
]20 29 I I 05 ]47 • 21 112 26 961 526 2 16 
,,s JS 1721 705 
42] 52 1465 ]06 • II 255 J2 1265 6]1 J 14 
550 sa 222] 777 
86 1279 
' 
I 147 • 276 JO 104 551 4 110 
26 791 
' 
I I 01 
10 I I JI 2 945 ] 221 
]5 717 440 J 97 
22 679 2 771 
25 229 66 I 021 2 49 
I 5 154 69 797 J I $.I 
41 171 14 964 
I 0 289 81 1259 I 41 
8 207 169 IO II 5 110 
111 205 21 7 1167 
I l I 2 II 04 292] 15196 2102 I 173 
1010 6671 2812 16525 2088 2139 
llSl 966] ]626 16800 
]8668 102169 ]691 I 1668]2 1151 11102 ]]877 79506 l672 I 16214] 7701 20606 
]8]7] I I 1004 4109] 181055 
I 12 11 I 2 64 61 7 7 
94 575 155 6] 5 I 
91 898 22] 16 
4]2 6s;o 187 176 19 II 
]76 ]]59 621 ... I] 2 
J86 5151 164 111 
TAL 11 
export 
Hona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren· Produ/tJ Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
Off 1000$ JUL I 8 I I I 18 15 79 161 21 




Tonnes JUL 1752 21922 216 I 176 1514 26 I 
AOU I l 1298 
SEP 27 190 I 
048 1000$ JUL •927 l518 I I 07 995 1s1, 595 
ProdulU l base do drales AOU 100, 755 
SEP 1516 1181 
Tonnes JUL I 5 I 5 l 19• I 9 '607 ,22, ,ua ,,s, 
AOU 5725 2506 
SEP 6786 ,010 
051 1000 $ JUL l I 192 15520 21,, 10,, 2•2, I I 5 
Fruits lnls et nolx non oltqlneuses AOU ll 79 15~ I 
SEP 225l 1672 
Tonnes JUL 1•1uo 67,552 I I o,9 2919 9206 176 
AOU 1 s,91 61ll 
SEP .... ' 6665 
052 1000$ JUL ,2 I '7 
' 
6 
Frulunch& AOU I 
" SEP 7 
" ToMes JUL 71 257 15 I 0 
AOU 5 2, 
SEP .. 29 
053 1000$ JUL l607 llO. l26 IO 11 ll6 9, 




Tonnes JUL ll 11, a,9s 2"7 20l7 1261 269 
AOU 2,,, 2279 
SEP 1905 2501 054. 1000 S JUL 2,111 9052 525 512 1565 26l 
Lqumes. radnes et tuborcules AOU 12• 6ll 
SEP 1s,a 121, 
1boOToMes JUL 165 51 I 0 • 14 2 AOU 16 1 
SEP ,, 2 I 
055 1000$ JUL 2l57 2870 ,1, 6'' ... 221 
Lqumes on conserves et p~parulons AOU 670 6'7 
SEP 651 79' 
Tonnes JUL 6l55 8525 10, 12 5 I 195l 750 
AOU 1409 12•6 
SEP i,os 1518 
061 1000$ JUL 221, 890l 20,, 78l2 
"' 
710 




Tonnes JUL ,.,01 ,1279 I 2l9' ,,,,, 1527 2655 
AOU 76)9 ,0,15 
SEP ,,,8 l9676 
061 1000$ JUL 16• I 1706 211 77J 
''' 
76 
Pr6pantlons l base de sucre AOU 126 
'" SEP 206 701 
ToMes JUL 3286 2915 ,., 1212 6 IJ 10, 
AOU 2'7 661 
SEP l25 1116 
071 1000$ JUL I 16• ,,, I I 0 17 165 11 
ear, AOU 7 70 
SEP tO •2 




SEP l9 II 
on 1000$ JUL 9•7 3972 I 92 50 
Cacao AOU IJ ,1 
SEP 5 68 
ToMes JUL 1192 56 IJ 16 ,,s 69 
AOU IJ JO 
SEP 11 ,a. 
on 1000$ JUL 2009 ~20 20, 191 SJI 25 
Cho=lat et artlcles en choa>lat AOU 2~5 I IJ 
SEP 6•9 ,,, 
Tonnes JUL 26•7 597 270 I 7 8 658 22 
AOU J55 .. 
SEP 7•5 260 
074 1000$ JUL ,1 12, I I 1 I I 
Th6 et mat6 AOU I 
SEP 
ToMes JUL 2, 68 3 • AOU 
SEP 
075 1000$ JUL 75 192 I 8 SJ 2 2 
Eplces AOU 2 6, 
SEP )2 ,2 
ToMes JUL 8' 261 • so I AOU 2 70 
SEP 'I 
" 081 1000$ JUL 87l9 J655 2515 I I 59 882 12, Nourrltun pour anlmaux n.d.L AOU 2865 I 01 I 
SEP ,,,s 1086 
Tonnes JUL 120066 l 516• l8666 12070 15516 9'8 
AOU •092, ,~s~• 
SEP ,21,8 I 2 I 71 
091 1000 S JUL 10• 072 ,os 561 14 600 
Marprlne ot 1ra1sses cullnalres AOU 295 ,as 
SEP l26 782 
Tonnes JUL 265' 159'5 I 8 12 21~1 s, 2290 
anu ll69 I 812 
SEP 1488 ll 71 
Nederland 




















• 17 5 • I 8 








I 5665 .610 
1156 7 ,,s9 




128 JI 5 
101, 29' 















20,0 I 123 
710 177 
597 69 








91 I J657 
I 221 5226 
I I 8 6 2•6 
865 
'" 1667 970 
1612 235 






















519 I I I 05 
751 7022 
10,, 7220 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
911 I I 
221 2 
266 
20198 5 5 
•s67 1 
,5526 
287 so, 251 Sil 
2l6 602 276 517 
•ao 916 
1,2 l791 661 2552 
752 6217 712 2,,, 
121, IJ96 
2,0 285 2,,,s r'90I 
195 ,s, 21558 116" 
28 20, 
700 860 1111,1 6l022 
1029 1571 16 7 I 18 5827' 
1 H 6ll 
20 25 10, 
2, 29 
" 21 
I 29 51 116 
2 l6 •• 90 25 
15l 162 1117 10,9 
196 2•' 6 .. 1271 
191 151 
1058 ,,s l767 l616 
1227 761 2185 •1•5 
956 ,12 
,. 256 6le• 3211 
11 10, 1551 1626 
l5 170 
2 5, 21 
16 11 
,s 99 569 151, 
,6 96 97l 5928 
100 107 
72 182 1576 5581 
82 111 2171 27'99 
2,0 227 
JI 1, 15 
,o 
"' 
I • I I 9l 
.. 2 5,7 s, 
lOI 775 I . 20 
19 69l 
167 162 1•6 2,1 ,,. 161 9• I 17 
289 209 
,,2 27J 2J5 J75 
225 2AI IJ2 132 
60' 301 
"9 is, JO 19 
110 1Jo J2 22 
50 160 
SJ s, II 16 
•• 60 22 15 22 •• J2 2,s 196 J71 
28 ... 105 J9J 
17 ,95 
76 10•0 237 525 
79 1265 IA2 •67 
71 I, I J 
so 100 ,a 51 
82 207 ,, 59 
l6l 166 
68 99 39 63 
9, 172 ,2 36 
ll I 756 
I 25 
• I 6 I 5 
I I 7 
2 10 
8 
26 73 2 9 ,, 
,s 9 • 
'I ,2 
I 9 l9 I 2 
21 25 I 8 10 ,, 2, 
608 I 15l 258 ,s, 
752 I I 87 "2 ,oa 
870 1806 
2022• 12086 ,,,1 2572 
2211• ll287 ,2,1 Jl6• 
201oj 19377 
87 99 21 
I I 0 , ,, 2, 
61 I 03 
250 270 122 

















121 1000 $ 










221 1000 $ 
Otsaaten und OlfrUchte 
Tonnen 
231 1000 $ 
11.ohkauuchulc, nuOrllch, aynth. od. 
n,pnerlert 
TOMIII 
241 1000 $ 
B"'"nholz und Ho.._,.hle 
Tonnen 
242 1000$ 
11.ohholz. auth crob zucerlchllt 
1000 Tonllen 
20 1000$ 
Holz. cesqt. cehobelt oder lhnl, bearb. 
1000Tonnen 
244 1000 $ 
Naturkork und Korkablllle 
Tannen 
251 1000$ 















































































































Intra I extra 
2695 1)5 
5760 16 72 
704 JI 
145140 4)005 
II 04 I J0707 
46)01 15)677 
2)21 ) 19 ll 





SI o 6180 
I I 57 40144 
7205 286165 
460) 2]155 







4] I 094 
460 7625 
)275 Al965 









France Belc •• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
158 127 1024 10 
I I 6 I 2 9 
178 172 
)72 201 2J71 I 14 
277 195 )76 J26 
70 II )26 
54 ) 
71 6 
1476 421)1 61'21 I 
)]12 ))626 
110 I 102 
942 26520 1965 I 195 
756 11519 
9J4 17705 
7185 1)5941 5719 6907 
5655 97074 
616) 922ll 
1902 407 2111 
254) 
1 s J622 
89)1 264 2146 
]259 
) 4521 
446 9" 102 71 )01 749 
205 945 
147 111 256 II 
9 I 161 
57 216 
475 755) l21 1021 
591 7117 
590 6500 
r,70 1075 912 142] 
1461 7664 
1740 6904 
']6 976 )JJ 197 
25 896 
49 559 
26 12627 229 2571 
2 10929 
s 15)7 
166 7)09) 1294 17147 
16 660)9 
29 52977 
llO I 6725 269 1066 
609 67]0 
1202 6772 
))79 1)096 1)7 2_]70 
111 J ll52S 
)440 







I I 96 68 
61 10597 709 15)) 
66 7SU 
Sl 9)48 
2 200 l5 ]2 
2 I 40 
I 110 
270 10625 ,20 5820 
12] 6890 
222 8602 
) 107 6 65 
I 66 
l 17 
2)0 4 12 
166 
229 
1445 21 7) 
11 7 
"" 5)7 I 08 I 6 299 1)94 )28 5557 
556 I I JIB 
97]4 9)671 ]075 1046A 
4196 461 I 6 
1708 100657 
27 SOI I 
I 2 ••s 
" 
6A) 
SA9 I 7 I 41 Al5A JlSl8 
281 966] 
971 71., 
". I 161 S )062 104)9 212 6928 
665 5000 
lOS 10477 )SO 2851 
42 7960 
]62 10508 
1160 17271 ISi 4722 
208 12912 
1409 175]1 
Nederland Oeuuchland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
421 207 71) )J7 )09 84 
251 117 171 179 125 SI 
204 12) 742 211 
960 )7) 1659 90J )91 81 
7)4 157 11)4 612 295 119 
605 176 1502 II l 
I 12 I 119 7 7 5 
125 2 142 9 I 4 6 
96 19 8 
74651 2 1]44 ]I 41 Ill 
61115 9 1111 )6 69 I SO 
90114 IOI 102 
1452 51J 6214 19J4 475 475 
101) )91 5041 1717 )71 )22 
1115 491 411] 21]0 
4116 I J7S 2761 l 7662 1591 1792 
)401 I OS I 25865 94)6 11 JO 1)10 
)991 1254 2402J 1014 
1450 2991 464 149)7 2195 
919 1706 9)0 16217 915 
2011 29)5 1745 15125 
752 2950 212 1097) 261) 
554 1760 472 11291 604 
964 2947 146 II II 2 
1910 54 96 65 211 61 
1296 70 12 ]1 I 124 1]9 
1750 SI 14 66 
480 
" 
26 II 79 II )]9 29 20 I 0 262 24 
401 15 I 5 26 
191 1760 119) S llO 69) 5177 
616 1017 1041 015 607 4975 
707 1449 129] 4)16 
2)60 457• ]056 99)5 17]2 7960 
1651 2696 2'9 I I 1441 1654 77]2 
1171 JSI 0 l 144 1)44 
70 44 65 '470 6 49) 
4 24 126 4742 I ]40 
40 so 47 5916 
)91 854) 117 145)4 )24 1162 
270 1160 24) 11)55 697 159) 
ll J 7175 24s 1)998 
2128 66271 I I 52 11 7505 2465 12142 
1172 59))1 1216 1474J) 5)96 I 1244 
2519 50242 ll20 IOSJl5 
)SB 1422 1 U I 951J 12)4 4]59 
262 915 I I 59 9616 4)4 4642 ))0 1)29 1 ll 4 10)42 
,oso ))05 JS! J 20066 )070 1475 
672 214 I 275) 202s4 I 112 941) 
106) ]161 l4 I I 22067 
)8 I I)) 254 254 I I 06 
)2 2 165 271 )22 1575 
]6 4 161 245 
2211 147 6696 14125 19)66 77911 
1922 4] 1500 ,ssso 21061 1011)4 
212) 176 7748 14]04 
571 2)25 16]2 12211 1110 5974 
542 1908 15JO 1119] 160 4621 
4)4 2422 IA4) I 17)4 
20 ., 62 247 J9 166 
II JI 69 274 )2 I 17 
IS so ss 25] 
1114 15768 I 17) 22928 611 I I )Al 
159 IA755 ISi 2219) 687 9666 
106) I 6211 959 21921 
18 174 14 24) ,o , .. 
I 2 160 10 242 14 119 
IS 17) , , 2)8 
I 6 )07 2) A61 84 
4 179 )6 486 115 
s 226 49 5'9 
250 2)57 189 )297 45) 
59 JA77 lOS 4100 510 
8) 19 I 9 42A 4207 
597 59)2 1409 I 545:i 4)) 10)70 
595 ••74 I 1)9 1))66 2)7 9]79 
645 4967 12)) I I 904 
5927 5A764 20lA7 1200]) 4058 78671 
55 r, A0179 19156 IOA714 2129 671A9 
6160 A7)92 19675 9AJ24 
2 190 145 9 1755 
J 26 )59 9ll 
2 126 221 
J4)2 A7)9 4752 I 1651 )7)9 20169 
92J 24AO ]786 10200 IIA9 J04U 
J7aS 1714 4611 9771 
1044 278] 24)8 7852 1669 I 1'175 
665 14 57 19 I 6 7 I '9 146 5101 
I 08 I IO I 6 2JS9 68)8 
]75 5066 191 1l261 104 9))0 
us lJ O I 19) 1)659 27 7119 
)7J JS91 21 4 10241 
1204 7152 906 25764 )87 14511 
979 5206 915 27162 I 00 I 1165 
IO I 2 5667 I I 70 21256 
TAL 1t 
export 
Monat EWG-aE France Belg •• Lux. 
Waren· l'rodultJ Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ JUL 2726 2358 229 568 615 117 
Produlu allmentalres pripara. n.d.a. AOU lOl 617 
SEP 302 528 
TOMes JUL 5567 6076 876 1658 1)90 531 
AOU 1058 916 
SEP I I JO 1188 
111 1000$ JUL .,. 827 J06 6 I 0 116 •o 
Bolssons non alcoollques AOU 190 577 
SEP 19' 667 
ToMes JUL 261060 9532 6800 6168 IOl 
'" AOU ,,s, 5786 
SEP 3261 6625 
112 1000$ JUL 99AS 23172 5525 1~005 ll 19 •• Bolssom alcoollques AOU 5062 1321 l 
SEP 65U9 2ll~9 
ToMes JUL l78JO A 7,J A 9 16970 2l I 19 7529 I 7 6 
AOU 25021 21723 
SEP "s·a 7 ll176 
121 1000$ JUL 1635 56' 658 5 216 
Tabacsbruu AOU 5 77 
SEP Ill 68 
Tonnes JUL 671 396 109 2 20• 
AOU 2 67 
SEP 52 8 
1n 1000 $ JUL 605 I 210, 51 682 1)86 59 
Tabaa manufaauris AOU ll 6 7 I 
SEP J9 517 
TOMes JUL 1226 822 26 2~7 629 11 
AOU 5 170 
SEP I 8 1a, 
211 1000$ JUL 3526 '867 925 I I 16 7.18 29 
Culrs ot paux, non apprlds AOU 996 8l9 
SEP I 180 961 
ToMes JUL 9lAA 587] 2005 1577 2296 61 
AOU 202• I 165 
SEP Joa• 1,01 
212 1000 $ JUL •so 621 ,os Jl2 56 66 
Pelleterles, non apprldes AOU 172 209 
SEP lSI 266 
n1 1000 $ JUL 12 I I I l 11 117 10~6 61 2 
Gratnes, nolx et amandes ol&&lneuses AOU I I 7 2 9" 
SEP 1250 10l6 
Tonnes JUL 9257 7566 6860 62., 7 ,,2 16 
AOU 9605 5J99 
SEP I 0361 6015 
231 1000$ JUL Al 1 • 6256 I 171 1605 I IA l9 
Caoll!Chouc brut AOU I 09 I 1206 
SEP 1202 
"'' ToMes JUL I I 556 15067 2966 2827 l82 22• 
AOU 2602 2663 
SEP 2892 2865 
241 1000$ JUL 702 170 655 I 12 •• 7 Bois de chauflqe et charbon de boll AOU ,s, 15 
SEP ,,o 76 
ToMes JUL ,,012 6702 l2'96 689] 2l65 98 
AOU l1858 5Al7 
SEP 2959] 5091 
242 1000 $ JUL 6139 1205 2208 861 967 20 
Bois ronds bruu ou llmplement 6quarrll AOU 1761 622 
SEP 11,2 722 
1000TOMes JUL 161 
'' 
106 29 29 
AOU 9 I 22 
SEP 98 2] 
242 1000$ JUL 3628 2788 20ll 1872 579 76 
Boll ,quarrl ou dt&rossl AOU 1686 161l 
SEP 1708 1669 
1000TOMes JUL 69 l5 l I 27 6 I 
AOU 2• 21 
SEP 25 2l 
244 1000$ JUL 
" 
76 9 21 7 7 
Ut11 brut et d6chets AOU 
" 
25 
SEP 12 21 




SEP 68 2l0 
251 1000$ JUL 3107 .. , 966 J62 ,,o 2, 




TOMes JUL 62Al8 90 I I 8250 l7l6 7767 ,so 
AOU 62"6 AJ87 
SEP 8729 5917 
261 1000$ JUL 82 lll 21 II 69 
Sole AOU 9 ll 
SEP 10 6 
262 1000 $ JUL 1665 5 8128 7550 6 9 16 6796 lllO 
Laine et autres polls d'orl&lne anlmale AOU 5226 l2l2 
SEP 7015 loo, 
Tonnes Jill B215 ,020 ,100 2201 2l29 980 
AOU 2569 1561 
SEP ll51 1600 
26) 1000 $ JUL 1232 
"'' "' 
is, 156 106 
Coton AOU •7 9J 
SEP I 6 7 112 
Tonnes JUL 6295 JJOA ,,1 517 692 606 
AOU 18l 290 
SEP 816 6l2 
Nederland 
Intra I extra 
1201 I 122 
967 I I 19 
1236 1263 
2536 Ill 9, 
1179 ll27 










JI 92 5503 
2139 5660 
2566 6191 













71 I 720 
IO I 0 186 










1696 I 195 
925 1209 
161 6 2350 
IA 22 1579 







' IO I 5 
"' 
2 
6171 • 6662 7 
6602 


















855 I 19 
I 025, 71 
189JA 1289 
16553 1661 








21 I I 07 
696 121 
1098 297 
66 .. 396 
180 I 629 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeutschland ltalla (IR) 
Intra I extra Intra I extra 
655 26l I 6 7 211 
l05 378 169 171 
273 2l5 
605 653 '60 293 
•o• 625 371 305 ,,, 
••• 
•• l6 ,2 I 02 I 00 22 I 6 , , 0 
72 16 
2lJ69A llO 121 2891 
627390 66 J7 5015 
2•1;,62 Ill 
199 2632 1570 l729 
766 281 I ll85 ,,o, 
666 21,, 
A75l 7606 5386 10967 




l 10, ll99 617 
I 0 81 
• 2'2 160 l7 I 71 
. " 
,, 
• 66 1222 283 JO 
" 592 209 I i. 6JI 21, 
,,s 97 12 9 
166 6l I 6 
172 71 
sos 896 •o• 1159 
a,2 771 l60 891 
919 157 
20,1 I 51 A 1202 906 
1986 1]19 110 IO 18 
2211 1527 
]7 215 l 









66 20, 126 II 
I I 7 267 
135 I I A 7 565 201, 
Al I 12•1 61 5 ·268 
797 1217 
2• 1 2 ]060 1566 ,,2, 




• 16 ,, ,, 11 19 
,s 2, 
2166 I I 96 199 51 I 
2063 I I 6l 292 ,01 
1977 857 
561 JOl l 
l57 196 
" ••• 290 I 6 • I 0 l 
11 5 
719 7ll 11 56 
7] I 756 JS 50 
777 907 
I 0 7 
9 7 
I 0 9 
I I I 2 •o 
5 ,1 2, 
I 
• I I 0 2l5 I 21 ,2, 112 
I I 0 
766 281 16 51 
119 ,,, • 21 91 2 ,so 
7l66 l2AI 12, 395 
6751 3579 61 212 
80]9 l6AA 
I I Sl 2l7 
I 0 l9 JO 221 
IO 16 686 365 ll5 
72l 866 l02 ,,. 
907 989 
901 ,22 l6l 271 
68l A6l l58 25l 
761 589 
691 86l 65 125 















265 1000 $ 
Pftanil. Splnnstofl"o. aus1en, Baumwollo 
und Jute 
TOMen 
266 1000 $ 
Synthetlscho und tonstllcht Splnnfuern 
TOMen 
U7 1000 $ 







WerJcsietno. Sand und Kies 
1000TOMen 
274 1000 $ 
Schwefel und niche ien5steter 
Schwefelkles 
TOMen 




Andere mlnerallscho. Jlohstoft'e 
1000TOMen 
281 1000$ 
Elseneru und Konuntrato 
. 
1000TOMen 
m 1000 $ 






184 1000 S 
Abllllo von NE-Hetallen 
Tonnen 
:zas 1000$ 
SIiber, Pluln, Platlnbelmetallern und 
Abllllo 
286 1000 $ 
Thorium- und Uraneru und 
Konuntrato 
291 1000 $ 
llohstoft'o tlerlschen Ursprunp. Ln.,. 
Tonnen 
292 1000$ 
llohstofro pflanzllchen Ursprunss. 
LR,&, 
ToMen 
n1 1000 $ 
Kohlo. Koks und Brlketts 
1000Tonnen 
70 
Mona, EWG 0 CEE 
Mols 
1964 Intra I extra 
JUL )86 4988 
AOU 
5EP 
JUL 21 0 I 21890 
AOU 
SEP 
JUL 6069 7'69 
AOU 
SEP 
JUL 23079 22773 
AOU 
SEP 
JUL 5905 2059 
lOU 
SEP 
JUL 6329 2969 
&OU 
SEP 
JUL 2002 lJ7J 
&OU 
SEP 
JUL 1235' 16658 
AOU 
SE,P, 
JUL 386 I 19 90 
&OU 
SEP 
JUL 27 11 9 
'0 u. 
SE.P 
JUL 7026 2892 
AOU 
SEP 
JUL 21,, 661 
AOU 
SEP 
JUL 702 '815 
AOU 
SEP 
JUL 28263 J5 I 726 
AOU 
SEP 
JUL 1635 7002 
l 011 
SEP 
JUL 5610 15005 
&OU 
SEP 
JUL 809 ,22 
&OU 
SEP 
JUL 7022 68637 
&OU 
SEP 
JUL 1170 6531 
AOU 
SEP 
JUL I 16JO I OJ 12 
AOU 
SEP. 
JUL JOI 251 
&0-U 
5EP 
JUL I 119 ,,,,J 
lOU 
SEP 
JUL 27 661 
&OU 
SEP 
JUL 8997 7J61 
lOU 
SEP 
JUL •2279 62667 
AOU 
SEP 






JUL 2l81 7168 
&OU 
SEP 
JUL 12965 16181 
lOU 
SEP 
JUL ,2,0 8679 
lOU 
5EP 
JUL 8153 JJ05' 
AOU 
SEP 
JUL •91,8 J5679 
AOU 
SEP 





France Bel&.· Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
251 1657 2) 1669 
U6 12J5 
322 I I 7 0 
1226 6166 111 7921 
626 5627 
1508 5135 
,10 2050 2261 979 
99 20•1 
352 I I 57 
1396 5639 11,1, 2768 
605 5855 
1288 J629 
1576 221 1761 J55 
8l7 166 
13JO 111 
10,s JI 0 I 161 JJ2 
61 I 199 
981 268 
512 s,, 320 100 
12J 616 
5J5 661 
1196 I 521 2753 686 
689 12,1 
2'65 1560 
12 3675 I 06 1869 
12 )817 
IJ )698 
2 2,, IJ 13 I 
2 237 
2 216 
13'8 276 1650 87 
1070 252 
1093 277 
J7• 6 901 . 2 
J2J 6 
28' 6 
I 617 56 758 
6 1255 
5 967 
15 62)71 22'1 50 191 
JS 69722 
82 50200 
178 625 389 5779 ,, 219 
107 299 
910 JIU 1066 I I 6J 
6ll 1916 
IJ5 J••• 
I I J 12, 136 19 
116 9J 
I 16 I I 0 
~ I l2J2 6159 6697 
69 2166 
122 J:,-s, 
17 J06 1261 696 
19 191 
2J J07 
1285 I I io )2J 2 
879 I IIJ 
IOU 1063 
J6 25 I 0 
25 is 
J2 22 
172 82J5 5J 6921 
81 I IO 18 
216 10787 
2 151 I 90 
I 171 
2 168 
915 221 J596 1779 
561 212 
812 ,09 
)977 723 2,9,1 21091 
2085 IOJO 
JJ21 2679 






506 1770 21 2 281 
2d7 1762 
,s, 1777 
1872 5627 1690 1886 
IJ•J 5801 
1651 6917 
576 2lJ8 218 ,o, 
I J8 7 1576 
J910 22J, 
1210 9178 6'8 1582 
1638 6908 
617' 8765 
22' 7 9 10065 1568J JJ99 
18665 8827 
2 I I 7 8 9780 
I I OS ,so 750 256 
908 ,21 
I 03' • 79 
Nederland Deutsch land !calla (BA) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
1• 506 1IS 759 617 ,, 81 79 1•• 327 
61 JI I ., JI 5 
22, IA9J •1• JI 82 2730 
203 366 •• 6 J02J 1675 
276 I 061 653 1308 
397 1516 651 1982 690 ,,, 
162 1217 J II 2070 165 903 
22, 907 •11 1398 
I 182 6687 I OJI 7180 996 2519 
531 3566 6'5 8010 258 2625 
728 28'2 I 133 5596 
6J7 272 677 183 12,1 328 
677 290 585 1167 766 } .. 
70J J72 772 I I 50 
660 322 501 I 125 962 860 
669 272 617 1217 558 625 
656 JOI 553 1560 
269 193 JJ9 612 562 2"I 25 
97 123 269 J57 21 I IO 18 
2JJ 168 320 ,oe 
1382 930 J2J5 2613 3090 I 0710 
58) 512 2696 2992 1266 5397 
I 168 ••• J676 3686 171 .. , 63 3797 J6 1126 
156 1395 59 ,, 1 2 II 1699 
167 909 172 2081 
9 57 2 267 I 161 
9 96 2 220 I 111 
7 62 6 IJ5 
2232 231 1629 1756 565 562 
2016 95 I 28 6 1569 389 368 
2368 ••• IJ69 1629 1065 16 667 605 57 16 
1000 • J91 J87 " 
9 
I I 00 12 ... 605 
2JO 60J •12 2221 J 809 
J7 568 86 1797 I 1275 
99 )58 286 2665 
10060 26587 15772 157382 ·I 7 5 77195 
IUO Jl6J9 3667 127302 ,2 72580 
J96J 26570 I 1609 17JB96 
607 2•2 600 A78 61 78 
356 ,20 J71 516 IJ •o 
682 795 506 562 
1092 2371 1625 5830 7J7 2517 
992 2612 1,,s 5J05 6$1 2156 
1062 12JO I 651 6060 
263 •2 267 166 J2 73 
291 67 . 261 ... JO 51 
288 25 2,2 177 
5 25J8 2806 J226J I 3707 
I .2, 67 2598 29106 5'02 
6 2885 2689 31016 
I JOI 591 2876 J69 
211 581 2656 5J2 
281 601 ·2122 
217 18 276"1 5819 61J7 J29J 
162 8 1565 6190 6'12 6009 
127 I 22,, 5019 
• I 69 137 112 •• 2 
" 
161 17' 76 
J 51 110 
'90 6283 672 12376 92 1628 
2U 6826 117 I I JJ5 JI 1362 
208 7016 156 I 1657 
2 11 21 JJ9 I 50 
I 16 2 275 70 
2 9 11 212 
¥18 58' JI 11 60 I I 559 766 
587 JI J 2165 3985 616 506 
1077 292 3922 3617 
J969 6122 8510 11079 1975 )652 
2255 JI 15 668J I 1611 1522 2209 
5066 I 128 7808 I I IJ7 
I 112 630 
2 51 668 510 
I 661 1•1 
I 
I 6 
J)J 503 9J7 67J6 J9J 558 
315 6JI IJI ,,11 . ., 697 
227 601 1083 5062 
2128 928 57)6 
''" 
I 51 9 1681 
1911 162 7 5127 •J86 1661 1600 
2010 1216 7161 5296 
656 977 2650 1666 272 12,, 
672 768 6626 JJ99 2,, 855 
679 1087 15209 JJ99 
1250 2718 ,100 15660 265 • 1 16 
670 20JJ 6555 12155 322 •201 
888 2JJ6 17686 12368 
6938 6181 2708 7663 22'0 8591 
5566 656' 21 I 0 1,,s 21 55 I 1260 
6861 6'77 2 ll 6 728' 
J76 •J8 160 57J 8• 607 
J02 JJ6 IJO 567 85 755 
J8J 688 IJ7 568 
TAL 11 
export 
Mc,na1 EWG-CEE France Belg .• Lux. 
Waren. Prodults Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ JUL 621 
" 
6 2 )56 5 
Jute, 7 compr1s les ropura et dtchets IOU 7 
SEP 25 
" Tonnes JUL 2207 206 55 7 17°1 J JO 
aou 60 
SEP 16) 61 
265 1000$ JUL 6001 2622 11 ll 2l6 1680 1912 
Abra v.!16tales autres quo coton et IOU uo 189 
Jute SEP 1277 "7 
Tonnes JUL 20717 6289 8667 696 JSOI 2178 
IOU 9779 )89 
SEP 12628 676 
266 1000$ JUL 6))5 IOU I 065 2026 )97 726 
Abra synth6tlques et artlftdelles aou ll I 7l9 
SEP 111 176) 
Tonnes JUL 6517 192 52 751 )266 )72 )29 
aou 27) 1267 
SEP 577 2729 
267 1000$ JUL 196) 1669 261 )96 )77 206 
DKhets de textiles aou 19 177 
SEP JOO 229 
Tonnes JUL 12)86 5616 1109 1520 1607 706 
aou 760 51J 
SEP 2612 7)0 
271 1000$ JUL 262 15) 158 26 55 2 
En11"21s bruts IOU 1)2 19 
SEP 109 21 
1000Tonnes JUL 22 5 .. I 2 
aou 9 I 
SEP 9 2 
m 1000$ JUL 6587 2690 I IO I )22 2129 2u 
Plerres, ables et 1ravl1rs aou 10)8 212 
SEP I 21 I :,09 
1000Tonnes JUL 2112 672 6)7 156 95:, 57 
aou :J9 0 152 
SEP )97 166 
2.74 1000$ JUL 7:, 0 1815 715 1519 J )6 
Soufre et pyrites de fer non 1rlll6es aou U6 967 
SEP 207 1606 
Tonnes JUL )6267 1611) :JJ82 I 76:J:J9 69 615 
aou 207:J• 66812 
SEP 8595 65766 
275 1000$ JUL 18)2 6265 162 87 I 190 )66) 
Abrulfs naturels, dlamants lndustrtels aou 168 67 
SEP 115 7) 
276 1000$ JUL 5051 J671 1596 585 729 
" Autres mln6raux bruts IOU 1 H2 661 SEP 1666 575 
1000Tonnes JUL 776 210 182 62 25) 6 
&OU 178 60 
SEP 222 68 
281 1000$ JUL 6751 761 61 IJ 121 178 6 
Hlnenl do fer et concentra aou 519) 156 
SEP 6062 101 
1000Tonnes JUL 1868 95 1762 u 29 I 
aou 171 2 
" SEP I 71 7 20 
m 1000 $ JUL I I )81 1085 )551 227 2'28 52 
DKhets do fer et d'ader IOU 2)28 16 
SEP )696 28 
1000Tonnes JUL )21 26 99 6 59 2 
AOU 66 
SEP 98 
283 1000$ JUL I ll2 1295 292 16 295 96 
Minerals et concentrts non ferreux IOU 66 106 
SEP IJ2 161 
1000ToMes JUL 26 
" 
.. I 6 I 
AOU I I 
SEP 11 J 
284 1000$ JUL 8801 2052 2525 629 1862 269 
DKhets de m6taux non ferreux aou 16)2 J 
SEP 2670 560 
Tonnes JUL 6)922 6)95 12628 1517 7559 6)6 
aou 6502 5 
SEP 7)75 1579 
:zas 1000 S JUL 255 76 17 51 
Hlnel'2b d'arient et de platlno aou 
SEP 
286 1000 S JUL 
Minerals d'uranlum et de thorium aou ~o 
SEP 50 
291 1000$ JUL 2076 27'7 608 6l7 201 268 
Hatlues brutes d'or111n1 anlmale, n.d.L IOU 618 611 
SEP 606 511 
Tonnes JUL I 0621 6755 716 560 1207 611 
aou 559 )52 
SEP I 120 526 
292 1000$ JUL 62)) 3297 566 566 )6) 71 
Hatlira brutes d'or111no vt16talo, n.d.L IOU 577 618 
SEP 327 696 
Tonnes JUL 7697• )726 1000 806 1669 161 
IOU 1720 I 055 
SEP 85) 1566 
n1 1000$ JUL A 96 02 9862 1097 "0 6217 680 
Charbons, cokes et briquettes IOU I 126 186 
SEP 1)9 2 289 
1000Tonnes JUL 2)86 663 66 16 197 l8 
aou 76 9 
SEP 99 15 
Nederland 




























































































" 606 ,2 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
5 2) 12 
2 65 2 7 
" 
2 
)5 125 16 I 
16 176 12 )2 
16) 26 
21 65 75 , .. 
25 ,o 20 II 
20 so 
I 06 I I) 219 269 
92 71 )8 160 
157 I JS 
2610 5962 790 6767 
2550 5756 529 )196 
2727 6675 
2001 79)) 525 7019 
2066 7006 ))9 661) 
2292 1750 
655 )79 81 I 16 
210 J50 6) 86 
6)) ll I 
6)02 107) )20 265 
1)20 1226 99 )79 
J6" 110 I 





I 0 5 
I 61 6 6:J7 I 170 1666 
1.009 :,11 1026 1662 
1099 :JI 7 
7:J 7 195 26 61 
650 169 2• 56 
509 I 6:J 
:, 96 2 IJ 
5 72 66 
I 0 151 
67 2065 2) 66:JI 
71 1666 )296 
206 :J279 
161 97 I I I 72 
191 20 66 66 
199 
" I 5:,0 1215 2)0 61) 1 ll I I O:J5 162 55~ 
'"l 1155 26 61 I 0 19 
266 60 6 22 
2)2 66 
J9 20) 161 61) 
I 6 186 I 05 61:J 
50 186 
2 2, 29 A6 
I 2) 20 52 
J 2:J 
6116 768 7:, :,2 
JI 27 629 62 
2552 6ll 
12' 17 I 
95 9 
78 I 0 
255 )69 2)6 661 
212 128 215 276 
655 106 
2 2 :, I 
2 I 2 3 
5 I 
1562 925 615 210 
1700 606 269 125 
18)6 650 
7966 )811 6506 )73 
870) I I 72 1651 '70 
I 1118 )608 
I 
605 1068 195 162 
'15 111' 2)6 I 19 
l72 I I 69 
1672 2)99 1061 575 
1616 ll 12 
'" 
656 
21 I 6 lOll 
l5l 809 505 610 
230 752 572 715 
593 901 
86"7 276 601 1023 
275 692 1286 1666 
776 768 
)6652 so,, 21 172 
)6660 901) 9 267 
36766 9563 










m 1000 $ 
Enlal, roh und cetoppt 
1000ToMen 




Enlps ur~ lndustrlepse 
351 
Elektrlsd er Strom 
411 






421 1000 $ 
Aussewll te fette pflanzllcht Ole 
TOMen 
422 1000 $ 
Anden f1 ltt pflanzllcht Ole 
TOMen 
431 1000 $ 
Ole und I eue, verarbeltet. u. Wachst 
tie, oder pflanzl. Unprunp 
Tonnen 
512 1000 $ 
Orpnlsch chemlsche Eruu1n1sse 
SU 1000$ 
Anorc, ch, m. Grundst., Sluren, 
· Ox: de, Halocensalzt 
514 1000 $ 
Andon anprpnlsche chemlsche 
E~ ucnisse 
SU 1000 $ 
l\adloalttl, Sto«e und derslelchen 
n1 1000s 
Hlneraltee ., u. roht chem. Eruup. aus 
Kol e, Enlal u. Naturps 
Sl1 1000 $ 
5ynthet. 01 pn. Farbstoft'e, natGrl. lnd110 
und Farblacke 
m 1000s 
Farb- und Gerbstotrausza11 u. synth. 
Ger,stoft't 
m 1000s 
Ptcmente, 'arben, ucltt und dcl, 
541 1000 $ 
Med. und p µrmazeutlscht Eruucnlsse 
~erlsche ~It und Rlechsto«o 
1000 
$ 
SS3 1000 $ 
Riech- und 5ch6nhelumlttel 
554 1000 $ 
Sellen und utz·, Wuch- und d1I, Hlttel 






581 1000 $ 
Kunststofl'o resen. Zelluloso u. 
Kun, :ham 
ToMen 
599 1000 $ 
Chemlsche rzeu1nlss1. Ln,1, 
TAI. 11 
Import 
Monat EWG-CEE France Belc,. Lux. Nederland Deuuchland Italia 
Mais 1----"T""----+----..---+----.---~----r----+--...;(B-rR..;.) __ -+----,,----t 









































































































I I 6 5 
901 
2780 



















I 4 I 6 !t 
26865• 


























































































































































































































































I I •5 
)259 
124 




















































































































































































































































I 5 J 2 
1544 
1579 





















































































































































































































































1'1ona1 EWG-CEE Franct BelJ, - Lux. 
Waren- ProduttJ Mots 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
J3t 1000$ JUL I 2 





m 1000 $ JUL 40688 79]02 10940 15 2]2 4286 6]]1 
Proclults d6rlris du p6trole AOU 7]66 15580 
SEP 9192 1]4 21 
1000TOMOS JUL 1502 ] 0 I I ]74 461 128 2" 
AOU 256 470 
SEP ]I 9 , .. 
)41 1000 $ JUL 1854 9]0 161 ]20 119 26 
Gaz nature! et pz manuf'acturi AOU 19 I ]47 
SEP 146 405 
151 1000$ JUL 201 4]6 199 4]6 
Ene1111 .iectr1que AOU 71 765 
SEP 146 787 
1000kWh JUL 1441 0 61661 
,ou 1060] I] 1412 
SEP 14404 104]46 
411 1000$ JUL I I 14 699 104 155 210 ]2 
Hulles et 1ratsses d'ortslne animal• AOU 82 258 
SEP 97 22] 
ToMes JUL 6]85 ]]97 671 861 1064 85 
AOU 50] 1422 
SEP 582 1164 
421 1000$ JUL 936 2212 146 462 ]I 6 19 
Hulles ftuldes d'or111ne n16ta11 AOU 124 116 
SEP I I 6 711 
ToMes JUL 2820 6011 409 1478 920 26] 
AOU ]5] ]10 
SEP 295 191] 
422 1000$ JUL I 08' 1261 4] 1]6 224 56 
Autres hulles d'or111n1 "&6tal• AOU 670 541 
SEP 745 779 
TOMes JUL 4071 4280 149 ]54 8]4 169 
,ou 20]7 1497 
SEP 2]14 2222 
ffl 1000$ JUL 1158 1462 60 12 17' 17 
Hulles et 1ratsses pr6paries ,ou 60 47 
SEP 74 110 
ToMes JUL 626' 5141 ]47 262 974 48 
OU ]61. 199 
EP ]27 621 
512 1000$ JUL 25850 48]]] 4299 9500 I IJ7 9]0 
Proclula chlmlques 0111n1ques AOU 459] 9111 
SEP 4201 9]0] 
513 1000$ JUL 7]]1 1]756 12]9 2910 991 602 
El6men11, oxydes, sels haJos6n6s AOU 1240 ]291 
lnorpnlques SEP 1506 ]415 
514 1000$ JUL 4692 9169 1665 2218 729 1204 
Autres proclula chlmlques lno111n1ques AOU 1568 2125 
SEP 1614 252] 
515 1000$ JUL 12] 17 17 71 
Matltres radlo-actlVes et proclula AOU 64 I I J 
mod& SEP 74 II 
521 1000$ JUL 857 au 95 194 215 48 
0.rlva du charbon, du p6trole et du pz AOU 82 172 
SEP 165 146 
531 1000$ JUL 39]9 12594 ]65 1119 160 97 
Colorants O'llnlques synth6tlques 1Aou ]07 I 071 
SEP 4" 911 
5J2 1000$ JUL ]9] 90] 1]8 ]14 ]5 
' Exuala pour telnturo et cann""' AOU SJ 147 
SEP I 2 4 2]7 
m 1000$ JUL 59]9 7765 4]5 1140 IOI ]61 
P11mencs, pelncures, vemls, etc. .. AOU ]02 .. , 
SEP 4 :i 7 1000 
541 1000$ JUL 1484 ]0996 1999 89]0 605 1216 
Proclula m6dldnaux et pharmaceu- AOU 1087 7]12 
Clques SEP 14 71 661] 
551 1000$ JUL 1169 6409 965 4499 ,. 2] 
Hullos essenelelles, prod. pour pam,- AOU 698 2967 
merte SEP 967 ]647 
553 1000$ JUL 253] 5650 1]72 4754 295 
" Parfumerte et proclula de beaut6 AOU I 16 9 ]730 
SEP 1668 40]] 
554 1000$ JUL 2962 4900 4 I I 12~4 719 152 
SaY0111, proclula d'entnltlen AOU 271 8]8 
SEP ]]4 1]02 
561 1000$ JUL 7908 24079 I 160 ]768 424] 6557 
Ensrats manufaccuris AOU 1280 •2,5 
SEP 1076 4]55 
1000TOMes JUL 299 6]8 ]7 111 161 1]7 
AOU J1 1]7 
SEP ]2 141 
571 1000$ JUL 67] 148] 47 4]] I 16 I] 
Exploslfs AOU 92 ]08 
SEP 75 584 
581 1000$ JUL 2]5]8 ]8475 ]791 6192 2296 ,,o 
Matltres pbstlques, etc. .. AOU 2859 49'6 
SEP 4119 5059 
TOMes JUL 46146 6829] 5959 9076 ]771 9 IJ 
AOU 5259 1500 
SEP 6669 7742 
599 1000 $ JUL IJ894 27609 ]640 45]4 8]8 744 
Matltres et proclults chlmlques divers AOU 2922 ]214 
SEP ]800 410] 
Nederland 




















I 144 55 





























I 0 6 
' 
6 




















228 I 02 
]00 127 



















,, .. 4680 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land lulla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
2. 
]781 14191 6202 20674 
]706 f]]6] 4741 11941 
]760 12264 
194 5]2 ]OI 1067 
192 444 21.4 945 
198 4 I 0 
7]6 167 15 IO I 
587 214 .. 115 
592 177 
559 457 21 4] 
6]4 648 ]I 67 
482 267 
'417 22]5 89 154 
]725 ]048 I] I 274 
2792 1122 
91 485 119 724 
I I 4 491 Ill 569 
117 786 
]24 1787 127 9'71 
,456 19]8 I 08 792 
456 2916 
I 06 5]9 4 
65 521 
' 61 60] 
45] 1926 2 
272 1924 5 
.21 I 2118 
]96 747 7 I 19 
]05 1015 71 17 
411 1122 
1125 2850 6]] 20 
151 J 4690 648 II 
1966 4612 
11675. 25]42 4946 5908 
9519 2]298 ]'1'19 4661 
I 1249 24124 
3079 .. 6450 1159 2444 
2461 6222 6]0 U52 
2781 62'5 
1652 4174 29] I 1]4 
1612 4311 JU 1246 
2091 5047 
90 9 6 I 
. 145 24 
' 67 I 09 
'" 
,,, 4 I 
2,2 299 19 
251 2ll 
JOJ7 I 0615 15 404 
2457 10005 78 276 
1978 9971 
146 459 4] 76 
14] 459 24 69 
152 5'2 
2646. 421] 71 U2 
1,851 ]8]6 7] 445 
2477 4255 
2791 f]fl5 609 4178 
2126 1]664 ]]9 ]662 
]050 1]2]6 
100 54] 329 521 
92 469 987 6.01 
66 5'3 
41] 514 76 119 
]2] 6]7 JO 107 
672 649 
t'88 2711 S5 ]94 
1248 2812 11 ]26 
1]78 2721 
1577 6700 269 6]90 
214] 7 2 ],6 1]5 1941 
15]7 487.2 





·u2 80] 52 2ll 
420 815 Ill 
"' 451 18] 
10099 216]] 3860 6294 
8115 20545 ]741 6464 
10054 191]3 
19677 ]5660 10046 15775 
16114 ]281 I I 1494 16511 
21040 ]]454 
554.1 15682 918 20 I] 







DER HANDEL oei EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Monat France Belc, • Lux. Nederland Deutsch land Italia EWG-aE (BR) 
Waren-Prod U/ I Mais 
196-l lntn I extn lntn I extn lntn I extn lntn I extn lntn I extn lntn I extn 
611 1000. JUL 7JIO 566J 5JI 1200 169 441 '977 729 4180 1955 12, IJJII 
Loder ,ou J40 952 527 452 242J 1751 551 95J 
SEP 527 1405 1021 557 ,021 1815 
TOMMI JUL 1141 1576 156 J92 291 90 J50 171 910 462 IJ4 461 
AOU 121 J22 195 IO I 645 465 I 14 J20 
SEP 162 4J4 J50 12, 706 447 
612 1000$ JUL 1207 Jl7 198 51 205 J7 J 19 21 410 2J9 75 J2 
Waren 1111 Leder und K U stledtr, Lft,&, AOU 198 47 189 26 JI 5 171 29 12 
UP 221 17 23' 40 290 271 
61) 10Q0$ JUL I JI 2 2525 141 4J5 110 141 291 244 650 156J J6 IJ5 
Zucerlchtete Pelzfello. au~acflrbc AOU 64 J7J 184 105 516 IJ2J I 8 101 
SEP 127 552 211 229 419 1606 
611 
lchut 
1000$ JUL J06J 26J7 71 I 7J4 6JO 270 696 5JI 676 724 JSO J71 
HalbarzeuplSH aus Kaut AOU Jt9 709 467 JJ9 501 5Jo 165 211 
UP 659 668 529 J7J 117 641 
Tonnen JUL 2999 1505 541 JI 6 520 15J 7J7 J56 772 4J9 429 242 
AOU 
''' 
2l2 424 231 695 J52 IJ4 142 
SEP 540 J22 500 211 190 ]19 
619 1000 $ JUL 10674 5192 1444 864 2260 521 2175 764 J691 2191 1097 652 
Andere Kauuchultwaro n, Ln,i. AOU 1174 666 1271 607 2940 2567 77J 415 
SEP 1270 ll4 1104 561 J60 I J890 
Tonnen JUL 9J6J 4221 1246 6 IJ 1950 J24 1812 412 3J96 2240 189 562 
AOU IOJ4 507 I 142 42J 2499 2146 677 417 
SEP I 11 6 441 160] J51 J2J2 J21J 
6J1 1000 S JUL 50 5,t J455 4JI 597 574 545 1547 712 2l92 1409 IOI 122 
Fumlero, Kunstholz und and. l,earb. lOU 271 J61 961 547 1660 1622 es 12 
Holz. Lft,&, UP 48J JJ4 1491 677 2J21 1252 
Tonnen JUL 20727 15706 1477 1977 2516 J454 7611 5286 8497 4044 626 945 
AOU UJ 1211 5615 J49] 7215 J754 167 517 
~EP 1510 914 8647 445] 970J JJ71 
632 1000$ JUL 2116 2719 IOJ JJ2 7JO 145 J71 264 177 1700 95 271 
Holzwaren, Ln,1, AOU 665 155 211 219 752 1179 61 227 
SEP 755 294 JU 2J2 174 1517 
6JJ 1000 $ JUL 504 1794 5 512 J7 JJJ 102 IJ7 J59 702 I 110 
Korltwaron AOU I JI I 71 IJO J56 696 I 76 
UP J 417 47 IJ5 J94 7J2 
641 1000$ JUL 14427 40574 2J02 6799 2919 Je4J 2998 6022 490] 20152 IJ05 J751 
Papler und Pappe AOU 1645 499J 2562 4412 J474 20601 675 J715 
S£P 26t9 Bill JI 72 6210 4611 20269 
TOMM JUL 657J9 242610 10217 J8847 IJ091 22062 IJ744 J8141 24442 l24J6J 4245 19190 
AOU 7209 Jl215 11651 2156J 17164 121771 194. 20110 
SEP 11080 45705 I JI 07 40760 22286 12J412 
'° 
1000 $ JUL 5580 2606 966 44J 1277 209 1410 4J7 IJ47 I 192 510 J25 
Waren 1111 Papler oder 'appe AOU 601 J22 I I 02 421 IJ7 922 J44 224 
Tonnen 
SEP IO I 0 551 1214 5JI I 885 IO 14 
µuL 10974 4772 1641 675 25 IJ 400 2741 767 Jl25 25JI 547 J99 
.i.ou IO IJ 452 22J5 715 2114 1712 JIO J5J 
~EP 16t I 661 2554 9J6 2142 2096 
65( 1000$ JUL 40IJ5 IJ201 J744 1112 554J 1602 IOJ07 IJ91 19747 799J 1494 1040 
Garn, • Splnnttotren AOU 2192 615 7l98 1179 1225J 6612 I 045 557 
UP 4289 IJl5 10977 1261 17J45 7J59 
T- JUL 17290 748J 1616 716 2716 147J 4929 1096 7466 J709 49J 419 
AOU 127 J65 J461 1190 51 17 J411 J46 J21 
SEP 20,0 6l4 5J61 1021 7101 J560 
65) 100U JUL 9961 67JJ 901 IOOJ 1610 24J J042 167] J215 26 IJ I I 2J 120 I 
launawollcmba, •usr ft, AOU 614 121 2l64 1241 2010 2JJ9 5J4 752 
S~ba · SEP 106J 1219 2692 1160 2626 2 IJ6 
T'!'fl'*I JUL Jl44 4272 297 64J 555 IO I 12J4 1260 IJJ7 1197 421 I 071 
AOU 
"' 
459 971 186 699 IOIJ 20J 559 
SEP J92 740 1099 790 1059 171 
65) . 1CIOI$ JUL 45112 I 2771 51 12 1161 5406 171 10997 1552 21041 6144 J249 2J4J 
Andere Gewobo. 1us11 .s~ AOU J407 1277 9069 IJ22 1100, 55J5 2489 1891 
iSEP 4775 1855 9775 1426 165J4 5866 
T- µUL 10119 40 14 IJ91 J95 1214 577 2610 506 506J 2004 5J4 5J2 
~OU 191 227 2219 514 4420 1681 4~· 402 
~EP 1409 JJI 2419 547 4J6J 1906 
654 1000 µuL J5J2 2J59 Ill 2'6 441 2,0 562 Ill 1695 IJ50 644 JJ5 
~n"_.ron ,ou IO I 194 Jl7 119 682 1184 265 219 
SEP 209 J47 515 190 121, 1064 T_.,. µUL J45 2J1 67 19 45 JO 87 24 IOI IJ4 JI u 
,ou 12 17 64 26 56 I 06 19 21 
SEP 24 29 86 29 14 I OJ 
65S 100DS JUL 7471 '401 1461 671 I 021 444 2109 654 196J 1 IJ4 917 491 
Spu,lalcbo und veo ...... AOU 919 556 JOI 4J2 1411 904 577 JI 0 
rzevc,,1114 
T-
SEP 1455 764 995 505 16]8 1062 
JUL 5J07 1592 1270 500 5J2 20, 972 J05 I Ill 40 I J50 Ill 
AOU 79J J77 164 202 IJ9 JJ2 227 144 
1CIIIOS SEP 
920 479 197 241 1050 J71 
656 JUL 45J5 J549 7'9 467 514 221 622 710 1202 915 4JI 1229 
Splnnnoffwar,n, Ln,1 AOU 64J 5J5 291 512 967 991 241 754 
S£P 965 758 167 629 14J5 11 59 
T- JUL J795 54JO 7J5 178J 451 Sl 1 644 1741 ,,o 1052 15 JI 6 
AOU 661 202J 246 IJIO 791 1219 47 200 
SEP 921 2155 418 1421 951 1122 
651 1CIOIS JUL 94JO SJ 16 IO 17 451 802 277 19J J71 5511 Ja7J IJ7 J44 
Fuubode•=:·/•P Idle und ,ou 607 294 J71 JSI 4064 4941 125 212 Tap SEP I 141 651 1197 J78 6022 6J97 
~1 10QOS JUL 6607 200J 766 267 J92 74 J5JJ 141 1760 12,2 156 212 Kalk, Zcmenc und df 
•ou 744 JOI JJ4J 171 1742 I I 54 2J5 207 
SEP 94J 291 4010 IJ I 2062 951 1000Tonnen JUL 279 71 IJ IJ IJ 2 210 6 J9 JS 4 15 
AOU IJ I 4 202 4 44 J8 5 14 
SEP 20 II 2]9 6 49 24 
661 1000, JUL 7J62 J240 J067 591 811 221 819 291 2047 IJ 24 541 799 laumaterW aus ura lschen Stoft'en ,ou 2581 409 118 Ill I 716 IJ74 411 407 
SEP 2720 479 1029 2JJ 21 17 1267 
T- JUL I 19160 42J46 26590 4809 14947 2144 172J2 J009 56951 26064 4 IJJ 6J20 
AOU 22227 ,,12 1141 I 2014 51422 25545 J265 J45J 




Mona, EWG-CEE France 1e1, •• Lux. 
Waren. ProdultJ Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ JUL 7373 6•35 "•8 2508 H9 199 Culrs IOU 1,02 1222 
SEP 3 IIJ 2597 
Tonnes dUL 1859 21,9 60] 935 21 2 118 
IOU ]6] S29 
SEP 5•8 1•2 
612 1000$ JUL I 178 16 26 .,. ... 187 90 
Artldes en culr, n.d.a. IOU 64 IJ9 
SEP 91 I 50 
613 1000$ JUL 14 71 2440 2,1 4•7 194 
'" Fourrures apprkm mlmo telntes IOU 146 277 
SEP ]28 451 
621 1000 $ JUL 210, ,,11 ,as I I 20 207 57 
Proclultl en caoutchouc AOU JO• 6]9 
SEP ]91 680 
ToMes JUL 2681 Ul7 59• 1]5 I 240 66 
tau ]17 682 
SEP • 7 I 829 
629 1000 S JUL 9728 1800] 2686 695) 1579 691 
Artldes on aoutchouc, n.d.a. IOU 2050 •11, 
SEP 20,1 ))7) 
Tonnes JUL 9l•I 14ll7 2619 5482 1671 591 
IOU 1700 l 110 
SEP 1767 2584 
6l1 1000 $ JUL •618 4704 141 7 160 I I I 06 396 
Pfaaat, mnt,.pbqut. etc. •• IOU 8)0 829 
SEP 1468 I I 77 
ToMes JUL 19115 11861 •966 39•) 1,1, ,.,, 
AOU )979 1996 
SEP 5508 "•4 
631 1000 $ JUL 29]9 28l0 ]82 6)9 287 I IJ 
Artldes manufactura en boll. n.d.a. IOU 29' 66• 
SEP )]5 785 
633 1000$ JUL • 7 I 21• 66 21 •9 6 
Artldes manufactura en nip IOU SJ 28 
SEP 6) 27 
641 1000$ JUL 14 3]9 10,s9 220] 2785 ] 19• 56• 
Papler et canon AOU 1481 1514 
SEP 1996 2901 
Tonnes JUL 6JB•3 ]5055 9291 8808 13307 1170 
AOU 6490 6396 
SEP 7877 8709 
642 1000$ JUL S850 7126 1166 ll 89 964 457 
Artldes en papler et on canon IOU 607 2018 
SEP 919 2242 
Tonnes JUL I I 529 9•82 2009 46•7 2)70 409 
AOU 1088 ]I 78 
SEP I 5 • I 3297 
651 1000 $ JUL •0135 )862) 12548 I I 272 I I 395 2628 
FIi& et fils textlles AOU 4095 5099 
SEP 9552 ,.,. 
ToMes JUL 169•8 I 5J07 )929 l6lt SJ85 1080 
IOU I IJ7 1760 
SEP )004 2969 
652 1000 S JUL 10557 20782 2870 6084 2]69 28)6 
Tlssus de CDtOn do typo standard IOU 12>• )522 
SEP 2198 55•2 
ToMes JUL )8)9 6689 1075 2219 9]4 1088 
AOU .. , 1270 
SEP 829 I 9 0 7 
653 1000 $ JUL •112, •5727 729) 11, 20 9787 l52l · 
Tlssus standard autres que do CDtOn IOU •o I 7 7)78 
SEP ,ass a,61 
ToMes JUL "l) 7 118 14 1028 2, IS 251 • 1487 
AOU 515 1269 
SEP 895 2007 
65'1 1000$ JUL ]]]) •o76 2128 2758 289 .9 
Artldes de mercerte AOU 795 1297 
SEP 21 I 5 2167 
Tonnes JUL 276 ])9 121 17] 55 • AOU 51 I 00 
SEP IJO 
'" 655 1000$ JUL 7985 f262 1428 1976 18SJ 511 
Textlles splclaux et proclults mnnexes AOU 78J 1226 
SEP I 18 6 1629 
ToMes JUL 5998 •550 6~2 1402 2)29 428 
AOU )99 815 
SEP 582 I 192 
656 1000$ JUL 4678 619J s2• 21 IS 219] 758 
Artldes en textile. n.d.L 40U )27 12•1 
SEP 50) 22 IJ 
ToMes JUL )640 51 '8 4 18 2])] 160) 629 
AOU ]5] .,. 6 
SEP 618 275] 
657 1000 $ JUL 91 12 6095 1819 717 5225 189 5 
Tapls et caplsserles, etc. AOU 1272 691 
SEP I 917 IO IJ 
661 1000$ JUL 56H •6JI 8 7] 766 2179 ,, .. 
Chaux. dment. etc. AOU 82] 1076 
SEP 10)8 921 
1000ToMes JUL 246 I IJ ,s 
" 
99 21 
AOU 4] 5 I 
SEP SI •2 
662 1000$ JUL 7609 4987 919 I 165 957 2]5 
Hat6rlaux de mnstructlon rtfraaalres AOU 606 821 
SEP BJ2 1182 
ToMes JUL 122ou 47778 107)7 5808 22200 3681 
AOU 8785 5 891 
SEP 951 8 5920 
Nederland 

















259 I 07 













l]O I 199 
I I 05 157 
140] 191 











.. 74 1267 









2287 ,,. . 
)427 






1829 IJO I 















I 261 718 
665 587 
852 64] 








• 5 I 






COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltall1 (BP.) 
Intra I extra Intra I extra 
983 27•6 1183 .49 
774 2820 787 
'" 85] 2410 ]70 866 2S9 .117 
JOO 843 168 ,,. ,,. 1]4 
408 776 Jo• 526 
]67 642 190 171 ]55 744 
•oo 11 O I 562 102 
272 905 222 216 
"a ,a,, 
1259 267] ]17 517 
1097 25]9 272 ]84 
120] 2700 
,as• 240] 4at 421 
189 2]71 260 ]06 
!OJI 2479 
2221 52]7 1561 4202 
1787 4420 14] I 2671 
2161 5408 
1129 J87J 156) HU 
1407 l23J " .. 22)9 1137 4141 
I OJI 1455 110 I 016 
91 7 1659 721 IOU 
1•Jl 2UI 
5070 J 175 6" 2]60 
4905 ]922 5]) 2122 
6)4) 4011 
670 922 299 951 
506 100 27' 11, 
6•6 96] 
I 7 16 116 I 7 6 
• 26 147 127 I 2 29 
3256 3915 6f 7 IJ1J 
2766 l9•J 481 IJ06 
)232 •55• 
I 12,5 1,12 2011 ]714 
9200 8957 1511 4f41 
11447 9927 
1846 2267 266 472 
1404 2040 12] ••• 1580 2378 
H6' 2111 407 IOU 
11)2 2114 191 1115 
1104 2 IJj 
4281 1851 6589 11612 
,2,, 1)6) 5J09 11210 
406• 8028 
1109 29•9 295] 5711 
1251 )057 2505 5218 
1681 251] 
20]6 585) 6)2 2010 
1362 •>96 402 102 
1671 41•0 
701 1620 I 17 52) 
,,2 1214 90 40J 
155 IJIO 
7190 11961 1611) 15.97 
6180 10)70 I 155• 1)017 
7557 10662 
1361 2260 •591 051 
I 140 1911 ))61 ]9]2 
148) 201, 
6f 8 725 IS I 499 
•20 564 17] . " 588 710 
56 II , . 67 
40 60 I I 66 
5• 7] 
2906 )461 604 I.] 12 
230] l2l2 266 1047 
2487 l5l7 
19•9 16)4 219 4)7 
151 a 1516 58 ]10 
1759 1735 
640 974 475 18]8 
570 8]5 )46 1429 
742 985 
7 4 I 50] 21] 1096 
591 470 191 94] 
740 420 
688 1629 286 710 
521 1454 225 481 
6]6 1517 
1•01 752 I 12] 1951 
1807 546 10]9 22J5 
1915 6•6 
•• 26 io 28 I 14 21 9 ,. 
I 2] 2) 
34 I 9 2,10 195 IO I 0 
lll 7 26]) 854 102 
]085 2]62 
, ... 7 19067 6817 17160 















Getchlrr und dcl. 1111 lceramlsch~n 
. Stoft'en ~ 
M7 . f,::: Edelstelno. Schmucbtelno •llnd. ti 
m Ptrlen... .. .·,.,_. 1~, 
llohetsen. Spltpl11se9, .. h_rrol lerun-
cen und act- - • · · •. ',: 
~l~hb~ und Stahl:.,: 
• 10001.. ....... 












676 1000 $ 
$¢1enen , and. Elsenbahnobe bau-
; m.erlal 1111 Stahl 
-
677 1000 $ 
Stahld,iht, ouspn. Wllzdraht 
onnen 
ffl 1000 $ 
Guss- und SchmledestOclce. roh 
611 1000 $ 











Monai EWG. ae France Beli .• Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
Mols 1----..-----+---"T""---+---....,...----1-----,,----l--~(BA~)--4---....,...---1 





























































































































I I 026 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































411 0 I 










































































































































Mona1 EWG-aE France Belg •• Lux. 
Waren· Produ/U Mols 
196-4 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ JUL 5649 5025 91 5 866 756 J 2J 
Artlcles mln6raux, n.d.a. AOU 47J 512 
SEP ue 674 
Tonnes JUL I 1691 J I J9JO 19085 IJ06 1657' 260 
AOU 8558 182 
SEP 26400 IJ81 
664 1000$ JUL 6722 I I I I 6 1617 275J 25'0 5251 
Verre AOU 1467 2044 
SEP IJ87 2295 
Tonnes JUL J4JB5 40859 8Q22 8157 11149 22279 
AOU 791 9 7570 
SEP 767J 1219 
665 tooo$ JUL 5902 7J5J 1255 2261 1295 78J 
Verrerle ,au I J 45 2JIJ 
SEP 1216 2276 
Tonnes JUL 22069 I 5 2 I I 4299 5558 5291 2646 
AOU 4201 6621 
SEP 4286 6198 
666 1000 $ JUL J528 4044 221 597 226 J7 
Poterle AOU 149 J9Q SEP I 7 2 J 11 
Tonnes JUL J5J6 2959 J05 667 JI 0 49 
AOU 14 I JJ9 
SEP 169 402 
667 1000$ JUL 61 14 23724 158 9'6 4302 2066J 
Plerres pr6deuses et seml-pr6cleuses ,au 82 J6J 
SEP 114 644 
671 1000$ JUL 6280 281J 2951 1084 506 4]5 
Fonte. splqel, fernHlll11es. etc. AOU 2.t44 774 
SEP 2504 2475 
1000Tonnes JUL 11 2J 24 5 7 ] 
AOU 21 4 
SEP 22 20 
6n 1000$ JUL 2J07J 6634 4984 617 8187 204 
Llnp et formes prlmalres ,au 4050 995 
SEP 4880 1708 
1000Tonnes JUL 251 80 SJ 9 9J 2 
AOU 45 I J 
SEP 49 24 
673 1000$ JUL 40769 40206 6916 10600 1452] 16790 
Barres et profil& (pal .t':':ches AOU 56]4 7516 
comprises) en r et en Icier SEP 6804 10955 
1000Tonnes JUL ]66 J9J 6] 104 140 175 
lOU 5] 7J 
SEP 64 IO 4 
674 1000$ JUL 5J4J7 48085 1516 7 114sa 19394 7980 
urses plats et cOles AOU 12721 16225 
SEP 14]79 16211 
1000Tonnes JUL 362 299 99 96 IJI 51 
AOU 81 95 
SEP 90 92 
675 1000 $ JUL 9988 7057 I09J 1815 5250 1820 
Feulllards AOU 7JI 825 
SEP I 17 I 16JJ 
Tonnes JUL 79670 46405 72JJ 13042 41761 14854 
AOU 4095 547] 
SEP 8288 12467 
676 1000 $ JUL 744 2400 146 710 188 521 
Ralls et autN madrlol de voles ferr6es lOU 81 810 
SEP 277 912 
Tonnes JUL 6086 16671 1088 61 72 1485 4188 
AOU 252 6JJI 
SEP 2608 7614 
677 1000 $ JUL '267 7579 21J 1574 1500 J04J 
Flis de fer ou d'lder AOU 69 623 
SEP 190 114' 
Tonnes JUL 15279 J76J4 977 10404 7091 15602 
AOU 166 J510 
SEP 8J9 6729 
678 1000$ JUL I J J8 4 J 14 16 1258 7438 1872 I J 12 
Tubes, cuyaux et accessolres AOU 955 52JO 
SEP 1427 6224 
Tonnes JUL 4·7 74 2 IJ~Ol8 4524 J5875 98J5 7125 
AOU JU7 2J85~ 
SEP 5525 2799J 
679 1000$ JUL 74] 701 44 46 428 180 
Houlqes et pikes de forp en fer ou AOU 20 JI 
en Ider SEP 25 70 
Tonnes JUL 2290 1826 215 121 11 JS 407 
AOU I I 7 71 
SEP 121 215 
611 1000$ JUL 4145 2136 571 218 22JO 17 
>.rsenc et m6caux de la fanlllle du platlne ,ou J55 JOO 
SEP I 2 8 70 
682 1000$ JUL 22JJJ 17]87 1664 1525 IUOS 2915 
Culvre AOU 61 5 89J 
SEP I I 80 756 
Tonnes JUL J02J2 20122 2051 160J 20706 4019 
AOU 84J 838 
SEP IJ68 734 
683 1000$ JUL 986 104J 424 JJQ 16 J 
Nldtel AOU 152 167 
SEP JJ9 456 
Tonnes JUL 445 491 219 175 8 I 
AOU 63 86 
SEP 169 JSI 
Nederland 
Intra I extra 











7983 I 166 
279 120 
197 46 












I 096 2176 
2]1 59 
JBI 86 




240] I JO I 
2005 710 
Jl75 1017 
28 I J 
25 7 
]7 II 
J 851 445 
11 J9 Jl7 
1571 J9 I 















J 7 122 
2 150 
I J 9 
217 474 
J 5 5JO 
159 42 
I J5 199 
97 201 











22 I 0 
JO 4 
84 12 







I 182 I 4 2 
1522 609 
I 161 570 






' J 9 7 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (811.) 
Intra I extra Intra I extra 
2110 J27J 709 625 
1817 2792 556 521 
2004 ]JOI 
23926 7111 11421 4'62 
2J029 697J 10702 4662 
21449 1555 
1461 2750 196 492 
1059 J071 51 J61 
1406 '210 
1617 79'7 ,21 1119 
5556 10106 167 1511 
519t 1715 
2284 2499 719 1490 
14 15 · 260] ?42 1]00 
1977 2105 
9016 4211 16]4 2614 
6544 5554 1400 2]04 
6112 4836 
2484 2]70 ,,s 924 
1964 2406 257 112 
2216 2190 
2]78 1565 216 595 
1140 1590 255 57' 
2167 IJ89 
975 1705 2 JO 
1171 1496 I 16 
I IJ I 2126 
2479 1142 11 J 16' 
1]49 1511 225 17' 
2145 1562 
42 IJ I 
22 18 I I 
J6 18 
7065 3699 4]4 74] 
57JJ 2861 401 422 
5165 2979 
7J 48 4 • 60 ]4 4 5 
61 J7 
14060 I 0578 ]4J2 179' 
12556 114JJ 2614 11'2 
14492 11968 
114 95 ]5 15 
102 10] 27 18 
11 5 I 06 
IJ952 1 J J 9J 164] 469J· 
1142:, 14116 .. , 4JJ4 
I 1921 14511 
95 9J 6 21 
76 96 4 26 
82 99 
]174 ]0]4 JI J 11 
2566 ]278 ,o ]65 
2JI 7 J270 
20357 1611 J 125 1759 
16290 16121 146 2629 
1_4011 15924 
]9J 977 
654 924 2 92 
467 551 
J224 5144 2 
7074 7045 12 75J 
J560 ]557 
140J 2510 J 6 Ill 
855 2494 J 5 25] 
1026 2648 
665' 9259 JI 992 
JI04 9297 J9 122 
4414 10021 
58J7 15894 1204 5725 
5077 14]24 1483 J66J 
6671 15J97 
21994 6286J 5210 26830 
17365 58074 7926 18009 
25814 60496 
236 J86 I 2 85 
154 JOO J 9 ,.~ 
19J 262 
126 I 146 JO 140 
401 849 44 125 
559 868 
1098 11t2 2 I 19 
1066 1578 I J46 
f562 1639 
J9JO 10914 1179 1592 
2s22· 7761 1254 1842 
2928 8870 
4468 12070 1485 1821 
2624 IOJ7 1469 21,a· 
275J 8990 
514 562 I 127 
241 410 92 
658 500 
212 21 I IO I 




DER HANDEL DER EWG TAB.11 
nach Waren 
Import 
~o 1W EWG-CEE France Bela.• Lux. Nederland Deuuchland ltaua· 
Waren· Prodults Meis (BR.) 
19~ Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra ., 
"4 1000$ JI L I 1600 2, •• , 1222 •596 '6056 IO 16 ]009 1360 2]85 I JO 16 9]0 1521. 
Aluminium AC U 5•5 2]62 1917 610 20]5 6560 726 965 
SIP I 16 7 2257 1958 1027 2207 6807 
T- JIL 1697] 61726 1271 9600 7106 1920 6]9] 2051 ]061· 25592 I 155 2761 
AC U 68] 6511 2•]5 76] ]005 12,., 967 11•1 
SIP 1291 6587 2]99 1691 JI,, aua 
'8S 1000$ JI L 121 7 6025 21 I 1076 I JI 200 278 1207 569 999 68 5•] 
Blot A u 171 768 195 99. 166 2]57 57 •• 9 
s p 252 821 576 916 1367 1912 
Tonnon JI l 6626 1618] aoa ]95. 661 886 961 6927 197]. 6026 216 2]90 
A u 558 2770 680 ]897 2505 8775 20• 1911 
SIP 781 2755 17•8 JI,. • IJ5 6735 
616 1000$ JI l ]609 6110 ,.o 500 52 755 52] ,,. 2595 ]]85 99 1116 
Zink AC U 279 J27 ]]5 78 2051 ,,.1 ]20 •52 
SIP IJ2 111 262 ]69 2567 291] 
Tonnen J l 1035] 17367 82• IJ58 161 209] ,,,a 975 769• ,.55 286 ,.16· 
A u 666 155 •• 5 202 60 I] 10]26 I 171 1286 
51 P ]80 297 655 1020 7607 11 oa 
.., 1000 $ JI l •••I •11• 12]7 20]8 617 •JI •• 161 2056 1161 117 969 Zinn Al U 155• 12•, 95 152 26JI 1556 •o5 1181 
SIP 1509 210 I Ill 126 260• 11 15 
Tonnen J l .,,. 1507 ,.6 586 19] 1]5 JI 57 695 ,o, 62 ]26 
A u .,6 ]69 27 •• 167 558 152 
, .. 
s p ]77 569 )7 JI 779 ,,. 
.. 1000$ J L 2 2 
Uran vnd Thorium A u 
s p 
.. 1000$ J l 216] 6779 ]96 IO 16 179 ]]61 169 IJ I 12]6 20,. 16] 2]7 
And. vnedlt N~otallt filr dlt Hotall- A u 651 750 15 Ill I OJ5 ]791 100 1•9 
lndvsut• 5 p 60] 957 ••• 2]] 791 2961 T- J l 75] Jl41 67 500 17 IJ]6 •9 60 ,,o IJl9 ao 56 
• u 
,, 569 •• 69 617 •1•1 
,, 85 
5 p 166 391 56 •5 •9J 3567 
ffl 1000 $ J l 5601 2269 13,a 190 1037 ,. I I 39 1011 1667 673 367 316 
Hotallk<instrvlttlonen ••d 'relit davon A u 762 116 I 177 159 122• •15 270 99 
s p 1067 119 1111 J07 I 625 •56 
Tonnen J l 12991 3862 3712 629 2567 117 2962 906 3070 1211 707 922 
A u 2267 ... J]28 20• 2501 1023 ]56 305 
s p 3232 193 J Ill 777 3097 ... 1 
Mt 1000$ J l 32]9 .... 908 261 535 77 120 2)6 171 •65 91 I 62 
Stmmelllehlltar, Auer vnd Orvdck- A u 708 260 636 176 679 .,. 173 91 
hllW au, Httall 5 p 179 220 567 .. 7 1169 522 
Tonnon J l 61 •2 7107 1899 •• 1077 219 169• 55•5 l]JO 995 ,.2 ]07 A u 160 I 6. 1511 )555 11 I 2 1021 ]68 115 
s p 1865 ., 1]91 2655 2021 I 061 
.,, 1000$ J l JJ•6 ,02 729 1•5 237 5] 1222 66 687 65 •71 7J 
label, .=-rdraht. Gitt.er v. dsl. aus A u .,. 78 9•7 •6 ••• 59 261 ,. s p 771 12 102] 71 715 111 
T- J L 9U7 669 2 IJ9 225 ,01 61 J87) I 02 2100 19] 9J• .. 
A u 1•62 2H ]6]2 6• 1906 251 J 19 I JI 
s p 21 19 Ill ]]50 71 2705 5]] 
"' 
1000$ J l 3239 2]69 960 570 573 296 I 122 ••5 ]OJ 773 281 2•5 NJae1 vnd Schraubon A u 576 , .. 127 219 20• 61 J 171 15] 
s p 195 601 1115 ,21 236 701 
Tonnon J l 510• I Ill 190 I 180 716 150 1150 272 ••2 •95 195 86 
A u 1167 75 1299 117 251 J 13 113 •5 
5 p 116• 110 2••• 272 •o• •29 
.,. 1000$ J l 7216 65]7 1960 15•0 13]8 622 •••• 1,00 1069 21 •• 1•11 861 W1rlcuu1• aus vntdlen Hotalltn A u 892 I 091 1029 871 737 1660 905 ••2 
s p 1196 1967 1091 1137 I 121 249] 
• 1000$ J l 2291 1553 409 224 474 110 ,,1 J70 224' 62• IJ7 225 Schn.tdwlten und llattdc• A u •26 206 251 )]9 295 611 682 135 
s p .,, 299 2a• 265 2]5 627 
'111 1000$ J L 7223 IJJ5 2508 2,, 16)9 115 12,s JOJ 790 • 16 I 041 197 Nftallware11, ~d filr den A u 15•6 241 1005 211 ,oo )56 to• .. , 
Havqebravch s p 3107 • 13 •••9 ]71 778 •JO 
- 1000, J L 12629 725] 3115 .,., 2•01 662 3996 1610 1795 2366 1322 1190 Aadlre Waren lUI vntdlen Hetallen, A u 1117 716 2825 1086 ••o• 1790 907 71] 
Ll,C, s p JOlJ 1]70 ,ia6 1160 .. ,. 2019 ,u 1000, J l 22,., ,z,as 4111 •980 2709 ]J2J 115) ,.,. , .. , 10411 )]]) 20500 
Olmpfkusel •. Knfunasch. auqen. A u 3006 •066 6512 2983 2•2• , ... 1969 2989 
elelctr. s p 378• 6272 7687 2966 15)1 526) ftl 1000. J l 1898• 10917 91)2 •••• 2318 586 2899 1752 JDll 271 I 1502 101• Scllltp~~ vnd App. filr dlt • u ,,21 lS•J 2059 1,11 155• 2))6 1271 61) s p 6368 .,.1 1361 ao• 155• 3092 
'14 1000, J L .. ,.1 15826 )762 4680 181 6 916 2260 ITJO .,6. ., 11 2165 JS 13 IIJfOm&SChlntn A u JI 07 •so• 1552 16•0 22•• J0)6 I 121 12l6 
s p • I 02 6000 16JJ ••97 SDJ9 •• ,6 
"' 
1000. J l 1651 I I 5695 582) 60H 3290 .,,. 1919 •• 71 2•09 .,,2 )070 2,, • 
Htwlboarbtltunssmaschlnen A u 38•1 21•6 1]70 966 
"'' 
•2•6 J056 ]665 
s p •so, 3098 15~0 172 .... •o9J 
YI? 1000. J l 19.02 15962 6947 )656 ]]05 2079 2701 1615 2l74 5199 •075 271 J 
'1uchlnen (ir dla Tutll- vnd Ltd•r- A u 4178 2,61 1615 I 2 • I 1721 •606 2992 1675 lndumle s p 57]7 '765 21•• 1120 199• 5217 
,1, 1000$ J L 22•9• 2]6J5 5982 5055 ]690 2999 5162 265• ,1,0 1831 J080 •o96 Haschlnen fOr baondera senannte A u 4582 ]256 J, ,.. 1856 ]241 5675 >•66 2, •• lndustrlell , 5 p 5086 ••61 ,o,. 1899 2555 6056 
nt 1000$ J l .. 2•6 6•015 226•• 15666 1]482 11•0 17065 10651 I 1950 20719 16095 9962 Huchlnen und Appsrate, Ln.,. A u 15]20 I 1236 • •219 7857 ID•JI 16555 IJJOI 1286 
5 p 18802 1s,2J 18•2• ,.65 10]07 11101 7U 1000 $ J L 2278• 15,2• J52• l7J• •578 1081 6855 ]015 3209 •6•o .... 2856 Elektrtsche Huchlpen vnd Schalqerltl 
• IJ 21 U I 2811 5619 2416 2]58 3915 JI 26 2160 5 p 2727 ,, .. 6956. 2956 27]7 .. 2, 
1U 1000. J l •761 1576 770 260 ,o .. 199 15•9 ,.5 120 529 601 2•, Orlhie, Kabel, lsobtoren usw. far dla • u ]92 217 167¥ 289 6•2 ,01 ... 157 Eltbr. 5 p 788 •91 215]· ... .HO .6. 
724 1000. J L 28]90 1]60] ]106 2799 J]71 476 I I 4]5 a,,, 3205 ]160 727] ]785 






















689 1000 $ 
Hmux non ferreux pour la m6wlurgre 
Tonnes 
691 1000$ 
Eltments et constructions 
ToMes 
692 1000 $ 
Mclplents m6wllques 
Tonnes 
69) 1000 $ 
ables en ftls et produltl, 1rlllqes 
Tonnes 
694 1000$ 
Clous. boulons slmllalra 
ToMes 
695 1000 $ 
Outlls l main et pour machines 
696 1000 $ 
Coutellerlo 
ffl 1000 $ 
Artldes do mtnJso 
698 1000 $ 
Artldes manufacturis on m6w, n.d.L 
711 1000 $ 
Hldllnes pntratrlces non tlectrlques 
711 1000$ 
Machines et apparells qrlcoles 
714 1000 $ 
Machines do buresu 
715 1000 $ 
Hldllnes pour le lnVall des mmux 
717 1000 $ 
Hldllnes pour rrndusuto textllo 
718 • 1000 $ 
Machines pour Industries sp4dallltes, 
n.d.L 
719 1000$ 
Machines et apporells, n.d.L 
m 1000, 
Gtntmrlces tlectrtquos, app. 
connexion 
723 1000$ :t:='r:: pour distribution 
724 1000 $ 
Apporells de ttlbmmunlatlons 
TAB.11 
export 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
~;: .............. EW .... G ... ·_CE_E ____ ........ _____ France....------+----Be-~-· ... ·_Lux. ........ -t----N-ed .. er-rl-an_d __ ........... _0e_uach_.(l"T~ .. >'-and .... --1i-----'-talr11 ____ -t 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
80 
Waren· Produlls . 
ns 1000$ 
Elektrlsc:ho Haushaltsprtto 
726 1000 S 
Apparato IOr Elektromed. und llestnhl. 
729 1000 S 
















1«!00 S . 
112 • 1080 S 
Sanltlro und_ hYS1enlsch1 Art'ikel 
:be! 1DS 
131' 1000 S 
kelseartlkel, Tlschnerwaren u. dsJ. 
141 1000 $ 
Be1deldun1 
142 1000 $ 











~nolllmo, bellchtet und entwlck~':'° • 
164 1000 $ 
Uhren 
891 1000 $ 
Hilslldnsuumento, Plattensp. u. 
Schallplatten 
892 1000 $ 
DruckerelerDu1n1ue 
89) 1000 $ 
Kunststofrwaren 
894 1000 $ 





Kunsqepnstlndo und Antlqultlten 
m 1000s 
Schmuck-. Gold- und Sllberschmledo-
waren 
199 1000$ 
Barbeltete Waren, Ln,&, 
911 1000 $ 
Poupaketo, anderwe1t11 'llcht 
9ll zu1eordnet 1000 S 
kOckwaren u. ba. Eln- und Ausfuhren 
941 1000$ 
Zooclore, Hundo, Katzen und nere, 
Ln,&, 
951 1000$ 
Kr1e1swaft'en und Munition 
·961 . 1000$ 
Nlcht In Umlauf beflndllche HOnzen 
TAI. 11 
Import 
Mona, EWG. CEE France Beli, • Lux. Nederland Oeuuchland Italia 
Mots 1--1---....-----+---.----1---....,..---1----.----+---(BR)'-T-'---+---.---~ 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mona1 EWG,CEE France Belg. -Lux. 
Waren· l'rodults Mais 
196-i Intra I extra Intra I extra Intra l extra 
ns 1000$ CJUL 14428 14848 22l8 15l2 l66 295 
Apparells ,1ectr1qua l usqt ,ou 741 978 
domatlquo SEP 165 5 1062 
726 1000$ JUL 16)9 l57l 76 267 86 29 
Appuells 6lectr1qua m~laux AOU 59 )77 
SEP 4 I 248 
729 1000$ JUL ,2 I I I 45919 5464 7164 )496 7)4 
Autra machlna It apparells tlectrlqua OU )508 4800 
SEP )979 4928 
n1 1000$ JUL 2201 14124 ld6 1428 l50 1216 
Hmrlel roulant pour chemlns de for ,ou l86 710 
SEP 206 978 
m 1000$ I.JUL 106970 195175 15 788 J0918 16 78 l 4954 
V6hlcula automoblla routlers L&ou 6976 20)77 
S[P 196~9 ,,,a, 
Tonnes I.JUL 88689 ll8141 I 1969 2051) 14121 )86) l&ou 4922 14)69 
isEP I 503 I 23864 
m 1000$ I.JUL 4)04 64 ll 597 1772 412 157 
Autra vthlcula routlers l.&ou lU8 967 
SEP 40l 1198 
734 1000$ UUL l4016 15686 191 5 I 0486 5975 ll 7 
A6ronefs l.&ou 1291 10))6 
S[P I 09 I 1 I l46 
7l5 1000$ iJUL 5)08 4497l 175 10004 1292 6)08 
Navlra It bateaux AOU 1167 5511 
SEP 128 4090 
812 1000$ JUL 6054 5602 569 I 066 962 295 
Apparells unlufra et accessolra ,ou 447 705 
S[P 694 952 
111 1000 $ JUL I06l2 6894 6J7 1897 2978 llO 
Heubla et artlda d'ameublement AOU 402 1486 
SEP 501 1891 
831 1000$ JUL 1769 5174 319 1871 145 82 
Artlda de voyaze, saa l main, etc. AOU 201 1276 
S[P l94 1004 
141 1000 $ JUL 4262l 49045 7l58 I 414l 8l01 2102 
Vltements AOU 4)64 9824 
SEP 7))4 12459 
142 1000 $ JUL 444 12 ll 391 629 I 0 7 
Vltements do fourrure, ote. ,ou 299 )8) 
5[P llO 52) 
851 1000$ JUL 12801 17706 2019 4479 1059 528 
Chaussura AOU 2009 2948 
SEP 2544 3946 
861 1000 $ JUL 22~76 l2C79 2 71 l 480) 926 )08 
Apparells ot Instruments do pr6clslon ,ou lll9 )880 
S[P 1452 3572 
862 1000 $ JUL 6127 1224) 14,B I 028 2062 466) 
Fournltura photocln6matosraphlqua ,ou 464 489 
SEP 1655 ll 7 2 
86) ,ooo. JUL lO) 834 76 )76 21 )4 
Pelllcula dn6ma Impress. dhelopp6a AOU 98 l42 
SEP 76 290 
864 1000$ JUL )091 7407 567 1662 29 2'0 
Horloa;erle ,ou 116 717 
SEP 5J6 1445 
891 1000$ JUL 6910 17048 768 1273 1506 146 
Instruments de muslque, phonos. ,ou 476 1020 
dlsques SEP 878 I 16) 
892 1000 $ JUL 10'59 1~270 1877 51 lO 2427 502 
lmprlm& ,ou 2067 '544 
SEP 234 7 6 l91 
893 1000$ JUL 629) 6044 995 1378 I I I 9 296 
Artlda en matl6res plastlques, n.d.a. ,ou 577 816 
S[P 754 IO I 2 
894 1000 $ JUL 6899 BB 15 1164 1776 217 2l2 
Voltura d'enflnts, jouets, jeux ,ou no 132) 
SEP 925 170) 
895 1000$ JUL ··~8 4120 275 822 71 45 
Artlda de papeterle. n.d.L ,ou ao )6~ 
SEP 2l9 72) 
896 1000 $ JUL I I ~5 6lJ9 50~ 494l 237 49 
Objets d'art, de eollectlon et d'ontlqu"' AOU 2i5 1530 
SEP 7~8 4174 
897 1000 $ JUL 4268 9120 )62 1596 244 104 
Bljouterle et orfevrerle AOU 90 5~0 
SEP 275 1046 
899 1000$ JUL 4571 8927 910 17)4 496 )6) 
Artlda mon~uris, n.d.L ,ou 4l7 1028 
SEP 945 1578 
911 1000 $ JUL I 3 I• 4C:,,t ~90 ll 0) 5 ) 
Colls postaux, non dass& par atfsorto ,ou 4U7 2688 
SEP 506 2686 
931 1000$ JUL 210 2264 8 l27 ll I 
Transactions 1p6dales ,ou 11 ll 1 
SEP I 5 320 
941 1000$ JUL 70 IUl I 5 ll 20 
Anlmaux de zoo I 011 • 
' SEP 2 
' 9$1 1000$ JUL 8871 4~71 2 21 4452 3069 
Arma l feu do suerre et munitions IOU H 30 
SEP 69 
961 1000 $ JUL 25 25 
Honnales non f:mlses I 011 
SEP 
Nederland 














2714 121 0 
4)6) ll 11 
)490 1600 
2376 
'" )6)) 832 





























2079 I I 04 
356 412 
164 l II 
270 ))5 















































Intra I extra Intra I extra 
6492 6428 l849 4)21 
)914 5351 1260 1859 
5284 6)45 
697 2013 194 204 
525 2514 64 161 
6)1 2175 
I I ll5 2)690 2944 )609 
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50257 121218 19684 28824 
l0972 89749 71 0 I 16219 
47854 127842 
4))49 91721 15760 20444 
26)31 60068 55)2 I 1699 
40147 90715 
1776 ll75 )69 712 
1157 lOl9 219 590 
1490 l 178 
287l 444 46)5 1841 
I 719 668 1922 740 
1279 53) 
52) 12524 740 1972 
768 1480) 217 5935 
2580 22855 
)001 2741 618 948 
2'87 2679 418 717 
ll O I )052 
4425 2686 7 ll 1711 
)201 2297 510 1541 
4559 2548 
~28 1784 452 1329 
490 1681 )85 942 
755 1867 
5378 77l6 174)5 2l601 
7155 972) I )71 2 18145 
9611 114)8 
27 559 I • 81 661 I 9 
148 466 
954 1607 7787 I 0665 
1142 2771 6399 8464 
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14102 2241 I 30 ll 30 I I 
9526 19712 1700 1760 
I 041 l• 21425 
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1290 40)) 492 874 
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I 7 I 09 179 )02 
19 19 20) 205 
)0 168 
2207 5267 249 412 
1458 3517 148 )0) 
2185 5426 
2337 6279 l52 1270 
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2491 6525 
20)8 5774 2298 1861 
2107 5935 195) 14)7 
197J 6700 
1968 2874 1276 1125 
1717 2578 1027 1180 
2068 2811 
2948 4 5ll 2026 2026 
2148 4682 1610 156) 
2927 5891 
1160 2)57 264 704 
91 4 2 4 I 2 214 423 
984 2582 
99 479 56 582 
I 05 504 85 )91 
140 J88 
I 175 4)27 2449 l072 
767 )034 1667 2952 
1499 5)60 
17)1 )924 891 2464 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlpten 









Haute Vo/to ate d' /vo/re 
AOF Hall 5'n,pl Nicer Dahomey 
Ehem. Hauretanlen 
P6riode 
EWG I Monde CE£ I Welt Monde CEE Welt 
Import 
19S8 3SS,2 26S,9 208,4 
19S9 324,S 238,3 178,4 
1960 340,2 260,6 
31,1 26,1 35,6 26,S 
172,1 
1961 444,4 332,9 1SS,2 
1962 469,8 332,6 3S,7 27,8 4S,8 23,1 154,8 
1963 483,3 338,0 30,0 22,5 34,2 13,7 1S6,1 
1962 II 117,4 76,6 9,4 7,S 19,4 9,1 36,9 
Ill 96,1 62,5 7,0 S,1 11,0 S,1 29,6 
IV 124,S 97,6 12,1 9,6 6,1 2,5 41,1 
1963 I 123,2 93,7 9,3 8,7 6,7 3,1 41,9 
II 121,1 80,3 8,8 S,9 9,7 3,8 40,2 
Ill 113,7 76,0 6,6 4,2 8,9• 3,4• 34,8 
IV 129,3 87,9 S,3 3,7 8,9• 3,4• 39,2 
1964 I 3,4 2,3 11.~ 4,0 
II 2,3 1,6 
1963 i 3S,9 24,7 1,9 1,3 3,0• 1,0• 10,6 
38,9 25,4 2,2 1,6 3,0• 1,0• 12,1• 
s 39,0 25,4 2,5 1,3 3,0• 1.0• 12,1• 
0 42,S 29,6 2,2 1,4 3,0• 1,0• 12,8• 
N 37,3 24,8 1,6 1,2 3,0• 1,0• 12,8• 
D 49,8 330 1,5 1,1 3,0• 1,0• 13,6• 
1964 J 1,0 0,7 4,6 1,7 18,0 1,8 1,0 3,4 0,9 13,0 
M 0,6 o,s 3,S 1,4 
A 0,9 0,7 
M 0,8 o,s 
J 0,6 0,3 
i 0,6 0,4 1,9 1,7 
s 
export 
19S8 327,7 250,6 137,0 
19S9 278,7 204,3 115,8 
1960 297,5 219,9 
1,8 0,3 1~.1 is 
112,9 
1961 3S0,2 250,3 124,1 
1962 3S1,S 259,6 2,8 1,4 10,0 1,8 124,2 
1963 398,3 293,3 S,1 3,6 10,6 2,2 110,5 
1962 II 90,3 67,1 0,72 0,36 S,2 0,6 32,3 
Ill 73,6 S8,8 0,44 0,15 2,2 0,6 37,1 
IV 82,2 S9,0 1,13 0,S3 1,1 0,2 21,3 
1963 I 124,8 96,7 1,1 1,0 2,8 0,8 36 3 
II 104,4 77,9 1,4 0,9 3,4 1,2 33,9 
Ill 73,9 S3,3 1,3 0,8 1,9• 0,1• 20,6 
IV 94,7 65,2 1,2 0,8 1,9• 0,1• 19,8 
1964 I 0,5 0,2 2,1 0,3 
II 0,8 0,4 
1963 i · 26,4 18,4 0,43 0,24 0,6• 0,1• 6,7• 22,8 16,S 0,64 0,44 0,6• o,o• 7,0• 
s 24,6 18,2 0,26 0,13 0,6• o,o• 7,0• 
0 28,2 20,3 O,S2 0,36 0,6• o,o• 7,0• 
N 32,1 22,6 0,44 0,39 0,6• o,o• 1.0• 
D 34,1 22,6 0,26 O,H 0,6• o,o• S,8 
1964 J 0,08 0,02 1,3 0,3 12,9 0,12 ·0.o7 0,4 0,0 12,S 
M 0,27 0,13 0,4 0,0 
A 0,10 0,00 
M 0,39 0,29 
J 0,27 0,09 
J 0,36 0,13 0,07 0.01 
s 
(1) Elnceschlouen In Senecal bis Dezember 1960. 
(2) Elnschl, Hall und Hauretanlen bl1 Oezember 1960. 
• Ourchschnltt mehrerer aufelnanderfolcender Honate. 
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8,9 S,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 H,2 
7,2 S,2 8,4 6,6 11'1,S 83,S 16,0 11,3 
13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
18,8 10,2 28,4 18,3 1'19,9 118,1 25,4 16,9 
25,S 1S,6 34,7 19,8 1'16,S 113,0 26,8 18,0 
22,7 12,9 37,1 20,3 169,8 129,1 33,4 23,5 
7,3 4,3 8,3 s,o 29,7 22,1 6,4 4,2 
6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 
7,3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
6,2 3,5 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 S,7 
4,8 3,2 9,8 s,o 39,7 28,8 8,1 S,7 
8,8 4,5 9,S 4,9 36,7 29,0 8,4 6,0 
2,9 1,7 9,7 S,8 54,2 37,3 9,1 6,1 
6,9 4,6 66,0 44,9 7,6 5,2 
8,5 S,8 S6,8 43,3 8,3 s,s 
2,9• 1,5• 3,3 1,7 11,5 9,S 2,7 1,9 
2,9• 1,s• 2,9 1,S 13,2 9,8 2,6 1,9 
2,9• 1,5• 3,4 1,6 12,0 9,7 3,1 2,2 
1,0• 0,6• 3,0 1,8 17,3 13,0 3,2 2,2 
1,0• 0,6• 2,9 1,7 13,9 9,4 2,1 1,3 
1,0• 0,6• 3,8 2,3 23,1 H,8 3,8 2,6 
2,3• 1.s• 17,3 12,9 1,6 1,1 
2,3• 1,s• 28,0 16,2 3,1 '2,1 
2,3• 1.s• 20,8 1S,8 2,9 1,9 
2,8• 1,9• 20,7 16,3 3,1 2,0 
2,8• 1,9• 16,1 12,1 2,6 1,9 
2,8• 1,9• 20,0 H,3 2,6 1,6 
16,7 11.,9 2,2 1,S 
2,7 1,8 
18,2 13,3 S,4 1,1 1S0,0 100,0 16,1 13,9 
11,6 9,9 4,S 0,9 137,0 8S,S 9,8 8,3 
12,6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 16,S H,O 
1S,S 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 H,5 10,9 
H,S 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
19,7 H,0 9,3 2,6 230,3 161,9 12,8 10,9 
2,2 1,S 1,9 o,s 43,1 31,5 4,9 3,9 
3,4• 2,8• 1,4 04 27,6 20,0 1,S 1,1 
3,4• 2,8• 2,3 0,4 S1,8 36,4 1,2 0,9 
7,9 6,S 2,2 0,4 71,1 51,6 3,4 2,5 
2,7 1,9 2,6 0,9 S6,2 37,7 4,2 3,8 
2,1 0,2 2,5 1,0 42,S 31,2 3,0 2,7 
7,0 S,4 2,0 0,3 60,6 41,3 2,2 1,9 
9,1 7,9 96,7 65,0 3,0 2,4 
4,9 3,4 71,4 38,1 4,0 3,6 
0,7• 0,1• o,s 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
0,7• 0,1• 0,4 12,2 9,1 1,3 1,2 
0,7• 0,1• 1,5 0,83 13,8 11,0 0,7 o,s 
2,3• 1,8 o.s 0,02 16,3 11,8 1,0 0,8 
2,3• 1,8 0,8 0,26 20,7 H,4 0,3 0,2 
2,3• 1,8 0,7 0,06 23,S 1S,1 0,9 0,9 
3,o• 2,6• 30,3 19,7 0,2 0,1 
3,0• 2,6• 32,1 21,8 1,4 1,2 
3,0• 2,6• 34,3 23,6 1,3 1,1 
1,6• 1.1• 29,0 25,4 0,4 0,3 
1,6• 1,1• 16,4 2,1 2,1 1,9 
1,6• 1,1• 26,0 10,6 1,S 1,3 
21,3 10,1 1,3 1,2 
0,7 o,s 
(3) Die Ercebnlue bezlehen 1lch nur auf die seltens der mauretanlschen Zoll-
flOSten vorcenommenen Kontrollen, 




l!volutlon du Commerce du prlndpaux 
ASSOCll!S D'OUTRI-MER DE LACEE 
Zeltraum 
Aaozll•"• afrlkanlsche Staaten und Madapslcar - (E.A.M.A.) - £tats A(rlca/111 et Mol1adte Assoclu 
~-~ Tdtad Mt,. Centre (•f) A(rlcalne Zollunlon von Zentralafrlk. 
Aequatorlalafrl T1chad Republik 
P6r/ode 
CU I Welt Welt EWG Moncfe EWG 
Import: 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17.4 12,9 
1960 H7,2 105,0 25,3 16,3 20,1 H,5 
1961 162,5 117.4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18.S 25,2 18,0 
1963 165,5 119,1 29,0 18,4 26,4 20,0 
1962 II 40,4· 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 .5,6 4,2 
1963 I 45,0 31,1 9,9 5,5 6,9 5,0 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 4,2 
Ill 45,2 . 32,2 6,5 4,4 7,8 6,0 
IV 37,5 27,7 6,9 M 6,2 4,8 
1964 I 42,3 29,3 7,6 M ·6,2 4,5 
II 42,8 30,5 9,3 5,5 6,3 4,7 
1963 i 16,5 11,8 2,9 1,8 2.S 2,0 13,4 9,9 1,6 1,2 2,4 1,9 
s 15,2 11,1 1,9 1,4 2,9 2,2 
0 13,8 8,3 2,4 1,7 2,0 1,6 
N 12,9 10,7 1,9 1,3 1,9 1,5 
D 10,8 8,7 2,6 1,4 2,3 1,8 
1964 J 14,4 9,5 2,9 1,5 2,1 1,6 H,6 9,9 2,7 1,6 1,8 1,2 
M 13,4 9,8 2,0 1,3 2,3 1,7 
A 15,3 11,2 2,9 1.6 2,2 1,7' 
M 12,8 9,0 3,2 1,9 2,1 1,5 
J H,7 10,3· 3.2 2,0 2,0 1,5 
i 2,6 1,6 2,0 1,5 
s 
export: 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124.S 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1963 159,6 108,8 22,5 15,3 22,0 11,8 
1962 II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 33,6 24,6 5,8 4,4 3,8 1,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4,1 3,0 
Ill 41,9 26,4 4,9 3,1 5,6 2,8 
IV 43,7 28,2 3,1 1,0 8,4 4,0 
' 1964 I 43,9 29,6 6,9 4,6 5,5 2,3 
II 50,6 35,5 9,4 7,8 9,9 5,7 
1963 i 13,3 8,8 2,2 1,6 1,1 0,7 
13,6 9,3 1,2 1,0 2,7 1,3 
s 15,0 8,4 1,5 0,6 1,8 0,8 
0 15,3 1(),4 1,0 0,3 1,8 1,0 
N 17,4 10,8 1,1 0,6 3,8 1,6 
D 11,1 7,0 1,0 0,1 2,9 1,4 
1964 J 13,4 9,2 2,3 1.2 0,5 0,3 11,7 8,6 1,7 · 1,1 1,0 0,7 
M 18,7 11,7 3,0 2,3 3,9 1,3 
A 19,1 13,9 3,9 3,4 3,8 1,9 
M 14,3 9,0 1,6 1,1 3.0 1,8 
J 17,1 12,6 3,9 3,3 3,1 2,0 
) 3,5 2,3 2.2 1,5 
s 
(1) Indus dant I• S6nhal fu1qu'en D6cembre 1960. 
(l) Y comprl1 Mall et ftaurlcanle Ju1qu'en o,c,mbre 1960. 
• Hoyenne de plu1leun mol1 1ucceuifl. 
Gabon Con10 (BrauaJ Cameroun I Mada1im:ar 
I To,o Gaburi Kon10 (Bram) Kamerun Madapskar 

























































57,8 39,6 102.2 72,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81.6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103.4 83,4 26,2 H,2 
67,8 53.4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
61,9 '46,2 108,3 74,1 127,5 104,2 29,0 14,1 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17,4 3(),4 24,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 18,9• 31,6 26,2 7,5 3.4 
18,1 12,5 25,2 18,9• 33,8 28,0 6,8 3,0 
11,1 9,3 31,9 18,9• 31,7 25,8 8,1 4,6 
15,5 11,7 27,3 20,3 31,0 25,1 9,5 4,9 
14,4 11,0 35,5 29,2 10,2 4,9 
6,2 4,5 9,3 11,4 9,3 2,4 1,1 
5,7 3,9 8,7 11,7 9,7 2,1 1,0 
6,3 4,6 7,2 10,7 9,0 2,3 1,2 
4,6 3,1• 7.S 8,9 7,2 2,6 1,2 
4,2 3,1• 9,6 9,7 8,1 2,7 1,8 
2,3 3,1• H,7 13,0 10,6 2,7 1,6 
4,4 3,1 9,3 6,7 .9,1 6,9 3,8 2,0 
6,2 4,7 8,2 5,9 11.3 9,7 2,8 1,5 
5,0 3,9 10,0 7,7 10,4 8,5 3,0, 1,5 
5,7 4,6 11,6 9,7 3.1 1,5 
3,7 2,7 11,3 9,6 2,8 1,3 
5,0 3,7 12.6 9,8 4,2 2,1 
5,5 4,2 12,5 10,4 3,6 2,1 
3,9 2,1 
H,O 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 H,1 97,0 81.8 74,9 '46,2 14,5 11,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 77,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103.4 83,7 94.3 56.4 17,2 12.1 
41,7 31,1 118,0 98,8 82,1 50,0 18,3 13,6 
6,8 4,5 27,2 21,7 22.g ,11,5 6,0 4,7 9,8 6,7 25,2 21,7 21, H,1 2,6 1,9 
11.S 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,4 6,4 31,6 26,5 20,5 11,2 4,3 2.9 
8,7 6,5 30,0 23,5• 13,3 8,5 5,6 4,7 
12,4 8,7 220 23,5• 19,2 H,1 4,0 2,9 
12,3 9,6 34,3 23,5• 29,1 16,1 4,4 3,2 
11,5 8,1 36,8 31,0 19,0 11,0 8,4 S,3 
8,7 6,4 19,7 13,1 8,7 6,6 
4,6 3,2 6,9 5,9 4,1 1,2 0,8 
3,7 2,8 9,2 6,6 4,8 1,3 0,9 
4,0 2,7 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 14.6 10.0 6,9 1,5 1,0 
5,4 4.0 8,7 9,1 4,5 1,8 1,6 
2,4 1,9 11,0 10,0 4,7 1,1 0,5 
4,7 3.4 15,6 13,6 4,3 1,7 3,0 1.6 
1,8 1,5 10,4 9,2 8,3 4,9 1.4 1,0 
5,0 3,2 10,7 8,1 6,4 4,3 4,0 2,8 
3,3 2,7 5,1 2,7 3.S 2,7 
2,4 2,0 6,8 5,0 1,6 0,9 
2,9 1,7 7,7 5.4 3,6 2,9 
5,3 2,9 6,2 3,6 0,9 0,5 
2,9 2,6 
(3) Chiffru ne .. rapportant qu'aux contr61es effectuu par les pones de 
douane maurltanlens. (4) Tchad, Upubllque Centrafrlcalne, Gabon, Con10 (Bram). 
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0BER.SEEGEBIETE DER EWG 
E.A.H.A. 
Zeltraum 
Con{1o Uo Somo/le 
1) 
Kon10 Leo Somalia 
1'6rl9d• 
Welt EWG Mond• CE£ 
Import 
1958 351,4 198,0 25,4 
1959 300,7 163,3 30,8 
10,2 1960 178,9 88,4 30,2 
1961 129,9 61),1 n.2 11,8 
1962 170,8 68,6 37,8 12,2 
1963 316,1 132,3 
1962 II 46,5 20,4 
Ill 42.2 15,0 
IV 35!8 10,7 





















1958 412,6 244,5 18,5 
1959 496,1 234,9 20,8 
13.0 1961) 337,3 184,5 23,0 
1961 118,2 90,1 26,3 14,8 
1962 120,6 82,6 25,5 13,1 
1963 385,2 115,8 
1962 II 29,2 20,6 
Ill 34,5 25,7 
IV 29,6 15,4 
1963 I 36,1 21,5 
II 35,6 21,7 






























1 071,0 736,9 





































Saint-Pierre- Nffe Co/Uon/e l'olynu/e 
Cu~ Aruba 
et-Miquelon Neukaledonlen Polyneslen 
Welt EWG Mondt CE£ Welt EWG Monde CE£ Welt EWG 
3.2 0,8 491,8 405,7 
6,4 
45;0 27,0 13.2 6.S 
4,1 1.2 396,0 33,8 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47,5 31.8 23.4 13,0 
4,3 1,8 329,3 22.~ 391,0 5.4 41.0 27,4 25,2 14,9 
5,2 2,2 312,8 19,1 382,6 6,2 38,5 23,8 
1,0 0,3 80,8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 6,6• 3,9• 
1.2• 0,6• 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6• 3,9• 
1.2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
.~ 
81,8 5,0 97,7 1.S 5.S 4,9 6,2 8,3 
82,1 4,8 97,7 1,5 8,9 5,5 
75.9 4,6 90,4 1,5 10,1 6.2 




25,2 1,5• 27,2 o,5• 3,2 1,9 
25,7 1,5• 33,7 o.5• 3.2 2,1 
25,0 1,5• 29,5 o,5• 3,7 2,2 
23,2 1,6• 33,1 0,6• 3,1 1.9 
24,1 1,6• 31.0 0,6• 3,9 2.2 
25,7 1,6• 32,7 0,6• 4,2 2,6 













26,3 21,0 10,4 5,6 
1.8 0,4 334,8 3n.o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,S 12,S 6,8 
2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
1,7 0,6 278,4 34,4 380,0 71,0 46,2 30,6 
0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 2,6• 1,1• 
0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 2,6• 1,1• 
0,4• 0,4• n,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
72,2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1.2 
69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
67,2 8,6 94,9 16,6 12,4 7,1 




25,3 2,9• 32,6 5,6• 4,2 2,3 
21,1 2,9• 31,2 5,6• 5,2 4,3 
20,8 2,9• 31,2 5,6• 3,1 0,5 
22,6 2,6• 32,0 6,0• 5,2 4,4 
22,5 2,6• 35,9 6,0• 4,7 2,4 
24,6 2.,. 32,7 6,0• 6,1 2,9 









(1) Vom J, Vlertellahr 1960 an: ohne Katanp und SOd,Kanl, 
Vom 1, Vlerteflahr 1961 an: ohne SOd-Katanp und SOd,Kasal, 
Ab 1963 bezlehen alch die Zahlen wleder auf den pnsen Kon10, (Leo). 
(l) Nur Nlederlande. 
(3) Vom Januar 1964 an: elnschl, Schiffsbedarf. 
Hlot 
Zeitraum T.O.H. 
Cate Fr. des Total 
Somali• Surinam 
Fr. SomallkDste T.O.H. 
Periade 
Monde CE£ Welt EWG Monde cu 
(2) 
Import 
1958 9,4 3,6 37,9 12,3 1 009 ,6 [93,3] 
1959 13,2 3,6 45,0 13,3 882,6 BM 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 813,6 86.6 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 866,4 93.7 
1962 H,5 9,0 54,6 19,8 864.3 103,2 
1963 25,7 H,3 
1962 II 3,2 1,7 
Ill 3,1 1.8 





1964 I 4,9• 3,4• 







1964 J 1,7 1,2 1,6 1,1 
M 1.7• 1.2• 
A 1,7• 1.2• 
M 1,4 1,1 




1958 1,8 1,3 32,4 2,5 883,3 (70,9) 
1959 1,3 o.a 40,3 3,2 800,1 71.8 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 770,8 104,4 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 824,1 122,6 
1962 2,0 1,3 42,0 4,8 781,1 123,6 
1963 1,8 1,3 
1962 II 1,0 0,6 
Ill 





1964 I 5,4• o,5• 










M 1,7• 0.2• 
A 1,7• 0.2• 
M 2,6 0,1 
J 2,1 0,3 
J 
A 
• Hoyenne de plusleurt mois succqsifs. 
TAB. 12 
~volutlon du Commerce des prfnclpaux 
ASSOC!~ D'OUTRE-MER DE LA CEE 
. 
Obert. Oepartemenu der EWG 
Det,artemenu d'Outre-Mer 0.0.H. 
Guyane 
Guadeloupe Martinique Rllunlon 
Fr, Guayana 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48.3 31,7 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 3M 
48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38.8 
52,3 42.3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
57,5 47.2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46.2 
69,6 57,1 73,8 59.4 11,3 9.4 69,7 49,3. 
14.4 11,7 14.4 11,8 2.7 2,3 17,3 12,4 
13,9 11,5 H,4 11,8 2,6 20 15,0 11,7 
15,4 12,4 H,6 11,4 2,6 2,4 H,6 9,6 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2.2 14.6 10,4 
18,8 15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 
17,1 H,O 17.2 13.7 2,3 1.8 20.0 H,2 
18,3 H,6 19,4 15,5 J,3 2,6 19,6 13.2 
18,3 H,6 19,0 15,7 3,7 3,1 19,6 H,1 
20,2 16,5 18,1 H,0 4,1 3,5 21,8 16,1 
6,5 5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 
5,6 4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5.3 4,4 
5,0 4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 
53 4,5 5,6 4,7 0,6 M 5,5 4,1 
6,1 4,7 6,0 4,5 0,5 0,4 6,9 4,3 
6,9 5,4 7,7 6,3 2,2 1,8 7,2 4,8 
5,5 4,3 5,0 4,0 1.2 1,0 6,7 5,0 
6,8 •5,6 7,0 5,8 1,0 0,9 7.2 4,9 
5,9 4,7 7,0 6,0 1,6 1,2 5,7 4,2 
6.8 5,6 7,2 5,5 1,6 1,5 B.4 5.4 
6,1 4,7 5,2 4,1 1,6 1,3 6,7 5,3 
7,2 6,2 5,8 M 0,9 0,7 6,8 5,4 
6,4 5,2 5,1 4,1 1,6 1,5 8,9 6,0 
6,9 5,7 6,0 4,7 1,0 0,8 8,1 5,8 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24.2 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 
36.0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
35,2 29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 
38,2 28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0.1 1,4 1,1 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 
10,2 8,5 4,9 4,3 g.24 0.03 12,7 10,7 
13-3 10,3 13,3 12,3 ,JO 0,10 1,5 1,1 
,4 6,0 9,3 8,1 0.21 0,15 8,4 6,6 
3,4 3,1 8,1 7,0 0,18 0,10 15,4 13,3 
9.4 7,9 3,3 2.9 0,15 0,08 12,4 11,4 
17,4 15,3 B.4 7,9 0,15 O.o7 2,5 2,1 
3,5 1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 
3,3 2,7 5,1 4,5 0,02 ().01 1,2 1,1 
1,7 1,4 2,1 1,7 0,08 0.05 6,5 4,8 
1,5 1,2 4,6 3,9 0,03 0,01 4,9 4,8 
1,1 1,0 2,3 2,0 0,06 0,02 4,6 4,5 
0,9 0,9 1,2 1,1 0,10 O.o7 5,9 4,0 
0,9 0,8 0,8 0,7 0,04 0.03 6,2 5,9 
2,7 2,6 0,9 0,7 0,06 0.03 4,0 3,9 
5,8 4,4 1,6 1,5 0,04 0.01 2.2 1,6 
6,7 6,5 2,3 2,1 0.03 0.02 1.6 1,5 
5,7 3,8 3,2 2.9 0,08 0.03 0,5 0,4 
51 4,9 3,0 2,9 0,04 0,02 0,3 0,2 
2,3 1,9 3,0 2,9 0,05 0,04 0,5 0,4 
3,4 2,4 2,6 2,3 0,07 0,05 1,2 1,1 
(1) A partir du 3• trlmestre 1960: Katanp et Sud•Kual exclus. 
A partir du 1" trlmestre 1962: Sud Katanp et Sud-Kasai exdus. 
En 1963: ensemble du territoire. 
(2) Les donnees de t.i CEE se ref,rent aux Pays-Bu seulement. 































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wlchtigen andern Landern 
Indices I Verslelchueltraum des. VorJahres = 100 
TAB, 13 
Import 
EINFUHP.I..J.NDER • PAYS IMP0/1.TATEU/I. EINFUHRI..J.NDER • PAYS /MPO/I.TATEU/1. EINFUHP.I..J.NDER • PAYS /MP0/1.TATEU/I. EINFUHRI..J.NDER • PAYS IMPO/I.TATEJJ/1. 
I Ursprunc I or1,1ne 
NtURITANI[ 
N O N D E 


























M O N O E 
C E E 











































~1 1 000 $ Indices Ursprung I Origlne 
JANIAOU 6t 




































































































































M O N D E 
C E E 












































N O N D E 
C E E 










































































































































































t O I 












































M O N D E 













































M O N O E 
C E E 
























































































































































I• 01 t 
2)7 
276 




























































I Ursprun1 I o,r,rne 
REP,CENTRAFR 
M O N D E 









































M O N O E 
















































































































































































































I I 7 
TAB.13 
export 
COMMERCE DES ASSOClb D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices I mime pllrlode de l'annn pliddente = 100 
AUSRJHIUANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR AUSRJHRlJ.NDER • l'AYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
,--------t I Bestimmun1 r--------t 
AUSRJHRIJ.NDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestimmun,~--------1 I I Oat/nation 1 000 $ Indices Bestlmmung I Destination 
NAURIT&NIE 
N O N D E 
C E E 











N O N D [ 
C E E 









































































N O N D [ 
C E E 

























N O N O [ 









































































































N O N D E 




































N O N D E 
































































































•• ,so 91 



















































I Bestlmmung I Oat/nation 
REP•CENTRAFR 
N O N· D E 





















N O N D [ 












































































































































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Indices : Verslelchsieltraum des VorJahres = 100 
EINFUHI\IJ.NOER • rAYS IMl'ORTATEUR EINR.IHRIJ.NOEI\ • 
I Unprung I or1,1ne .....-----11 1 000 $ Indices Unprun1 I Orlflne 
CftNCO AAAZZA 
M O N D E 













































M O N D E 















































J ,964 92 
19.827 



















































































,1.990 "' 4.579 Ill 





















































































H O N D E 












































H O N D E 
























PT BA AN 
PT NEE AM 





















1 000 $ Indices 
JAN/IOU 64 
51•881 112 
A I ,940 109 
1,200 225 
38•4' I 107 
568 I 15 
1.202 154 
I• 239 IS I 







I I 92 




I 7 NS 
2 NS 
7 32 
27 I JS 
JJI 160 
J.s,o IJO 
3 5 I 8 A 









42 I I I 
JJ NS 
J 2 171 
JSI 174 



























2" 2 • 234 


























































I Unprun1 I Orlflne 
OUYANE 
H O N D E 
































M O N D E 












• rAYS IMPORTATEUR 




















































































EINFUHRIJ.NOER • rAYS IMl'ORTATEI.JR 
I Unprung I o,,1,ne 1 000$ Indices 
TAB.13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : mime pfrlode dt rannh prfddente = 100 
AUSFUHRL..l.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRL..l.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL..l.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRL..l.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung .--------1 I I OestJnat/on 1 000 S Indices Bestlmmung I OestJnatlon 
CONGO BRAZZA 
H O N D E 




























HOZlHB I OU 
.HADACASC 
REUN COH 








M 0 N D E 
C E E 



























A, 2 I 4 





















































































































M O N D E 
C E E 















M 0 N D E 
C E E 



































I 5o 949 














































I Bestlmmung J l>estlnatJon 
GUYANE 
H O N D E 








H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I TlL IE 
NORVECE 




1 000 $ Indices 
JANIAOU 6A 
AIB 65 

































AUSSEN~ANDEL DER WICHTIGSTEN TAB.14 
ASSOZII RTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER' UND GEBIETE Elnfuhr nach Warenklassen Mio I' 
1959 1960 1961 1962 1963 ~ 1963 CST Hondel CEE Hondel CEE Welt EWG Welt EWG Monde CEE II Ill IV V 
MAURITANIE 
0+1 ahrunp- und GenuOmittel 1,6 1,3 2,1 1,9 1,5 1,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 
2+4 ohstoffe 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
3 ineralische Brennstoffe 0,8 0,4 0,9 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
7 aschinen und Fahrzeuae 12,2 8,5 12,4 6,5 20,0 13,4 5,2 4,2 7,1 4,7 4,0 
5+6+8 dere industrlelle Erzeu1nisse 15,6 15,2 19,8 18,9 7,8 M 5,9 4,5 1,1 1,3 0,9 
HAUTE VOLTA 
0+1 runes- und GenuBmittel 0,9 0,8 1,0 0,7 5,2 3,3 7,1 3,3 1,8 1,9 2,6 2,5 
2+4 R hstoffe 0,3 0,0 M 0,0 1,0 0,2 ·2,9 0,2 0,9 1,1 1,6 · 1,2 
4 neralische Brennstoffe 0,1 0,0 0,6 0,1 1,3 0,3 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 
7 chlnen und Fahrzeu1e 3,6 3.2 2,6 2,4 6,8 1,5 7,7 6,1 1,6 1,4 1,4 1,7 
5+6+8 dere lndustrlelle Erzeuanisse 3,5 2,6 3,6 2,8 H,1 8,8 15,7 9,9 3,6 3,2 4,0 3,7 
TCHAD 
0+1 5,5 3,4 4,7 2,5 4,2 2,2 4,7 2,7 4,7 2,6 1,2 1,6 0,9 1,1 1,1 
2+4 0,8 0,3 1,0 0,3 0,8 0,3 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 
3 3,6 0,6 3,0 0,2 2,7 0,1 4,1 0,2 4,5 0,3 0,7 1,9 0,9 0,8 0,9 
7 3,9 3,1 4,8 3,9 5,8 4,7 6,7 5,5 6,3 5,4 1,6 2,0 1,6 1,3 1,4 
5+6+8 10,4 8,1 11,2 9,0 11,4 8,8 11,9 9,6 11,8 9,4 3,3 3,9 1,9 2,9 3,1 
SENEGAL 
(a) (a) 
0+1 N runes- und GenuOmittel 60,4 33,8 51,1 31,0 49,5 29,1 48,9 27,1 8,6 13,5 13,5 12,3 
2+4 R hstoffe 2,7 · 1,8 3,6 2,4 3,4 2,2 3,0 2,1 5,1 0,7 0,7 0,7 
3 M eralische Brennstoffe 8,8 2,9 M 2,6 7,5 2,4 M 2,1 2,4 1,1 3,1 2,3 
7 M chlnen und Fahrzeuae 31,3 26,4 n.3 26,1 25,8 21,7 26,2 22,2 6,2 8,1 7,1 6,0 
5+6+8 dere industrlelle Erzeu1nlsse 75,1 68,9 76,7 70,7 69,0 62,8 68,2 61,8 H,8 18,5 15,9 13,2 
COTE D'IVOIRE 
0+1 21,5 12,9 2M 13,3 25,9 16,8 26,1 H,3 7,5 8,6 6,7 5,8 
2+4 2,1 1,1 2,6 1,3 3,0 1,4 1,9 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 
3 7,6 2,8 7,1 1,9 8,0 2,4 8,1 2,9 2,4 1,8 2,8 1,7 
7 n.1 25,1 n.1 26,7 43,7 36,6 37,3 30,3 11,5 11,5 10,6 11,1 
5+6+8 51,2 44,0 57,7 51,7 73,2 66,1 66,5 59,9 20,2 20,2 18,5 17,1 
TOGO 
0+1 3,8 1,9 4,1 1,9 5,2 2.2 7,6 2,7 7,1 2,4 1.8 1,7 2,1 1,5 1,8 
2+4 0,5 0,0 0,9 0,1 1,1 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 
3 1,2 0,1 1,4 0,1 1,9 0,3 1,7 0,2 1,7 0,2 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 
7 3,0 2,0 8,0 6,7 6,5 4,4 5,3 3,6 5,4 3,9 2,0 1,2 1,2 1,4 1,6 
5+6+8 6,4 4,1 11,1 7,7 11,5 7,2 11,6 6,5 13,6 7,5 3,3 3,2 3,5 3,1 3,8 
DAHOMEY 
0+1 Na runp-und GenuOmittel 4,0 2,5 5,2 3,2 5,0 2,8 6,9 3,9 2,7 1,3 1,8 2,1 
2+4 Ro stoffe 0,1 0,0 0,5 0,1 0,5. 0,0 0,6 0,0 0,5 0,2 0,2 0,2 
3 Mi erallsche Brennstoffe 1,7 0,3 3,0 0,8 2,1 0,4 2,1 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 
7 M chlnen und Fahrzeuae 3,1 2,6 5,7 4,9 6,1 5,1 5,2 4,2 1,5 1,8 1,4 1,4 
5+6+8 An ere industrlelle Erzeu1nlsse 7,1 5,9 12,3 10,8 11,6 8,5 12,0 9,4 4,2 3,9 4,3 4,1 
CAHEROUN 
0+1 16,4 M 16,5 8,1 18,0 9,0 18,5 8,7 15,3 8,7 5,0 4,2 4,1 3,5 3,5 
2H 1,4 0,8 1,8 1,3 2,2 1,4 2,1 1,0 2,2 1,2 0,3 0,3 0,4 0,9 0,6 
3 Mi ralische Brennstoffe 6,5 2,2 6,5 1.S 7,1 2,3 7,1 2,3 7,2 3,1 2,2 1,9 2,0 1,8 1,5 
7 M hlnen und Fahrzeu1e 15,3 11,4 14.6 11,7 20,0 15,6 22,1 16,4 24,6 18,6 5,7 6.2 5,3 5,9 7,2 
5+6+8 An ere lndustrielle Erzeu1nlsse -41,0 33,8 44,1 33,2 -47,6 32,-4 50,-4 35,6 58,8 -42,2 12,3 12,-4 H,1 13,5 18,8 
I (a) Senepl, M i, Mauretanien zusammen. 
90 
Importations par classes de prodults 
1959 1960 1961 1962 
Hondel CEE Welt I EWG Hondel CEE Welt I EWG 
2,8 1,9 2,9 1,8 2,0 2,1 3.4 2,3 
0,4 0,3 0,4 0.2 0,4 0,2 o.s 0,1 
1,6 0,1 1,7 0,2 1,4 0,1 1,2 0,1 
4,2 3,3 5,2 4,3 6,1 4,9 6,7 5,4 
7,9 6,3 9,6 7,9 11,0 8,2 12,8 9,4 
5,4 3,7 6,3 4,2 7,1 4,9 8,2 5,4 
0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 
1,8 0,7 2,4 0,6 2,2 0,8 2,0 0,6 
9,5 6,0 10,4 6,3 13,5 9,1 12,7 8,5 
10,7 8,7 11,4 9,8 12,5 10,7 15,1 13,1 
9,9 5,3 12,3 6,5 12,7 7,3 13,0 8,2 
0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 
3,7 0,8 4,6 0,9 4,6 1,1 4,2 0,7 
19,7 13,2 21,9 17,0 27,9 21,0 19,2 16,1 
20,2 17,7 29,8 26,5 31,6 28,1 29,4 26,5 
18,0 11,4 27,5 12,0 14,5 11,6 15,8 12,3 
4,4 2,2 4,4 1,1 3,1 1,5 2,4 1,3 
6,3 0,7 6,6 0,9 5,5 0,5 6,1 0,6 
26,9 22,7 25,8 22,1 25,1 21,4 27,0 22,9 
62,9 55,6 56,5 49,3 54,8 48,1 70,0 62,2 
14,6 5,6 12,1 5,2 14,1 5,0 17,3 6,9 
2,6 0,8 1,5 0,1 2,7 1,0 3,0 0,9 
1,1 0,1 1,0 0,1 1,3 0,2 1,6 0,2 
7,0 6,7 8,1 7,9 9,7 9,2 11,3 10,6 
19,2 17,8 17,6 17,4 18,7 17,6 22,5 21,4 
9,2 7,5 9,9 8,0 10,6 7,7 13,8 10,6 
1,9 0,7 1,7 1,3 2,0 1,7 1,9 1,6 
2,8 0,1 2,9 0,0 3,5 0,0 3,6 0,1 
6,3 5,7 6,7 6,1 9,4 8,2 11,4 9,9 
13,0 12,4 16,2 15,7 17,0 16,3 20,6 19,6 
9,3 7,4 10,2 7,8 10,9 8,2 13,0 10,1 
1,6 1,4 1,8 1,4 2,6 2,1 2,4 2,0 
2,8 0,1 2,7 0,1 3,2 0,0 3,2 0,1 
5,9 5,3 6,6 5,8 8,3 6,7 10,5 8,7 
13.4 12,8 14,9 14,3 15,1 14,2 20,8 19,4 
1,7 1,2 2,0 1,5 2,0 1,3 2,7 1,9 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 
1,0 0,8 0,9 0,8 1.2 0,9 2,8 2,5 
1,7 1,6 2,0 1,9 2,0 1,9 3,1 2,8 
(a) Ensemble S6n6pl, Mali, Mauritanie. 
TAB. 14 
1963 1962 
Hondel CEE IV I I 
REP. CENTRAFRICAINI! 
4,2 2,8 0,8 1,1 
0,7 0,1 0,1 0,2 
1,4 0,2 0,3 0,4 
7,1 6,0 1,5 2.0 
12,9 10,8 2,9 3,1 
GABON 
8,7 5,7 2,2 1,9 
0,4 0,3 0,1 0,1 
2,7 0,9 0,6 0,6 
16,8 11,1 2,8 3,2 
19,1 16,3 3,8 3,9 
CONG0°BRAZZAVILLI! 
12,4 7,7 3,4 3,4 
0,6 0,2 0,1 0,2 
4,1 1,2 1,1 1,1 
18,1 13,5 4,5 7,0 
25,4 22,5 12,7 11,5 
. MADAGASCAR 
16,7 12,9 4,5 4,0 
2,3 0,6 0,4 1,0 
6,7 0,8 1,8 1,6 
30,5 26,5 1,6 7,1 
70,9 62,8 16,2 16,7 
LA REUNION 
19,3 7,6 5,4 4,3 
3,7 1,2 0,7 0,8 
1,8 0,3 0,4 0,4 
10,2 9,6 1,6 2,1 
26,3 24,9 4,8 5,2 
LA GUADELOUPI! 
16,5 13,1 3,7 4,2 
2,5 2,3 0,4 1),6 
4,7 0,1 1,0 08 
11,9 10,2 3,2 2,7 
25,8 24,6 5,5 5,4 
LA MARTINIQUE 
16,5 12,8 3,3 3,5 
2,6 2,2 0,6 0,5 
3,9 0,1 0,8 0,8 
13,8 10,8 3,0 3,2 
27,5 25,4 5,5 5,5 
LAGUYANE 




0,5. 0,0 0,1 0,1 
2,6 2,4 0,8 0,6 
3,9 3,6 0,8 0,9 
1963· 
II I Ill I IV 
1,1 1,3 0,7 
0,2 0,2 0,1 
0,3 0,4 0,3 
1,4 2,2 1,5 
2,5 4,0 3,3 
2,2 2,4 2,2 
0,1 0,1 0,1 
0,5 0,8 0,8 
4,7 4,3 4,6 
4,7 5,2 5,3 
3,2 3,3 2,5 
0,1 0,1 0,2 
0,7 1.2 1,1 
1,7 5,6 3,8 
3,0 7,8 3,1 
4,0 4,3 4,4 
0,5 0,4 0,4 
1,5 1,7 1,9 
7,4 8,6 7,4 
18,0 18.4 17,8 
4,3 5,5 5,2 
0,6 1,0 1,3 
0,4 0,5 0,5 
2.5 2,8 2,8 
5,8 7,9 7,4 
4,3 3,9 4,1 
0,8 0,6 0,5 
1,0 1,3 1,6 
2,9 2,5 3,8 
7,2 7,0 6,2 
4,6 3,5 4,9 
1,0 0,5 0,6 
0,9 1.2 1,0 
4,1 2,2 4,3 
8,1 6,7 7,2 
0,9 0,6 0,7 
0,0 o.o o.o 
0,2 0,1 0,1 
0,6 0,6 0,8 
1,0 0,7 1,3 




Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Matilres premilres 2+4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustrlels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Matilres premilres 2H 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. alimeni., boissons, tabacs 0+1 
Matilres premilres 2+4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Matilres premilres 2+4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits industriols 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Matilres premllres 2+4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustrlels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Matilres premilres 2+4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matilres premilres 2+4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matilres premilres 2+4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustrlels 5+6+8 
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lEI 
AUSSENHANDEL DER: WICHTIGSTEN TAB. 14 
ASSOZIIERTEN OBERS 1:EISCHEN 
LANDER UNO GEBIE1 E Ausfuhr wlchtlger Waren Mio I 
1959 1960 1961 1962 1963 1963 1964 
CST 
Hondel CEE Welc I EWG Hondel CEE Welc I EWG Hondel CEE I I I I II Ill IV I 
HAURITANIB 
031.2 I Flsche, 1e~ • Polssons secs I . 1,8 0,0 0,9 0,0 1,1 
~.o I 0,1 0,4 0,4 0,2 281 Eisenerze • Hin.
1
de fer . 
292.2 
-··1··- . 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 - - 0,1 0,2 
HAUTE VOLTA 
001.1 Rlnder • Bovlns 1 1,7 - 2,3 - 1,4 - 2,8 - 0,8 0,6 0,7 0,9 001.2 Schafe, Zie1en -
1








0,3 0,3 0,2 0,2 








0,0 0,0 0,0 o.o 
221.8.2 SheanuB-Saat • I ~. de karit6 0,0 
-











1,5 0,0 2,1 
-
0,6 0,5 0,5 0,5 
211 Haute, roh • Pe: ux brutes 0,5 0,3 0,2 0,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 · 0,1 
263.1 Baumwolle-Co ~n 13,5 12,8 8,3 8,2 17,1 16,2 11,4 8,8 17,5 14,4 4.S 7,0 3,8 2,2 5,3 
292.2 
""'· °""l" Gommo, - - - - - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SENEGAL 
(a) (a) 






0,2 0,7 0,7 
081.3.1 Erdn..Olkucheni Tourt. d'anch. 8,2 4,9 8,6 3,8 9,5 4,6 8,6 6,2 1,9 1.9 2,1 
221.1 ErdnOsse • Arac ides 49,7 48.6 43,8 42,6 46,3 44,1 47,7 47,2 16,7 14,5 1,5 
271.3 Kal:z:lumphos. • hosph. de Ca 0,9 0,8 1,2 1,1 4,2 2,9 5,5 3,8 1,1 0,6 1,2 
421.4 
'"""'" . ""'f d'u,d,•• 43,0 37,7 43,0 37,2 47,0 40,9 44,4 41.S 10,5 11,8 9,9 
COTE D'IVOIRI! 
051.3 Bananen • BanT 4,3 4,1 5,2 5,1 8,5 8,4 11,5 11,3 14,1 3,0 3,5 3,1 4,5 3,7 071,1,1 Kafl'ee Robusta Caf6 Robusta 64,7 39,5 75,4 45,6 81,5 50,7 76,0 50,3 99,4 32,7 26,5 21,4 18,4 45,0 
072.1 Kakao • Cacao 43,0 25,3 35,3 23.4 39,7 25,7 42,7 23,7 45,7 18,3 2,9 2,8 21,7 22,9 
242.3 Holz, roh • Bois bruts 14,9 12,2 24,0 20,3 31,4 27.3 23,0 19,1 46,3 8,2 10,7 7,8 10,3 17,7 
283.7 Man1anerze • H t,,eral de Mn 0,6 0,4 2,6 1,8 2,2 1,8 1,8 0,2 0,3 0,5 0,8 0,1 
TOGO 
071.1.1 Kaft'ee Robusta , Caf6 Robusta 7,2 6,7 2,8 2,3 5,0 3,9 5,8 4,4 3,2 3,0 0,8 1,7 0,6 0,1 2,7 
072.1 Kakao • Cacao 6,0 4,5 5,6 4,5 5,2 3,5 4,8 3,7 4,8 4,0 1,7 0,6 0,4 2,1 3,3 
221.3 PalmnOsse, •ker1 e • Palmlstes 1,3 1,2 2,0 1.8 1,2 1,2 1,1 1,1 1,6 1,6 0,2 0,6 0,6 0,2 0,3 
263.1 Baumwolle • Co on 0,8 0,8 1,4 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,4 1,2 0,0 0,7 o.4 0,3 0,1 
271.3 Kal:z:iumphos. • I hosph. de Ca 
- - - -
0,6 0,2 2,0 0,8 4,3 2,2 1,1 1,0 1,2 1,0 1,5 
DAHOMEY 











071.1.1 Kafl'ee Robusta Caf6 Robusta 0,7 0,6 0,4 0,3 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,1 0,0 
221.1 ErdnOsse • Aracl ides 0,6 0,5 2,8 2,6 2,2 2,1 0,8 0,6 o.o 0,6 0,5 
221,3 PalmnOsse, •ken e • Palmlstes 6,0 5,4 8,8 8,0 5,5 5,3 4,7 4,5 1,6 1,9 1,7 
422.2 Palm&! • Huile d ! plame 1,2 1,2 2,3 2,2 2,1 1,6 1,9 1,8 0,5 1,0 0.2 
CAHEROUN 
051.3 Bananen • Banan ~ 3,8 3,5 2,3 2,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,6 3,6 0,8 0,9 0,8 1,1 
071.1,1 Kaft'ee Robusta Caf6 Robusta 14,7 12,7 15,3 13,2 14.8 11,8 16,7 11,0 16,0 10,6 4,7 6,1 2,4 2,8 
072.1 Kakao • Cacao 38.0 29,4 32,8 28,9 25,3 21,2 26,0 21,8 32,5 28,7 13,2 4,7 1,6 13,0 
242.3 Holz, roh • Bois ~ruts 3,5 2,8 3,8 3,2 5,5 4,6 4,9 4,1 6,2 5,2 1,4 1,7 1,6 1,5 
263.1 Baumwolle • Co on 4,4 3,7 4,2 3,3 5,9 5,0 6,8 6,4 8,3 7,9 1,2 1,9 4,9 0,3 
(a) Senecal, Hall, Haurecan en zusammen. (a) Ensemble Hn61al, Hall, Mauritania. 
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TAB. 14 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1959 1960 1961 1962 
CST 
Hondel CEE Welt I EWG Hondel CEE Welt I EWG 
REP. CENTBAFRICAINI 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 3,7 2,8 3,3 2,7 3,8 3,1 4,1 3,0 
221.1 ErdnOsse • Arac:hides 0,3 0,3 . 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 
231.1 Nat. Kautsc:huk • Caoutch. nat. 0,5 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 
263.1 Baumwolle • Coton 8,1 7,9 6,2 5,8 6,2 5,9 4,6 3,9 
667.2 Diamanten • Diamants 1,3 0,6 1,7 0,7 1.S 0,8 2,9 0,8 
GABON 
242.3 Holz, roh • Bois bruts 23,3 19,3 27,7 23,0 31,0 25,1 27,6 22,1 
283.7 Maneanerze • Min. de Mn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 
286 Uranerze • Mineral d'U 
- - - -
4,9 4,9 8,7 8,7 
331 ErdlSI, roh • P6trole brut 11,4 11,4 9,9 9,9 9,0 9,0 10,2 10,0 
631.2 Fum. Holz • Bois plaqu6s 5,0 1,4 5,8 2,3 5,9 1,8 6,5 1,5 
CONGO-BRAZZAVILLE 
221.3 PalmnOsse, •kerne • Palmistes 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 
242.3 Holz, roh • Bois bruts 7,8 6,7 10,2 8,9 10,8 9,4 11,9 9,9 
331 Erd!Shl, roh • P6trole brut 
- -
0,5 0,5 1,4 0,8 1,8 1.S 
422,2 PalmlSI • Huile de palme 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 




042.2 Reis• Rlz 5,1 3,2 4,7 3,8 4,8 3,6 9,0 5,4 
061 Zucker. Sucre 4,6 0,9 5,6 1,4 4,2 2,2 6,4 4,2 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 23,7 2(),5 23,3 19,8 22,3 18,8 29,7 22,9 
075.2.1 Vanille • Vanille 9,1 1,2 6,7 1,0 7,6 1,3 8,8 1,9 
265.4 Sisal • Sisal 1,9 1,9 2,5 2,3 2,2 2,0 4,5 4,0 
LA REUNION 
061 Zucker • Sucre 22,0 20,4 30,4 24,7 29,1 27,0 27,9 24,2 
075.2.1 Vanille • Vanille 0,9 0,6 0,6 o.s "0,5 0,4 0,5 0,3 
112.4.1 Rum-Rhum 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 
551 Atherlsche Ole • Hulles essent. 4,5 3,6 3,8 3,2 6,0 4,5 3,1 2,5 
LA GUADELOUPE 
051.3 I Bananen. Bananes I 13,0 13,0 12,2 12,2 13,2 13,2 12,0 12,0 061 Zucker • Sucre 17,8 13,0 19,3 17,3 19,7 12.S 20,1 14,7 112.4.1 Rum• Rhum 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 
LA MARTINIQUE 
051,3 Bananen • Bananes 14,7 14,7 13,3 13,0 15,0 15,0 15,3 15,1 
053 Obst, zubereit. • fruits pr6p. 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3.S 2,8 2,8 
061 Zucker • Sucre 9,1 7,1 10,0 9,6 10,4 7,8 10,7 9,7 
112.4,1 Rum-Rhum 2,9 2,9 4,0 4,0 3,7 3,6 3,4 3,4, 
LAGUYANE 

































0,2 0.21 0,2 0,0 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE0 MER 
Mio I 
1963 ~ I I I I II Ill IV 
0,5 0,9 1,0 0,6 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,9 0,7 2,1 1,8 0,9 
0,0 0,8 4,8 5,0 2,8 
6,2 6,8 7,7 8,2 7.4 
2,2 4,2 4,3 2,9 3,3 
1,2 2,8 1,1 1,9 2,1 
3,1 2,3 2,4 2,7 3,4 
1,7 1,6 1,9 1,8 
0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 
2,7 2,5 4,5 4,1 4,2 
0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 
0,3 0,0 0,3 0,1 0,2 
3,1 4,7 4,9 6,6 5,2 
1,4 , 0,9 1,7 1,4 1,6 
1,2 0,7 2,8 4,3 1,7 
6,3 3,0 3,3 11,0 6,1 
2,4 1,0 0,1 0,7 0,9 
1,2 1,4 2,2 2,5 1,7 
11,3 0,2 7,2 13,4 11,1 
0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 
0,4 0,1 0,3 0,7 0,4 
0,9 0,9 0,6 1,0 0,8 
3,2 3,4 3,0 2,0 1,9 
5,7 12,1 3,8 0,1 6,1 
-
1,3 0,8 1,0 0,7 
1,6 5,9 3,9 1,0 0,0 
o.s 0,3 1,5 1,9 0,7 
0,7 6,1 3,4 1,1 1,1 
1,5 0,7 1,3 2,3 1,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 




AUSFUHR DER ASSOZIIER "EN 0BERSEEGEBIETE TAB. 15 EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE MER 
Indices der tatsichllchen Wer1 e, des Volumens 
und der Durchschnlttswerte 1960 - 100 Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1961 1962 1963 
Tatsichllche Wert• 
Haute Volta 83 183 216 
C6te d'Ivoire 117 120 152 
Dahomey 88 60 
.Toso I 129 118 126 
Cameroun 101 107 122 
Tchad 162 125 171 
R"P· Centrafrlcalne 99 102 159 
Gabon 115 123 153 
Conso (Brazza} 110 196 244 




Haute Volta 113 152 158 
C6te d'Ivoire 120 125 150 
Dahomey 90 71 
Toso 154 142 144 
Cameroun• 110 119 
Tchad 160 123 175 
R"P· Centrafricalne 105 115 140 
Gabon• 112 132 
Conso (Brazza) 106 172 230 
Rllp, Malsache• 118 143 
Durchachnlttswerte 
Haute Volta 73 121 137 
C6te d'Ivoire 98 96 101 
Dahomey 89 84 
Toso 84 84 88 
Cameroun• 91 90 
Tchad 101 101 98 
R6p. Centrafricalne 94 89 113 
Gabon• 103 93 
Conao (Brazza) 103 114 101 
R"P· Malsache• 88 88 
tsehenen Undern wurden die Indices von 
94 
• Bel. den mlt e)nem Ster'! ve 
. . 
nauonalen Indices ab1ele1tet.· Filr die anderen Under wurden 11e vom 
SAEG errechnet. - Volun•enlndices nach Laspeyres, Indices der Durch-
































1962 1963 196-4 
I IV I I II I Ill I IV I 
Valeur courante 
217 206 240 228 192 
137 188 149 112 160 256 
27 74 91 66 
88 118 155 110 120 232 
95 130 124 91 141 
71 176 269 148 94 208 
84 111 118 16'- 243 157 
127 131 158 159 166 
256 187 197 276 273 
163 109 71 103 155 
Volume 
131 143 179 174 138 
150 197 151 98 163 228 
33 81 96 83 
105 148 172 123 129 248 
138 125 121 97 
67 174 261 140 125 213 
66 96 134 124 199 131 
173 146 
244 174 190 271 275 
190 126 77 
Valeur moyenne 
165 145 134 131 139 
92 96 99 115 99 112 
81 91 95 79 
83 80 91 89 93 94 
69 104 102 94 
105 101 102 106 75 98 
128 116 88 131 122 120 
73 90 
105 107 103 102 99 
86 87 92 
• Pour les pays marqu6s d'un astilrlsque, les Indices sont dl!rivl!s des Indices 
natlonaux. Pour les autres pays, les calculs 1ont effectul!s par l'OSCE. 









GemOse, frisch, Kartoff'eln 














Holz, roh oder behauen 
Erdl!I, roh 
KONGO (Brana) 

















































































































































































































































EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCldS D'OUTRl!-MER 





































Minerals de fer 
Utumes frais, pommes de terre 










Bois bruts ou 6quarris 
Bananes fralches 
Amandes de palme et palmlste 
GABON 
Bois bruts ou 6quarris 
P6trole brut 
CONGO (Brana) 
Bois bruts ou 6quarris 
Amandes de palme et palmiste 
Huile de palme 
Mineral de plomb 
TCHAD 
Coton en masse 












Sucre et miel 
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ENTWICKLUNG DES HANDEL$ 









































































CEE 39,8 ~ 













































































509 4 165,7 
. 622:1 188,2 
690,6 196,9 























































CEE 38,0 :6 




























































































































































































































































































































































































































































































































































1) Assoziiert. 2) Ab 1959. 3) Ab 1958. 
4) Antell der EWG und des wlchtipten Nlcht•EWG-Lanc es In vH des Ge-
aainthandel1 Im letztverfOcbaren Jahr, 
1) Pays associ6, 2) A partir de 1959. 3) A partir de 1958. 
4) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal auue .,ays 
partenalre, par rapport au commerce toul dans la dernllre annh disponible. 
96 
Danemark Sulue 
1'6rlode Dlnemark Schwel:i: 
Zeltraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
G') 
1958 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 2-45,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735.1 2714,3 1 69-4,8 
1962 2122,2 802,0 3 021,7 1 907,3 
1963 2120,1 761,2 3 255,3 2084,1 
Part des CEE 35.9~ CEE 6-4,0 ~ Import. totales 1) Roy.-Unl 14,6 Etats-Unls 9,6 0 
1962 IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I 488,3 180,9 746,0 483,3 
II 5-43,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
IV 569,5 197,5 855,7 529,9 
196'4 I 601,7 212,1 873,5 531.2 
II 685,0 244,7 924,5 580,9 
Ill 886,8 550,9 
1963 J 160,4 55,2 256,7 16-4,1' 
l 186,7 68,8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 16'4,1 
s 170,2 58,7 26-4,5 171,3 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
N 189,2 63,8 277,7 171,6 
D 199,5 68,0 281,4 171,7 
196'4 J 216,4 n.1 289,8 169,2 189,0 70,3 291,0 180,5 
M 196.3 69.S . 292,8 181.S 
A 248,7 89,5 323,8 208.2 
M 203,3 71.2 281,9 1n,9 
J 233,0 84,0 318,8 199,8 
J 195,0 70,5 319.0 199,1 
A 211,9 76,5 275,8 167,4 
s 292,0 184,4 
export 
G') 
1958 1 244,4 395.0 1 5-47,2 606,l 
1960 1 470,8 434,0 1 892.0 782,3 
1961 1 513,8 440,1 2 052.9 851,2 
1962 1 629.6 463,1 2 229.3 935,9 
1963 1 870.l 539,4 2 429,8 1 027,6 
Part des CEE 28,8~ CEE 42,3~ 
export. totales 1) Roy.-Unl 23,3 0 Etats-Unis 9,2 0 
1962 IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432.4 125,9 553.2 238,8 
II 474,8 128.5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129.7 584,7 241,3 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 
196'4 I 484,2 152,6 604.4 251,8 
II 488,9 130,4 657,9 268,8 
Ill 6-47,6 253,2 
1963 J 146,9 41,3 199,0 88,7 
J 150,2 44,9 206,3 87,6 
A 142.8 42,6 1n.4 69,4 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 
N 170.7 51,9 236,7 97.2 
D 181,9 5-4,0 222,8 92,3 
196'4 J 161,3 56.0 183.1 79,3 156,5 49,5 210,0 85,3 
M 166,4 47.1 211,3 87,2 
A 159.2 44,8 227,5 94,4 
M 159,9 41,2 202,0 82,5 
I 169,8 44,4 228,4 91,9 
J 166,0 38.6 228,5 91,1 
A 156,6 40,4 183,8 70,1 






Monde CEE Welt EWG 
1 073,5 583,3 n8,5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063.4 367,2 
1 484,7 883,8 1150,8 '402,9 
1 552,1 919,1 1 228,3 413,2 
1 675,4 976,6 1 208,4 361,8 
CEE 58,3 ~ CEE 29,9~ 
Roy.-Unl 5,4 0 U.R.S.S. 16,2 0 
423,8 250,8 319,-4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246.3 345,5 109,5 
411,2 236,8 313,9 92,7 
440,6 261,4 334,9 94,7 
434.0 255,6 337,4 97,2 
461,6 265,2 398,0 114,0 
132,1 76,3 11-4.6 34,4 
140,9 83,9 119.'4 35,6 
128,0 73,3 91,4 28.2 
142,3 79,6 103,1 28,9 
HB.2 87,5 116.1 33,8 
151,9 88,1 103,6 31,5 
140,5 85,8 115,2 29,-4 
136,7 78.6 113,5 30,3 
139,7 81,1 109,2 28,7 
157,6 95,9 114,7 35,9 
158,3 90,8 140,5 36,7 
142.2 83,5 128.2 43,5 
161,1 90,9 129,3 33,8 
159,0 93,4 113,7 36,2 
139,5 81,3 
917,8 455,5 774,6 207,1 
1119,9 562.7 989,0 278,1 
1 202.3 595,7 1 05-4,4 326,2 
1 263,l 631,6 1104,1 316,2 
1 325,2 662,2 1149,4 342,2 
CEE 50,0~ CEE 29,8~ 
SuWe 6,8 0 Roy.-Unl 20,9 0 
334,7 16-4,6 417,4 88,8 
301,9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
359,9 177,8 327,6 96.8 
325,0 158,2 253,9 78,4 
355,4 177,2 325,4 90,2 
106,5 54,4 106,8 31,5 
111,7 56.6 112,4 34,0 
104.0 51,5 107,3 36.6 
117,8 59.0 m:d 31,1 127.0 M,9 35,9 
119.6 61,6 103,5 30.7 
113,3 51,3 106.1 30,2 
91,4 47,1 87,9 29,4 
111,9 55,2 93,7 26,5 
121.7 55,9 n.1 28.5 
117,9 59,7 106,1 26.0 
114,1 57,2 104,8 3o.6 
123.4 60,3 114,5 33,6 
123,9 58,4 115,2 34,6 
117,3 51,1 
dVOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tlen 
Portupl Espafn• Span en 
Monde CEE Welt EWG 
479.'4 187,7 8n,5 196,6 
5-43,8 208,4 rn.9 182.2 
653,7 249,1 1 092.3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 467,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
CEE 34,7~ CEE 33,6~ 
Roy.-Unl 13,8 0 Etats-Unis 16,4 0 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56.6 517,7 165,7 
206,6 68,5 505,3 171.9 
150,5 47,3 5-48,3 197,4 
193,2 63,0 535,8 203,0 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51.2 18,1 166,9 49,5 
58,7 19.0 167,3 55,5 
57,5 17.0 178,0 56,5 
90,4 32,5 160,0 59,9 
30,3 9,7 190,3 67,7 
5-4,7 17,0 181,5 67,9 
65,5 20,6 176,5 61,8 
59.6 21,3 178,8 68,1 
68.6 20,4 169,2 M,1 
65,0 21,3 187,8 70,8 
73,5 26,6 
52,6 18,1 
287,6 71.2 485,8 136,9 
325.3 70,6 nu 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
416,9 90,5 735,6 278,8 
CEE 21,7 Z CEE 37,9~ 
Etats-Unis 11.6 ~ Roy.-Unl 16,0 0 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17.1 166,7 67,3 
101.2 21,0 158.9 5-4,8 
96,8 20.0 149,0 55,4 
143.4 32,3 247,7 97,8 
99,0 20,7 254,9 118,6 
123,5 23,9 229,6 91,4 
34.9 6,7 44,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6.1 56,6 21.2 
34,8 8,0 52.8 21.2 
42.6 9.2 69.'4 22.5 
39.8 9,6 79,5 33,6 
61,0 13,5 98,8 41,7 
23,7 5.2 90,3 41,6 
33.4 7,2 83,0 38.7 
41,9 8,3 81.6 38,3 
42,4 8,8 84.2 37,5 
38,8 7.3 79,9 30,9 
42,3 7,8 65,5 23,0 
43,3 7,7 
34,7 7,2 
I) Antell der EWG und des wlchtlpten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im leutverfilcbaren Jahr. 
1) Pourcenuces du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.ays 
partenaire, par npport au commerce total dans la derniilre ann6e dispon1ble. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 







1958 684,6 187,2 
1960 326,4 268,9 
1961 910,3 324.8 
1962 887,5 251,6 
1963 1056,7 284,8 
Part des CEE 27,0 Z 
Import. totales 1) Etats-Unls 17,6 ~ 
1962 IV 206,7 60,8 
1963 I 231,8 67,5 
II 295,0 70,9 
Ill 263,6 67,3 
IV 266,3 79,0 




1963 J 91,4 24,5 
J 9,2,4 21,8 
A 96,0 24,6 
s 75,2 20,9 
0 86,1 26,0 
N 84.3 25,6 
0 95,9 27.4 
1964 J 108,8 29,3 90,7 28,2 
M 110,0 32,9 
A 111,8 33,9 
- M 117,0 33,8 
J 120,6 32,2 




1958 441,7 125,3 
1960 566,2 144,9 
1961 568,9 147,8 
1962 691,1 188,4 
1963 790,3 268,3 
Part des CEE 33.9~ 
export. totales 1) U.R.S.S. 10,8 0 
1962 IV 217,1 59,1 
1963 I 170,1 55,7 
II 192,2 68,5 
Ill 198,7 n.3 
IV 229,3 71,8 
1964 I 205,1 64,1 
II 212,1 57,9 
Ill 
1963 J 66,5 21,8 
i 69,8 26,7 66,7 22,7 
s 62,2 22.9 
0 71,6 23,8 
N 74.5 24,2 
0 83,2 23,8 
1964 J 74,2 21,4 64,1 19,6 
M 66,8 23.1 
A 71,7 20,2 
M 70,2 20,2 
J 70,2 19,3 






1 226.8 138,1 
1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,4 134,4 
1 979,0 163,8 





















1 059,4 120,1 
1 325,5 137,5 
1 503,6 153,6 
1 646,1 171,0 
1 770,0 179,5 
CEE 10,1 ~ 























Rl!p. Afrlque du Sud Etau-Unis Canada Brl!sll 
Republik Siidafrlka Verelnlcte Staaten Kanada Brasllien 
Monde CEE Welt EWG Mond• CEE Welt EWG 
G (fob) (fob) (fob) G 
1 555,4 282,4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1 556,0 295,5 15 014,0 2 258,4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
1 400,5 285,3 14628,4 2223,4 5 696,4 3H,2 1 461,6 262,9 
1 436,2 278,5 16 240,3 2 439,3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
1 731,6 17 013,7 2 515,0 6081,-4 316,7 1 487,0 
CEE 19,4 ~ CEE H,8~ CEE 526'.l CEE 20,5~ Roy.-Unl 30,3 0 Canada 22,5 o Etats-Unis 67:8 ~ Etats-Unis 31,0 0 
371.-4 70,5 4230,0 652.S 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
I 
421,0 77,6 3 924,4 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
441,1 4222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
428,1 4 360,1 647,S 1 533,3 82,9 323.8 
453,0 4 525.1 703,7 1 666,4 99,7 404,0 
484,7 4 362,8 662,3 1 532,1 61,6 274,0 . 
519,0 4 564,1 
• I 329,0 
I 
146,9 1 327,6 190J 493,3 25,0 118,3• 
150,2 1 505,0 241,1 542,9 28,4 111,2 
152,2 1 480,2 206,6 487,3 25,4 83,9 
125,7 1 374,9 199,7 503,1 29,1 128,7 
168.9 1 585,7 247,8 574,9 32,8 127,3 
1'48,9 1 427,8 236,0 573,4 36,1 118,4 
135,2 1 511,6 219,9 518,1 30,8 158,3 
170,0 1 473,3 222.8
1 523,9 18,5 91,3• 
160,7 1 322,3 197,4, 474,4 19,0 91,3• 
154,0 1 567,3 242,1, 533,8 24,1 91,3• 
184,6 1 555,3 235,2 651,6 34,6 109,7• 
169,3 1 433,8 216,2, 109,7• 
155,6 1 577,0 109,7• 
1 615,0 
I 
I N N I G N 
1 059,9 174,5 17 751,0 2 400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2' 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 ', 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 12H,2 289,6 
1 397,2 22 921,7 3 887,2 ' 64n,1 451,6 1 411,0 
CEE 19.2~ CEE 17,0~ CEE 1oz CEE 23,9~ Roy.-Unl 30,5 0 Canada 17,6 0 Etats-Unis 56:1 ~ Etats-Unls 39,9 
323,2 60,0 5 294,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
354,8 58,8 5 170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
338,2 5481,1 824,6 1 627,7 106,4 283.4 
353,9 6 266,5 1104,0 1 835,6 H9,4 433,0 
356,2 6 304,9 1110,5 1 650,5 111,0 341,0 
387,0 6 463,8 312,0 
134,4 1 838,3 324,9 492,7 40,1 99,3• 
112.3 1 795,1 283,9 566,4 32,5 94,6 
121,7 1 884,6 324.3 517,1 36,0 98,2 
104,2 1 801,4 306,4 544,2 37,9 90,6 
122,3 2 055.8 358,8 593,4 47,9 104,2 
120,2 2 079,1 371,0 636.3 56,4 164,4• 
1H,4 2 131,6 374,2 605,9 45,1 164,4• 
106,7 2090,6 373.1 587,0 42,5 113,7• 
120,4 2 063,0 358,2 508,3 29,5 113,7• 
129.1 2 151 ,3 379,2 555,2 39,0 113,7• 
137,8 2170,3 375,4 620,2 36,5 104,0• 
130,9 2 225,5 373,6 104,0• 
115,6 2068,0 104,0• 
2 088,0 
• Durchschnitt mehrerer aufe1nanderfol1enderMonate, 
1) Antell der EWG und des wichticsten Nicht-EWG Landes In v.H. des G .. 
samthandels Im letztverfDcbaren Jahr. 
• Moyenne de plusleurs mois successifs, 
1) Pourcenta,es du commerce avec la CEE et avec le principal autre pay1 
partenalre, par npport au commerce total dans la dernllre ann4e disponlble. 
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TAB, 11 
~VOLUTION OU COHHERCI 
· des prlnclpaux pays tlen 
Arsentlne lsrall 
P6rlode Arsentinien Israel 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 460,4 445,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 628,1 147,9 
1963 981,0 674,0 154,5 
Part des CEE 3M i CEE 22,9i import. totales 1) Etau-Unis 29,4 0 Etats-Unis 27,4 0 
1962 IV 310,8 154,0 35,6 
1963 I 242,2 149,9 38,3 
II. 245,0 1n,1 39,6 
Ill 247,7 166,7 36,6 
IV 246,1 179,8 39,4 
1964 I 237,0 213,7 69,8 
II 206,1 55,6 
Ill 
1963 J 67,6 60,2 12,5 
l 94,4 56,3 12,2 86,7 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 54,8 11,5 
N 71,0 61,3 14,6 
D 89,9 63,7 13,3 
1964 J 80,4 65,0 16,3 81,7 57,1 14,0 
M 79,4 91,6 39,5 
A 78,9 68,4 18,4 
M 73,1 70,5 19,7 
J 67,2 17,5 
1 n.1 23,9 61,6 15,6 
s 
export 
1958 993,9 330,5 136,4 31,2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 964,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1 216,9 548,5 279,2 n,8 
1963 1 365,0 349,9 106,4 
Part des CEE 41,1 i CEE 3M i 
export. to tales 1) Roy.-Unl 16,8 0 Etats-Unls 13,3 0 
1962 IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41.4 
II 342,0 85,4 24,3 
Ill 332,0 63,3 13.3 
IV 3n,4 81,7 20,7 
1964 I 395,0 111,5 30,5 
II 93,0 28,7 
Ill 
1963 J 111,5 24,7 5,6 
1 117,1 21,8 4,0 123,4 19,6 4,2, 
s 91,5 21,9 5,1 
0 100,6 23,9 5,6 
N 118,2 26,2 6,1 
D 153,6 31,6 9,0 
1964 J 153,6 39,0 10,9 126,5 34,0 10,3 
M 114,9 38,S 9,3 
A 138,7 37.4 13,5 
M 113,0 29,4 8,2 
J 26,2 7,0 
1 25,7 5,5 23,5 7,0 
5 
1) Anteil der EWG und 'des wlchtlpten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im leutverfOcbaren Jahr. 
Mio S 
Union lndienn• Japon Auatrtlle 
lndien Japan Auatrallen 
Monde CEE Welt EWG Mond, CH 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 14B.B 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209,0 2 370,2 261,4 
2 006,1 386,7 5 81M 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343,0 2 236,6 241,8 
2 081,9 6 738,5 396,2 2 480,9 279,7 
CEE 14,6i CEE 59Z CEE 11,3 i Etats-Unis 28,9 0 Etau-Unis 30:8 ~ Roy.-Uni 29,0 0 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 _591,2 S7,6 
499,3 1 482,2 89,9 590,8 67,7 
558,0 1 693,7 99,9 625,8 6U 
518,9 1 698,5 104,4 640.2 73.8 
473,6 1 864,2 102,9 627,4 71,9 
556,5 1 992,7 108,0 662,7 67,4 
566,0 2 062,2 121,7 n9,8 79,5 
178,1 541,2 30,3 203.5 21,6 
187,2 584,5 33,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 40,3 216,3 22,7 
161,1 535,0 31,1 200,0 24.9 
167,1 627,0 36,1 208,8 24,0 
150,2 586,1 32,4 217,1 25,2 
156,3 651,1 34.4 201,5 22,7 
169,1 652,1 32,8 239,1 24,7 
186,4 6S5,9 37,5 216,6 20,7 
201,0. 684,7 37,7 '207,0 22.0 
229,3 674,5 36,5 251,7 29,4 
166,6 719,3 46,7 230,7 24,9 
170,1 668,4 38,5 247,4 25,2 
190,0 649,7 34,2 _260,7 26,2 
593,7 34,3 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876.8 124,0 1 664,1 302,7' 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362,4 374,1 
1414,9 97,7 4 916,2 2n,5 2 539,5 383,0 
1 597,4 5 448,3 331,7 2 806,8 411.8 
CEE 6,9i CEE 6,1 ~ CEE H,7~ Roy.-Uni 23,5 0 Etats-Unis 28,0 0 Roy.-Unl 17,9 
395,5 25,4 1 383,0 83.4 627,2 109,7 
387,3 1125,6 76,9 634,4 98,9 
381,9 1 289,4 87,1 640,8 96,8 
392,8 1 419,2 81,6 713,1 16.1 
445,1 1 595,9 86.0 818,5 136,9 
397,5 1 313,6 88,,4 796,5 123,8 
436,0 1 573,8 92,9 799,3 121,J 
119,6 431,8 24,5 212,0 27,6 
132,2 449,4 26,6 
-i~a 39,9 132,1 492,8 27,8 17,6 
128,5 4n.o 27,2 233,4 28,6 
143.4 501,0 26,6 259,7 44,7 · 
149,8 470,8 25,6 291,4 47,6 
151,9 642,1 33,8 267.4 44,6 
131,7 312,8 19,9 275,5 45,9 
121,2 457,0 29,9 264,9 39,7 
144,6 543,8 38.6 256,1 38,2 
1+4,6 514,5 34,7 266,8 46,5 
133,9 514,3 28,0 271,4 34.9 
157,5 545,0 30,2 261,1 39,9 
140,0 597,6 31,2 263,9 34,0 
561,9 3M 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le prlnci!l'I autre payt 
partenalre, par rapport au commerce total dans la dernilre ann,, dlsponlblt, 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB, 19 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Indices I Verstelchszeltraum des Vor)ahres = 100 Import 
EINFUHRL,l,NDER • l'AYS IM/>ORTATEUR EINFUHRL,l,NDER • l'AYS IM/>ORTATEUR EINFUHRL,l,NDER 
I Ursprunc I or1,1ne 
GAEC[ 
100 
M O N D [ 
C [ [ 
CLA.5SE I 




































































































41 + 030 
21,211 
21, 8•o 















































































































































































M O N D E 
C E E 
CLA55E I 























































































































19, I JI 
J5,5A7 
178,432 









6. JI 4 




























65 ,I 45 
69,BIJ 
28,570 
J 5, 7~1 
16 8, i·CI"·?. 
















IO, BP I 
I 7,289 































































































I 2 I 
I I 6 
NOAVEOE G 
M O N D E 
C E E 
Cll~SE I 















































UN SUD Ar 
AF BA NS 












































• l'AYS IMPORTATEUR 













































114 I 07 















427 I 09 
I, J 12 I JJ 
6,AOO 99 



















. 262 228 
2,664 123 
15 5 96 
I • 0 5 9 IO I 
496 71 
1,7?0 22J 
I, 50 I 62 







21 I NS 
EINFUHRLANDER • l'AYS lMPORTATEUR 
I U~prung I Or/fine 
SUEDE G 
I 
M O N D E 
C El E 
CLA55E I 













































































































125, IJ I 
SJ,741 
163,679 








































































9, I SI 
541 



































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlncipaux concurrents 
lndl- 1 mlm• phlod• de l'annh priddenta ~ 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmunc ~-------1 I OestlnatJon 1 000 $ Indices Bestlmmung I 0est1nat1on 
ORECE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 














































KE.NY l DUO 
TlNOANYKl 
RHOD NYAS 











































































































































































































































AOYAUME UNI G 
M O N D E 
C E E 
CLASS£ I 






















































































































l 9 • 16 7 
65,648 
37,613 
es .i es 
















9 • S SI 
9•982 
6,JBS 







398, .... 2 













22 .i 30 
10,601 
sa. 112 
21 • 11, 
JI• >f9 

























I I 0 




























































































I Bestlmmung I 0at1nat1on 
NOAYEGE G 
M O N D E 
C F. E 
CLASS£ I 















































UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 


























































9 • 518 









I • 9 5 3 


































2 • 340 
790 
I I l 


































































































































I Bestlmmung I Dest1nat1on 
SUEDE G 
M O N D E 
C E E 
CLASS£ I 





































































































Ill .f 58 




























9 .·, l 7 



























2 • l 11 
6,376 
14,664 









I• o 11 
7d 29 
I• 217 















































































































HA~DEL DER DRITIEN Ll.NDER 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Llndern 
TAB. 19 
lndlc ~ : Voraftldmtltnum dos Vorjahres = 100 Import 
E1HfUHA.lJ.HDEA. • PAYS IMPOATATEU/t EINFUHA.lJ.NDEA. • l'AYS IMPOATATEU/t EINFUHA.IANDEA. 
I 
DAN[NAU 6 
~ O N D l 
C f f 
CLASS( I 





















































IUH·I~ AL A 
IIOIOUl•ll 
ULUDOI 
NI IT I 
00•11,c.1 
, ... ,.occ 
·••1·•••• COLOOII 















I Ott It 





















7 :i • D SI 
7S • 650 
SD. 791 









JJ ol S7 
I J • 941 





17 • 2'7 
12.6SJ 
21.su 
f • 160 








Z ol IJ 
522 
346 
Z • 91 7 
z.JsJ 
02 
s." J u, 
S69 
]26 
2 •AI A 














11 • 224 
I• J4 J 
1. 117 
621 




I• I 06 











5 • 51 J 
I • 06 2 
S • 16 2 
I• 346 




1 • 4 I 4 
20•267 
244 





I 2 2 
120 









I 8 2 

















































































M O N D l 
C E l 
CLA\Sl I 





























































































1 000 • Indices 






























I • 0 6 J 
2 • 91 I 
'• I J J 
A92 















2 • 161 
9 • S21 
1., •• 
2]7.59) 
21 • 119 
5•650 
5·U6 




1 • .. , 2 






2 • 346 
10•]2f 










I• 6 20 ,,, 
,94 
9•961 
2 • S29 
'76 
6 IO 
5 • 466 




































































































I Unprunc I Orlflne 
&UTAICHl 
M O N D £ 
C E E 
CLASS£ I 












































UN SUD &f 
1, POA NS 























































55 d 17 
22•09] 















I J• 219 
2,.,0, 
II• 71 I 


























































I • 2 J ~ 2.0,, 
7SI 
5 • 211 
16A 
I• 6'6 







I I J 

























































































EINFUHRlJ.NDEA. • l'AYS /MPOATATEU/t 
I Unprung I Orlflne 1 000. Indices 
TAB.19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mlmt putode de l"annn prtddenu = 100 
AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung .--------i I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung I Oestlnauon 
M O N D E 
C E E 
CLA5Sf I 







I UL IE 














U • R. 5 • 5 • 





















UN SUD AF 
ETATSUN 15 
CANADA 






















L I A .l N 
SYRlf 
I RAK 



























4 I •:SAO ,S 2 
)9.700 






5 • 8 J 5 
11.eoe 
I 51 • 609 
26o'58 
)80670 
IO• 7 I 5 








7 • 61) 
6·292 
2 • 842 




I • I 6 0 
J • 2 I 2 
I • 0 4 6 
15.49) 
591 

































J • 078 
I • A 2 8 
I• ))4 
J • 184 
4 .i 86 
566 
,.uo 
I • 9 0 6 
897 





I ol 8 A 
5.970 















I I 5 
105 
121 












I A I 
I)) 
166 
































































511 IS 5 E 
M O N D E 
C E E 
CLA5SE I 


































































































J5o .. ,e 120 





























1.2 .. 2J5 
9 6 I I 7 8 
909 I Al 
I 1•528 88 






7J9 I 06 
2•)94 IOI 





I 0689 142 
, •• &7 12] 
uo 110 
I • ~I 6 I I I 















7- .. 78 12 
J.46,A 9) 
, .ira~ 22 
10•42) 21 
I• 4 5 2 I 8 










702 I I 8 
I 0276 )8 








5 .. 64 IJJ 
696 67 
Bestlmmung 
I 0est1nat1on I 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
CLA55E I 









































UN SUD AF 
AF PORNS 


































































8 • ·o 6 I 
27-861 
6 • 31 9 
IJ•BSJ 
71 • J IA 







I 5 •AI 0 
16-IJJ 
27•2)2 















I • 0 7 J 















I • A 5 9 
I • 0 A 2 
lo)92 




J • Al 5 
51 I 
























I • 5 6 7 





























































































I Best1mm11nc I 1>est1nauon 1 oOio S Indices 
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HANDEL DE~ DRITIEN LANDER 
mlt EWG- ur d wlchtlgen andern Undern 
Indices: Veraleldu: ltraum des Vorjahres = 100 





• D N D E 
C E E 











































M O N O ~ 
C E E 





























OOMl 0 NIC,I 
,&NT,NEEI 
BRE5 IL 










.----------1 I Unprung 

















I, 22 I 
2, 14 5 
966 
2,205 
















































I I 9 
17) 
I 2 5 



























2, 0 II 
I, 9 JI 








I, 1 )2 
2,922 
I, 6 8 I 
I, 0 I 0 
7,027 


















I , 0 • 7 
2,0'1 










I I 9 
































M O N O E 
C E E 












































M O N D E 
C E E 

















L I HYE 
EOYPTE 
KENYA DUO 

























1 000 S Indices 




I 2 I , 7 6 I 
I 6, 5 I 7 





2 I• 89) 
5,,28 
6 • I 36 
2,, 474 










8 • 7'1 
,.o,8 
I I • • 7 • 
6,97) 
13,602 
, .. 62 
































































I 05 • 435 





























9 • 5 5 4 
4, 19' 












































I Unprunc I o,1,1ne 
TUAOUIE 
M O N O E 
C E E 









































M O N O E 
C E E 















NI GEA IA 
KENYA DUG 
TlNGlNYKl 

























• PAYS IMPORTATEUR 

























• • 4 8 5 
6,746 
J,447 
I , 5 9 I 
2, 1)7 
I 7 I 
627 









































































































































EINFUHP.LANDEP. • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I or1,1ne 
JAPON 
M O N O E 
C E E 





IT AL IE 




LI BER IA 
RHOO NYAS 





























M O N O E 
C E E 











LI BER IA 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 





























































































































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
lndlc:a : mem, .,.rlod, de l'annh priddentt = 100 
-AUSRJHP.l.ANDEP. • PAYS EXl'ORTATEUR AUSRJHP.l.ANDEP. • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFt;HP.lJ.NDEP. • PAYS EXl'ORfATEUR AUSFUHP.IJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung .--------1 I Destination 1 000 $ lndlc:a Best1mmun1 I Dut/nat/on 
IRLINDE G 
M D N D f 
C E f 












































M O N O E 
.C E E 



























MOZAMB I OU 
ETITSUNIS 
CANIDA 





















































































































I • 7 71 
981 
1,075 
I• AS 2 
61 I 































































M O N D E 
C E E 












































M O N D E 
C E E 



































































































































····'" IA9 211,671 171 111,276 .,. 
66,066 




71 • 095 
2 • 267 
I• 119 




















3 • 612 
12•650 






















































I Best1mmun1 ---------1 . I Dut/nat/on 1 000 $ Indices 
TUROUIE 
M O N D E 
C E E 









































M O N D I 
C E E 


















UN SUD IF 




























12 • 191 
•. ,,s 






























































































3. "' A• 0 SI 

































































I Bestlmmunz I Dut/nat1on 
JIPON 
M O N D E 
C E E 
















UN SUD If 
Af fR NS 
ET IT SUN IS 
CANIDA 





















M O N D E 
C E E 
















UN SUD IF 























1 000 $ lndlc:a 
JIN/JUL 6A 






































































































I GA• 0 I 0 












71 • 990 
106,JIO 











































HANDEL DER ORI I EN LJ!.NOER 
mlt EWG- und wlc~en andern Undern 
Indices • Verclelchszeltnum des \Vorjahres = 100 
TAB. 19 
Import 
EINFUHR.IJ.NDER. • rA rs IMPORTATEUR EINFUHR.IJ.NDER. - PAYS IMPORTATEUR EINFUHR.Ll.NDER. • PAYS IMPORTATEUR 
I Unpruna I Orlglne 
ISLAND! 
N O N 0 E 












N O N D f 









U• R•.S• S, 
ETATSUNIS 
YOUOOSLAY II 
N O N O f 












N O N O f 













N O N O f 





IT AL 11 
ROY• UNI 




1 ioc, • lndlca 
J~ N/ADU 64 
• •740 119 I~ •610 





I •140 I 09 
•370 0 
•940 106 
! •710 II 
IC• 060 122 
JA~/JUL 64 
ISO 091 12S 





















,sa ,teo 161 
190,~IO Ill 
23, 70 14 
,. 00 173 
15. 90 179 
S5, 00 123 
,,. so 169 
36• 10 IJS 
16; 40 IJ2 
so, 90 141 
26• JO 17S 
70, 10 72 
JAN/,UL 64 
~:~::,.~ :~: 
26'7 0 17 
7.4 0 167 
17•1 0 Ill 
,s., 0 1.23 
106•0 0 "' 
41•2 0 i:i, 
19.3 0 IJJ 
S9•S O 149 








1s.,2 "' 6077 96 
2,.20 92 




I Unprunr I or1,1ne 
POLOONE 
N 0 N 0 E 












N O N D f 












N O N O f 












N O N O f 





IT AL IE 
ROY•UIII 
SUEDE 
,a NL ANOE 
SU I SSE 
ETATSUNIS 
NONO KONO 
N O N O [ 

















,.,so IJ I 
l9oS2S IJS 
9ol 2S ! 01! 
27•275 IJ 
IS9•62S 15 











































62• 129 NS 
So164 NS 
10.sss NS 







IJI ol JO NS 
I Unpruna I Orrrrne 1 000. lndlca 
IIONO KONO JAN/JUL 64 
11 0 N D E 114•134 120 
C E E 71 • 114 NS 
fAANCf 60947 NS 
IELO•LUX I I• SJI NS 
PAYS 1.i.s IJ•61S NS 
ALLEN•fED 220996 NS 
ITAL IE 16•7 ti NS 
ROYoUNI 16•149 NS 
ETATSUNIS 106•SJ6 NS 
THAI LANDE 21•74S NS 
CHIN CONT 171 • IJ6 NS 
JAPON 161 •JJ4 NS 
AUSTRALlf JAN/JUL 64 
NON D f 1653,JJS 115 









I NOONES IE 
JAPON 










EINFUHR.IJ.NDER. - PAYS IMPORTATEUR. 
I Unprung -I orrrrne 1 ooo, Indices 
AUSFUHRI.ANDER • l'Al'S EXl'ORTATEUR 
I Bestimmung I Destinauon 
ISLANDE 
N O N D E 












N O N D E 












N O N D E 












N O N D E 












N O N D E 
























































4 • I 40 ISi 



















16•025 , ,. 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : memo ~rtode de rannn pliddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER • l'Al'S EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • l'Al'S EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • l'Al'S EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Oat/nation 
POLOONE 
N O N D E 












N O N D E 












N O N D E 












N O N D E 












N O N D E 













































































I Besttmmunc .-------I I Destinauon 1 000 • Indices 
HONG KONO 
N O N D E 























JI •351 NS 
AUSTRALIE JAN/JUL 64 
NON DE 1159•592 121 




















I Bestlmmung I Destinauon 1 000 S Indices 
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... Index der verffentllchten Global:zahlen nach Meklel&ndem Index de parutlon des chlffres globaux rrar pays OU zones i oder-z:onen, untertellt nach Unprung oder Bestlmmung declarants, ventlles par orig ne ou destination 
V enlffendlchter 1962 1963 1964 I P,riocte perue Berlchazelcraum 
------
ojNjD ' J I F J I J I A I s HElDELAND J F H A H J J A s 0 N D H A H ODER-ZONE 
Auspbe 
Nr. N• d'~ltion (1): 
EWG-Mltaliedstaaten lnspsamt 12 I. • a 4 IS " 
,. 8 8 1.0 I.I ,.,, 1 2 3 .. 7 10 11 11 CEE, ensemble des M,tropeles 
Frankreich ?! ! ! a ~ IS 
" 
,. 8 8 ,o '' ,.,, 1 2 .. Belalen-luxembul"i - ;; 
. "". 10-£: 1.11 3 .. 7 10 11 11 
~=ue-1.uxembO\il"i i . "" Nleclerlande-- 12 
' 
• 4 IS 
" 
,. 8 8 ,o I.I. Ill 1 2 3 .. 7 10 11 11 
Deutschland (BR) 12 I. II a 4 IS 
" 
,. 8 8 ,o '' Ill 1 2 3 .. 7 10 11 11 Al emqne (RF) ltallen 12 I. II a 4 IS 
" 
,. 8 8 ,o ,, ,.,, 1 2 3 .. 7 10 11 11 ltalle 




a a IS IS ,. 8 ,o ,o ,o '' ,.,, 2 2 .. 5 5 8 8 10 10 11 R,unlon Guadeloupe . 12 I. a a IS IS ,. 8 ,o ,o ,o '' 111 2 2 .. 5 5 8 8 10 10 11 · Guadeloupe Martinique II II a IS IS IS ,. 8 ,o ,o ,o , , 111 2 2 .. 5 5 8 8 10 10 11 Martinique 
Fnuw!sisch-Guyana 12 I. a a IS IS ,. 8 ,o ,o ,o '' 111 2 2 .. 5 5 8 8 10 10 11 Guyane fl'Ul9llse 
Anozlierte Ober.-ische Under u. Geblete 
Mauretanien a IS IS 
" " 
,. 8 10 1.0 3 3 3 .. .. 8 10 10 10 10 10 . 10- 10 11 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauritanie 
Mall 8 II. I.I. 2 2 2 1 5 8 8 10 Mali 
Seneaal IS IS IS ,. 8 I.I. I.I. 1 6 6 8 8 10 10· 5'n'8al 
Obervolta, Rep. 
" " 
,. ,. ,. 8 I. I. I.I. I. I. I.II 2 2 2 6 8 Haute Volta, Mp. de la 
f~ " .. .. 6 8 11 11 Niaer I. 11 IS 
" 
,- 10 I. I. I.II 1..9 2 3 .. ... .. 6 6 6 8 8 8 8 11 Tchad 
ElfenbeinkOste, Rep. I. 11 IS IS ,. 8 8 1.0 1.0 1.0 I. I. I.II 1 2 5 5 6 8 8 8 10 10 C6te d'IYOire, Mp. de 111 
Dahome, Rep. 11 a IS 8 8 8 I.I I.I. I.I. I.II 2 3 10 8 5 8 8 8 8 10 11 Dahomey, Mp. du 
Zentralafrikanische Republik I. 11 IS 8 ,. 1.0 I I. 111 111 2 3 .. .. 4 6 6 6 8 8 8 8 11 ~ Centrafricaine 
Gabun I. 11 IS 
" 
,. 1.0 I. I. I.II I.II 2 3 .. .. .. 6 6 6 8 8 8 8 11 G n 
Konao (Brazzaville) I. 11 IS 
" 
,. 1.0 
·I. I I.II I.II 2 3 4 4 .. 6 6 6 8 8 8 8 11 Conao (Braz:r.a) 
Toao, Rep. I. a a IS IS 
" 
,. 8 1.0 1.0 I.I. 111 1 3 .. 5 6 8 8 8 10 10 11 Tor,o,R'P.du 
Kamerun ,.,, I.II 3 8 Cameroun 
Konao (Uopoldville) Burundi u. Rwanda Conao(Uopoldville)BurundietRwanda 
Rwanda 6 6 Rwanda 
FranzOsische SomalikOste 6 6 8 10 10 C6te fra119Use des Somalis 
Somalia I.JI Somalle 
Madapskar I JI IS IS 
" " 
,. 8 10 
'' '' 1 
·2 3 3 5 6 6 8 8 8 10 Madapscar 
Komoren II. 5 6 Comores 
St . .PiernMJnd-Miquelon St.•Pierre-et-Miquelon 
Neu-Kaleclonien I. 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 1 1 1 3 6 6 6 8 11 Nouvelle-Cal~onle 
franz!Ssisch-Polyneslen I.I. Polynaie fl'allQllse 
Cu~ 8 2 3 6 10 Cur&QIO 
Aruba 8 2 3 6 10 Aruba 
. 
EUROPA EUROPE 
Vereiniates K6nlareich I. JI a a 4 IS 
" 
,. 8 8 10 II. 1.16 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 11. Royaume-Unl 
No::,: I • a 4 IS 
" 
,. 8 10 1.0 I. I. I.II 1 2 3 .. 6 7 8 8 8 10 11 · Norvqe 
Sch en I. • a IS 
,. ,. ,. 8 8 1.0 I. I. I. I. I.II 2 3 .. s 6 7 8 8 10 10 11 Sufide 
Dlnemark I. • a a IS IS 
,. 8 8 10 I.I. II. 1.11 2 3 .. 5 5 7 8 8 10 11 Danemark 
Sch-iz I. 11 a a 4 IS 
" 
,. 8 8 1.0 I.I 111 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 11 Suisse 
Osterniich I • a IS IS 
,. ,. 8 1.0 10 I.JI I.JI 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 11 Autriche 
Portuaal I. I. a a 4 8 ,. 8 8 10 I.I 111 111 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11 Portugal 
Island 10 1.0 10 1.0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 11 lslande 
Irland 11 a 4 IS 
" 
,. 8 8 10 10 I.I. I.II 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 11 lrlande 
Finnland • 4 4 IS 
,. ,. 8 ,o 10 I.I I.I I.JI 1 3 .. 5 7 7 8 8 10 11 ~ Finlande 
=ien a 4 IS 10 1.0 I.I I.I. I.I I.JI ,. 1.11 2 3 .. .. 7 7 7 8 11 11 Espaane lta 
" 
10 3 3 7 Matte 
Juaoslawlen ,. ,- 10 10 1.0 1.0 1.0 I.I I.I 3 3 3 3 3 .. 7 7 7 8 8 11 11 Youaoslavie 
Griechenland • a a a IS IS 
,. 8 8 ,o '' I.JI 2 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 Grilce TOrkei • a 4 4 IS IS ,. ,. 8 U I.I 1.16 2 2 3 5 5 6 7 8 8 10 11 i~ie UdSSR ,.,, 
-Wlhrunasaebiet• der OM-Ost 8 8 Zone Mark-Est 
Polen a 4 IS ,. 8 8 8 10 II I.I. IJI 3 3 .. .. 7 7 11 11 11 11 Potoane 
Tschechoslowakei 4 8 I.I 3 TcMcoslovaquie 
Unpm 3 Honarie 
Rumlnien 3 Roumanie 
Bul11arien Bulaarie 




S an 10 ,. 
Sierra Leone 10 
Ghana 8 10 10 
Nieerien 10 10 10 
Aneola 10 10 ,. 
Athiopien 10 
Kenia 8 10 10 
Ueanda 8 10 10 
TaneanJika 8 10 
Mauritius ,. 
Mosambik 8 10 
Rhodesien u. Njassaland IS IS 8 10 10 10 
SDdafrlkanische Union 8 10 10 
AMERIKA 
Vereiniete Staaten 8 8 IS IS 10 10 10 II II 
Kanada IS IS 6 10 10 II II II II 
Mexiko 8 8 10 10 
Domlnikanische Republik 
~amaika 8 10 
rinidad und Tobaeo 8 10 
Guatemala 10 
Honduras, Rep. 3 
Salvador 1 
NicaraJua 10 
Costa- lea 8 10 10 
Panama, Rep. 10 
Venezuela 10 II II 7 7 











Z~rn 8 10 Li on 10 
Syrlen 4 4 1 II II II II II 1 
lrak ,a 
Iran 
Israel IS IS IS , , II II II II 
lordanien 10 
Aden 8 ,a 
Pakistan 8 10 
A~hanistan 
In ien, Rep. 8 
Ceylon 6 8 8 II II II II II 
Birma ,a 
Sod-Korea II II 
~apan 6 6 II II II .. .. .. .. 
ormosa 8 II II 
Honr,kone 10 
Thai and 8 ,a 
Laos 1 
Kambodscha ,a 
Sod-Vietnam 8 II 1• 
PhiliP,pinen 8 8 8 10 
Mala,ischer Bund II .. s 




AUSTRALIEN UNO OZEANIEN 
Australien • 4 4 6 6 
, 8 II II 
Neuseeland 8 II 
(1) Monatsstatistik 19M. 
... 11~1868. $ Honatatadsdk 1962. 
l l ., 
II II 2 2 3 .. s 7 7 8 ,. 2 2 3 .. 5 8 8 10 11 
7 8 8 8 8 10 
1 1 3 5 5 7 8 10 10 
II 1 1 3 3 .. 5 5 7 7 




II 1 1 3 .. .. s 7 7 8 
. 
8 
8 8 10 11 
8 8 11 11 
10 10 11 11 










































































(1) Statistiques Mensuelles 196'4. 
Siad.,,,,_. 11--1~• 1868. 
Statl1tlquu He111Uellu 1962. · 
UHRECHNU'NGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Wlhrunpelnhelt · 
Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollar1 
Unit' national• 
1961 1962 1963 196'1 
Frankreich ~ 000 Francs 202,55 .. .. .. France 
Belaien-Luxemburt " 000 Francs belaes 20,00 .. .. .. Belaiiue-Luxembourt 
. Niederl&11de 000 Gulden tanv. 263,158 276,243 ... .. Pays- as 6vr. 263,158 276,243 .. .. 
Mars 276,243 276,243 .. 
-+ 
Janv.-Dk. 274.092 •) 276,243 -+ -+ 
Deutschland (BR) · 000 Deutsche Mark lanv. 238,095 250,000 -+ -+ Allemaane (RF) 6vr. 238,095 250,000 .. 
-+ 
Mars 250,000 250,000 -+ .. 
Janv.-D6c. 250,000 
-+ -+ 
ltalien 000 Lire 1,6 .. 
-+ .. ltalie 
Alaerien 000 Francs 202,55 
-+ -+ Al16rie 
000 Dinar1 202,55 
Guadeloupe, Franz-Guayana, Mar• 
202,55 
Guadeloupe, Guyane fran~se, 
tinique · 000 Francs .. 
-+ -+ Martinique 
Munion, Kamerun, Rep. Mada- Munion, Cameroun, Mp. Mal-
aaskar, Tschad, Zentralafrlkanl- aache, Tchad, Mp. Centrafri-
sche Rep., Gabun, Konao caine, Gabon, Conao (Brazza), (Brazzav.), Sene,al, Sudan, Mau- S6n61al, Souclan, Mauritanle, 
retanien, ElfenbeinkOste, Ober• C6te d'Ivoire, Haute Volta, 
volta, Dahome, Niaer und Dahomey, Niaer, To,o 
To110 11000 Francs CFA 4,05100 -+ -+ -+ 
Konao (l6opoldville) 1 000 Francs conaolais 20,00 16,00 .. 6,061 Conao f L6opoldville) · 
Burundi, Rwanda 11000 Francs 20,00 -+ .. .. Burund , Rwa,ida 
Franzllslsche SomalikOste 11000 Francs Djibouti 4,66'135 -+ -+ -+ C6te F~se des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 
-+ -+ -+ Somalie, R6p. · 
Cu~o. Aruba, Surinam 11000 Gulden 530,26'f .. -+ .. Cu~. Aruba, Surinam 
Neukaledonien, Franzllslsch-
11,14025 
Nouvelle Cal6donie, Polyn6sle 
Polynesien 11000 Francs CFP 
-+ -+ -+ Fran~se 
Vereini,tes KOniareich I 1 Pound Sterlina 2,80 . -+ .. .. Royaume-Unl 
Irland 1 Pound Sterllna 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norw~en 1 000 Kroner 140,00 -+ -+ .. Norv~ae Schwe en 1 000 Kronor 193,20 .. .. .. Su~e 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 
-+ 312,5 -+ Finlande 
Dlnemark 1 Kroner 144,778 .. -+ -+ Danemark 
~weiz 1 Francs suisses 232,70 .. .. .. Suisse 
terreich · 1 Schillinae 38,46 -+ .. .. Autrlche 
Portuaat 1 Escudos 34,78 -+ .. .. Portuaat 
=len 1 Gold~etas 16,667 16,672 .. -+ Espaane 
alta 1 · Poun Sterling 2,80 .. 
-+ 
-+ Malte 
Juaoslawlen 1 Dinara 333,33 .. 
-+ -+ You,oslavle Griechenland 1 Drachmas 33,33 .. -+ 
-+ Grke 
TOrkel 1 Lires 111,1 
-+ -+ -+ i~le UdSSR 1 Rubel 1 111,1 
-+ -+ .. 
Wlhrun,saebiete der DM-OST 1 Rubel 1111,1 
-+ -+ .. Zone Mark-Est 
Polen . 1 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Polo,ne 
Tschechoslowakel 1 Kroner 138,89 
-+ .-+ -+ Tch6coslovaqule 
Unaarn 1 Forints 85,18 -+ -+ -+ Honarle 
Rumlnien 1 Lei 166,7 
-+ -+ 
-+ Roumanie Bulgarien 1 Lev 147,1 850 
-+ .. Bulaarie 
Marokko 1 Dirham 197,6 
-+ -+ -+ Maroc 
Ll'3:n, Ghana, TanaanJika, Kenia, 
1 Pound Sterllna 2,80 
LI~, Ghana, Tan,anylka, Xenya, 
aanda -+ -+ -+ pnc!a 
Mauritius-lnsel 1 Rupees 210,0 .. .. 
-+ Maurice, lie 
Kanada 1 ean., 0,98707•) 0,92911 •) 0,92721 ') Canada 
Janv.-Avril 0,92558 
Mexlko 1 Pesos 80,0 -+ -+ -+ Mexlque Niederllndisch-Neuauinea 1 Gulden 263,158 •) •) •) Nouvelle Guln6e N6erlandalse · 
El Salvador 1 Colons 400,0 .. -+ -+ Salvador Venezuela 1 Bolivares 298,50 
-+ -+ .. Venezuela 
Peru 1 Sols 37,30 
-+ .. .. Perou 
Syrien 1 Sterlina Syr. 279,7 Syrie 
Janv.~ln 279,7 
uln- c. 261,8 
-+ -+ 
Iran 1 Rials 13,20 -+ -+ -+ Iran 
Israel 1 Pound Sterllna 555,6 .. .. 
-+ lsra!!I Pakistan, lndien 1 Rupees 210,00 
-+ .. -+ Pakistan, Union lndlenne Ceylon 1 Rupees 210,00 -+ -+ 
-+ Ceylan 
~'!all 1 Yen 2,778 -+ -+ .. ~apon atwan 1 Taiw, f 24,98 
-+ -+ .. ormose (Taiwan) 
Honakona 1 Hona,f 175,00 .. 
-+ .. Hona-Kona Sarawak 1 Saraw t 326,70 
-+ -+ .. Sarawak 
Malaiischer Bund 1 Mal. t 326,70 
-+ -+ .. Malaisie, F6d, · 
Slnaapur 1 Sint, t 326,70 
-+ -+ .. Sinppour 
lndoneslen 1 Rupees 22,22 
-+ -+ 
-+ lndon6sie 
Australien Pound Sterlint 2,24 
-+ .. 
-+ Australle Neuseeland Pound Sterlina 2,8 
-+ .. .. Nouvelle-Z61ande 
•) DurchschnltUkur1. b) sleh• NI derlande, a) Taux moyen, b) volr Pays-Bu. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In friiheren Heften ver6ffentllcht 1) 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 









Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wirtschafts-
kategorlen der En:eugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Produktlons• 
berelchen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Linder 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Wa,ren 
AuBenhandel der EWG mlt landwlrtschaftllchen 
En:eugnlssen: 
A: GesarntUberbllck der Entwlcklung 1958-1963 
B: Wlchtlge Warenkategorlen 
C: 'en:eugnlsse, die den Gemelnschaftllchen Agrar• 
verordnungen unterliegen 
































') FGr die vor 1963 erschienenen Obersichten 1iehe Heft 12-63, 
Seite 101. 
































































parus dans les pr6c6dents num6ros 1) 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 









Evolution ·du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
production 
Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Commerce ext6rleur des prodults agrlcoles de la 
CEE: 
A: R6sum6 de 1'6volutlon 1958-1963 
B: Prlnclpales cat6gorles de prodults 
C: Prodults soumls aux rtglements de la polltlque 
agrlcole commune 
Exportations des prlnclpaux prodults de base 
') Pour les cableaux paru1 avant 1963, volr n• 12-1963, 
P•I• 101, 
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VER~FFENTLICHU~GEN DES STATIS1 )SCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROP ISCHEN DE L'OFFICE SIATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1964 DES COMMUNAUT!S EUROP ENNES 1964 
I Preis Elnz e nummer Preli lahresabonnement I · Prix par um6ro Prix A onnement annuel 
OM f(r U1 Fl Fb OM I Fir Lit. Fl Fb 
Perlodlsche Ver6ffentllch11ngen 1 Publications p6rlodlq11es 1 
All!emelnu 1tatl1tlachea Bulletln Bulletln 16n6ral de atatlatlquu (vlo ett) (16rl• vloletteJ 
deuudt I franz5slsch I lta/ienlsch I n/e- al/emand fr11"'4/s / Ital/en I n~rlan-
derUJndisdt I en~/sdt 
•120 
dal, I an1lal1 
11 Hefte llhrllc 4,- 5.- 3,60 so.- «>.- 49.- 6250 36,50 500.- 11 num6ros par an 
Statlatlache lnformatlonen (oran,•) Informations atatlatlquu (16r, o~e) 
deuudt I franz5slsdt I itallenlsdt n1 .. allemand, franpils, ltallen, n6erlo a/s 
derllJndisdt 
vlerteljlhrllch 8,- 10- 1' ~ 7,25 100,- 28.- 3-4.- 070 25,50 350,- publication trlmestrlelle 
Statl1tlache Grundzahlen Statlatlquea de bue 
deuudt, fronz5slsch, lta//en&dt, nle- al/emand, fra"'als, ltallen, ~rlondals, 
derl/Jnd/sdt, en1//rdt antalr 
Jlhrlich 4.- 5,- ~20 3,60 so.-
- - - - -
pu llcatlon anriuell• 
AuBenhandel I Monatatatl1tlk Commerce ext6rleur I Statlatlqua (rot) men1uelle (s6rle rou1•) 
deuudt I f~anz/Sslsdt 
620 
allemand I fra"'al1 · 
11 Hefte Jlhrllch 4,- -5,- 3,60 SO,- «>.- 49,- 6250 36,50 500.- 11 num6roa par an 
AuBenhandel I Analytl1cha Ober• Commerce ext6rleur I Tableaux 
1lchten (rot/ analytlquea (r6rle rou11) 
deuudt franz/Sslsdt - allemand I fra~/s 
vlerteltrllch In zwel Blnden (Im• publlcatlon tr mercrlelle de deux 
port.. port,) tomes r.mrurt • export) 
Blnde Jan.-Hln:, Jan~Junl, Jan.-Sept. 11250 
Fudcu es anv..mars, janv.-juln, 
8.- 10,- 7,25 100.- 68.- 83,- 10 620 61,50 850.- tv.-rept. . 
Band Jan.-Oez.: dcule Janv.-d6c.: 
Import, 12,- 15,- 1 870 11,- 150,-
- - - - -
Importation• 
Export, 20,- 24.SO , 120 18,- 250,-
- - - - -
Exportation, 
Au8enhandel der u1ozllerten Ober- Commerce ext6rleur1 Commerce du 
aee1eblete jrot) · u1ocl61 d'outre-mer (s6rle rou1•) 
deuudt franz/Ss/sdt allemand I fr4"'0/s 
vlerteljlhrllch; kann nur Im Abonn .. p.ibllcatlon crlmatrlella: vent• par 
ment bezo1en werden 
- - - - -
56,- 68,- 8750 so,- 700,- abonnemenc 11ulemenc 
Bereltr ver6ffentlichte )ahrerblnde : Fudcules annuelr parus: 1959, 1960, 
1959,1960,1961,1962 8,- 10,- 250 7,25 100,-
- - - - -
1961 ec 1962 
Kohle und aon1tl1e Ener1letrl1er Charbon et autru sources d'6ner1le (Nachcblau) (bleu nulc) 
deuudt I franz/Ss/rdt / /ta//enlsch / nl .. allemand I franpils I ltalien I n~ 
der/lJndlrdt landa/s 
zwelmonacllch 6.- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37,- 4680 27,30 375,- publlcaclon blmercrl1ll1 
lnduatrlutatl1tlk ~blau) Statlatlquu lnduatrlellu (s6r. bleu1) 
deuudt I franz/Ss sdt /ta//etlfrdt / nle- al/emand I franpi/s / Ital/en J nwlan-
der//Jndlsdt da/1 
vlerteljlhrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 18.- 22,- 2800 16,- 225.- publication crlmescrlelle 
Elsen und Stahl (bla~ 
deuudt / franz5sls / ita//enlsdt / n/e-
derllJndilch 
Sld6rur1l~16rl1 bleue) 
allema I franpi/s / Ital/en / nwlan-
dais 
zwelmonadlch 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37.- 4680 27,30 375.- publlcatlon blmercrlelle 
Sozlal1tatlatlk (1elb) Statl1tlquu soclalu (16rl1 jauneie,, 
deuuch, franz5s/sdt, lta//en/sdt, nl .. al/emand, franpil,, Ital/en, n 1011-
der/lJndlsch da/1 
unre1elmlBl1 8.- 10,- 1 250 7,25 100,- 24.- 29.- 3 750 22.- 300.- publlcatlon lrr61ulltr1 
A,rantatl1tlk (1rOn) Statlatlquu •Jirlcolu (16rl1 vane) 
deutsdt / franz/Ss/sch allemand / ranpils 
6 • 8 Hefce jlhrlich 6.- 7,50 930 5,-40 75,- 30.- 37.- 4680 27,30 375.- 6 • 8 fudculer par an 
EJnzelver6ffentllch11ngen 1 Publlcatlons non p6rlodlq11u 1 
Au8enhandel nach Undem 1953-1958 Commerce ext6rleur rar fiap 195J.SI 
deuuch / franz/Ss/sdt / ltalienlsch / nl .. allemand I franpi/s Ital en / n~rlan-
derllJnd/sch I en1//sch , 16,- 19,50 2500 14,50 200.-
- - - - -
dais I an1tals 
lntematlonalea Warenven:elchnl• Claulflcatlon 1tatlstlque at tarlfalre 
fUr den AuBenhandel (CST) pour le commerce lnternatlon. ~T) 
deuuch, franz/Ss/sch, ital/en/sch, n/e- allemand, fra"'aJ,, Ital/en, n Ian-
der/lJndlsch 4,- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
do/, 
Elnheltllchea Unde"en:elchnla fQr Code 1601raphlque commun pour tu 
die AuBenhandelntatlatlk der EWG• atatl1tlquea du commerce axt6rleur 
Under• Stand 1964 des pays de la CEE • Version 1964 
deutsch ~ franz/Ss/sch / lta/wi/sch / n/e- allemand I franpi/1 I ital/en I nnrlan-
derl/Jnd ch 4,- 5.- 620 3,60 so.-
- - - - -
dq/s 
Sptematlschea Ven:elchnls der In- Nomenclature du Industries 6ta-
duatrlen In den Europilschen Ge- biles dana tu Communaut6a. Euro-
melnschaften (NICE) p6ennea (NICE) 
deuuch /J[°nz/Sslsm und ltallenlsdt / allemand I fronpils el Ital/en / n~rlan-
nleder/lJ /sch 4,- 5.- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllchea G Uterverzelchnls fUr Nomendature unlforme de marchan• 
die Verkehnstatistlk (NST) dlses (tour lu Statlatlques de Tran .. 
. deuuch, franz/Ssisch 4,- 5,-i- 620 3,60 so.-
- - - - -
port HST) al/emond, fran,als 
